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  ﻤﻘدﻤﺔ
ﻝﻘد ظﻬرت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻋن اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎن ﻤن  
اﻝداﺌن اﻝوﻓﺎء ﺒدﻴﻨﻪ، ﻓﺎﻝﻨوع اﻷول ﻤن اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﺤﻴﺎزة،  اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻴﻀﻤن ﺒﻬﺎ
وﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘل ﺤﻴﺎزة اﻝﺸﻲء ﻤن ﻴد اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن إﻝﻰ ﻴد اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن، وﻴﻌﺘﺒر اﻝداﺌن ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺎﺌزا ﻝﻠﻤﺎل اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن ﻓﻐﻤﺎ أن ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝدﻴن ﻤن اﻝﻤدﻴن 
اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن  أﻤﺎ .دﻴﻨﻪ ات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻤرﻫون وﺒﻴﻌﻪ ﻹﺴﺘﻴﻔﺎءأو ﻴﺘﺒﻊ إﺠراء
اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻻ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﺤﻴﺎزة ﺒل ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﺎل ﻤﺤل اﻝﺘﺎﻤﻴن ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن إﻝﻰ 
ﻏﺎﻴﺔ ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن، ﻓﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن دﻴﻨﻪ ﻤن اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن أو ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺎن ﻜل ﻨوع ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻌﻘﺎر واﻝﻤﻨﻘول، ﻏﻴر أن اﻝﺘطور  و. وﺒﻴﻌﻪ ﻝﻠوﻓﺎء ﺒدﻴﻨﻪاﻝﻤﺎل اﻝﻤرﻫون 
اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﺠﻌل ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻘﺼر 
  .ﻤﺜل ﻗﻲ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎراﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺘ
ﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺸرط ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝر  اﻨﺘﻘدإﻻ أن اﻝﻔﻘﻪ      
ﻤﻴﻨﻴﺎ، أو ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت إﻝﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ رﻫﻨﺎ ﺘﺄ
>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  288وﻗد ﻋرف اﻝﻤﺸرع اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة . ﻋﻘﺎرﻴﺎ
ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻴﻜﺴب ﺒﻪ اﻝداﺌن ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻝوﻓﺎء دﻴﻨﻪ ﻴﻜون ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن 
ﻏﻴر . <<اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن ذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎن 
أن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻤرﺘﺒﺎ ﻷﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻋﺎﻗدﻴﻪ إﻻ ﺒﺈﺴﺘﻴﻔﺎء 
  .اﻷﻤر ﻷي إﺠراء آﺨر ﻜﺎﻝﻘﻴد واﻝﺸﻜﻠﻴﺔ، وﻻ ﻴﺤﺘﺎجاﻝﺸروط اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ . ، رﻏم أﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔرﺴﻤﻲ ﻴوﻓق ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝراﻫن واﻝﻤرﺘﻬناﻝﻓﺎﻝرﻫن     
، وﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫوناﻝﻐﻴر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻝرا
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻜون أن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤﺤل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن إﻝﻰ 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ذ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠراﻫن ﻜﺎﻓﺔ ﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺎﻝك ﻏﺎﻴﺔ ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن، إ
إذ ﻴﺴﺘطﻴﻊ رﻫﻨﻪ ﻝداﺌﻨﻴن آﺨرﻴن أو ﺒﻴﻌﻪ . إﺴﺘﻐﻼﻝﻪ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﺒﺈدراﺘﻪ و ﻓﻴﻪ و
  .ﻝﺸﺨص آﺨر
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 أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤرﺘﻬن، ﻓﺎﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻘرر ﻝﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻗوﻴﺎ دون أن ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺊ إدارة اﻝﻌﻘﺎر
 ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺴﻠطﺔ  أو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻪ، واﺴﺘﻐﻼﻝﻪاﻝﻤرﻫون 
  . ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﺴﺘﻴﻔﺎء ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎن ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
 واﻋدﻝﻘ، ﻓﺘﺘﺤﻘق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴد اﻝرﻫن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ارأﻤﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻐﻴ
ﺒﻌﻴﺔ ﻝﺸﺨص ﻤﻌﻴن أو ﻋدة ﻋﻘﺎر أو ﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘواﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺜﺒﻴت ﻤﻠﻜﻴﺔ 
   اﻝﻐﻴر، وﻤن ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد واﻹﺠراءات ﺘﻨظﻴم ﺸﻬر ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  اﺘﺠﺎﻩأﺸﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨﻴن 
أو اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝواردة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻼت ﻤﻌدة ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴث 
ن طرﻴق ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻐﻴر اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺸﻬر ﺒﻜل ﺜﻘﺔ وطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺴواء ﺒﺎﻝﺸراء أو ﻋ
ﻓﺎﻝﻘﻴد وﺴﻴﻠﺔ . آﺨر، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن إﻨﺸﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻜﺤق اﻝرﻫن ﻤﺜﻼ
ﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد، وﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘل اﻝﻌﻘﺎر، ﻤﻌرﻓﺔ اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎ
  .وٕاذا ﻗﺎم اﻝﻐﻴر ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝراﻫن ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠرﻴﻬﺎ وﻫو ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر
ﻤوﻀوع اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻤﻘﺎم ﻝذﻜرﻫﺎ واﻝﺘﻔﺼﻴل  أﻓﻜﺎر وﺘﺸﻌب وﻨظرا ﻝﺘوﺴﻊ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرأن ﻨﻘﺼر دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر  ارﺘﺄﻴﻨﺎﻓﻴﻬﺎ دون ﺘﻘﺼﻴر، ﻝذا 
ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻻ إذا ﻗﺎم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺈﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ  ﺒﻪ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﺤﺘﺠﺎج 
وﻫو ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﺠود ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻋﻨدﺌذ 
ﻴﺤق ﻝﻠداﺌن اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒرﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﺴواء ﻜﺎﻨوا داﺌﻨﻴن ﻋﺎدﻴﻴن أو داﺌﻨﻴن ﻤرﺘﻬﻨﻴن 
دم وﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ، اﻝﻘﻴد ﻴرﺘب ﺤﻘﺎن وﻫﻤﺎ ﺤق اﻝﺘﻘذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ، وﻫ
ول ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن أن ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن واﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤق اﻷ
ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ، وﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن أن ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي ﻴد 
  .ﺸﺨص آﺨر ﻴﻜون ﺤﺘﻰ وٕان إﻨﺘﻘﻠت ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إﻝﻰ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻜل ﻝﻠﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻴﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
، ﺤﻴث ﻴﻬدف اﻝﻤﺸرع ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴد إﻝﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
ﺈﻋطﺎء ﻀﻤﺎﻨﺎت أﻜﺜر ﻝﻠﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن اﻷطراف ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒاﻝﻤﻌﺎﻤﻼت 
  .ﻤﺠرد ﻗﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔاﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒ
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ﻋﻘد اﻝرﻫن  ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﻲ اﻝﻤوﻀوع أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺒﻤﺎ أن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻝﻴس ﺸرطﺎ ﻹﻨﻌﻘﺎد
اﻝرﺴﻤﻲ إﻨﻤﺎ ﻝﻨﻔﺎذﻩ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻤن ﻋدﻤﻪ ، 
وﻤدى ﺘواﻓر ﺸروطﻪ ﻝﻠﺤﻜم ﺒﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﻤن ﻋدﻤﻪ، ﻜﻤﺎ أن 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ إﺒطﺎل اﻝﻌﻘد اﻝرﺴﻤﻲ ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﺸروط اﻝﻘﻴد أو ﻋدم إﺠراﺌﻪ، 
ﻨﺎ ﻤﻤﻜإﻝﺘزاﻤﻪ أن ﺘﺄﻤرﻩ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻝﻺﻝﺘزام ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ذﻝك  ﻬﺎ أﺨل اﻝﻤدﻴن ﺒﺘﻨﻔﻴذوٕاﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨ
ﻜﻤﺎ أﻨﻬذا اﻷﺨﻴر طﺎﻝﻤﺎ أن ﻝﻪ ﻋﻘدا رﺴﻤﻴﺎ ، ﻓﻬو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﻨد ﺘﻨﻔﻴذي . إذا طﻠب اﻝداﺌن ذﻝك
  .ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻪ إﺠراء اﻝﻘﻴد دون اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء
أﺤﻜﺎم ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر أﻤﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤوﻀوع ﻓﺘﻜﻤن ﻓﻲ أن 
ﻝم ﺘﺤﻀﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وٕاﻨﻤﺎ ﻋوﻝﺠت ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨد وﻀﻊ  اﻝﻤؤﻝﻔﺎت 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸرح ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ، ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﻌض اﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺸﺄن ﻓﻲ ﺸرح 
ﻴﺘﻤﻜن دارس اﻝﻘﺎﻨون  ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم، ﻝﻬذا ﻓﺈن اﻝﻤوﻀوع ﻤﻬم ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ،ﺤﺘﻰ
  .أو ﻤطﺒﻘﻪ ، اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﺨﻼل ﺸرح أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴد
ﻝﻤواﺠﻬﺘﻨﺎ ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﺘﺘﻤﺜل  وﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻤوﻀوع ﻤﻬم وﺒﺤﺜﻪ ﺼﻌب 
ﻓﻲ ﺸﺢ اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠت ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري،اﻷﻤر اﻝذي 
أﺴﺘدﻋﻰ اﺴﺘﺌﻨﺎﺴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري  وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 
   .اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ راﻓدﻴن ﻤن رواﻓدﻩ 
اﻝﻘراءات اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﺠﻤﻊ واﻝﺒﺤث ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻫم و ﺒﺎﻝﺘوﻜل ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋزوﺠل ﺜم 
اﻝﻤراﺠﻊ واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﺸرف ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻤر ﺒﻬﺎ وﻓﻲ ﻜل ﻝﺤظﺔ ﻨﻨزل ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺴؤال وطﻠب 
اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝﻨﺼﻴﺤﺔ أﻫم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ذﻝﻠت ﻝﻨﺎ ﻤﺎ ﺼﺎدﻓﻨﺎ ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت ، وﻝﻜن رﻏم ﻫذﻩ 
ﻔﺼل اﻹطﻼع ﻋل أﻜﺒر ﻋدد اﻝﺼﻌوﺒﺎت إﻻ أﻨﻨﺎ ﺤرﺼﻨﺎ ﻋﻨد ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺸﻜل ﻤ
ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤراﺠﻊ ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻝﺨﺎﺼﺔ ، أو ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن 
  .ﻝﻬﺎ ﺸﺄن ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺸرح أﺤﻜﺎم ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر
 إذا ﻜﺎن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻫو ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ: ﻫﻲ اﻝﻤطروﺤﺔ ﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻓﺎﻹ ذﻝك ﻋﻠﻰ وﺒﻨﺎء
ﻜﺎن  ٕاذاﻴرﺘب آﺜﺎرﻩ ﺒﻴن ﻋﺎﻗدﻴﻪ ﺒﻤﺠرد ﻨﺸوﺌﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر؟ و 
اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻻ ﻴﻨزع ﻤن اﻝراﻫن ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ اﻝﻐﻴر ﻓﻤﺎ ﻫﻲ 
ا ﺘﺼرف اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذ
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ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة . ؟ﻤرﻫوناﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝ
   .ﻝﻠﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ إذا إﻜﺘﺴب ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون؟
وﻝﺒﻠوغ اﻝﻬدف ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺤل اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ، ﺘم اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ 
ﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻗ
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺎرن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  واﺴﺘﻌﻤﺎلوﻜذا ﻤواد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، 
 ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎاﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻷﺨرى ﺴواء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو 
ﺒﺤدود اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ وﻋدم اﻝﺨروج ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن اﻹﻝﺘزام
  .إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج
   :ﺴﺎﺴﻴﻴن ﺘﻘﺴﻴم ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻓﺼﻠﻴن أوﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك إﻗﺘﻀت ﻤﻨﺎ اﻝدراﺴﺔ 
  .اﻝرﺴﻤﻲ اﻝرﻫن ﻗﻴد إﻝﻰ ﻪﻓﻴ ﻨﺘﻌرض :اﻝﻔﺼل اﻷول











         
  
           :اﻝﻔﺼل اﻷول
  ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ   
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 ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ:  اﻷول لاﻝﻔﺼ
ﻻ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون وﻤﺎﻨﻲ، و إّن ﻨظﺎم ﻗﻴد اﻝّرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌروﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝر ّ     
ﻗﺒل و اﻝﺘﻲ ﻝﻘﻴت ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺸدﻴدة ﻤن  3761ﺴﻨﺔ " ﻜوﻝﺒﻴر "ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤﺎوﻝﺔ  اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻘدﻴم
رف ﻋ ُ ﻤراﻜزﻫم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈّﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﺜورة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻨﺒﻼء اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻴﺨﺸون ﻋﻠﻰ
وﻝﻘد أﺨذ اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴد ( 1).إﻨﺘُﻘل ﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻘﻴد 
وﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻝﺴﻨﺔ  ،ﻲ اﻝﻘدﻴماﻝﻤدﻨ ﺎﻨونﻋن اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ وﻗﻨﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻘ
ن ﻓﺄوﺠب ﻗﻴد اﻝرﻫﻤﺴﺎﻴرا ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري  وﻗد ﺠﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري (2)،6491
 4691ر، وﻓﻲ ﺴﻨﺔ إﻋﺘﺒرﻩ ﺸرطﺎ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴ ، و3501اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
 ﻝﻨﺸوء ﻤﻨﻪ 92ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  إﺸﺘرط اﻝﻘﻴد و  (3)،اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻴﻨﻲأﺼدر اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻗﺎﻨون 
  .ﺨﺎﻝﻔﺎ ﺒذﻝك أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﻤﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴرﺒﻪ  ﺤق اﻝرﻫن واﻹﺤﺘﺠﺎج
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  ﻤن 2ﻓﻘرة  409ي ﻓﻘد أﺨذ ﻨص اﻝﻤﺎدة أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌر     
ﻤن  1ﻓﻘرة 3501ﻴﺔ ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة ﺒﺼورة ﺤرﻓﻗﻴد ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﺠوب 
إﻝﻰ ﻗﺎﻨون  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري 509ﺎدة وأﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤ ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري
 ﺘﺴري ﻋﻠﻰ >> أﻨﻪ ﻝﻤﺎدةﺤﻴث ﺠﺎء ﺒﻨص ا ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴد ﻴﺘﻌﻠق ﻤﺎ  ﻜل (4)اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري
، اﻷﺤﻜﺎم اﻝواردة طب واﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﻠﻪإﻝﻐﺎء اﻝﺸ اﻝﻘﻴد وﺘﺠدﻴدﻩ وﺸطﺒﻪ و إﺠراء
  .<<ﺘﻨظﻴم اﻹﺸﻬﺎر اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻗﺎﻨون
  :ﻓﻲﻨﺘﻨﺎول ﺤﻴث إﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن  اﻝﻔﺼل ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪوﻝدراﺴﺔ ﻫذا  
   اﻝﻘﻴد ﺘﺤدﻴد :اﻷول اﻝﻤﺒﺤث 
  .اﻝﻘﻴد أﺤﻜﺎم :اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺤث 
                                                           
رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ  /د. أﻨظر_ 1
  .773، ص 5991
  .، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري6491، ﻝﺴﻨﺔ 411ﻗﺎﻨون رﻗم _ 2
  .، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨظﺎم اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝﻤﺼري4691، ﻝﺴﻨﺔ 241ﻗﺎﻨون رﻗم _ 3
، ﻴﺘﻀﻤن إﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎم وﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري 5791ﻨوﻓﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 57/47اﻷﻤر رﻗم - 4
 52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  36/67واﻝﻤرﺴوم رﻗم (. 29)اﻝﻌدد  5791ﻨوﻓﻤﺒر  81اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 
، اﻝﻌدد 6791أﺒرﻴل  31رﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ ، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬو 5791أﺒرﻴل
  (.03)
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  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴد
  ﺔاﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝﺸﻜﻠﻴ (2)ﻨﻌﻘﺎدﻩإذا ﻨﺸﺄ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤن ﺤﻴث ﺸروط إ (1)،إّن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ    
ﻻ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ  ، ﻝﻜﻨﻪدون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ أي إﺠراء آﺨر رﺘب أﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻗدﻴﻪ
اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد ﺒداﺌرة  إﻨﻤﺎ ﻻﺒد ﻤن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻝﻤﺠرد اﻝﻌﻘد و ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر
ﺨﻼل  ، ﻤنﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 409 اﻝﻤﺎدة ﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون  طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻨصﺎإﺨﺘﺼ
ﻘﻴد واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ اﻝاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ، و (اﻝﻤطﻠب اﻷول)ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻴد ﺎولﺴﻨﺘﻨذﻝك 
  .(اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث) ﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺤدوث اﻝﻘﻴد اﻷﺴ، و (اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﻝﻪ
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻴد: اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻫﻲ  ﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﻤﻴأﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻨﻔﺎذ اﻝﻌﻘودإّن ﻝﻠﻘﻴد     
ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ، وﻝدراﺴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻴد، اﻝﻐﻴر ﻓﺈّن اﻝﻘﻴد ﻫو ﻝﻨﻔﺎذﻩ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻘد
 ( اﻝﻔرع اﻷول)ﻀﻤن( وٕاﺼطﻼﺤﺎ ﻝﻐﺔ ً)، ﻨﺘطرق ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻓروع
ﻤن  ﺨﻴرا ﻀد ّ، وأ(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)ٕاﻝﻰ طﺎﻝب اﻝﻘﻴد ، و (اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ)ﺔ ﻤن إﺠراء اﻝﻘﻴد واﻝﺤﻜﻤ
  .(اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ)ﻴﻜون اﻝﻘﻴد 
  ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد: اﻝﻔرع اﻷول
وٕان ﻜﺎن ﻝﻴس ﻤن إﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺸرع  ،ﻝم ﻴﺘطرق إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف إﺠراء اﻝﻘﻴد إّن اﻝﻤﺸرع    
ﻝﻜن ، ﻫو ﻤن إﺨﺘﺼﺎص اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺤﻴث أن اﻝﺘﻌرﻴف ،ء اﻝﺘﻌﺎرﻴف  ﻝﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔإﻋطﺎ
 ﺒﻤﺼطﻠﺢ ﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري، وﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻘﺼود ﻓﻘط إﺠراءات اﻝﻘﻴداﻝﻤﺸرع  ﻨظم
  .، ﺜم إﻝﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻹﺼطﻼﺤﻲﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝّﻠﻐوي ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠم اﻝّﻠﻐﺔ  ﻴد ﻴﺠب أوﻻ اﻝﺘطرق إﻝﻰـاﻝﻘ
  ، وﻴﻘﺎل اﺒﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺴﻜﻬﺎاﻝﻘﻴد ﻫو اﻝﺤﺒل وﻨﺤوﻩ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ رﺠل اﻝد ّ ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد ﻝﻐﺔ ً: أوﻻ 
                                                           
اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻘد >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أّن   288ﻋرف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة _1
اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﺴب ﺒﻪ اﻝداﺌن ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻝوﻓﺎء دﻴﻨﻪ، ﻴﻜون ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ 
  <<اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن ذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎن 
، ﻤن اﻝﻘﺎﻨون (اﻝﺴﺒب) 79واﻝﻤﺎدة ( اﻝﻤﺤل) 29، اﻝﻤﺎدة (اﻝرﻀﺎ) 95أﻨظر أرﻜﺎن اﻝﻌﻘد طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤن اﻝﻤواد _ 2
ﻻ ﻴﻨﻌﻘد اﻝرﻫن إﻻ > >اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرط اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺤﻴث ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 1ﻓﻘرة  388اﻝﻤدﻨﻲ، وﻜذﻝك اﻝﻤﺎدة 
  .<<ﺒﻌﻘد رﺴﻤﻲ أو ﺤﻜم أو ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻘﺎﻨون 
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، ﻴﺎد وﻗﻴود، وﻗد ﻗﻴدﻩ ﻴﻘﻴدﻩ ﺘﻘﻴداواﻝﻘﻴد ﻤﻌروف واﻝﺠﻤﻊ أﻗ (1)،ﺠﻌل اﻝﻘﻴد ﻓﻲ رﺠﻠﻪ أي أﻋﺎﻗﻪ
    (2).أي أﻨﻪ ﻝﺴرﻋﺘﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻴد اﻷواﺒد ،اﺒﺔ وﻓرس ﻗﻴد اﻷواﺒدوﻗﻴدت اﻝد ّ
  ﺼطﻼﺤﺎإ" noitpircsnI  " ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن . ﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎاﻝﻘﻴد، ﻏﻴر أن ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﺘﺘﻘ ﺘﻌﺎرﻴفﻝﻘد ﺘﻌددت     
واﻝﺤﻘوق  رﻫن اﻝرﺴﻤﻲﻝاﻝﻔﻘﻪ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻹﺠراء اﻝذي رﺴﻤﻪ اﻝﻤﺸرع ﻝﺸﻬر ا
وﻜذا  اﻝﺤﻴﺎزي اﻝﻌﻘﺎري، وﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز، واﻝرﻫن ﺜل ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، ﻤاﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻷﺨرى
  (3).اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر
ﻤن اﻝﻤﺤرر اﻝذي ﻋرﻓﻪ ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨﻘل ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻜﻤﺎ     
، وﻫو ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ أن ﻫذا ﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ وﺘدوﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎصﻴﺘﻀﻤن ﻋﻘد ا
  (4).ﻴﻜون ﺒﻨﻘل ﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤرر ﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﻌد ﻝذﻝك
وﻨظﺎم  (5)،م اﻝﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲﺘﻌرﻴف إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒﻴن ﻜل ﻤن ﻨظﺎ وﻝﻘد إﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ     
وﻝﻬذا ﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴز ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﺒﻨظﺎم اﻝﺸﻬر  (6)،اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲ
  .ﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﺒﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲاﻝﺸﺨﺼﻲ و اﻷﻨظ
اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ " اﻝﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻴﻌرف اﻝﻘﻴد ﻋﻠﻰ أﻨﻪﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﺒﻨظﺎم     
 (7)،"ى اﻝواردة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻷﺨر ﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻝﺸﻬر اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ واﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ 
                                                           
   .326، ص 6891، ﺒﻴروت، ﺴﻨﺔ 92ﻓؤاد إﻓرام اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻤﻌﺠم ﻤﻨﺠد اﻝطﻼب، دار اﻝﻤﺸرق، اﻝطﺒﻌﺔ . أﻨظر_  1
   .654، ص 3002، ﻝﺒﻨﺎن ، ﺴﻨﺔ 1، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻝطﺒﻌﺔ3إﺒن ﻤﻨظور، ﻗﺎﻤوس ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﻝﻤﺠﻠد . أﻨظر_ 2
  .433 ، ص4002ﺴﻨﺔ  دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، ،ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ/ د .أﻨظر _3
، 3ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ / د. أﻨظر_4
  .312، ص 5991ﻝﺒﻨﺎن، ﺴﻨﺔ 
ظﻬر ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻔرﻨﺴﺎ وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ، وﻤن أﺴﺴﻪ أن ﻴﻨﺸﺄ ﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ _ 5
. اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻴرﺼد ﻜل ﺘﺼرف ﻤﻨﺸﺊ ﻝﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻴﻜون اﻝﻘﻴد وﻓﻘﺎ ﻷﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص، وﻴﻜون اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
   . 33، ص 1002، ﺴﻨﺔ (01)، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﺜق، اﻝﻌدد ﻋﻤر ﺒوﺴﻼﺤﺔ، ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻘود اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺸﻬر/ أ.أﻨظر
ظﻬر ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝذي ﻴﻌرف أﻴﻀﺎ ﺒﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري أو اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒدوﻝﺔ أﺴﺘراﻝﻴﺎ، وﻤن أﺴﺴﻪ أن ﻝﻜل _ 6
ﻋﻘﺎر ﺒطﺎﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻀﻤن اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘوي ﻜذﻝك اﻝوﺼف 
ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﺤﺠر ﻋﺒﺎس، ﺸﻬر اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، دار ﻤﺤﻤود / أ. أﻨظر. ﺎدي ﻝﻠﻌﻘﺎر ﻓﺘﺤدد ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، ﺤدودﻩ، وﻤوﻗﻌﻪاﻝﻤ
  . 01، ص 9891، ﻤﺼر، ﺴﻨﺔ 2ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝطﺒﻌﺔ 
، 1002ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻤﻨﺼور، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺌﺘﻤﺎن، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ /د. أﻨظر _7
  .472ص
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ﻤﺠﻤوع إﺠراءات وﻗواﻋد " ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ، ﻓﻴﻌرف اﻝﻘﻴد ظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﺒق ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲأﻤﺎ اﻷﻨ
، ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻘﺎرات ﺴواء ﻜﺎﻨتﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺸﻤل اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌ
ﻋن ﻨوع أو ﺘﺒﻌﻲ ﺒﻐض اﻝﻨظر  ، أو ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻝﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎري أﺼﻠﻲ ﻜﺎنﻨﺎﻗﻠﺔ، ﻤﻌدﻝﺔ
ﻜﺎن ﻤﺼدر اﻝﺤق ﺘﺼرﻓﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ أو  ، وﺴواءأو ﻗرارا إدارﻴﺎ ،ﻘدا ﻜﺎن أو ﺤﻜﻤﺎاﻝﺘﺼرف ﻋ
ﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲ ﺘﻌرﻴف ﻴﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﻓﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝ (1)."ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  واﻗﻌﺔ
أو اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﺸﻬر اﻝﺤﻘوق ﺴواء ﻜﺎﻨت  ﻓﺎﻝﻘﻴد ﻴﻌﺘﺒر ﻫو اﻹﺠراء ،ﻓرق ﺒﻴن اﻝﻘﻴد واﻝﺸﻬر
  .ﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ وﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻬرﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺼﻠﻴﺔ أو ﺤﻘوق ﻋ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ ﻗد ﺠﻤﻊ ﺒﻴن     
ﺎذ طﺎ ﻝﻨﻔ، ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺸر اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲ وﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲﻨظﺎم 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨص  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 1ﻓﻘرة  409ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة  ، وﻫذا ﻤﺎﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر اﻝﻌﻘد
، ﻴد اﻝﻌﻘد أو اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺜﺒت ﻝﻠرﻫنﻴﻜون اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر إﻻ إذا ﻗ ﻻ>> ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
ﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﺨ، وذﻝك دون إﻫذا اﻝﻐﻴر ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻗﺒل أن ﻴﻜﺴب
راﻀﻲ اﻝﻌﺎم وﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﺘﻀﻤن إﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷ 47/57وﻴﻌﺘﺒرﻩ ﻓﻲ اﻷﻤر . <<اﻹﻓﻼس
 إﻨﻘﻀﺎء اﻝﺤﻘوق ﻹﻨﺸﺎء وﻨﻘل وﺘﺼرﻴﺢ وﺘﻌدﻴل و ، ﻤﺼدرااﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري
 ن اﻷﻤر اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜرﻤ 61دﻴن وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺼرﻴﺢ أو ﻨﻘل أو ﺘ رﻤﻲ إﻝﻰ إﻨﺸﺎء أواﻹﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘ اﻝﻌﻘود اﻹرادﻴﺔ وّن إ>> اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ 
ﺒﻴن اﻷطراف إﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ  ﻰ، ﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ أي أﺜر ﺤﺘﺘﻌدﻴل أو إﻨﻘﻀﺎء ﺤق ﻋﻴﻨﻲ
  .<<ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ 
ﻴﺘم ﻓﻲ ، إﻝزاﻤﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲﺸﻜﻠﻲ  راءم ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﻴد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إﺠﺘﻘدﺎ ﻤوﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ     
ق ﻝﻨﻔﺎذ اﻝﺤﻘو  أوﺠﺒﻪ اﻝﻤﺸرع ﻗد و ، اﻝﻤرﻫونﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر  اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻘل  ﻹﻋﻼم اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒر ذا، وﻜاﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر
  .ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺤﻘوق ﻤن اﻝﻌﻘﺎر
  ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
   ، وﺒﻤﺎ ﻴﺜﻘﻠﻪ ﻤن ﻤﻲ ﻫو إﻋﻼم اﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴإّن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن     
                                                           
ﻝﻴﻠﻰ زروﻗﻲ، اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺸﻬر و اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﻘﻴد، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﺜق، اﻝﻐرﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ / د. أﻨظر_ 1
   .31، ص 8991، ﺴﻨﺔ (5)ﻝﻠﻤوﺜﻘﻴن، اﻝﻌدد 
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ﻴﻜون اﻝﻐﻴر ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤن أﻤرﻩ وﻫو ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻌﻘﺎر  ﻰ، ﺤﺘﻗﻴود وﺘﻜﺎﻝﻴف
وﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ، اﻝرﻫن، وﻝﻬذا ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴد اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﻼم اﻝﻐﻴر ﺒﺤق اﻝﻤرﻫون
  (1) .اﻝﺒﺎﺤث ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤرﻜز اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘﻴود اﻝواردة ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻤﺎ  ،ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺸﺄن ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﺸﺨص ﻝم ﻴﻜن طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد و    
   (2).أن اﻝﻐﻴر ﻫو ﻜل ﺼﺎﺤب ﺤق ﻴﻀﺎر ﻤن وﺠود اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر
أﻨﻪ ﻏﻴر ﺼﺎﺤب ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر  داﺌن ﻋﺎدي وﻝو، ﻜل اﻝﻐﻴر وﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺸﻤل    
  (3)،إﻻ أﻨﻪ ﻴﻀﺎر ﻤن وﺠود ﺤق اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ وذﻝك ﻝﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻴﻪ ﻴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذ
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺒﺎﺸر ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﻌﺎدي إﻻ إذا 
أﺼﺤﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴدة، ﺴواء اﻝداﺌﻨون  أﻴﻀﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻐﻴرو . ﻜﺎن رﻫﻨﻪ ﻤﻘﻴدا
ﻓﻼ  ، أو ﺤق إﻤﺘﻴﺎز ﻋﻘﺎريﺤق ﺘﺨﺼﻴص ، أوﻋﻘﺎرﻴﺎ ﻜﺎن ﻝﻬؤﻻء رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ، أو رﻫن ﺤﻴﺎزﻴﺎ
وﻴدﺨل ﻀﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻐﻴر أﻴﻀﺎ . ﻴﻨﻔذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻬم إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤﻘﻴدا ﻗﺒل ﻗﻴد ﺤﻘوﻗﻬم
ب اﻝﻐﻴر ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا إﻜﺘﺴ ، وﻋﻴﻨﻴﺎ أﺼﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن ﻴﻜﺘﺴب ﺤﻘﺎ
، وﻜذﻝك ﻴﻌﺘﺒر ﻤن ﻝﻪ ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜل ﺤق اﻹﻨﺘﻔﺎع ، اﻝﺤق ﺒﻌد ﺘرﺘﻴب ﺤق اﻝرﻫن
  (4).اﻝﺤﻜر ﻤن اﻝﻐﻴروﺤق اﻹرﺘﻔﺎق وﺤق 
وﻝﻬذا ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔذ ﺤق اﻝرﻫن ﺒﻤﺎ ﻴﺨوﻝﻪ ﻤن ﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم وﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ     
 ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻻ ﺒﻘﻴدﻩ وﻓق اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒداﺌرة 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  1ﻓﻘرة  409ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻫذا ﻤﺎ
، إﻻ إذا ﻗﻴد اﻝﻌﻘد أو اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺜﺒت ﻝﻠرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر اﻝرﻫن ﻴﻜون ﻻ >> ﺒﻘوﻝﻬﺎ أﻨﻪ
                                                           
  .333ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص /د. أﻨظر_ 1
اﻝﻤدﻨﻲ، اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝﻤﺠرد،اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق  ﻤﺤﻤد وﺤﻴد اﻝدﻴن ﺴوار ، ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون/ د. أﻨظر_ 2
  .901، ص 6002، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ، ﺴﻨﺔ 3اﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝﺠزء 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إﻝﻰ ﻋدم إﻋﺘﺒﺎر اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻤن اﻝﻐﻴر وﻤن ذﻝك ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻷﺴﺘﺎذ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس _ 3
إّن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻤن اﻝﻐﻴر، ﻓﻴﻘﺼد ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻐﻴر ﻜل ﺸﺨص ﻜﺴب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر : "ﺒﻘوﻝﻪ
أن اﻝرﻫن ﻻ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝّﻠﺒﻨﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص  1ﻓﻘرة  3501ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ وﻗﻴد ﺤﻘﻪ وﻓق اﻝﻘﺎﻨون، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
". <<ﻌﻘد أو اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺜﺒت ﻝﻠرﻫن ﻗﺒل أن ﻴﻜﺴب ﻫذا اﻝﻐﻴر ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر إﻻ إذا ﻗﻴد اﻝ
  .012ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د:  راﺠﻊ ﻓﻲ ذﻝك
أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝواﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، / د. أﻨظر_ 4
  .571-471، اﻝﻘﺎﻫرة، ص 2، دار اﻝﻌداﻝﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ6ﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝﺠزء ﺤق اﻹﺨﺘﺼﺎص، ﺤق ا
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ﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﺒ لﺨﻼ، وذﻝك دون إﻫذا اﻝﻐﻴر ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻗﺒل أن ﻴﻜﺴب
  .<<اﻹﻓﻼس
ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻻ ﻤن   ﺒﻪ  ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻨص اﻝﻤﺎدة أن ﺤق اﻝرﻫن ﻻ ﻴﺤﺘﺞ    
ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﺠود ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل 
ﻴد ﻴرﺘب ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤق ﻘوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝ ،اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﻌدم ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻤن ﺤق اﻝﻐﻴر
ﻜﺎن  ﻝو ، ﺤﺘﻰ وﺔﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒدﻴﻴن أو اﺎاﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌ
، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨرا ﻓﻲ ﻨﺸوء دﻴﻨﻪ ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴنﻤﺘﺄ
آﺨر ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻷن ﺘﺄﺨﻴرﻩ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ إﻜﺘﺴﺎب ﺸﺨص إﺒرام اﻝﻌﻘد ﺒﻤﺠرد  ﻓﻲ إﺠراء اﻝﻘﻴد
ﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﻘﻴﻴد اﻝرﻫن وﻻ ﺘﺘﺒ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬناﻝﻌﻘﺎر وﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺸﻬرﻩ
    (1).ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎن
اﻝﻌﻘﺎري وﻫﻜذا ﻨﺨﻠص إﻝﻰ اﻝﻘول  ﺒﺄن اﻝﻬدف ﻤن ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﺌﺘﻤﺎن     
، إﻻ أن ﻫﻨﺎك رأﻴﺎ ﻀﺎر ﻤن ﻫذا اﻝرﻫن، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻝﻐﻴر اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴ ُﻜﻤﺎ ﺴﺒق اﻝﻘول
ﻓﻲ رأﻴﻬم ﻫذا إﻝﻰ  إﺴﺘﻨدوا و ﻤن ﺸروط إﻨﺸﺎء ﺤق اﻝرﻫن ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻴذﻫب إﻝﻰ إﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻴد ﺸرطﺎ
إﺠراءات اﻝﻘﻴد إﻻ ﺒﻌد إﺘﻤﺎم  اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﻤﺎاﻝﺘﺘﺒﻊ ﻻ ﻜون ﺤﻘﻲ اﻝﺘﻘدم و 
ذﻴن اﻝﺤﻘﻴن وﻫذا اﻝﺤق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺎﺤﻴث أن اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝﻤﺘرﺘب 
ﺤﻴث أن اﻝداﺌن ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺤﻘﻲ  ،اﻝﻌﻴﻨﻲ ﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺘﻪ وأﺜرﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر
ﺠﻌل أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻝرأي ﻴﻌﺘﺒرون اﻝرﻫن  ، وﻫذا ﻤﺎواﻝﺘﺘﺒﻊ إﻻ إذا ﻜﺎن رﻫﻨﻪ ﻤﻘﻴدا اﻝﺘﻘدم
ﻠﻰ ﻫذا اﻝرأي ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻋ إﻋﺘرضإﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن  (2)،اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن واﻗﻌﺔ اﻝﻘﻴد
ﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺤق اﻝداﺌن ﻫو إﻻ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤزاﻴﺎ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻜﺤﻘﻲ اﻝ اﻝﻘﻴد ﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻨﺼوص  اﺴﺘدﻝواوﻝﻴس ﻤن وﻗت ﻗﻴد اﻝرﻫن و ﻴﻨﺸﺄ ﻤن وﻗت إﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﻘد ﺼﺤﻴﺤﺎ، 
ﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ، ﻜﺎﻝاﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺒﻤﺠرد إﺒرام اﻝﻌﻘداﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴد ﺴﻠطﺎت 
ﻗد ﺘﻨﻘص ﻤن ﻗﻴﻤﺔ زﻤﺔ ﻀد ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﻲ ﻼ ّﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺎ
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﺴﻠطﺎت اﻝراﻫن ﻓﻲ  ، ﻓﻨﺠد(ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 898اﻝﻤﺎدة )ﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻌاﻝ
                                                           
ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻜﻔﺎﻝﺔ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، اﻝرﻫن / د. أﻨظر_1
   .032، ص 6991اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
ﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓ/ د. أﻨظر_2
  .2، ﻫﺎﻤش رﻗم  16، ص 0891اﻝرﻫن اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﻠﺘرﻜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﺴﻨﺔ 
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ﺘﺘﻘﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وأن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺘﺨذ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻔﺎدي اﻹﻨﻘﺎص ﻤن 
 د اﻝرﻫن ﻴﻨﺸﺄ، وﻗﺒل إﺠراء اﻝﻘﻴد وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻋﻘﺼﺤﻴﺤﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻤﺠرد إﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﻘد
  .ﺸﻜﻠﻴﺔ ، وﻝﻴس ﻤن وﻗت إﺠراء اﻝﻘﻴدﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ أرﻜﺎﻨﻪ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝ ﻤن وﻗت إﻨﻌﻘﺎدﻩ
ﻨﺨﻠص إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن وﻗت إﻨﻌﻘﺎد  ﻝﻬذا    
، أي ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻋﻘد اﻝرﻫن ذاﺘﻪ اﻝﻌﻘد ﺼﺤﻴﺤﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﺘﺨﻠف اﻝﻘﻴد أو ﺒطﻼﻨﻪ ﻻ
  (1).ﺒﻤوﺠب ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻷولأﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒطﻼن اﻝﻘﻴد ﻴﻤﻜن إﺠراء ﻗﻴد ﺠدﻴد 
   اﻝﻘﻴد طﺎﻝب: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻷﻨﻪ ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤﻘرر إّن طﻠب اﻝﻘﻴد    
 أﻨﻪ ﺒﻨﺼﻬﺎ (2)،36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم رﻗم  39ﺠﺎء ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة  وﻫذا ﻤﺎ اﻷول ﻓﻲ إﺠراء اﻝﻘﻴد
 اﻝرﻫون ﻴودع اﻝداﺌن إﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أوأو  اﻻﻤﺘﻴﺎزاتﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻫذﻩ ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠ ...>>
ﻤن  02اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ،  <<...ﻤﺼﺤﺤﻴنﻤﺼدﻗﻴن  ﻝﻴن ﻤوﻗﻌﻴن ودو ﺒواﺴطﺔ اﻝﻐﻴر ﺠ
  ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﻋن طرﻴق وﻜﻴﻠﻪ ، ﺴواء طﻠب اﻝداﺌن إﺠراء اﻝﻘﻴداﻝﻤﺼري ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري
 (3)،فﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻷّن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻴﻌد ﻋﻤﻼ ﻤن أﻋﻤﺎل اﻹدارة ﻻ اﻝﺘﺼر 
ﻌد ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻨﺎﻓﻌﺔ ، ﻷن اﻝﻘﻴد ﻴﻬن ﻨﺎﻗص اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻜﺎﻤل اﻷﻫﻠﻴﺔوﺴواء ﻜﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘ
 ﻝﻠﻘﻴم ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝوﻝﻴﻪ ووﺼﻴﻪ أو، وﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن  إﻻ اﻝﺘﻤﻴزﻨﻔﻌﺎ ﻤﺤﻀﺎﻝﻪ 
ﻠﺒوا ، وﻴﺠوز ﻝورﺜﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴطأن ﻴطﻠب إﺠراء اﻝﻘﻴد، ﺒدون إذن ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﺤول  (4).ﺴم ﻤورﺜﻬم إﺠراء اﻝﻘﻴدم أو ﺒﺎﺴﻤﻬﺒوﺼﻔﻬم ﺨﻠﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻪ ﺴواء ﺒﺎ
، ﺠﺎز ﻝﻪ طﻠب إﺠراء اﻝﻘﻴد (إﻝﻴﻪاﻝﻤﺤﺎل )ﺨر ﻴﺴﻤﻰ إﻝﻰ ﺸﺨص آ اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن
، وﻝﻠراﻫن أن ﺘﺘم ﺒورﻗﺔ ﻋرﻓﻴﺔ ، إذ ﻴﺠوزﻓﻲ اﻝﺤواﻝﺔ أن ﺘﺘم ﺒﻌﻘد رﺴﻤﻲﺘرط ﺴﻤﻪ، وﻻ ﻴﺸﺒﺎ
ﺘﺴﺎع ﺴﻠطﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤن ﻗﻴدﻩ ﻤن ﺠﻬﺔ ا ﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﻴﺴﺘﻔﻴدﻋﻠﻰ ا أﻴﻀﺎ ﺤق طﻠب إﺠراء اﻝﻘﻴد
                                                           
، 01ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ، اﻝﺠزء /د. أﻨظر_1
   .534، ص  8991،  ﻝﺒﻨﺎن ، ﺴﻨﺔ 3ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ 
ؤرﺨﺔ ﻓﻲ ،  ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝﻤ6791ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  36/67ﻤرﺴوم رﻗم _ 2
   (.03)، اﻝﻌدد 6791أﺒرﻴل  31
إن اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝواردة ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻻ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  375ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
   .<<...ﺘﺨﺼﻴص ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻝﻨوع اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻴﻪ اﻝﺘوﻜﻴل ﻻ ﺘﺨول ﻝﻠوﻜﻴل إﻻ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘود اﻹدارﻴﺔ
   .612-512ن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ﻤﺎﺴﻠﻴ/ د. أﻨظر_4
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أﻴﻀﺎ  (1)وﻝﻠﻔﻀوﻝﻲ. اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻐﻴر ﻤﻌﻘب ﻤن اﻝرﺠوع ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎن
، ﻓﺈذا أﻗر اﻝداﺌن إذا ﺘواﻓرت ﺸروط اﻝﻔﻀﺎﻝﺔﺠراء اﻝﻘﻴد ﻝﺤﺴﺎب اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن، طﻠب إ
ﻴﺠوز ، ﻜﻤﺎ رﻩ ﺠﺎز ﻝﻪ وﻝﻠراﻫن أن ﻴطﻠب ﻤﺤوﻩاﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻤل اﻝﻔﻀوﻝﻲ  ﻨﻔذ اﻝﻘﻴد وٕاذا ﻝم ﻴﻘ
ﺴﻤﻪ أﻫﻤل طﻠب اﻝﻘﻴد ﺒﺎ، إذا ﻫو طﻠب إﺠراء اﻝﻘﻴد( ﺨﻠﻔﻪ اﻝﺨﺎص) ﻝداﺌﻨﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن
، ﻓﻴﺠب أن (اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن) ﺤﺎﻝﺔ ﻴطﻠﺒون إﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤق ﻤدﻴﻨﻬموﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ 
طﻠب اﻝﻘﻴد ﻴﻜون ﻤن ﻜل ذي  ﻓﺈن ّ وﻋﻠﻴﻪ  (2).ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻬم ﺸروط اﻝدﻋوى اﻝﻐﻴر ﻤﺒﺎﺸرة
، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻤﻜﺘب اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒدون طﻠب ذوي ﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻤن ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ
  (3).اﻝﺸﺄن وﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ
  ﻀد ﻤن ﻴﻜون اﻝﻘﻴد : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻝﻰ اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺼدر ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺼرف ﻴﻜون ﻤﻨﺴوﺒﺎ إإّن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﺸﺨﺼﻲ     
، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس واﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري (4)، وﻫذا ﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲاﻝﻨظر ﻋن اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻐض
ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝذي أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﻘﻴد ﻤﻨﺴوﺒﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﻘﺎر 
ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ّ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻴﻜون  (5).ﻋن ﻤﺎﻝﻜﻪ أو اﻝﻤﺘﺼرفﻤﺤل اﻝﺘﺼرف ﺒﻐض اﻝﻨظر 
ﻏﻴر أﻨﻪ  .ﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ، أو ﺸﺨص آﺨر ﻜﺎﻝاﻝﻤرﻫون ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻤدﻴن ﻨﻔﺴﻪﻀد ﻤﺎﻝك اﻝﻌﻘﺎر 
 ﻓﻴذﻫب اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝرﻫن واﻝﻘﻴد ؟ﺘﻐﻴر  اﻝﻤرﻫون ﻝﺤﻜم ﻝو أّن ﻤﺎﻝك اﻝﻌﻘﺎرﻤﺎ
ك ــــــــــــــــــ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﻘﻴد اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺎﻝﻻ ﺒوﻗت اﻝﻘﻴد اﻝﻌﺒرة ﺒوﻗت اﻝرﻫنﻤﺠﻤوﻋﻪ إﻝﻰ أّن 
  (6).ﻨﺘﻘﻠت ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ﻗﺒل اﻝﻘﻴداﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻗت اﻝرﻫن، ﺤﺘﻰ ﻝو إ
                                                           
اﻝﻔﻀﺎﻝﺔ ﻫﻲ أن ﻴﺘوﻝﻰ ﺸﺨص ﻋن ﻗﺼد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺸﺄن ﻝﺤﺴﺎب >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن  051ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
  .<<ﺸﺨص آﺨر دون أن ﻴﻜون ﻤﻠزﻤﺎ ﺒذﻝك 
ﻝﻜل داﺌن وﻝو ﻝم ﻴﺤل >> ﺒﻬﺎ أن ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸروط اﻝدﻋوى اﻝﻐﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺤﻴث ﺠﺎء  981ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة _ 2
ﺠز، وﻻ ﻴﻜون ﺤأﺠل دﻴﻨﻪ أن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴم ﻤدﻴﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘوق ﻫذا اﻝﻤدﻴن، إﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺸﺨص أو ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠ
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝداﺌن ﻝﺤﻘوق ﻤدﻴﻨﻪ ﻤﻘﺒوﻻ، إﻻ إذا أﺜﺒت أن اﻝﻤدﻴن أﻤﺴك ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، أو أن ﻫذا اﻹﻤﺴﺎك ﻤن ﺸﺄﻨﻪ 
   .<<...ﻋﺴرﻩ أو أن ﻴزﻴد ﻓﻴﻪ أن ﻴﺴﺒب 
   .783، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود/ د. أﻨظر_ 3
 ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻘود اﻝﺘﻲ ﺘودع ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝرﻫون ﺘﻨﻘل ﻤﺒﺎﺸرة 5591ﺠﺎﻨﻔﻲ  4أﺨذت ﺒﻪ ﻓرﻨﺴﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺼدور ﻤرﺴوم _ 4
  : راﺠﻊ ﻓﻲ ذﻝك –ﻓﻲ اﻝﺴﺠل، ﻝﻴﺘم ﺸﻬرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن 
 -reicnoF  éticilbup aL ed  sètrus seL , zatseJ  eppilihP .D, dnanyeR  erreiP.D, ytraM leirbaG.D
     .864 :p,7891, yeriS  noitidé eme2, erè
  .01ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﺤﺠر ﻋﺒﺎس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 5
  .934ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_6
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ﻠﻤرﺘﻬن اﻝﺨﻴﺎر ﺒﻴن طﻠب ﻌد اﻝرﻫن وﻗﺒل اﻝﻘﻴد ﻓﻴﻜون ﻝاﻝراﻫن ﺒ أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻓﺎة اﻝﻤدﻴن    
، ﻝﻜن اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء (ﺨﻠﻔﻪ اﻝﻌﺎم)ورﺜﺘﻪ و ، أو ﻀّد اﻝراﻫن ﻴد ﻀّد اﻝراﻫن اﻝﻤﺘوﻓﻰاﻝﻘ
 وﻫذا ﺘﻴﺴﻴرا ﻋﻠﻰ  ﻀّد اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن وﻓﺎﺘﻪﺄن ﻴﻜون اﻝﻘﻴد ﺒ ﻰ اﻝﻘولﺘذﻫب إﻝ
اﻝراﻫن رﻏم  وﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻀد اﻝﻤﺘوﻓﻰرﺜﺔ اﻝراﻫن اﻝذي ﻗد ﻴﺠﻬل ﺠﻤﻴﻊ و  اﻝﻤرﺘﻬن
  (1).وﻓﺎﺘﻪ
  اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴد واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ: ﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝ
، ، وﻝﺘﻔرﻗﺘﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻷﺨرىإّن اﻝﻘﻴد ﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻗد ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ اﻷﻨظ    
إﺠراء  وﻝﻬذا ﺴﻨﻤﻴزﻩ ﻋن ﻜل ﻤن  اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ، زﻩ ﻋنﻴﺘﻤﻴ ﺴﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤطﻠب
، وﻜذا ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ (اﻝﻔرع اﻷول) أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺸﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺴﺠﻴل
  .(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)  ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎريوأﺨﻴرا  ،(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ)اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝطﺎﺒﻊ 
   "  noitpircsnarT"ز اﻝﻘﻴد ﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﺘﻤﻴ :اﻝﻔرع اﻷول
ﻴﻤﻜن أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺸﻬر اﻝذي  ز اﻝﻘﻴد ﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﺠب أوﻻ ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﺴﺠﻴلﻴﻗﺒل ﺘﻤﻴ    
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤرر ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠﻤوع إﺠراءات وﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻜون ﺒﻨﻘل ﺼورة 
ﻜﻤﺎ ﻫو، أﻤﺎ اﻝﻘﻴد ﻓﻬو ﻨﻘل ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  ، أو ﺤﻔظ اﻝﻤﺤرر ﻨﻔﺴﻪﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﻌد ﻝذﻝك
ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤرر اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻘد اﻝرﻫن وﺘدوﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎص وﻻ ﺘؤﺨذ 
  (2).رر ﻤﺒﺎﺸرة وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻬﺎ طﺎﻝب اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔﻤﺤاﻝﻘﻴد ﻤن اﻝ
  :ﺠﻴل ﺤﻴث أن ّﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻘﻴد واﻝﺘﺴﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴظﻬر ﻝﻨ    
ن اﻝرﺴﻤﻲ واﻝرﻫن اﻝﻘﻴد ﻴﻌد اﻹﺠراء اﻝّﻼزم ﻝﺸﻬر اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻤﺜل اﻝرﻫ .1
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻹﺠراء اﻝﻼزم ﻝﺸﻬر اﻝﺤﻘوق  ،ﻴصاﻝﺤﻴﺎزي اﻝﻌﻘﺎري، وﺤق اﻝﺘﺨﺼ
 .اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻴؤدي اﻝﻘﻴد إﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝﺘﺒﻌﻲ ﻝﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘوﺠب ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺠدﻴدﻩ وٕاﻻ أﻋﺘﺒر ﻜﺄن  .2
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﺤق دون ﺘﺤدﻴد ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ (3)،ﻝم ﻴﻜن
                                                           
  .783رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص / د. أﻨظر_1
  .634ﻋﺒد اﻝرزاق  أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_2
ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﺒﺎﻝرﻫن واﻹﻤﺘﻴﺎز طﻴﻠﺔ ﻋﺸر >> اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  69ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
  <ﻝم ﻴﺘم ﺘﺠدﻴد ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻗﺒل إﻨﻘﻀﺎء ﻫذا اﻷﺠل ﺴﻨوات إﺒﺘداءا ﻤن ﻴوم ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ، وﻴوﻗف أﺜرﻫﺎ إذا
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ﻝﻤﺎدة ﻨﻲ اﻝﺘﺒﻌﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﺤﺴب ااﻝﺤق اﻝﻌﻴﻋدم ﻨﻔﺎذ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠف اﻝﻘﻴد   .3
ﻗد  ﻨﺸﺄ ﺒﻤﺠرد  ﻴﻜون ﻝﻌﻴﻨﻲ، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﻓﺈن اﻝﺤق اﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 409
ﻴؤدي إﻝﻰ أن اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻷﺼﻠﻲ ﻻ  اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻠف إﺠراء. ﺘﻤﺎم اﻝﻌﻘد ﺼﺤﻴﺤﺎ
  (1).ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 397ﻠﻤﺎدة طﺒﻘﺎ ﻝ ﺔ ﻝﻠﻐﻴر وﻫذاﻴﻨﺸﺄ ﻻ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن وﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
ث ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، ﺤﻴ(اﻝﺸﻬر)أﺜﺎر اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻗد إﺨﺘﻠﻔت اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد     
 (2)،رﺨر اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﺎﻝﺤق اﻝﻤﺸﻬر ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴ، ﺒﻤﻌﻨﻰ آ دورا  إﻋﻼﻤﻴﺎ ﻓﻘطأن ﻝﻠﺸﻬر 
 (3)ﺜﺒوﺘﻴﺔ إﺘﺠﺎﻫﻪﻝﻪ ﻗوة ، إذ أن اﻝﺸﻬر ﻴﻌد ﻀرورﻴﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر و ﻤﺸرع اﻝﺘوﻨﺴﻲوﻜذﻝك اﻝ
اﻝﺘﻲ أﺨذت إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دور اﻝﺸﻬر اﻹﻋﻼﻤﻲ دورﻩ ﻓﻲ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷﺨرى
ﻼل إﺤداث اﻷﺜر اﻝﻨﺎﻗل ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن وﻫو ﻤوﻗف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺨ
اﻹﺤﺘﺠﺎج إذ ﻴﻌﺘﺒر أن ﻝﻠﺸﻬر دور إزدواﺠﻲ وﻫو ( 4)،47/57ﻤن اﻷﻤر  61و 51اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دور أﻫم وﻫو إﺘﻤﺎم ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن 
ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ  أي ﺘرﺘﻴب اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻷﺜرﻩ اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن
ﻴﻪ أّن ﻓﻲ ﻗرار ﻝﻬﺎ اﻝذي ﺠﺎء ﻓ ﺎاﻷﺼﻠﻴﺔ واﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺨرى وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴ
، ﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ إﻻ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻘد رﺴﻤﻲ ﻤﻊ اﻹﺸﻬﺎر ﺤق اﻹرﺘﻔﺎق ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ>> 
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻀﻔﺎة ﻋﻠﻰ ﺤق اﻹرﺘﻔﺎق ﻜﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ إﺨﻀﺎع إﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ 
وﻤن ﺜﻤﺔ ﻜﺎن وﺠوﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطراف إﻓراغ ...ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﺜﻴق ﻷﺸﻜﺎل ﺠوﻫرﻴﺔ 21ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﺒرم ﺤوﻝﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد رﺴﻤﻲ وﺘوﻝﻲ إﺠراءات إﺸﻬﺎرﻩ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤﺼول اﻹﺘﻔﺎق 
  (5).<<...اﻝﺘﺼرف 
                                                           
ﻻ ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  397ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
ﺘﻲ ﺘدﻴر ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن أم ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر إﻻ إذا روﻋﻴت اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون وﺒﺎﻷﺨص اﻝﻘواﻨﻴن اﻝ
  .<<ﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎر 
 eme2 ,erèicnoF éticilbuP aL séteruS seL , eliviC tiorD , euqcebeleD eppilihP .D ,relimiS eppilihP/D_2
 .416 :p , zollaD , noitidE            
ﺴﻨﺔ ( 2)اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، اﻝﻌددأﻤﻴن ﺒرﻜﺎت اﻝﺴﻌود، ﻤﺤﺎﻀرة ﺒﻌﻨوان آﺜﺎر اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠﺔ / أ. أﻨظر_3
    .24 ص  ،5991
، ﻴﺘﻀﻤن إﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎم وﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري 5791ﻨوﻓﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  47/57اﻷﻤر رﻗم  - 4
   (.29)، اﻝﻌدد 5791ﻨوﻓﻤﺒر  81اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 
، ﺴﻨﺔ (1)اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، اﻝﻌدد ، 3891/01/62، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 10592ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ رﻗم _ 5
   .45، ص 9891
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اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ  اﻨﺘﻘﺎلدور ﻤﻬم ﻓﻲ ( اﻝﺸﻬر)اﻝﻘول أن ﻹﺠراء اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺨﻠص إﻝﻰ  و    
ﺤق اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، و اﻷﺨرى ﻜﺤق اﻹﻨﺘﻔﺎع، واﻹرﺘﻔﺎق اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرات أو اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
، ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 397طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة  ،ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن أو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴرﻰ ﺴواء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ واﻝﺴﻜﻨ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ أﻤﺎ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻬو إﺠراء ﻻزم ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﻓﻘط 
  .رﻫن اﻝﺤﻴﺎزي اﻝﻌﻘﺎري وﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، و اﻝاﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ
 أوﺠﻪ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻘﻴد واﻝﺘﺴﺠﻴل  اﻹﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤن وﺠودإﻻ أن ﻫذﻩ    
وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ، ﺤﻘوق اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔور إﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ إﺸﻬﺎر اﻝﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ د
 وﺠــــــود اﻝﻘﻴد واﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﺸﺘرط  إﺠراء ، وﻜل ﻤنرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪاﻝواﻗﻊ ﺒداﺌ
  (1).أو اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔطﻠب اﻝﻘﻴد  ﻲ ﻝﻘﺒولﻋﻘد رﺴﻤ
    اﻝطﺎﺒﻊ ﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل و ﻴز اﻝﻘﻴدﺘﻤﻴ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
إّن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻌطﻲ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻹﺠراء اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻬذا ﺴﻨﺤﺎول إﻋطﺎء ﺒﻌض     
إﺠراء ﻴﺘﻤﺜل " ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝدى ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﻌﺎرﻴف ا
ﻴﻘﺒﻀون ﻤن ﺠراء ذﻝك رﺴﻤﺎ  اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝذﻴن ﻤوظﻔوﻓﻲ ﺘدوﻴن ﻋﻘد ﻓﻲ ﺴﺠل رﺴﻤﻲ ﻴﻤﻠﻜﻪ 
أﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو إﺠراء إداري ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ  وﻴﻌرف (2)،"ﺠﺒﺎﺌﻴﺎ
اﻝﺘﻲ ﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ و ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﺤﻔظ أﺜر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌ
ﻏﻴر أن اﻝﻘﻴد ﻴﺨﺘﻠف  (3)،، ﻫذﻩ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺤق اﻝﺘﺴﺠﻴلﻠﻤوظفﻴﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﻀرﻴﺒﺔ ﻝ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻋن اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝطﺎﺒﻊ ﻤن ﺨﻼل 
 ﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أﻤﺎﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝإّن اﻝﻘﻴد ﻴﺘم ﻝدى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘ .1
  (.ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب)ﻝطﺎﺒﻊ ااﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﺘم ﻝدى ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل و  إﺠراء
ﺎ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻫو ﻤﻔﺘش ، أﻤاﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري ﺒﺈﺠراء اﻝﻘﻴد ﻫواﻝﻤﻜﻠف إن  .2
 .اﻝﻀراﺌب
 س ــــــــــــــــــــاﻝﻤﺘﻀﻤن إﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎم وﺘﺄﺴﻴ ،47/57ﻤﻬﺎ اﻷﻤر رﻗم ظﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴد ﻨ .3
                                                           
ﻴﺴﺘوﺠب ﻝزوﻤﺎ اﻹﻴداع ﻓﻲ آن واﺤد ... >>، اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم رﻗم  29ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
  .<<ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﺼورﺘﻴن رﺴﻤﻴﺘﻴن أو ﻨﺴﺦ ﻝﻠﻌﻘد أو اﻝﻘرار اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ إﺸﻬﺎرﻩ 
رام، اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻗﺎﻤوس ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻗﺼر اﻝﻜﺘﺎب، ﭭإﺒﺘﺴﺎم اﻝ.  أ_ 2
 .11، ص 8991اﻝﺒﻠﻴدة، ﺴﻨﺔ 
ﻫوﻤﺔ، ﺴﻨﺔ  ﺨﺎﻝد رﻤول، آﺴﻴﺎ أدوة، اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري، دار/ د. أﻨظر_3
  .91، ص 8002
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 .ﻘﺎﻨون اﻝﺘﺴﺠﻴلﺒ اﻝﻤﺘﻌﻠق 501/67أﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻨظﻤﻬﺎ اﻷﻤر رﻗم  ،اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري
إّن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن إﺠراء اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل  .4
ﻝﻐﻴر ول ﻫدﻓﻪ إﺸﻬﺎر اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ وٕاﻋﻼم ا، ﻓﺎﻷث دور ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﻝطﺎﺒﻊ ﻤن ﺤﻴوا
ﻲ ﺒﺤت ﻓﺤﻘوق اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻝﻀراﺌب ﻤﺎﻝﺴﺎﺴﻲ ﻫو ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫدﻓﻪ اﻷﺒﻬﺎ
ﺤﺘﻰ  وﻤﻴﺔزﻴﻨﺔ اﻝﻌﻤﺨﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻤوﻴل اﻝ ، وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝدوﻝﺔاﻝﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ أن  (1)،ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤواﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدودة ﻤن أﺠل ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
 (2).ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎتﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺘﺴﻤﺢ أﻴﻀﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻤن إﺤﺼﺎء ا
ن ﻤراﺤل ﻓﻲ أن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺘﺘﻤﺜل ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إّن ﻝﻠ .5
، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ إﺠراء ﻤﻠزم ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر أن رﺴوم اﻝﻌﻘود ﺘﺴﺘﺨﻠص ﻗﺒل إﺘﻤﺎم إﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
إن اﻝرﺴوم  >>ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ  28إﺠراء اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻫذا ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
ﺤﻴث ﻻ ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  ،<<...ﺴﺘﺨﻠص ﻗﺒل إﺘﻤﺎم اﻹﺠراءات اﻝﻌﻘود اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺘ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ل ﻝدى ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌبﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ أو اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد اﻝﺘﺴﺠﻴ
 .اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝطﺎﺒﻊ ﻴﺴﺒق اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
ﻷن ذﻝك ﻴﺘﻌﻠق اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم  إّن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب ﻴﻌد ﺸرطﺎ ﻻزﻤﺎ وﻤن .6
ذا ﻴﻠﻬﺎ ﻫﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠ (3)، ﻓﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق ﺘﺴﺒق ﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴونﺒﺎﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﻝﻘﻴد ﻝﻴس ﻤن  ﺒﻪ إﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴدﻩ، و اﻝﻌﻘد اﻝرﺴﻤﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﺤﺘﺠﺎج  ﺒﻌﻜس
  .ﻓﻘط  ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﺒرﻫﻨﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﺤﺘﺠﺎج  ﺒذﻝك اﻝﻌﺎم، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻔﻘد اﻝداﺌن اﻝﻨظﺎم
  ﻋن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ز ﻗﻴد اﻝرﻫنﻴﺘﻤﻴ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺠب أوﻻ  ز اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻴﻗﺒل اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﺘﻤﻴ    
  .اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري، وﻜذا اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﺘﻌرﻴف ﻜل ﻤن
 اﻝﻐرض ﻤﻨﻪ ﺠﻤﻊري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨظﺎم ﻝﻺﺸﻬﺎر اﻝﺘﺠﺎري ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎ   
   ، وﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫذاﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺸرعﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠوظﻨﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﺎﻝﻋن اﻝ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
                                                           
   .31، ص 3002ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس ﻤﺤرزي، إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺠﺒﺎﻴﺔ واﻝﻀراﺌب، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ / د. أﻨظر_ 1
رة، ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻘﺎرات ﻝدى ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝطﺎﺒﻊ، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب، ﻜﻠﻴﺔ oاﻝﻌﻤرﻴﺔ ﺒو . أﻨظر_2
  .61، ص 7002اﻝﺤﻘوق، اﻝﺒﻠﻴدة، ﺴﻨﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻰ ﻤن ﺜﻤن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻬذا اﻹﻤﺘﻴﺎز ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎﻨت وﻗﺒل  إﻤﺘﻴﺎزﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺤق ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ اﻝ_ 3
  .ج.م.ﻤن ق 199ﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة .أي ﺤق أﺨر، وﻝو ﻜﺎن ﻤﻤﺘﺎزا أو ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺒرﻫن رﺴﻤﻲ ﻤﺎﻋدا اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
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  (1).اﻝﻨظﺎم ﻤﺴك ﺴﺠل ﺨﺎص ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم اﻝﻘﻴد ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫو ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺘﻬدف اﻹﻋﻼن ﻋن  أﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري    
أو ﻴﺠﻴز اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري ﻨﺸرﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ أوﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﺠب 
  (2).أو اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﻻﺤﻘﺔ
 اﻝﺴﺠل ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أن ﻝﻜل ﻤن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ واﻝﻘﻴد ﻓﻲ    
ﻪ إﻋﻼم اﻝﻐﻴر ﺒﺤﺎﻝﺔ ، إذ أّن اﻹﺠراء اﻷول ﻝﻪ دور إﻋﻼﻤﻲ اﻝﻬدف ﻤﻨاﻝﺘﺠﺎري وظﻴﻔﺔ إﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺴﺘﻌﻼم واﻝﻌﻼﻨﻴﺔ ﻋن اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن أﻤﺎ اﻹﺠراء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو أداة ﻝﻺ ،وناﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫ
  .ﺒذﻝك ﻓﻲ دﻋم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ، ﻓﻴﺴﻬم 
  :ﻫﺎذﻴن اﻹﺠراءﻴن وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﺒﻴن ﻏﻴر أّن ﻫﻨﺎك أوﺠﻪ إﺨﺘﻼف 
اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴك اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﻫﻲ اﻝﻤرﻜز اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري  إن .1
ﻤوﺠود ﻤرﻜز وطﻨﻲ ﻝﻠﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري واﺤد  أﻴﻀﺎ وﻴوﺠد ،اﻝﻤﺘواﺠد ﻓﻲ ﻤﻘر ﻜل وﻻﻴﺔ
ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر  ﻝواﻗﻊﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، أﻤﺎ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻫﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ا
 .اﻝﻤرﻫون
 ﺤﻴث اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻋن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﻤناﻝﻘﻴد  ﻴﺨﺘﻠف .2
اﻝذﻴن  ﻫم اﻝﻤﻠزﻤﻴن ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔاﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻷﺸﺨﺎص 
ﻋﻠﻰ  اﻝواﻗﻊ، و اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي ﻠﻰ ﻋﻘﺎر، ﻜﺎﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ  ﺘﺒﻌﻴﺔ  ﻋ ونﻴﻜﺘﺴﺒ
ﺘﺠﺎر اﻝذﻴن ﻫم ﻓﺌﺔ اﻝ (3)أﻤﺎ اﻝﻤﻠزﻤﻴن ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري .ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص و ﻋﻘﺎر
وﻜل ﻤﺴﺘﺄﺠر  (4)،، وﻜذا ﻤؤﺠر اﻝﻤﺤل اﻝﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴر اﻝﺘﺴﻴﻴرﻴزاوﻝون ﻨﺸﺎطﺎ ﺘﺠﺎرﻴﺎ
اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري وﻫﻲ  وﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎص ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ (5)،ﻤﺴﻴر ﻝﻠﻤﺤل اﻝﺘﺠﺎري
ﻝﻠﻘﻴد ، وﻜل ﺸﺨص ﻤﻌﻨوي ﻴﻘوم ﺒﻨﺸﺎط ﻴﺨﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺎﻋدا ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼﺔﻜﺎت اﻝﺸر 
                                                           
، 1إﺒن ﺨﻠدون ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝطﺒﻌﺔ دار ، زاﺌري ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎريﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك، ﻤﺒﺴوط اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠ/ د. أﻨظر_1
  .44، ص  4002ﺴﻨﺔ 
  .128ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ ، ص / د. أﻨظر_2
   .، ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري02و 91اﻝﻤﺎدﺘﻴن . أﻨظر_ 3
اﻝﺴﺠل و ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺠر إﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2ﻓﻘرة  302ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 4
   .<<اﻝﺘﺠﺎري أو ﺘﻌدﻴل ﻗﻴدﻩ اﻝﺨﺎص ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن ﺼراﺤﺔ ﺒﺘﺄﺠﻴر اﻝﺘﺴﻴر 
وﻫو ﻴﺨﻀﻊ ... ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠر اﻝﻤﺴﻴر ﺼﻔﺔ اﻝﺘﺎﺠر>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  3ﻓﻘرة  302ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 5
ن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠل ﻝﻜل اﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠم ﻋن ذﻝك، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻤﺘﺜل ﺤﺴب اﻷﺤوال ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨو 
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ﺴﺎﺒﻘﺎ  ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠزم اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤذﻜورةﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري
ﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ، وﻜل ﻤؤ ﻘﺎوﻻت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺤرفﻤ: اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺨﺘﻠط اﻝﺘﻲ ﻤرﻜزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺸرﻜﺎت ذات اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 .يذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝﺘﺠﺎر 
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر  ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﺎﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝﺘﺒﻌﻲ اﻝوارد .3
ﻋﻠﻰ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘرﺘبدم واﻝﺘﺘﺒﻊ، وﺘﻤﺘﻊ ﺼﺎﺤب ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺤﻘﻲ اﻝﺘﻘﻤﺜل ﺤق اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ
، وﻫﻨﺎ ب ﻋن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔﺜﺎر ﻏﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘﺎري آاﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠ
اﻝﺘﺠﺎري ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﺸﺨص  ز ﺒﻴن إذا ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠلﻴﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴ
ري ﻫو ﺠل اﻝﺘﺠﺎ، ﻓﺈّن اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨص اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﻘﻴد ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﻌﻨوي
أﻤﺎ اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي ﻫو إﻜﺘﺴﺎب ﻫذا  (1)،إﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺼﻔﺔ اﻝﺘﺎﺠر
 .ﻝذﻝك ﻴﻌد اﻝﻘﻴد ﻋﻘد ﻤﻴﻼد اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ (2)،اﻷﺨﻴر اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ
 ، وﻫذا ﻋﻜسؤوﻝﻴﺔ ﻤدﻨﻴﺔ أو ﺠزاﺌﻴﺔإن ﻋدم اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤﺴ .4
، ﻓﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝذي ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤدﻨﻴﺔ يﻋدم اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎر 
ﺤق ﺒﺎﻝﻐﻴر اﻝﻀرر اﻝﻼ ّاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻝم ﻴﻘم ﺒﺎﻝﻘﻴد ﺒﺘﻌوﻴض 
 اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺘرﺘب ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴﺠل   ، ﻜﻤﺎﻴﻜن اﻝﻀرر ﻋﻤدي ﻝم  وٕانﺤﺘﻰ 
  .ﺔﺠزاﺌﻴﻤﺴؤوﻝﻴﺔ 
 أﺴﺒﺎب ﺘﻌطﻴل اﻝﻘﻴد: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
رﺘب ﻋن ذﻝك أﺤد اﻷﻤرﻴن ﻫﻤﺎ ﺘﺄﺨرﻩ ﻓﻲ ﺘﻗﻴد رﻫﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﻴ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋن إذا ﺘﺄﺨر    
 ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗد ﺘطرأﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون  ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء دﻴﻨﻪ ﻤن
ﺜر ﺒﻤﻌﻨﻰ أّن اﻝﻘﻴد اﻝذي ﻴﺠرﻴﻪ اﻝداﺌن ﺒﻌد ﻷﺘﻌطل ﻤﻔﻌول اﻝﻘﻴد ﻓﺘﺠﻌل اﻝﻘﻴد ﻋدﻴم ا ﺤوادث
 .ﺘﻤﻨﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤوادث إﺠراءﻩ أﺼﻼ ، وﻗدوادث ﻻ ﻴﻌﺘد ﺒﻪ وﻻ ﻴرﺘب أي أﺜروع ﻫذﻩ اﻝﺤوﻗ
ﺒل ، اﻝﻘﻴد إﺠراء ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻻ اﻝﻤرﺘﻬن اﻝداﺌن ﺘﺠﻌل اﻝﺘﻲ اﻝﺤوادث ﻫذﻩ ﻤﺎﻫﻲ اﻝﻤطروح ﺴؤالﻝﻓﺎ
ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ارﺘﺄﻴﻨﺎو  .؟اﻝﻐﻴر ﺤق ﻓﻲ ﻨﺎﻓذا ﻴﻜون ﻻ أﺠراﻩ وﻝو ﺤﺘﻰ
                                                           
ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﻤﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري ﻴﻌد >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أن  12ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _  1
  .<< ...ﻤﻜﺘﺴﺒﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﺘﺎﺠر إزاء اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ
ﺔ إﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴدﻫﺎ ﻓﻲ        ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴ>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  945ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2 
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اﻝﻔرع  )، إﻋﺴﺎر اﻝراﻫن ( اﻝﻔرع اﻷول )إﺸﻬﺎر إﻓﻼس اﻝراﻫن وﻫﻲ  ﻓروع  ﺔأرﺒﻌاﻝﻤطﻠب إﻝﻰ 
  .( اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ )اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  ، وأﺨﻴرا ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع( اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث )، وﻓﺎة اﻝراﻫن (اﻝﺜﺎﻨﻲ
  إﺸﻬﺎر إﻓﻼس اﻝراﻫن : اﻝﻔرع اﻷول
، ﻓﻤﺘﻰ ﺼدر ﺤﻜم ﺒﺸﻬر ﺠرا رﻫن ﻋﻘﺎر ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻝﻀﻤﺎن دﻴن ﻝﻪﻗد ﻴﻜون اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺘﺎ    
، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻨص دﻩ ﻋن إدارة أﻤواﻝﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎاﻝراﻫن ﺘﻐل ﻴ ﻫذا اﻝﻤدﻴن (1)إﻓﻼس
، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ إﺠراء أي ﺘﺼرف ﻗﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺘﺠﺎري ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴن (2) 1ﻓﻘرة  442اﻝﻤﺎدة 
ﻤن  409ﻝﻘد أﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة و . ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻪ ﻷّن ﺤﻘوق ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﺘﻜون ﻗد ﺘﻌﻠﻘت ﺒﻬﺎ
ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﺒﺎﻝﻘﻴد  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن أﺜر اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ أن ّ
ﺤﻜﺎم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ اﻹﻓﻼس ﻷاوﻫذﻩ . <<ﻜﺎم اﻝﻤﻘررة ﺒﺎﻹﻓﻼسﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻴﺘرﺘب دون إ ...>>
 اﻹﺘﻔﺎﻗﻲ أو اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أو ﺤﺘﻰ اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي  ﺴواء اﻝرﻫناﻹﻤﺘﻴﺎز و  ﺤﻘوق ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄن ّ
ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻴﺠوز ﻗﻴدﻫﺎ إﻝﻰ ﻴوم ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺸﻬر اﻝﻤرﻋﻰ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﻠس ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ 
ّن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝذي ﻴرﺘﺒﻪ اﻝﻤدﻴن ﺒﻌد ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺸﻬر إﻓﻼﺴﻪ وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈ (3).إﻓﻼﺴﻪ
ن ـأي أﺜر ﻓﻲ ﺤﻘﻬم ﺤﺘﻰ ﻝو ﻨﺸﺄ اﻝرﻫﻴﻜون ﻝﻘﻴدﻩ  ، ﻓﻼﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﻻ
  (4).اﻝرﺴﻤﻲ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺒل ذﻝك
وﻫﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝواﻗﻌﺔ  (5)اﻝﺘﺎﺠر رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝرﻴﺒﺔإذا رﺘب اﻝﻤدﻴن  ﻜﻤﺎ أﻨﻪ   
 ﺒﺸﻬـــــــــــــــــــــــر  اﻝﺤﻜم وﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوﻗف اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠر ﻋن اﻝوﻓﺎء ﺒدﻴوﻨﻪ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  ﺒﻴن
                                                           
اﻹﻓﻼس ﻫو ﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠر ﻋﻨد ﺘوﻗﻔﻪ ﻋن دﻓﻊ دﻴوﻨﻪ ﻋﻨد ﺤﻠول أﺠﻠﻬﺎ، وﻋﻨدﻫﺎ ﻴﺤق ﻝﻜل ﺸﺨص ﻝﻪ _ 1
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ طﻠب إﺸﻬﺎر إﻓﻼﺴﻪ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ رﻓﻊ دﻋوى ﺸﻬر اﻹﻓﻼس، وﻻ ﻴﻜون ﺸﻬر اﻹﻓﻼس إﻻ ﺒﺤﻜم
ﻴﺘرﺘب ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﺒﺈﺸﻬﺎر اﻹﻓﻼس وﻤن ﺘﺎرﻴﺨﻪ ﺘﺨﻠﻲ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري  1ﻓﻘرة  442اﻝﻤﺎدة ﺘﻨص _2
   .<<... اﻝﻤﻔﻠس ﻋن إدارة أﻤواﻝﻪ أو اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ ﻴﺼﺢ اﻝﺘﻤﺴك ﻗﺒل ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  5ﻓﻘرة  742ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
ﻜل رﻫن ﻋﻘﺎري إﺘﻔﺎﻗﻲ أو ﻗﻀﺎﺌﻲ وﻜل ﺤق إﺤﺘﻜﺎر  – 5: ... ﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻤدﻴن ﻤﻨذ  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﻗف ﻋن اﻝدﻓﻊاﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝ
  .<<أو رﻫن ﺤﻴﺎزي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝﻤدﻴن ﻝدﻴون ﺴﺒق اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق، اﻝﺴﻨ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒوﻤرداس  - اﻝﺼدﻴق ﺸﻴﺎط، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ / أ. أﻨظر_4
   .06، ص 2002/1002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري، ﺒﺎﻝﻤدة اﻝواﻗﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻜم ﺒﺸﻬر إﻓﻼﺴﻪ ﺸرط أﻻ  742ﺤّدد اﻝﻤﺸرع ﻓﺘرة اﻝرﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة _ 5
ﺘﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة  ﺸﻬرا، ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺸﻬر اﻹﻓﻼس ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﺒﻐﻴر ﻋوض واﻝﺘﻲ 
  .اﻝﻤﺸرع ﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﻗف ﻋن اﻝدﻓﻊ أﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ
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ﻜﺎن  (1)، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﻀت ﺒﺤﻜم ﺸﻬر اﻹﻓﻼس ﺒﺄﻤر ﺘﺤدﻴدﻫﺎاﻹﻓﻼس
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري إذا  5ﻓﻘرة  742، ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ﻪ ﻫذا إﻤﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﻠﺒطﻼن اﻝوﺠوﺒﻲﺘﺼرﻓ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺤﻜم ﺌﺎ ﻝﻀﻤﺎن دﻴن ﺴﺎﺒق ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴن ﻜﺎن ﻨﺎﺸ
 ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻴﻜون ﺘﺼرﻓﻪ ، وٕاﻤﺎﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝكأن ﺒﺈﺒطﺎل اﻝﺘﺼرف دون 
 (2)،ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري إذا ﻜﺎن ﻤﻼزﻤﺎ ﻝﻨﺸوء اﻝدﻴن 942ﻝﻠﺒطﻼن اﻝﺠوازي ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
 ،اﻝﺘﺼرف أو اﻝﺤﻜم ﺒﺼﺤﺘﻪوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜون ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ إﺒطﺎل 
ﻝﻘﻴدﻩ  ﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺒداﻫﺔ ﻻ ﻴﻜونوﻋﻠﻰ ذﻝك إذا ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒطﻼن اﻝﺘﺼرف أي اﻝر 
  .اﻝداﺌﻨﻴنﺜر ﻓﻲ ﺤق أي أ
ﻬر إﻓﻼﺴﻪ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ إذا رﺘب اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠر رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻪ ﻗﺒل ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺸ   
، ﻝﻜن ﺘﺄﺨر اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴدﻩ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ وﻗﺒل أﻴﻀﺎ ﻓﺘرة اﻝرﻴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺤق  وﻻ ﻴﻜون اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا  ﺜر اﻝﻘﻴدﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌطل أﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺸﻬر اﻹﻓﻼس ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤ
ﻝﻬم داﺌﻨﺎ ﻋﺎدﻴﺎ   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﻷﻨﻬم ﻤن اﻝﻐﻴر وﻤن ﺜم ﻴﻌﺘﺒر اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن
، ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻻ أن ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺒوﺼﻔﻪ داﺌﻨﺎ ﻝﻘﺴﻤﺔ ﻏرﻤﺎءﻴﺨﻀﻊ 
   .ﻋﺎدﻴﺎ
واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺘﻌطﻴل أﺜر اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻓﻼس اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠر ﻫﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن     
إﻝﻰ ﺘﻤﻴز أﺤد داﺌﻨﻴﻪ  وﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﻐش اﻝذي ﻗد ﻴرﻤﻲ ﺒﻪ اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﻔﻠس ،داﺌﻨﻲ اﻝﻤﻔﻠس
 اﻝﻤدﻴن اﻝﺘﺎﺠراﻝﻤرﺘﻬن و أو إﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘواطؤ ﺒﻴن اﻝداﺌن  (3).ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن ﺒﺘوﻗﻴﻌﻪ ﺤق رﻫن ﻝﻪ
ﺒﺄن ﻴﺘﺄﺨر اﻝداﺌن ﻋن ﻗﻴد ﺤﻘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻠم اﻝﻐﻴر ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤرﻜز اﻝﺘﺎﺠر ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
  (4).اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، وﻋﻨد ﺘوﻗف اﻝﺘﺎﺠر ﻋن اﻝدﻓﻊ ﻴﻘوم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﻘﻴد ﺤﻘﻪ
  إﻋﺴﺎر اﻝراﻫن : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻠداﺌﻨﻴن إّن اﻹﻋﺴﺎر ﻫو ﺘوﻗف اﻝﻤدﻴن ﻋن اﻝوﻓﺎء ﺒدﻴوﻨﻪ ﻋﻨد ﺤﻠول أﺠﻠﻬﺎ وﻤن ﺜم وﺤﻤﺎﻴﺔ    
ﻤن اﻝﻤدﻴن  دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر ﻓﺈّن اﻝرﻫن اﻝﺼﺎدر أﺼﺤﺎب اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ
                                                           
، (5)ﻤوﺴﻰ ﻓﺎروق، اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻔﺘرة اﻝرﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، اﻝﻌدد /أ. أﻨظر_ 1
   .691، ص 6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد  ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة ، ﺴﻨﺔ 
   .032، ص4991واﻹﻋﺴﺎر اﻝﻤدﻨﻲ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻤﺤﻤود، اﻹﻓﻼس اﻝﺘﺠﺎري / د. أﻨظر_2
  .032ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
  271أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 4
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ﻓﺄي  (1).ﺘﻨﻘص ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم أو ﺘزﻴد ﻓﻲ إﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪﻷّن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت  ،ﻻ ﻴﺴري ﻓﻲ ﺤﻘﻬم
ﻜﺎن ﺘﻘرﻴر ﻀﻤﺎن ﻝﻠوﻓﺎء ، وﻝﻤﺎ ا ﻓﻲ ﺤﻘﻬموﻓﺎء ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤدﻴن وﻫو ﻤﻌﺴر ﻻ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذ
ذ ﺤﻜم اﻝوﻓﺎء ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻘررﻩ اﻝﻤدﻴن اﻝﻤﻌﺴر ﻤن ﻴﺄﺨﺒﺎﻝدﻴن 
    (2).ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻜﺎﻝرﻫن ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر
أّن اﻝرﻫن اﻝذي ﻴﺒرﻤﻪ اﻝراﻫن ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى  وﻝﻘد إﺘﻔق اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻪ ﻋﻠﻰ   
ن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺤول ﻤدى ﻨﻔﺎذ ﺤق اﻝرﻫن وﻝﻜن اﻝﺨﻼف ﺜﺎر ﺒﻴ، ﻨﻴﻪﻓﻲ ﺤق داﺌﻴاﻹﻋﺴﺎر ﻻ ﻴﺴري 
اﻝذي ﺴﺒق أن رﺘﺒﻪ  اﻝﻤدﻴن اﻝﻤﻌﺴر ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر، وﻝﻜن ﺘﺄﺨر ﻗﻴدﻩ 
  .ﺎ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎرإﻝﻰ ﻤ
ذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء إﻝﻰ اﻝﻘول أﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﻬر إﻋﺴﺎر اﻝﻤدﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻓ   
وﻜﺎن أﺴﺎس ﻗﻴﺎس ﺤق  (3)،اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺤق اﻝداﺌﻨﻴن ﻀّدﻩ وﻫذا ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻨﻔﺎذ ﺤق
 نﺤﻴ ﻓﻲ  (4)،ﺤق اﻝرﻫن ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺤق اﻹﺨﺘﺼﺎص أن  ﻫو اﻝرﻫن   ﻤﻊ اﻹﺨﺘﺼﺎص
 ــﻊﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر ﻻ ﻴﻤﻨ إﻝﻰ اﻝﻘول أن ﺸﻬر اﻹﻋﺴﺎر أو ذﻫب ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻔﻘﻪ
   (5): ﻴﻠﻲ ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝذي أﺒرم ﻗﺒل ذﻝك وﺤﺠﺠﻬم ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎﻤن 
ﺘﺨﺎذ ﺎﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﻤن إﺒ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 1ﻓﻘرة  652ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ﻤﺎ •
ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺤق ﻜل ﻤﻨﻬم ﻓﻲ إﺘﺨﺎذ  ، رﻏم ﺸﻬر اﻹﻋﺴﺎرﺠراءات ﻓردﻴﺔ ﻀّد اﻝﻤدﻴنإ
اﻝﺴﻤﺎح ﻷي ﻤﻨﻬم ﺒﺄن  ، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ُﻴﻤﻨﻊءات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺼوﻻ ﻹﻗﺘﻀﺎء ﺤﻘﻪاﻹﺠرا
ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻋن ﻏﻴرﻩ ، وﻝﻤﺎ  ﻪ ﻗﺒل ﺸﻬر اﻹﻋﺴﺎرﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻝم ﻴﻜن ﻝ
  ﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن ﻗﺒل ﺸﻬر اﻹﻋﺴـــــــــــﺎرﻜﺎن اﻝﻔرض اﻝذي أﻤﺎﻤﻨﺎ أن اﻝداﺌن ﺤﺼل ﻓﻌﻼ ﻋ
                                                           
ﻤﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر ﻓﻼ ﻴﺴري ﻓﻲ ﺤق >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  752ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
اﻝداﺌﻨﻴن أي ﺘﺼرف ﻝﻠﻤدﻴن ﻴﻜون ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻨﻘص ﻤن ﺤﻘوﻗﻪ أو ﻴزﻴد ﻓﻲ إﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴري ﻓﻲ ﺤﻘﻬم أي وﻓﺎء 
   .<<ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤدﻴن 
   .553 - 453ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
أن ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻴﻜون ﻝﻬم  ﻻ ﻴﺠوز>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2ﻓﻘرة  652ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
   <<ﺤﻘوق ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر ﺒﺄي إﺨﺘﺼﺎص ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻝﻤدﻴن ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺴﺠﻴل 
  68ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_4
ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد / ، د164- 854ﻝﺴﺎﺒق ص اﻝﻔﻘﻴﻪ ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ ا: ﻝﻘد أﻴد ﻫذا اﻝرأي ﻜل ﻤن_ 5
ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، /، د704- 504رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص / ، د432ﺘﻨﺎﻏوا اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص 
  .653 - 453اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق  ص 
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 (1).ﺸﻬر اﻹﻋﺴﺎر ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻴزة ﻝم ﺘﻜن ﻝﻪ ﻓﺈن إﺠراﺌﻪ ﻝﻠﻘﻴد ﺒﻌد
ﻓﺈّن  إذا أرﻴد اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻹﺨﺘﺼﺎص ... >>: (2)اﻝﺴﻨﻬوري ﺘﺄﻴﻴدا ﻝﻠرأي اﻝراﺠﺢ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻴﻪ و •
 ﻝرﻫن ﺤق اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أﺨذ ﺤق اﻓﺄﺨذ ، ﻻ ﻴﻌدل اﻝﻘﻴد اﻹﺨﺘﺼﺎصأﺨذ ﺤق 
وﻗﻴد اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻫو اﻝذي ﻴﻌدل ﻗﻴد اﻝرﻫن وﻗد ﻓرﻀﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘدم أّن اﻝرﻫن ذاﺘﻪ ﻤﺄﺨوذ 
ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬذا . ن اﻝﻘﻴد وﺤدﻩ ﻫو اﻝذي ﺘم ﺒﻌد ذﻝكﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر وأ
ﺨذ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ وﻻ ﻴﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا ﻜﺎن ﺤق اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻗد أ
، وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺤق ﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎرﻴاﻝذي ﺘم ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤ، واﻝﻘﻴد وﺤدﻩ ﻫو اﻹﻋﺴﺎر
ض أّن ﺤق اﻹﺨﺘﺼﺎص ﻗد ، ﻓﺎﻝﻤﻔرو ﻲ اﻝﻌﺎدة ﻴؤﺨذ وﻴﻘﻴد ﻓﻲ وﻗت واﺤداﻹﺨﺘﺼﺎص ﻓ
، ﺒل ﻤن ذﻝك ﻴﻜون ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻹﻋﺴﺎر .أﺨذ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى اﻹﻋﺴﺎر
إﻨﻌﻘد ﺼﺤﻴﺤﺎ  ، وﻴﻜون اﻝرﻫن ﻤﺘﻰاﻹﻋﺴﺎر ﻻ أﺜر ﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﻴد اﻝرﻫن واﻝﺤﻜم ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﻬر
  .<<اﻝدﻋوىاﻹﻋﺴﺎر ﻤن اﻝﺠﺎﺌز ﻗﻴدﻩ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻫذﻩ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ دﻋوى 
ﻴﻨظم أﺤﻜﺎم اﻹﻋﺴﺎر ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠت ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت  ﻓﺈﻨﻪﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري أﻤﺎ     
، ﻏﻴر أن اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺘﺒﻴن أّن اﻝﻘﻀﺎء ﻴﺄﺨذ ﺒﺤﻜم رى وٕان ﻜﺎن ﻗد ﻨظم أﺤﻜﺎم اﻹﻓﻼساﻷﺨ
أﻨﻪ ﻴﻜون ﻤن اﻷﻓﻀل ﻝو أن  ﻏﻴر.اﻝﻤدﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋّدم ﺴداد دﻴوﻨﻪ ﻋﻨد ﺤﻠول أﺠﻠﻬﺎإﻋﺴﺎر 
ﻷن ذﻝك ﻴﺠﻌل اﻝداﺌن ﻤطﻤﺌﻨﺎ  ،اﻝﻤﺸرع ﻴﻨظم اﻹﻋﺴﺎر اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷﺨرى
ﻤﻨﻊ اﻝﻤدﻴن ﻤن اﻝﻌﺒث ﺒﺄﻤواﻝﻪ ﻋن ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﺒﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴر ﺤﻘﻪ، ﻓﻀﻼ 
  . وﺘﺒدﻴدﻫﺎ
  اﻝراﻫن  وﻓﺎة: اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع 
اﻝرﻫن اﻝذي ﻴﻘﻴدﻩ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝراﻫن وﻓق  ن ّﻝﻘد إﺘﻔق اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أ   
، ﻝﻜن اﻷﻤر اﻝذي إﺨﺘﻠف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻫو ﻤﺎ إذا ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر ﻀواﺒط
   (3).ﻜﺎن ﻴﺠوز إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝراﻫن
                                                           
 1  .553ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻫﻤﺎم زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_
 2  .164 - 064اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، / د. أﻨظر_
ﻤﻨﻪ إّن ﻤوت اﻝراﻫن ﻜﺄﺼل ﻋﺎم ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ  2ﻓﻘرة  7242ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة _ 3
إﻻ أﻨﻪ ﺤﻜم . ﻤواﺠﻬﺔ اﻝورﺜﺔ، وﻝﻜن إذا ﻗﺒل اﻝوارث اﻝﺘرﻜﺔ ﺘﺤت ﺸرط اﻝﺠرد، أو إذا أﻋﻠن أّن اﻝﺘرﻜﺔ ﺸﺎﻏرة إﻤﺘﻨﻊ إﺠراء اﻝﻘﻴد
اﻝﻤﺎدة ﻏﻴر ﻤوﻓق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل اﻝداﺌن اﻝذي ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻤوت ﻤدﻴﻨﻪ ﺘﺤت رﺤﻤﺔ اﻝوارث اﻝذي ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻫذﻩ 
   . أم ﻻ ﻓﺈذا ﻗﺒل اﻝﺘرﻜﺔ دون ﺸرط اﻝﺠرد أﻤﻜن إﺠراء اﻝﻘﻴد وٕاذا ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺘﺤت ﺸرط اﻝﺠرد إﻤﺘﻨﻊ إﺠراء اﻝﻘﻴد
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إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﺎﻝرﻫن اﻝذي ﻝم  ﻝﻰ اﻝﻘول أّن وﻓﺎة اﻝراﻫن ﺘﻤﻨﻊ إ (1)،ﻓذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ     
، أي أن اﻝداﺌن اﻝﺤﺎﺼل ﺨرﻴنون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝداﺌﻨﻴن اﻵﻴﺘم ﻗﻴدﻩ ﻗﺒل وﻓﺎة اﻝراﻫن ﻻ ﻴﻜ
    (2):وﺘﺘﻤﺜل ﺤﺠﺠﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرﻫن ﻴﻜون ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن
ﺤدﻫم ﻋﻠﻰ ﻌﺎدﻴﻴن ﻴﺘﺴﺎوون ﺠﻤﻴﻌﺎ وﻻ ﻴﻤﺘﺎز أاﻝ ﻝﻤﺘوﻓﻰاﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻘررة أّن داﺌﻨﻲ اﻤن إّن  •
 .اﻷﺨر ﺒﺴﺒب ﻻﺤق ﻝﻠوﻓﺎة
ﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴن ، وﻴﺤﻘق ﺒذﻝك اﻝﻤﺴﺎواة ارﻜﺎت ﻴؤدي إﻝﻰ ﺴداد دﻴون اﻝﻤﺘوﻓﻰﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘﻨظﺎم إّن  •
اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ  ، ﻜل ﻓﺎﺌدة ﻤن ﻗﻴدﺘﻨﻌدم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم، وﻤن ﺜم داﺌﻨﻲ اﻝﻤورث اﻝﻌﺎدﻴﻴن
 .ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝراﻫن
ذ ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن رطت ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز أﺨﻝﻘد إﺸﺘ •
  .وﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝراﻫن
إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺠواز ﻗﻴد ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝذي إﻨﻌﻘد ﺼﺤﻴﺤﺎ  (3)ﻪﻓﻲ ﺤﻴن ذﻫب ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻔﻘ   
   : ﻴﻠﻲ  ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝراﻫن ، ﺤﺘﻰ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ وﺤﺠﺠﻬم 
إّن ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ إذا ﻨﺸﺄ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﻘرر ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ  •
  .وﻻ ﻴﻨﻘص ﻫذا اﻝﺤق ﺤﺘﻰ ﻴﺴري ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻻ أن ﻴﺘم ﻗﻴدﻩ ﻋﻘﺎر
م ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻋﻘد رﻫن إّن ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻤﻠزم ﻝﺠﺎﻨب واﺤد وﻫو اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن اﻝذي ﻴﻠﺘز  •
وﻤن ﺜﻤﺔ ﻜﺎن ﻤن ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺠري ﻗﻴدﻩ ﺤﺘﻰ وٕان ﺘوﻓﻲ ، رﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرﻩ
 .اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن
ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ إﻝﻰ ورﺜﺔ اﻝراﻫن ﻨﺘﻘل ﻴ ، وﻫذا اﻹﻝﺘزامراﻫن ﻴﻠﺘزم ﺒﺘﻴﺴﻴر إﺠراءات اﻝﻘﻴداﻝاﻷﺼل أّن  •
 اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر، وﻴﺤق ﻝﻪ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻘﻴدﻩ ، وﻤن ﺜم ﻴﺴﺘﻤر ﺤق ﺒﻌد ﻤوﺘﻪ
 .ﻨﻲ اﻝﻤورثﻝﻘول ﺒﺴرﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻤﻴﻊ داﺌوﺠب ا ﻓﺈذا ﺘم ذﻝك
 ون ـــــــــــــــــ، أي ﺒدون أن ﻴﻜﺒﻌد إﺒرام ﻋﻘد اﻝرﻫن اﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒوﻓﺎة اﻝراﻫن ﻤﺒﺎﺸرةﻗد ﻴﻔﺎﺠﺊ اﻝد •
                                                           
، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 3ﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ دار اﻝﺸﻌب، اﻝطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤود ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن زﻜﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸ/ ﻤن ﺒﻴﻨﻬم د_ 1 
   . 142، ص 9791
ﻤﺤﻤود ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن زﻜﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،         / ، ود732 - 532ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_2
  .242ص 
اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﺴﻤﻴر ﻋﺒد . ، د364-164ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_3
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، ﻓﻠﻴس ﻤن اﻝﻌدل ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﺨر ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﻗﻴد اﻝرﻫنﻫﻨﺎك ﺘﺄ
 .ﻋﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴد
ﺒﺘﺴﺎوي ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻝﻠﻤﺘوﻓﻲ وﻻ ﻴﻤﺘﺎز أﺤدﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﺨر ﺒﺴﺒب إّن اﻝﻘول  •
، ﺒل ﻫو ﻝﻴس داﺌﻨﺎ ﻋﺎدﻴﺎ إذ ،ﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻝم ﻴﻘﻴد ﺤﻘﻪﻻﺤق ﻝﻠوﻓﺎة ﻻ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝدا
 .ﺘﻬن ﻨﺸﺄ ﺤﻘﻪ ﻋﻨد إﺒرام ﻋﻘد اﻝرﻫنﻫو داﺌن ﻤر 
ﻓﺎﺌدة ﻝﻘﻴد اﻝرﻫن ﻗول ﻏﻴر  ﻜلإّن اﻝﻘول ﺒﺄّن ﻨظﺎم ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘرﻜﺎت ﻴؤدي إﻝﻰ إﻨﻌدام  •
د ـ، وﻝم ﻴﻘل أﺤاﻝﻤﺼﻔﺎة ﻴﺤﺼل وﻓق ﻤرﺘﺒﺔ ﻜل داﺌن ﻜون أّن ﺴداد اﻝدﻴون اﻝﺘرﻜﺔ ﺼﺤﻴﺢ 
 .أّن اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻐرﻤﺎء ﻋﻨد ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ أﺼول اﻝﺘرﻜﺔ
  (1):اﻷﺠدر ﺒﺎﻹﺘﺒﺎع ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻴرﺠﺢ اﻝرأي اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻫو  
ﻘﻰ ـــــــــــﻪ ﻴﺒــــــﻫن وﻋﻠﻴﻴﺤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﻴد اﻝرﻫن ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝرااﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴورد ﻨﺼﺎ ﺼر إن اﻝﻤﺸرع  •
 .ز ﻗﻴد اﻝرﻫن ﺤﺘﻰ ﺒﻌد وﻓﺎة اﻝراﻫناﻷﺼل ﻫو ﺠوا
إّن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺄﺨذ ﺒﻨظﺎم ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘرﻜﺎت وﻝﻬذا ﻻ ﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜرة إﻨﻌدام ﻓﺎﺌدة اﻝﻘﻴد ﺒﻌد  •
 .وﻓﺎة اﻝراﻫن
، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 2ﻓﻘرة  739ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد  •
 ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻷّن ﻫذا اﻝﻨص ﻗد ﻴواﺠﻪ اﻝﻔرض اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ 2ﻓﻘرة  5801
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻤن ﻋﻘﺎرات ﻓﻴﻪ اﻝداﺌن ﺒﻌد أن ﻴﺘوﻓﻰ ﻤدﻴﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤق إﺨﺘﺼﺎص 
ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻤﻨﻊ ﻗﻴد  (2)،اﻝﻤﺸرع وﻫو ﻤﺎ ﻤﻨﻌﻪن اﻝداﺌﻨﻴن ﻝﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤ ﻤدﻴﻨﻪ اﻝﻤﺘوﻓﻰ
اﻹﺨﺘﺼﺎص اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل اﻝوﻓﺎة وﻝﻬذا ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻨﻊ اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن ﻗﻴد ﺤﻘﻪ 
ﺴﺎب ، ﻜون أن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﻜﺘإﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻬذا اﻝﻨصﻓﻲ اﻝرﻫن 
وﻤن ، وﻤﺎ اﻝﻘﻴد إﻻ إﺠراء ﻝﺸﻬرﻩ وﻝﻴس ﻝﻺﺴﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎة
  .وﻓﻲ أو ﻀد ورﺜﺘﻪﺘﺜم ﻴﺠوز إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻀد اﻝﻤدﻴن اﻝﻤ
وﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻘدم وﻨﻘول إن ﻤوت اﻝراﻫن ﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺠراء اﻝﺘﺤﻔظﻲ اﻝذي ﻫو اﻝﻘﻴد   
  .وﻝم ﻴرد ﻨص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺠﻌل وﻓﺎة اﻝراﻫن ﺴﺒﺒﺎ ﻝﺤرﻤﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن ﻗﻴد رﻫﻨﻪ
                                                           
ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ، أﺤﻜﺎم ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، / د. أﻨظر_ 1
  .072، ص 9002اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
أﺨذ ﺤق ﺘﺨﺼﻴص ﻋﻠﻰ وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن ﺒﻌد ﻤوت اﻝﻤدﻴن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2ﻓﻘرة  739ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
   .<<ﻋﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﺔ 
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  ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﺎ آﺨر ﻏﻴر داﺌﻨ، ﻝﻠﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺴواء ﻜﺎن ﻫو اﻝﻤدﻴن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻜﺎن ﻜﻔﻴﻼ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻗد ﻴﻜون    
داﺌن ﻋﺎدي أو ) ، ﺘﻘدم ﻫذا اﻝداﺌن اﻵﺨر وﻗﺒل أن ﻴﻘﻴد اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ، اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن
ذﻝك اﻹﺠراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ  (1)اﻝﻤرﻫونﺎر اﻝﻌﻘﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ﺒﺤﻘﻪ ( داﺌن ﻤرﺘﻬن
إﺠراء آﺨر  إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ وﺼوﻝﻪ إﻝﻰ (2)،ﻴﺔار اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹد
  .ﻫو ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ  ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ إﺠراء ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﺒﻌداﻝﻤرﺘﻬن ﻏﻴر أن اﻝداﺌن 
  اﻝﺴﻨد اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻓﻲ ورﻗﺔ  ذﻝك وﺴواء ﺘﻤﺜل ،ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺴﻨد ﺘﻨﻔﻴذي وﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ إﺠراءات اﻝﺤﺠز
، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺼت (اﻹﺴﺘﺌﻨﺎف واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ)إﺴﺘﻨﻔذ ﺠﻤﻴﻊ طرق اﻝطﻌن اﻝﻌﺎدﻴﺔ رﺴﻤﻴﺔ أو ﺤﻜم 
ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﺤﺠز >> ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ  127 ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
إذا ﻜﺎن ﺒﻴدﻩ ﺴﻨد  ، ﻤﻔرزة ﻜﺎﻨت أو ﻤﺸﺎﻋﺔﻴﻨﻪاﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﻤد أو/ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرات و
  .<<...ﺘﻨﻔﻴذي
ﺒل أن ﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨد اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻴوﺠﻪ إﻨذار إﻝﻰ اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﻗوﺒﻌد     
ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات 527ﺒﻪ اﻝﻤﺤﻀر اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  ماﻝذي ﻴﻘو اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، 
... ر اﻝﺤﺠز إﻝﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝرﺴﻤﻲ ﻷﻤﻤﺤﻀر اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻘوم اﻝ>> اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ 
ﻓﻴﻨذر اﻝﻤدﻴن ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻝم ﻴدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝدﻴن ﻓﻲ أﺠل ﺸﻬر واﺤد ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﺒﺎع 
ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻪ ﻴﺠب ﺘﺴﺠﻴل ﻫذا اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻤﻜﺘب اﻝرﻫون . <<اﻝﻌﻘﺎر أو اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ ﺠﺒرا ﻋﻠﻴﻪ 
ذﻝك أﻋﺘﺒر اﻝﺤﺠز ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، إﺒﺘداءا ﻤن ﻴوم  ﻓﺈذا ﺘم اﻝﻜﺎﺌن ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
   (3).، وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك أن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻌﻘﺎر ﻤوﻀوﻋﺎ ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻘﻀﺎءاﻝﺘﺴﺠﻴل
ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﻋﻠﻴﻪ ﻻ  د، ﻓﺈن أي ﻗﻴاﻝﻌﻘﺎر ﻤﺤﺠوزا ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻘﻀﺎء وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر    
ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﺤﺎﺠزﻴن ﺴواء ﻜﺎﻨوا داﺌﻨﻴن ﻋﺎدﻴﻴن أو داﺌﻨﻴن ﻤﻘﻴدﻴن ﺤﻘوﻗﻬم ﻗﺒل 
                                                           
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى، إﺠراءات اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري و اﻝﻤﺤرارات اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺸﻬر، اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، / د. أﻨظر_1
  .301، ص 4002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، ﻴﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ، ا8002ﻓﺒراﻴر  32، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 90/80ﻗﺎﻨون رﻗم _ 2
   (.12)، اﻝﻌدد 8002ﻓﺒراﻴر  32ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن، طرق اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، / د. أﻨظر_ 3
  . 941، ص 6991ﺴﻨﺔ 
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ﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺘﻌﻠق ﺤﻘﻬم ﻜون أن ﻫؤﻻء ﻤﻨذ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘ (1) اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ  ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ي إﻝﻰ إﻨﺼراف ، وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﺘﺤﻤﻴل ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺤﻘوق ﺠدﻴدة ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴؤدﺒﺎﻝﻌﻘﺎر
ﺨرﻴن، ﻴن اﻵوﻜذﻝك اﻹﻀرار ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝداﺌﻨ (2) أو ﻴؤدي إﻝﻰ ﺒﺨس ﺜﻤﻨﻪ اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ﺸراﺌﻪ 
وﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ ﻗﻴد رﻫﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺒﻘﻪ داﺌن آﺨر إﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺨرﻴﻴن اﻵﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﺴﺎوى ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌﻨﻴن ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
ﺤق  ﻫذا اﻝرﻫن ﻝﻴس ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺴﻤﻲ، إﻻ أنﻌﻬم ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻐرﻤﺎء رﻏم أن ﻝﻪ رﻫن ر وﻴﺘﻘﺎﺴم ﻤ
، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒﻌد أن ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻤن ﺜم ﻴﻔﻘد اﻝﻐﻴر
  .اﻝداﺌن ﻤزﻴﺔ اﻝرﻫن
   
                                                           
اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ وﺤق  ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون/ د. أﻨظر_ 1
  . 821ص  ،، اﻝﺠزاﺌر9002، ﺴﻨﺔ 1، دار ﻫوﻤﺔ ، اﻝطﺒﻌﺔ 7اﻝﺘﺨﺼﻴص واﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي وﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝﺠزء 
  .1رﻗم، ﻫﺎﻤش 643ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، / د. أﻨظر_ 2
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  :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴد
ﺨﺎﺼﺔ  اﻝﺠزاﺌري واﻝﻤﺼري أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻴد إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎريﻝﻘد أﺤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻲ     
اﻝﺘﻲ   509، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة وﺘﺠدﻴدﻩ وﺸطﺒﻪ وٕاﻝﻐﺎء ذﻝك اﻝﺸطب ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراءاﺘﻪ
ﺜﺎر واﻵ وﺘﺠدﻴدﻩ وﺸطﺒﻪ وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺸطب إﺠراءات اﻝﻘﻴد ﺘﺴري ﻋﻠﻰ >> ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
وﻝدراﺴﺔ أﺤﻜﺎم <اﻝﻌﻘﺎري  ﺘﻨظﻴم اﻹﺸﻬﺎر ﺎﻨونﻗﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﻠﻪ اﻷﺤﻜﺎم اﻝواردة ﻓﻲ  اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ 
ﻴﻪ إﺠراءات اﻝﻘﻴد اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ﻨﺘﻨﺎول ﻓ اﻝﻘﻴد وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫذا
  .(اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث) ﺸطب اﻝﻘﻴد ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر (طﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤ) ، و ﻤدة اﻝﻘﻴد(اﻝﻤطﻠب اﻷول)
  اﻝﻤطﻠب اﻷول إﺠراءات اﻝﻘﻴد
            وأوﺠب إﺠراءﻩ ،اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر إﺠراءات اﻝﻘﻴد 47/57اﻷﻤر رﻗم  اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ﻝﻘد ﻨظم    
 02ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة وﻫذا  ،اﻝواﻗﻊ ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون (1)ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
وﻝﻬذا  (2).ﻜل ﻤﻜﺘب ﻤﻨﻬﺎ ذا ﻜﺎن اﻝﻌﻘﺎر واﻗﻌﺎ ﻓﻲ دواﺌر ﻋدة ﻤﻜﺎﺘب وﺠب ﻗﻴدﻩ ﻓﻲ، ﻓﺈﻤﻨﻪ
اﻝﻔرع ) ، وﻜﻴﻔﻴﺔ إﺠراء اﻝﻘﻴد(اﻝﻔرع اﻷول)اﻝﻘﻴد ﻀﻤن  إﺠراء إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﻤﻴﻌﺎدﺴﻨﺘطرق 
را إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ، وأﺨﻴ(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)ب ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواﺠ، ﺜم (اﻝﺜﺎﻨﻲ
  (.اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ)اﻝﻘﻴد 
  ﻤﻴﻌﺎد اﻝﻘﻴد: اﻝﻔرع اﻷول
 ﻤنﺼﺤﻴﺤﺎ  إﻨﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ  ، ﻓﻤﺘﻰ ﻴﺤدد ﻤﻴﻌﺎدا ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻹﺠراء اﻝﻘﻴد  ﻝم  إّن اﻝﻘﺎﻨون   
 اﻝداﺌن ﺼﺤﺘﻪ ﺠﺎز ﻗﻴدﻩ ﻓﻲ أي وﻗت ﺒﻌد ذﻝك، ﻏﻴر أن ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸروط  إﻨﻌﻘﺎدﻩ و ﺤﻴث 
  ون ﻫن ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻤﻤﻜن ﺤﺘﻰ ﺘﻜــــــــــاﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺒﻌد إﻨﻌﻘﺎد اﻝر 
                                                           
اول ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﺤت وﺼﺎﻴﺔ وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴﺴﻴرﻫﺎ ﻤﺤﺎﻓظ ﻋﻘﺎري أﺤدﺜت ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ إدارﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﺘز _1
ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، ﻤﺴك ﻤﺠﻤوﻋﺔ : اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر، ﻤن أﺠل أداء اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 47/57ﻤن اﻷﻤر  02اﻝﻤﺎدة 
  .اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، ﺘﺴﻠﻴم اﻝدﻓﺎﺘر اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، إﺘﻤﺎم إﺠراءات اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري
اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻤﻜﺘب اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ داﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺒﺄن ﻴﻌرف اﻝﻐﻴر إن إﺸﺘراط ﺤﺼول _ 2
اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻹﻝﺘﺠﺎء إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﻌﻘﺎر، ﻓﻜل ﻤن ﻴرﻴد اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻤﻌﻴن ﻴﻜون 
ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘﻴود واﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝواردة ﻋﻠﻴﻪ، راﺠﻊ ﻓﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻹﻝﺘﺠﺎء إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻪ اﻝﻌﻘﺎر وﻴطﻠب ﺸﻬﺎدة 
  .683رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د: ذﻝك 
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ﺴﻴر اﻝﻘﻴد، ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن وﻗوع ﺒﻌض اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒوﻗف ﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻓﻀل، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜن 
 (1)،ﻤﺜﻼ أﺨذ ﻗﻴد رﻫن ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌد ﺸﻬر اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر أو أﻤر اﻝﺤﺠز اﻝﻌﻘﺎري
ﻜﻤﺎ أّن اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ إﺠراﺌﻪ ﻴﻌرض اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻝﻰ ﺨطر ﺘﺄﺨرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ 
اﻝﻤرﺘﻬن ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ إﺠراء وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝداﺌن  (2).ﻓﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻓﻲ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻗد اﻝذي
، ﻏﻴر أن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن ﺘﺘﺤدد ﻤن وﻗت اﻝﻘﻴد وﻤﺜﺎل ﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﺒل ﻴﻤﻜﻨﻪ ذﻝكا
  :ذﻝك
، ﻓﺈن 5002، وﻗﺎم ﺒﻘﻴدﻩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  (ب) ﻋﻘﺎرا ﻤﻤﻠوﻜﺎ ﻝـ (أ)إذا إرﺘﻬن 
ﻨﺔ ﻲ ﺴﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎر ﻓ (ج)أﻨﻪ إذا إرﺘﻬن  ﻓﻲ ﺤﻴن. 5002ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن ﺘﺤﺴب ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﻩ ﻷن ﻗﻴد (أ)ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ( ج) ، ﻓﺈن ّ2002وﻗﺎم ﺒﻘﻴدﻩ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ، أي ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  2002
ﻝذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن . (ج)ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺴﺎﺒق ﻝﻌﻘد رﻫن  ﻜﺎن ﻋﻘد رﻫﻨﻪ  (أ)ﺴﺎﺒق رﻏم أن 
 و( 3)أن ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ إﺠراء ﻗﻴد ﻝرﻫﻨﻪ ﺒﻤﺠرد إﻨﻌﻘﺎد رﻫﻨﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ ﻷرﻜﺎﻨﻪ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ
 اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ﻴﻼﺤظ أن 36/67ﺴوم ﻤن اﻝﻤر  99ﺤﻴث ﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ،اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ
  .ﻝم ﻴﺤدد أﺠل ﻝﻘﻴد اﻝرﻫن اﻝﻤﺸرع
  ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺠراء اﻝﻘﻴد: ﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲا
اﻝﻌﻘﺎري  رﻴﺘم ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺈﺘﺒﺎع إﺠراءات وﻤراﺤل ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬ    
، وأﺨﻴرا ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺠراء اﻹﻴداع، وٕاﺠراء ﻤﺴك ﺴﺠل اﻹﻴداع، واﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
   :        ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲراءات اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺘر اﻝﻌﻘﺎري وﻝﺘﻔﺼﻴل أﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺠ
     (4):إﺠراء اﻹﻴداع :أوﻻ
  ﺔ ـــــــــــــﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴاﻝﻤﻘﺎﻤﻪ ﻝطﻠب إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻝدى  ﻴﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﻤن ﻴﻘوم 
                                                           
ﺒﺸﻴر اﻝﻌﺘروس، اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸور ﺒﻤﺠﻠﺔ اﻹﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ  ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، / أ. أﻨظر_1
  .03، ص 4002ﺎ، ﻗﺴم اﻝوﺜﺎﺌق، ﺴﻨﺔ ، دورﻴﺔ ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴ1اﻝﺠزء 
  .101ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
ﻴذﻫب اﻝﻔﻘﻪ اﻝﺴﺎﺌد إﻝﻰ إﻤﻜﺎن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻋﻘد اﻝرﻫن ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻺﺒطﺎل ﺒﺴﺒب ﻋﻴب ﻓﻲ اﻝرﻀﺎ، أو ﻨﻘص ﻓﻲ _ 3
   .004رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. اﻷﻫﻠﻴﺔ، أﻨظر
اﻹﻴداع ﻫو إﺠراء ﻗﺎﻨوﻨﻲ أوﻝﻲ ﻻزم ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻬر ﻝﻪ ﻤﺤل وأﺠﺎل ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﺠب إﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻝﺴﻼﻤﺘﻪ وﻤن ﺜم ﺴﻼﻤﺔ  _4
ﻋﺒد اﻝﺘواب ﻤﻌوض، اﻝﺴﺠل / أ. أﻨظر.ﺒﻘﻴﺔ إﺠراءات اﻝﺸﻬر، وﻴﺘم اﻹﻴداع ﻓﻲ ﻗﺴم اﻹﻴداع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
  .62، ص 9891رة، ﺴﻨﺔ اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫ
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ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ >>  :ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  09، ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
اﻝﻘرارات  وأاﻝﻤوﺜﻘﻴن وﻜﺘﺎب اﻝﻀﺒط واﻝﺴﻠطﺎت اﻹدارﻴﺔ أن ﻴﻌﻤﻠوا ﻋﻠﻰ إﺸﻬﺎر ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘود 
ﺠﺎل ، وذﻝك ﻀﻤن اﻵﻗﺒﻠﻬم أو ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم اﻝﻤﺤررة ﻤنو  اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸﻬﺎر
   .<< ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻷطراف و 99اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة أن اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻴداع ﻫم اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﺘﺜﺒت     
، واﻝﻌﻘود اﻝرﺴﻤﻴﺔ، ﻤﺜل ﻜﺘﺎب اﻝﻀﺒط واﻝﻤوﺜﻘﻴن، واﻝﺴﻠطﺎت اﻹدارﻴﺔ ﻝﻬم ﺼﻔﺔ ﺘﺤرﻴر اﻝوﺜﺎﺌق
ﺒﻤوﺠب وﺜﻴﻘﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ذﻝك ﻤن طرف أﺤد اﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن اﻝذﻴن ﻴﻜون ﺘﻌﻴﻨﻬم 
ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝظﺎﻫرة إﻨﺘﺤﺎل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻬﺎرﻫﺎ ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻴداع اﻝوﺜﺎﺌق أو ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم إﺴﺘظ
م ﻝدى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻹﻴداع ﺘاﻝﻐﻴر
   (1).ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
، وﻴﺤرر ﻤوﻗﻊ وﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﻤﺎ ﻝﻸﺼلوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻴداع ﺘﺘطﻠب إﻴداع ﺠدوﻝﻴن     
، وﻴﺤﺘوي ﻜل ﻤن اﻝﺠدوﻝﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠوﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻤﺎرة ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻹدارةأﺤد اﻝﺠدوﻝﻴن و 
ﻌﻴن ، وﺒﺘﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒطرﻓﻲ اﻝﻌﻘد 39ﻤﺎدة اﻝاﻝﻤﺤددة ﻓﻲ 
  (2).، واﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤوناﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن ﺤﻴث ﻤوﻗﻌﻪ، ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، ﺤدودﻩ
  : ﻤﺴك ﺴﺠل اﻹﻴداع: ﺜﺎﻨﻴﺎ
إن اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري ﻤﻠزم ﺒﻤﺴك ﺴﺠل إﻴداع ﻴﻘﻴد ﻓﻴﻪ ﻴوﻤﻴﺎ اﻝﻌﻘود واﻝﻘرارات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻜل  
وﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤودع ﺴﻨد اﻹﺴﺘﻼم ﻴﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﻜل ﻤراﺠﻊ  ،اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤودﻋﺔ ﻗﺼد ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺠراء
ﻴداع وﺨﺎﺼﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻪ واﻝﻬدف ﻤن ﻫذا اﻝﻘﻴد ﻫو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ اﻹﻴداع و
ﻝﺘﻔﺎدي ﻜل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ، و ﺜر ﻤن ﺘﺼرف ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر واﺤدﻤﻜن أن ﻴﻜون أﻜأﻨﻪ ﻴ
اﻝﺘﺄﺸﻴر  ، ﻓﻘد وﻀﻌت ﻗواﻋد إﺠراﺌﻴﺔ ﺘﺤدد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﻜﻪ وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻀرورةﺘﺜﺎر
ﺎﺌق ﺘﺨص ﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻨﻔس وﺜ ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎريﻓور إﻴداع اﻝوﺜﻴﻘﺔ، أو إذا ﻗدم ﻝﻠﻋﻠﻴﻪ 
ﻀرورة وﻜذﻝك  (3) .اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺒطﺎﻗﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل اﻹﻴداع و ، ﻓﻴﺠب اﻹﺸﺎرة اﻝﻴوم
                                                           
، 1ﻤﺠﻴد ﺨﻠﻔوﻨﻲ، ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري، اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ / د. أﻨظر_1
  .521ص 3002اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
ﻜل ﻋﻘد رﻫن ﻴﺠب أن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت >> اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر اﻝﺘﻲ ﺘﻨص  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  29طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
  .<<ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ رﻓض اﻹﻴداع  39ﻤن اﻝﻤﺎدة  5إﻝﻰ  1ﻤن  3ﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻤﻨ
  اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  24و 14أﻨظر اﻝﻤﺎدﺘﻴن _ 3
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ﻪ ﻜل ﺒﻴن اﻷﺴطر ﻤﻊ ﻀرورة ﺘوﻗﻴﻌ اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻴﻪ ﻓور إﻴداع اﻝوﺜﻴﻘﺔ دون ﺘرك ﺒﻴﺎض أو ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴرﻗم وﻴوﻗﻊ ﻤن طرف ﻗﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻴوم ﻤن طرف اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري
وﻴﺘم إﻴداع ﺴﺠﻼت اﻹﻴداع ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻝدى ﻗﻠم ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻹﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﺨﺘص إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، وﻫذا ﻜﺈﺠراء إﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻀﻤﺎن وﺠود ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  (1).ﺤﺎﻝﺔ ﻫﻼك أو ﻀﻴﺎع اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
   :اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، وﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻋدم وﺠود أي ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤول دون إﺠراء اﻝﻘﻴد واﻝﺘدﻗﻴقﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص     
ﺒﺎﻝﺤﺒر  ، وﻴﺘم اﻝﺘﺄﺸﻴراﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﺤل اﻝﺴﻨد اﻝﻤودعﻓﺈﻨﻪ ﻴؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ 
وﻴﺸﺘﻤل ﻜل  (2)، ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﺤﺸﻴر واﻝﻜﺸطﻻ ﻴﻤﺤﻰ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﻘروءة ، ﻜﻤﺎ اﻷﺴود اﻝذي 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨص  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  43ﺘﺄﺸﻴر ﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  :ﻴﻠﻲ ﻜل ﺘﺄﺸﻴر ﺨﺎص ﺒﺈﺠراء ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص ﺒﻴﺎن ﻤﺎ>> ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
 اﻝﻘرارت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو اﻝوﺜﺎﺌق  اﻝﻌﻘود و ﺘﺎرﻴﺦ -
 ﻫﺎط أو اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘم إﺸﻬﺎر و ﻨوع اﻹﺘﻔﺎﻗﺎت أو اﻝﺸر  -
 اﻝﻤوﺜق أو اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو اﻹدارﻴﺔ  -
 اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺜﻤن أو اﻝﺘﻘدﻴر أو اﻝﻤﻌدل  -
 ن ﻴظﻬر ﻓﻲ ﻜل ﺘﺄﺸﻴر ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺸﻬﺎر، وﻴﺠب أاﻝﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻎ اﻝدﻴن وﻤﺠﻤوعﻤﺒﻠ -
 .<<وﻤراﺠﻌﻪ 
   :اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺘر اﻝﻌﻘﺎري :راﺒﻌﺎ
ﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻤﺎ  ﻴرد ﺘﻘﻴد ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘوق ا ﻴﻌﺘﺒر اﻝدﻓﺘر اﻝﻌﻘﺎري ﺴﻨدا ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ذو ﺤﺠﻴﺔ ﻗوﻴﺔ    
، وﺘﺴﺘﻤد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻓﺘر ﻤن اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت
و ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺢ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎم  47/57ﻤن اﻷﻤر  91ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺎ وﻗت اﻹﺸﻬﺎر ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر  ﺘﺴﺠل ﺠﻤﻴﻊ  اﻝﺤﻘوق>>   اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎري
  .<< اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري وﻓﻲ اﻝدﻓﺘر اﻝذي ﻴﺸﻜل ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺔ
                                                           
   .، اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  34أﻨظر اﻝﻤﺎدة _ 1
واﻀﺤﺔ وﻤﻘروءة ﺒﺎﻝﺤﺒر اﻷﺴود ﻴؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ >> ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤرﺴوم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  33ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
  .<<اﻝذي ﻻ ﻴﻤﺤﻰ 
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 وﺘﻜﺘب أﻝﻘﺎب، روءة ﺒﺎﻝﺤﺒر اﻷﺴود اﻝذي ﻻ ﻴﻤﺤﻰوﻴﻌد اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﻘ    
، وﻴﻨﻘل ﻜل ﺘﺄﺸﻴر ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻗﺔ ﺄﺤرف ﻜﺒﻴرة واﻷﺴﻤﺎء ﺒﺄﺤرف ﺼﻐﻴرةاﻷطراف ﺒ
وﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝدﻓﺘر وﻤﺎ  (1)ﻰ اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري أو اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ إﻝ
ت طﺎﺌﻠﺔ رﻓض اﻹﺠراء ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻝزم اﻝﻤﺸرع ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻴداع ﺘﺤ
  .اﻝﺴﺎﻝف اﻝذﻜر 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  05ﺎدة ﻋﻤﻼ ﺒﻨص اﻝﻤ
  .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواﺠب ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد :ﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع ا
، وﻴﺘﺤدد أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻝﻬذا ﺒﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻘﻴد ﺒذﻜر اﻝﻘﻴدإﺠراء ﻴﺘم     
، ﺜم إﻝﻰ اﻝﺠزاء اﻝﻤﺘرﺘب اﻝﻘﻴد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواﺠب ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲﺴﻨﺘطرق ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔرع إﻝﻰ 
  .ﻋﻠﻰ إﻏﻔﺎل ذﻜرﻫﺎ
   : ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻘﻴد: أوﻻ
 اﻝﺴﺎﺒق 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  39ﻜر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ﺠراء اﻝﻘﻴد ﻴﺠب ذ ﻹ 
 ﻴﻤﻜن أن ﻴطﻠب ﺒﻤﺠرد ﺘﻘدﻴم اﻷﺼل أو ﺼورة رﺴﻤﻴﺔ ﻝﺤﻜم أو>> اﻝذﻜر ﺤﻴث ﺠﺎء ﺒﻬﺎ أﻨﻪ 
  : ﻴﻠﻲ ﻝﻌﻘد ﻴﻨﺸﺊ إﻤﺘﻴﺎز أو رﻫن ﻤﺎ
 ﺘﺴﺠﻴل اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ  -
ﻫذﻩ اﻹﻤﺘﻴﺎزات  ﺘﺴﺠﻴﻼت اﻹﻤﺘﻴﺎزات أو اﻝرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل -
أو اﻝرﻫون ﻴودع اﻝداﺌن إﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒواﺴطﺔ اﻝﻐﻴر ﺠدوﻝﻴن ﻤوﻗﻌﻴن وﻤﺼدﻗﻴن وﻤﺼﺤﺤﻴن 
ﺒﻜل دﻗﺔ ، وﻴﻜون أﺤد اﻝﺠدوﻝﻴن ﻤﺤررا ﻝزوﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻤﺎرة ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻹدارة وﻴﺤﺘوي ﻜل ﻤن 
، إﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوطن ﻤن ﻗﺒل 56إﻝﻰ  16ن واﻝﻤدﻴن طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤواد ﺘﻌﻴن اﻝداﺌ: ﻴﻠﻲ اﻝﺠدوﻝﻴن ﻤﺎ
، ذﻜر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺎص اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻤوﻗﻊ اﻷﻤﻼكإﺨﺘﺼاﻝداﺌن ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن ﻤن ﻨطﺎق 
، ذﻜر رأﺴﻤﺎل اﻝدﻴن وﻝواﺤﻘﻪ ﻝﻤﻀﻤون ﺒواﺴطﺔ اﻹﻤﺘﻴﺎز أو اﻝرﻫنوﻨوع اﻝﺴﻨد وﺴﺒب اﻝدﻴن ا
 (2).<<ﻘﺎرات اﻝﺘﻲ طﻠب اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻤن أﺠﻠﻬﺎواﻝﻔﺘرة اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝوﺠوب أداﺌﻪ ﺘﻌﻴﻴن ﻜل ﻤن اﻝﻌ
ﻝﻜون  إذ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺤرري اﻝﺴﻨدات اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤودﻋﺔ ﻝﻠﺸﻬر ﺘﻌﻴﻴن اﻷطراف ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ
، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ع اﻝوﺜﺎﺌق ﻝدى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔإﻴدا ﻴﻌد ﺸرطﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻘﺒولذﻝك 
ذﻜر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواﺠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن، ﺤﻴث ﺘم ﺘﻌدﻴل إﻝﻰ وﺠوب ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
                                                           
  .، اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  84و 54أﻨظر اﻝﻤﺎدﺘﻴن _ 1
  .ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري  32اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة _ 2
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ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  26ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  (1)26اﻝﻤﺎدة 
 ، واﻝذي أﻀﺎف ﻋﻨﺼر ﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷطراف 36/67اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﻝﻠﻤرﺴوم  (2)321/39
ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺒل أن  ﻜل ﻋﻘد أو ﻗرار>> و اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻋن ذﻜر أﺴﻤﺎء زوﺠﺎﺘﻬم  اﺴﺘﻐﻨﻰ
: ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻌﻴﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻻﺒد أن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﻴﻜون ﻤوﻀوع إﺸﻬﺎر 
، وﻴﺠب أن وﻻدة، وﻤﻬﻨﺔ، أﺼﺤﺎب اﻝﺤق، وﺠﻨﺴﻴﺘﻬم ،وﻤﻜﺎن ،وﻤوطن ،وأﻝﻘﺎب ،أﺴﻤﺎء
  . <<ﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤوﺜق أو ﻜﺎﺘب ﻀﺒط أو اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻔل 
  : ﻴﻤﻜن إﺴﺘﺨﻼص ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ 39وﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺎدة  
 ﻝﻘﺒﻪ وﻤﻬﻨﺘﻪ وﻤﺤﻠﻪ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ داﺌرةإﺴﻤﻪ و  ﺜل ﻓﻲ ذﻜرﺘﺘﻤ :ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن .1
ﻴﻴن ﺼﺎﺤب ﺤق ، واﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌإﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫوناﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ داﺌرة 
 اﻝرﻫن ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ 
ل ، وﺘﺸﻤﻤدﻴن ﻨﻔﺴﻪ أو ﺸﺨص آﺨر ﻜﻜﻔﻴل ﻋﻴﻨﻲﺴواء أﻜﺎن اﻝراﻫن اﻝ: ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن اﻝراﻫن .2
 .إﺴﻤﻪ وﻝﻘﺒﻪ وﻤﻬﻨﺘﻪ وﻤﺤل إﻗﺎﻤﺘﻪ
، وذﻝك ﺎﻤﻬﺎ، اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘوﺜﻴﻘﻪ أﻤﻤﺜل ﺘﺎرﻴﺦ إﺒرام ﻋﻘد اﻝرﻫن: ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﻋﻘد اﻝرﻫن .3
، اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ ﻋﻘد اﻝرﻫن أو اﻝﺤﻜم اﻝﺼﺎدر ﺒﺸﺄﻨﻪﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻐﻴر ﻤن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن وﻗت اﻝرﻫن اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ق ﻤن أﻫﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﻝدىاﻝﺘﺤﻘ
 (3).ﺒﺘﺤرﻴر ﻋﻘد اﻝرﻫنإﺨﺘﺼﺎص اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت 
ﻤون وﻤﻘدارﻩ ﻓﻴﺠب ﺘﺤدﻴد ﻤﺼدر اﻝدﻴن اﻝﻤﻀ: ﻨﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫنﺒﻴﺎ .4
، ﻓﻤﺼدر اﻝدﻴن ﻗد ﻴﺘﻨوع  ﻓﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺼدرﻩ اﻝﻌﻘد وﻤﺜﺎل ﻜﺎﻤﻼ، وﻤﻴﻌﺎد إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ
، أو أن ﻴﻜون ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻨﻘود ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝدﻴن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺜﻤن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊذﻝك ﻜﺄن ﻴﻜون 
، وﻗد ﻴﻜون ﻤﺼدرﻩ اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن ون ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻨﻘود ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﻘرض، أو أن ﻴﻜاﻝﺒﻴﻊ
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺼدر اﻝدﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺎ ﻜﻤ ﻝﻐﻴر ﻤﺸروع، أو اﻹﺜراء ﺒﻼ ﺴﺒب،ااﻝﻔﻌل 
ﺤﻴث اﻝﻤﺼدر أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  ، وﻝﺘﺨﺼﻴص اﻝدﻴن ﻤنﻜﺎﻝﺘﻌوﻴض ﻋن ﻤﻀﺎر اﻝﺠوار
                                                           
ﻜل ﻋﻘد أو ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺒل أن ﻴﻜون ﻤوﻀوع إﺸﻬﺎر >> اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر اﻝﻤﻌدﻝﺔ  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  26اﻝﻤﺎدة _ 1
أﺴﻤﺎء وأﻝﻘﺎب وﻤوطن وﻤﻜﺎن وﻻدة وﻤﻬﻨﺔ أﺼﺤﺎب اﻝﺤق وأﺴﻤﺎء : ﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻻﺒد أن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﺒ
   . <<زوﺠﺎﺘﻬم، وﻴﺠب أن ﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤوﺜق أو ﻜﺎﺘب ﻀﺒط، أو اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻔل 
ﻤﺎرس  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  36/67ﻤم اﻝﻤرﺴوم رﻗم ﻴﻌدل وﻴﺘ 3991ﻤﺎﻴو  91اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  321/39اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم _ 2
  (.43)، اﻝﻌدد 3991ﻤﺎﻴو،  23اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ . اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري 6791
  .1، ﻫﺎﻤش رﻗم 143ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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، ﻜﺎﻝدﻓﻊ ﺒﺒطﻼﻨﻪ اﻝداﺌﻨﻴن اﻵﺨرﻴن ﻀد اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬنﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ اﻝﻤدﻴن أو ﺒﺎ
  ( 1).إذا ﻜﺎن ﺒﺎطﻼ أو إﻨﻘﻀﺎﺌﻪ 
ﻴﻨﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﺒذﻜر أﺼﻠﻪ وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻤﺜل اﻝﻔواﺌد ﻴﻨﻪ ﺘﻌﻴأﻤﺎ ﻋن ﻤﻘدار اﻝدﻴن ﻓﻴﺠب ﺘﻌﻴ    
، ﻓﺎﻝﻐﻴر ن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠداﺌن واﻝﻤدﻴن واﻝﻐﻴرﻴ، ﺤﻴث ﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﻌﻴوﻗت اﻝﻘﻴد (2)اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
، وﻋﻠﻰ وﻤﺼدرﻩ اﻝذي ﻴوﺠد ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴن أن ﻴﻌرف ﻤﻘدار اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫنﻴﺴﺘطﻴﻊ 
 ذﻝك ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﺘﺤدﻴدا ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜون اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل
، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻘﻊ اﻝرﻫن ﻋﻠﻰ دﻴن ﻝم ﻴﺤدد ﻤﻘدارﻩ وﻤن اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴن
: ، أو ذﻜر ﺤدﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﻤﺜلدج 00001داﺌن ب : ذﻜرﻩ ﻤﺤدودا ﻤﺜلﺒﺠب ﺘﺤدﻴد ﺴواءا ﺜم ﻴ
  .دج 00002ﻰ ﻏﺎﻴﺔ أن ﻴﺸﺘري اﻝﻤدﻴن إﻝ
اﻝﻤدﻴن ﻏﻴر ﻤﻠزم ﺒﻘﻀﺎء اﻝدﻴن إﻻ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎد  ﻋن ﺘﺤدﻴد ﻤﻴﻌﺎد اﻝدﻴن ﻓﻐﺎﻴﺘﻪ أن أﻤﺎ    
  .ﻝم ﻴﺴﻘط ﺒﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب ﺴﻘوطﻪ ﻤﺎ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ
اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻤﻊ ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﺘﺘطﺎﺒق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت : ﻝﻤرﻫونﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻌﻘﺎر ا .5
ﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﺴواء ﻤن ﺤﻴث ﻤوﻗﻌﻪ، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﻤﺘﻌ
 أن ّ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر، 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  66، ﺤﻴث ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، ﺤدودﻩ  وطﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻴﺠب أن ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ ﻜل ﻋﻘد أو ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤوﻀوع إﺸﻬﺎر ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ  >> 
اﻝﻘﺴم ورﻗم اﻝﻤﺨطط )ﺘﻌﻴن  اﻝﺒﻠدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ و ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻋﻘﺎر ﻴﻌﻴﻨﻪ اﻝﻨوع و
 .<<اﻷراﻀﻲ  وﻤﺎ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺢ (اﻝﻤذﻜورواﻝﻤﻜﺎن 
  :ﺠزاء إﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻘﻴد: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي  إﺨﺘﻠﻔت اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﺒﺸﺄن ﺠزاء إﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎت  اﻝﻘﻴد ، ﻓﻨﺠد اﻝﻘﻀﺎء     
اﻝﻘﻴد ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ  نﻜﺎن ﻴﻔرق ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻴﺠﻌل ﺒطﻼ
، وﻻ ﻴﺘرﺘب اﻝﺒطﻼن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻠف أو اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫرﻴﺔ أو ﺘﺨﻠﻔﻬﺎاﻝﺠو  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
، ﻝﻜن ﺒﻌد ذﻝك ﻋدل اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋن ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم وﺠﻌل إﻏﻔﺎل أي ﺒﻴﺎن أو اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
                                                           
ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤدي، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒن ﻴوﺴف ﺒن ﺨدة، اﻝﺠزاﺌر، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق، ﺒن /  د. أﻨظر_1
  . 01، ص 9002/8002ﻋﻜﻨون، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
إذا ﻜﺎن اﻝرﻫن رﻫﻨﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻜﺎﻝرﻫن اﻝذي ﺘوﻗﻌﻪ اﻝﺒﻨوك ﻓﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك أﺨذ اﻝﻔواﺌد، ﻓﻴﺠب أن ﺘذﻜر ﻫذﻩ اﻝﻔواﺌد ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ _ 2
  . د، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻓﻼ ﻴﺠوز أﺨذ اﻝﻔواﺌد ﻋن اﻝدﻴن اﻷﺼﻠﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎاﻝﻘﻴ
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، ﺤﻴث ﻻ ﻴطﻠب اﻝﺒطﻼن إﻻ ن اﻝﻘﻴد ﺒﺸرط إﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ﻝﻠﻐﻴرﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺒطﻼا
  ن ــــــــــــﻤﻤ
  .ﻝﺤﻘﻪ ﻀرر ﻤن ذﻝك
إﻋﺘﺒر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠوﻫرﻴﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺼري ﻓﻘد ﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ و    
، ﻓﻴﺘرﺘب إﻝﻰ ﺘﺨﻠف ﻫذا اﻝﻤﺒدأﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻴؤدي ، وﻜﺎن إذا ﻜﺎن ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺒدأ ﺘﺨﺼﻴص اﻝرﻫنإ
و ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻘﻴد ﻤن ذﻜر إﺴم اﻝراﻫن، أو ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻘدار ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒطﻼن اﻝﻘﻴد  وﻤﺜﺎل ذﻝك أن ﺘﺨﻠ
ﻫن ر وﺘﻜون اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺜﺎﻨوﻴﺔ إذا ﻝم ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺒدأ ﺘﺨﺼﻴص اﻝ. دﻴد اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، أو ﺘﺤاﻝدﻴن
إﺠراءاﺘﻪ  وﻤﺜﺎل  رﻝﺸﻬر وﺘﻴﺴﻴوٕاﻨﻤﺎ إﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻹﻋﺘﺒﺎرات إدارﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم أﺤﻜﺎم ا
، ﺜم ﺒﻌد ذﻝك أﺨذ اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري إﻝﺦ ...(1)ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒذﻜر رﻗم اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
، ﻤن ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري (2)14ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﺘﻘدم وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺎدة 
، وﻻ اﻝﻘﺎﻨونطﻼن اﻝﻘﻴد ﺒﻘوة ب ﻋﻠﻴﻪ ﺒوﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن إﻏﻔﺎل أي ﺒﻴﺎن أو اﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺘرﺘ
ﺒل ﻴﺠب أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻪ ﻤن ﻝﺤﻘﻪ ﻀرر واﻝذي ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻴس ﻝﻠﻐﻴر أن ﻴطﻠب ، ﻓﻠرﺘب ﻋﻠﻰ إﻏﻔﺎل اﻝﺒﻴﺎن ﻀررﻓﺈذا ﻝم ﻴﺘ .ﻴدﻋﻴﻪ ﻤن اﻝﻀرر إﺜﺒﺎت ﻤﺎ
اﻝﻘﻴد ﻴﺨﻀﻊ  ﺼﺤﺔ ، ﻜﻤﺎ أنﻫو اﻝذي ﻴﻘدر ﻤدى ﻀرر اﻝﻤدﻋﻲﻘﺎﻀﻲ اﻝﺒطﻼن اﻝﻘﻴد و 
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻀرر ﻩ ﺘﺒﻌﺎ أو ﻴﻨﻘص ﻤن أﺜر  ﻪﻴﺤﻜم ﺒﺒطﻼﻨ ﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﺈﻤﺎ أنﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﻝﻠﺴ
  . وﻤداﻩ
ت واﺴﻌﺔ ﺎ، ﻓﻨﺠدﻩ ﻗد أﻋطﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري ﺼﻼﺤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌريأﻤ   
ﻓﻘد  ،طﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔاﻝﻤﺤرر اﻝﻤراد ﺸﻬرﻩ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرو  اﺴﺘﻴﻔﺎءﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى 
ﻋﻠﻰ رﻓض اﻹﻴداع إذا ﻝم  اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  4ﻓﻘرة  29ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
ﻨﻔس  ﻤن  39ﻤن اﻝﻤﺎدة  ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻘد اﻝرﻫن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
، ﺼد اﻹﺸﻬﺎر واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤرﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎﻝﻠوﺜﺎﺌق اﻝﻤودﻋﺔ ﻗﻓﺒﻌد اﻝﻔﺤص اﻷوﻝﻲ  ﻝﻤرﺴوم،ااﻝﻤرﺴوم 
اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻸطراف أو ﻓﻲ  ﺘﺒﻴن ﻝﻪ ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺸﻬر اﻹﻴداع إذاﻴﻘرر اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري رﻓض 
                                                           
   .844ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_1
ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎن أو أﻜﺜر ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت >> ﻤن ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  14ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
ﺒطﻼن اﻝﻘﻴد إﻻ إذا ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﻀرر ﻝﻠﻐﻴر وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴطﻠب اﻝﺒطﻼن إﻻ ﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻀرر  03ﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ا
  . <<ﺒﺴﺒب إﻏﻔﺎل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻀﺒطﻬﺎ وﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺒطل أﺜر اﻝﻘﻴد أو ﺘﻨﻘص ﻤن أﺜرﻩ ﺘﺒﻌﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻀرر
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 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  (1)001، إذ أن اﻝﻤﺎدة ﻋﻨد ﻨﻘص اﻝوﺜﺎﺌقر أو ﺎاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘ
ﻏﻴر أن ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ . ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت
  .ﻴذﻜر اﻝﺠزاء ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎواﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ، وﻝم 
  اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 نﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴطرأ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﻤﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد إطﻼع اﻝﻐﻴر ﻋ    
، أو ﻹﻨﺘﻘﺎل أﺜرﻩ إﻝﻰ داﺌن آﺨر ﻏﻴر اﻝذي أﺠري ﻝﻪ اﻝﻘﻴد ﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺌﻪ أو ﻤرﺘﺒﺘﻪﺘات ﺘﻐﻴﻴر 
ﻻ >>ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2ﻓﻘرة  409اﻝﻤﺎدة وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻨص  (2).أﺼﻼ
، وﻻ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺤق اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻤن ﺤﻠول ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر ﺒﺘﺤوﻴل ﺤق ﻤﻀﻤون ﺒﻘﻴدﻴﺼﺢ اﻝﺘﻤﺴك 
ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ، وﻻ اﻝﺘﻤﺴك ﻜذﻝك ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون أو ﺒﺎﻹﺘﻔﺎق اﻝﺤق  ﻓﻲ ﻫذا ﺨص ﻤﺤل اﻝداﺌنﺸ
  .<<ﺒذﻝك ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ اﻝﺘﺄﺸﻴر  ﺨر إﻻ إذا ﺤﺼلﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ داﺌن آ
، ﻫﻲ ﺜﺎرا ﻫﺎﻤﺔاﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ، ﻷن إﻏﻔﺎﻝﻪ ﻴرﺘب آ ﻴﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن إﺠراءﻓﺈﺠراء اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻻ     
، ﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر، وﻫذا ﻤاﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﺎﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴرﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻋن طرﻴق ﺤواﻝﺔ ﺨر اﻹﻝﺘزام اﻝﻤداﺌن آوﻤن ذﻝك أن ﻴﻨﻘل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻝﻰ 
ﻓﺎﻝﺤواﻝﺔ ﺘﻀﻤن اﻹﻝﺘزام ﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻤن ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻜﺎﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  (3)اﻝﺤق
وﻤن ﺜم ﻓﺎﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﻻ ﻴﺠوز إﻻ ﺒﺎﻝﺘﺄﺸﻴر  (4)،ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 342
، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻴنﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﺤواﻝﺔ إذا ﻜﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤﺤﻴل ﻗد رﻫن اﻝد
  .اﻝداﺌن اﻝﻤﺤﺎل ﻝﻪ أن ﻴؤﺸر ﺒذﻝك ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد
                                                           
ﻋﻨدﻤﺎ ... ﻜﻤﺎ ﻴرﻓض اﻹﻴداع ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص .... >>ﻜر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  001ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
  .<<...66ﻴﻜون ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻌﻘﺎرات ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  .26ﺼدﻴق  ﺸﻴﺎط، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص /  أ. أﻨظر_1
وﻴﺴﻤﻰ ( ﻤﺤﻴﻼ)ﺤواﻝﺔ اﻝﺤق ﻫﻲ ﻋﻘد ﻴﺤول ﺒﻪ داﺌن ﺤﻘوﻗﻪ ﻝﻠﻐﻴر اﻝذي ﻴﺼﺒﺢ ﺒذﻝك ﺼﺎﺤب اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝدﻴن ﻴﺴﻤﻰ_ 2
   (.ﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ)وﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤدﻴن ( ﻤﺤﺎﻻ ﻝﻪ)ﺌن اﻝﺠدﻴد اﻝدا
ﺘﺸﻤل ﺤواﻝﺔ اﻝﺤق ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻜﺎﻝﻜﻔﺎﻝﺔ و اﻹﻤﺘﻴﺎز و اﻝرﻫون، ورﻫن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  342ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
اﻝﺤﻴﺎزة، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﺤل ﻤن أﻗﺴﺎط 
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ﻤﻴﻨﺎت اﻝﺤق إﻝﻰ ﺘﺄذﻝك اﻝﺤﻠول  إﻤﺘد ،ل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻷﺼﻠﻲﻤﺤ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺤل   
ﺠوز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴ ﻪﻏﻴر أﻨﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ،  (1)462ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  اﻝﻤﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﻨﺼت
  .ﺄﺸﻴر ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲﺘاﻝإﻻ إذا ﺤﺼل  اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬذا اﻝﺤﻠول ﻗﺒل اﻝﻐﻴر
ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘﻨﺎزل إﻝﻰ  ، ﻓﻴﺠب أنرﺘﻬن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫنوٕاذا أراد اﻝداﺌن اﻝﻤ    
ﻤن  019، طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻘﻴد ﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻝﻪ رﻫنﻤﺘﺄﺨر ﻓداﺌن أﺨر 
  ك اﻝﻐﻴر إﻻ إذا ﺤﺼل ﺘﺄﺸﻴر ﺒذﻝ اﺘﺠﺎﻩ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬذا اﻝﻨزول اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ
   .اﻷﺼﻠﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد ــﻠﻰﻋ
، ﺤﻴث ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻪ ﻹﺠراء ﻫذا اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻨد اﻝﺜﺎﺒتوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن طﺎﻝب اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻴﻘدم اﻝﺴ    
ﻗد  أﻨﻪوﻤﺎ ﻴﺜﺒت  ن وﻓﻰ اﻝدﻴن ﺘﻘدﻴم ﻤﺨﺎﻝﺼﺔ اﻝوﻓﺎءوﻋﻠﻰ ﻤ ،ﺘﻘدﻴم اﻝورﻗﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﺤواﻝﺔ اﻝﺤق
، وٕاذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺘﻨﺎزل أن ﻴرﻓق ﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن
  .ﺴﻨد ﻫذا اﻝﺘﻨﺎزل
  دﻤدة اﻝﻘﻴ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﺸر ﺴﻨوات، وﻤن ﺜم ( 01)ﻨﻪ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻤّدة ، ﻓﺈاﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إذا ﻗﻴد رﻫﻨﻪإّن     
ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراﺌﻪ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺘﺠدﻴدﻩ ( 2)ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد 
ﻝﻠﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻓﺈن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد وﻻ ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ 
ﺴﺘطﻴﻊ إﺠراء ﻗﻴد ﺠدﻴد ﺘﺤﺴب ﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد اﻝﺠدﻴد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻨﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا وﻴ
، (اﻝﻔرع اﻷول ) ﻀﻤن  إﺤﺘﻔﺎظ اﻝﻘﻴد ﻝﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﺎﻬاﻝﻤطﻠب إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻓروع ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴ
اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ  ، واﻝﺠزاء(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث ) إﺠراءات ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ، و(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ)  ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد و
  (.اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ) دم اﻝﺘﺠدﻴد ﻋ
  إﺤﺘﻔﺎظ اﻝﻘﻴد ﻝﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات: اﻝﻔرع اﻷول
                                                           
ﻤن ﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن ﻗﺎﻨوﻨﺎ أو إﺘﻔﺎﻗﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﺤﻘﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﺤق  >>ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  462ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 4
  .<<...وﻤﺎ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻤن ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت وﻤﺎ ﻴرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤن دﻓوع  ...ﻤن
ﻫﻨﺎك إﺨﺘﻼف أﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴن اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ وﺘﺠدﻴدﻩ ، ﻓﺈن اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ، أﻤﺎ اﻝﺘﺠدﻴد _ 1
إذا أﺠري ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﺈذا أﺠري ﺒﻌدﻩ ﻜﺎن ﻗﻴدا ﺠدﻴدا ﻝﻪ ﻤرﺘﺒﺔ ﻤن وﻗت  ﻓﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
  .774ص ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، / د. أﻨظر. إﺠراﺌﻪ 
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، ﺒل ﻴﺠب ﺘﺠدﻴدﻩ  ﻫذا اﻷﺜر ﻝﻴس أﺒدﻴﺎ ﻝﻠﻘﻴد أﺜر ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إذا ﺘم ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻝﻜن   
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراﺌﻪ وٕاّﻻ زاﻝت أﺜﺎرﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ( 1)ﻋﺸر ﺴﻨوات( 01)ﻜل 
ﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻤﺘﻌ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  69ذﻝك  اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر وﻗد ﻋﺒرت ﻋن 
 اﺒﺘداءطﻴﻠﺔ ﻋﺸر ﺴﻨوات  اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﺒﺎﻝرﻫن و>>  اﻝﻌﻘﺎري ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
        ﻫذا اﻨﻘﻀﺎءﺎ إذا ﻝم ﻴﺘم ﺘﺠدﻴد ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻗﺒل ﻤن ﻴوم ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ، وﻴوﻗف أﺜرﻫ
   .<<اﻷﺠل 
   ﻘط وأﻨﻪ ﻴﺠب ﺘﺠدﻴدﻩ ﻗﺒل إﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎاﻝﻘﻴد ﻫﻲ ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻓﻴؤﺨذ ﻤن ﻫذا اﻝﻨص أن ّﻤدة     
ﻹﻝﺘزام ﺒذﻝك ﻋﻨد إﺤﺘﺴﺎب ﻴﺘﻌﻴن ا ﺒﺎﻝﺴﻨوات ﻓﻲ إﺤﺘﺴﺎب ﻤّدة اﻝﺘﺠدﻴد، وﻝﻬذاﻋﺘد اﻝﻨص ﻗد أ و
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺘﺠدﻴدﻩ ، ﻓﺘﺤﺴب اﻝﻤدة ﺒﺎﻝﺴﻨوات وﻝﻴس ﺒﺎﻷﻴﺎم  (2)ﺠﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻘط ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴداﻵ
ﻋﺘداد ﺒﺎﻝﺴﺎﻋﺔ ﺨر ﻴوم ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻌﺸرة دون اآ ﻓﻲاﻝﺘﺠدﻴد أو اﻝﺴﺎﻋﺎت  ﻓﻴﻜﻔﻲ إﺠراء 
  :  وﻹﻴﻀﺎح ذﻝك ﻨورد اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ (3).ﺘم اﻝﻘﻴد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ
ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ  0002ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1أﺠري ﻗﻴدﻩ اﻷول ﻓﻲ ﻫن ر 
 1ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﺨﻼل اﻝﻤّدة ﻤن  ﺴﻨوات ﻤن إﺠراء اﻝﻘﻴد اﻷول، ﺒل 5، أي ﺒﻌد 5002
  .أي ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن وﻗت اﻝﻘﻴد اﻷول 0102ﻴﻨﺎﻴر  1ﻴﻨﺎﻴر إﻝﻰ 
، ﺘﺠدﻴدﻩ اﻝﻘﻴد ﻴﻜون أﺜرﻩ ﻤﺴﺘﻤرا ﻝﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات أﺨرى ﺘﺤﺴب ﻤن ﻴومﺘﺠدﻴد ﻤﺘﻰ ﺘم ﻓ 
ﻨﺎ ﻓﻠو أن داﺌﻨﺎ ﻤرﺘﻬ. وﻝﻴس ﻤن اﻝﻴوم اﻝذي ﻴﺴﻘط ﻓﻴﻪ أﺜر اﻝﻘﻴد أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ
،  0102ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻤن ﺴﻨﺔ  1 وﺠدد اﻝﻘﻴد ﻓﻲ  5002ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺴﻨﺔ  1اﻝﻘﻴد اﻷول ﻓﻲأﺠرى 
ﻷن ﻫذا اﻝﻴوم ﻫو أﺨر ﻴوم ﻓﻲ اﻝﻌﺸر  0202ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺴﻨﺔ  1ﺒﺘﺠدﻴد اﻝﺘﺠدﻴد ﻝﻐﺎﻴﺔﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠزم 
، ﺤﻴث ﻴﺤﺴب اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻓﻲ اﻝﻘﻴد اﻷول وﻓﻲ ﺘﺠدﻴدﻩ ات اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺠدﻴد ﺼﺤﻴﺤﺎﺴﻨو 
                                                           
ﻏﻴر أﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون اﻝﺘﺠدﻴد ﻻزﻤﺎ إذا إﻨﻘﻀﻰ اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ، أو إذا طﻬر اﻝﻌﻘﺎر أي ﺨﻠص ﻤن اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘﻠﻪ _ 2
ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺄن ﻋرض ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن أو ﺘم إﻴداﻋﻪ ﺨزاﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، أو 
   . إﻨﻘﻀﻰ ﺤق اﻝرﻫن ﺴواء ﺒﺎﻝوﻓﺎء أو اﻝﺘﻘﺎدم أو ﺒﻬﻼك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
اﻝﻤرﺘﻬن إﺠراء ﻗﻴد ﺠدﻴد ﺘﺘﺤدد ﺴﻘوط  اﻝﻘﻴد ﻻ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺴﻘوط اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝرﻫن، اﻝذي ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﺤﻴث ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن _ 1
  .ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد اﻝﺠدﻴد
  .534، ص 3002طﻠﺒﺔ، اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري واﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺼرﻓﺎت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﻤﺼر، ﺴﻨﺔ  أﻨور/ د. أﻨظر_2
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م اﻷﺨﻴر وﻝو ﻜﺎن ﻴوم ﻋطﻠﺔ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻹﺠراء اﻝﻘﻴد وﻴﺤﺴب اﻝﻴو ، إﺒﺘداءا ﻤن ﻜذﻝك
   (1).رﺴﻤﻴﺔ
 ) noitpircsni’L ed tnemellevuoneR (ﻴد  ﺘﺠدﻴد اﻝﻘ:  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﻫو إﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴد اﻝرﻫن  إن ّ    
ﺔ ﻤن ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻜﻤﺎ أﻤ .اﻷﺼﻠﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝداﺌن
اﻝﻘﻴد اﻷول ﻫﻲ ﺒﻘﺎء اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﺤﺎﻓظﺎ ﻷﺜرﻩ ﻋن طرﻴق ﻫذا اﻝﺘﺠدﻴد ، ﻓﺈن ﻜل ﺘﺠدﻴد ﻴﻠﻲ 
اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺘﻜون ﻝﻪ ﻨﻔس ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ، وﺒذﻝك ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن 
اﻝﻘﻴد ﺤﻔظ أﺜر اﻝرﻫن ﻋﺸر ﺘﺠدﻴد ﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻜﻤ اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ ، 
  ( 2) .ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔأﺨرى ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراﺌﻪ ﺴﻨوات 
  وﻜذا  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﻫﻲ ﺤﻔﺎظ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻰ ﻤرﻜزﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ،    
وﻤن ﺠﻬﺔ . ﺠﻬﺔﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻤرﻜز اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘل اﻝﻌﻘﺎر ﻤن 
رﻫن و ﻴﻬﻤل ﺼﺎﺤب ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻘد ﻴﺤدث أن ﻴﻨﻘﻀﻲ اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝ
ر ﺴﻨوات وﻝم ﻴﺠدد ﻓﺈن ، ﻓﻘﻀﻰ اﻝﻤﺸرع أﻨﻪ إذا إﻨﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﻴد ﻋﺸاﻝﺸﺄن ﺸطب اﻝﻘﻴد
ﻰ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أﻻ ﻴﺸطب اﻝﻘﻴد ﺘﻤﺎطﻼ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻤﻜن ﻝﻠ ﺒﻨﺎءاو . اﻝﻘﻴد ﻴﺴﻘط
  .(3)ﺴﻘوطﻪ ﺒﻌد ﻋﺸر ﺴﻨوات
  إﺠراءات اﻝﺘﺠدﻴد: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث  
، ﺴواء ﻜﺎن  (4)اﻝﻤرﺘﻬن أو ﺨﻠﻔﻪ ﻴﺘم ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒطﻠب ﻤن اﻝداﺌن     
اﻝﺤق إﻝﻰ اﻝﻐﻴر ﻓﻴﺠوز  ﻪ إذا ﺤول اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬنﻝﺨﻠف ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻝوارث أو ﻜﺎﻝﻤﺤﺎل ﻝا ﻫذا
، أن ﻴطﻠب ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ، ﺴواء ﺘﺼﻴر اﻝﺤواﻝﺔ ﻨﺎﻓذة ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر ، وﻝو ﻗﺒل أنﻝﻠﻤﺤﺎل ﻝﻪ
  (5).إﺠراء اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎدﻩ ، وﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨص ﺘوﺠب ﻤﺼﻠﺤﺘﻪاﻝﻤﺤﻴل ﺒﺎﺴمأو  ﺒﺎﺴﻤﻪ
                                                           
   .074ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص /  د. أﻨظر_3
  .814اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، / د. أﻨظر_4
  .501ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 1
ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ ﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝرﻫون أو اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺠددة >> اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  59ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
د ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎرات، إﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ وٕاﻤﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤن دون ﺘﻘدﻴم ﺴﻨد وﻤن أﺠل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺠدﻴد ﻓﺈن اﻝداﺌن ﻴودع ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب اﻝذي ﺘوﺠ
  <<اﻝﻐﻴر، ﺠدوﻝﻴن ﻤوﻗﻌﻴن وﻤﺼدﻗﻴن وﻤﺼﺤﺤﻴن ﺒﻜل دﻗﺔ، وﻴﻜون أﺤد اﻝﺠدوﻝﻴن ﻤﺤررا ﻝزوﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻤﺎرة  ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻹدارة 
   .474ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_  3
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وﻴﺤﺼل اﻝﺘﺠدﻴد ﻀّد اﻝراﻫن، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻨﺘﻘل وﻗت اﻝﺘﺠدﻴد إﻝﻰ ورﺜﺔ     
ﻝراﻫن ﺘﺠدﻴدﻩ أﻴﻀﺎ ﻀد ﻫذا ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﻀد ااﻝراﻫن أو إﻝﻰ ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﺨﻠف، ﺠﺎز ﻋﻨد 
  .وﻤن رأي ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﺘﺠدﻴد ﻀّد اﻝﺨﻠف اﻝﺨﻠف
أﻨﻪ ﻴﺘم ذﻜر ﻓﻲ  اﻝذﻜر ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺴﺎﺒق 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  59وﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة      
، وﺒﻬذا ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻐﻴر ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺠﻊ (1)ﻜل ﺠدول أن اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﺤﺎﺼل ﻫو ﺘﺠدﻴد ﻝﻠﻘﻴد اﻝﺴﺎﺒق
ﻝﺴﺎﺒق أن ﻴﻌﻠم درﺠﺔ اﻝرﻫن  ﻷن ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد اﻝﺴﺎﺒق ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠرﻫن ﻤﺘﻰ اإﻝﻰ اﻝﻘﻴد 
، اﻝﻘﻴد ﻗﻴدا ﺠدﻴدا ﻻ ﺘﺠدﻴدا ﻓﺈذا ﻝم ﻴذﻜر ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن أﻋﺘﺒر .ﻴد ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎدﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲأﺠري اﻝﺘﺠد
وص ، وﻴﺘﻀﻤن اﻝﺠدول ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼإﺠراﺌﻪ وﺘﻀﻴﻊ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد اﻷول ذ ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻤن وﻗتﻓﻴﺄﺨ
ﻗﺘﻀﺎء ﻊ اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻨوى ﺘﺠدﻴدﻩ وﻋﻨد اﻹﺸﻴرة وﺘﺎرﻴﺦ وﻤراﺠ، ﺘﺄﺤﺴب اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر
، ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎرات ﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺠدﻴدﻨﻔس اﻝﺘﺄﺸﻴرات ﻤن أﺠل اﻝﺘﺄﺸﻴرات اﻝﻤﺘﺘﺎ
وﻴذﻜر ﻓﻲ . ﻴﻴنﺌﻨﻴن اﻷﺼﻠوأﻝﻘﺎب اﻝﻤدﻴﻨﻴن واﻝدااﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺤﻘوق واﻝﺴﻨد وﻷﺴﻤﺎء 
ﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺸطوﺒﺔ ﺸﻬﺎدة اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ إﺴم وﻝﻘب وﻤوطن اﻝﻤوﻗﻊ وﺘﺘﻀﻤن ﻋدد اﻹﺤﺎﻻت وا
  .واﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  33ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة  وﻴﺘم اﻝﺘﺠدﻴد ﺒﺎﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد    
وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺘﺄﺸﻴرات روءة ﺒﺎﻝﺤﺒر اﻷﺤﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﻤﺤﻰ، ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﻘ اﻝﺴﺎﻝف اﻝذﻜر،
، ﻜذﻝك إﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺨﺘﺼرات أو أﺨﺘﺎم اﻷرﻗﺎم وﺘﺎرﻴﺦ ﻤرﺨص ﺒﻪإﺴﺘﻌﻤﺎل أﺨﺘﺎم  ، وﻤﺨﺘﺼرة
واﻝﻜﺸط وﻴﺴطر ﺨط  اﻝﺨطوط ﺒﺎﻝﻤﺴطرة ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﺤﺸﻴراﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﺘﺴطر 
  .ءاتﺒﺎﻝﺤﺒر ﺒﻌد ﻜل إﺠرا
 59ﻤﺎﺠﺎء ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة  ﻝرﻫن ، ﻫذاوﻻ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ أن ﺘرﻓق ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﺠدﻴد ﺒﺼورة ﻋﻘد ا    
ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ طﻠب ﺘﺴﺠﻴﻼت >> ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  1ﻓﻘرة 
  .<<ﺴﻨد  دون ﺘﻘدﻴماﻹﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺠددة ﻤن  وأاﻝرﻫون 
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺘﺠدﻴد وﻤﺼروﻓﺎت اﻝرﻫن واﻝﻘﻴد اﻷول ﻓﺎﻷﺼل أﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ      
ذا دﻓﻌﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أو ﺸﺨص ﻓﺈ ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲﻤن  609ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝراﻫن طﺒﻘﺎ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼروﻓﺎت ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝرﻫن وﻓﻲ ﻨﻔس ﻤرﺘﺒﺘﻪآﺨر ﻏﻴرﻩ رﺠﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝراﻫن ﻓ
                                                           
  .474ﻨﻔﺴﻪ، ص ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ / د. أﻨظر_ 4
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وٕاﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻫو ﻤن ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺼروﻓﺎت     
ﻨﺎﻓﻊ ﻨﻔﻌﺎ  اﻝرﺴﻤﻲ اﻝرﻫنﻋﻘد ﻝﻐﺎﻝب ﻷن ، وﻫذا ﻫو اﺜم ﻴﻌود ﺒﻬﺎ ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝراﻫن اﻝﺘﺠدﻴد
  .ﻤﺤﻀﺎ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن 
  اﻝﺘﺠدﻴد ﻋدم  (ﺠزاء) أﺜر: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
 ، ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺴﻘوط اﻝﻘﻴد وﻴد ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن وﻗت إﺠراﺌﻪإذا ﻝم ﻴﺠدد اﻝﻘ   
ﺘﺤﺘﻔظ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت >> ﺒﻘوﻝﻬﺎ  36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  69إﻨﻌدام أﺜرﻩ ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
دﻴد ﻤن ﻴوم ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ وﻴوﻗف أﺜرﻫﺎ إذا ﻝم ﻴﺘم ﺘﺠ اﻻﻤﺘﻴﺎز طﻴﻠﺔ ﻋﺸر ﺴﻨوات إﺒﺘداءا ﺒﺎﻝرﻫن و
ﺘﻀﻴﻊ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝدﻴن اﻝذي ﻴﻜون اﻝﻘﻴد ﻗد ، وﺒﻬذا <<ﺠل اﻷ اﻨﻘﻀﺎءﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻗﺒل 
، وﻴﻜون ﻤرﻜز ﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر وﻝو ﻜﺎن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﻪوﻻ ﻴﻜون ﺤق اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓ (1)،ﺤﻔظﻬﺎ
  .اﻝذي ﻝم ﻴﺠدد ﻗﻴدﻩ ﻓﻲ ﻤرﻜز ﻤن ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻪ ﻗﻴد رﻫﻨﻪاﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن 
وٕان . ، وﻝو ﻜﺎﻨوا ﻋﺎﻝﻤﻴن ﺒﻪ(2)ﺔ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺴﻘوط اﻝﻘﻴد ﻏﻴر اﻝﻤﺠددوﻴﺠوز ﻝﻜل ذي ﻤﺼﻠﺤ
ﺴﻘوط اﻝﻘﻴد ﻻ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺴﻘوط اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝذي ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن 
ﺠدﻴد ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﺤل دون إﺠراﺌﻪ ﺤﺎدث ﻤن ﻴﺠري ﺒﻪ ﻗﻴدا ﺠدﻴدا ﺘﺤدد ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد اﻝ
  .اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ذﻜرﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﺘوﻗف اﻝﻘﻴد أو ﺘﻤﻨﻊ ﻨﻔﺎذﻩ 
   ،إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل إﺠراء اﻝﻘﻴدﺴﻘوط اﻝﻘﻴد ﻴﻌﻴد ﻤرﻜز اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن وﻗد ﻗﻀﻰ ﺒﺄن 
ﻓﺈذا ﺠدد اﻝﻘﻴد ﺒﻌد ﺴﻘوطﻪ ، وﻜﺎن ﻗد ﺴﺒق ﻫذا اﻝﺘﺠدﻴد ﺘﺼرف ﺼدر ﻤن اﻝراﻫن ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر 
، وﻝو ﻜﺎن ﺘﺴﺠﻴل ن ﻝﻪ اﻷﺜر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪاﻝﻤرﻫون ، ﻓﺈن ﺘﺠدﻴد اﻝﻘﻴد ﻻ ﻴﻜو 
  (3).اﻝﺘﺼرف اﻝﻤذﻜور ﻗد ﺘم ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﻴد اﻷول وﻗﺒل ﺴﻘوطﻪ
 noitpircsni′l ed noitaidaR ( ) اﻝﻘﻴد (4)ﺸطب: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
                                                           
  .174ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص/ د. أﻨظر_1
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠراﻫن أو ﻝورﺜﺘﻪ اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﻌدم اﻝﺘﺠدﻴد ﻷﻨﻬم ﻝﻴﺴوا ﻤن اﻝﻐﻴر، ﻝﻜن ﻴﺠوز ذﻝك ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن واﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن _ 1
  .و إﻜﺘﺴب ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎاﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ، وﻋﻤوﻤﺎ ﻝﻜل ﻤن آﻝت إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أ
  .374- 274ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_  2
واﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻲ " اﻝﻤﺤو" ، وﻴﻌﺒر اﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻋن اﻝﺸطب ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴد"ﻴﻌﺒر اﻝﻔﻘﻪ ﻋن اﻝﺸطب _ 3
ﺴﻨﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺸطب ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، و " ﺘرﻗﻴن اﻝﻘﻴد " واﻝﺴوري " ﻓك اﻝرﻫن" اﻷردﻨﻲ إﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎرة 
  . وﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤدث ﻝﺒس
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اﻝﻘﻴد ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴر ، ﻝﻴس ﺸطﺒﻪ ﻤﺎدﻴﺎ ﺒل اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺸطب    
 ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  (1)،ﻤوﺠود، ﻓﺈﺠراء اﻝﺸطب ﻫو إﻝﻐﺎء ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻤن أﺜﺎر ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻤﺎدﻴﺎ
، وﺒﻬذا ﻴﺴﺘرﺠﻊ ا ﻤن اﻷﻋﺒﺎء اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﺤﻤﻼ ﺒﻬﺎرد إﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻘﺎر وٕاظﻬﺎرﻩ ﻤﺘﺤرر ﻜذﻝك 
  (2).ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
، وﻤن ﺜم ﻴﺠوز أن ﻴﺘم إﻝﻐﺎءﻩ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻋن ﻗﻀﺎﺌﻴﺎأو  ﻗد ﻴﻜون إﻤﺎ إﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ وﺸطب اﻝﻘﻴد    
ﻫذا ﻝدراﺴﺔ  و .ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد طرﻴق رﻓﻊ دﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻝﻔرع ) ﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺸطب ﻬﺎ، ﻨﺘﻜﻠم ﻓﻴﻓروع ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔاﻹﺠراء ﻗﻤﻨﺎ ﺒ
  .(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)  ﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺸطبﺜﺎر اﻝﻤﺘر ﻵاو  ،(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) ٕاﻝﻐﺎء اﻝﺸطبو  ،(اﻷول
  
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺸطب اﻝﻘﻴد: اﻝﻔرع اﻷول
ﻓﻤﺘﻰ وﺠد ﺴﺒب ﻤن ﻪ أﺴﺒﺎﺒ تدﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺸطب ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺘﻌدد ﻴوﺠ ﻗد    
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ ذﻝك  ،ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻝﺠﺄ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﻨﺎءا ﻋن إﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﺸطب اﻝﻘﻴد
أﺴﺒﺎب ﺸطب إﻝﻰ  ﻫذا اﻝﻔرعﻓﻲ  ﺴوف ﻨﺘطرقو ﻋﻠﻴﻪ  .ﻜل ﻤن ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺸطب
  .ﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺒﻴن اﻵوﻜذا ﺒﻴﺎن ﻨوﻋﻴﻪاﻝﻘﻴد 
 أﺴﺒﺎب اﻝﺸطب: أوﻻ 
 ،أﻨﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜون ﻏﻴر ﻻزم ﻝﺒﻘﺎﺌﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﻴد ﻻزﻤﺎ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر، إﻻ    
  :، واﻝﺘﻲ ﺴﻨوردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻪﺘﺘﻌدد أﺴﺒﺎب ﺸطﺒﺤﻴث 
ﻗد إﻨﻘﻀﻰ ﺒﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب  ﻫن ﻓﻘد ﻴﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴرأﺴﺒﺎب ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝر  .1
إﻨﻘﻀﺎء اﻹﻝﺘزام ﻜﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن أو اﻝﺘﺠدﻴد أو اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ أو اﻹﺒراء أو ﺴﻘوط اﻝدﻴن ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، 
وﻴﺴﻘط ﺘﺒﻌﺎ  اﻝﻪ ﻴﺴﻘط اﻝرﻫن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﻪ اﻝدﻴنوﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺤوال إﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻴن أو زو 
ون ﺒﺎﻝرﻫن ﻗد ﻴﻜون اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤ و. ﻴد، ﻓﻴﺠب ﻋﻨدﺌذ ﺸطب ﻫذا اﻝﻘﻝذﻝك ﻗﻴد ﻫذا اﻝرﻫن
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اﻝﻤﺤل أو اﻝﺴﺒب أو ﺒﺎطﻼ ﺸﻜﻼ إذا ﺘطﻠب اﻝﺸﻜل اﻝرﺴﻤﻲ، أو ﺒﺎطﻼ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻜﺘﺨﻠف 
 (1).اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻜون اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻺﺒطﺎل ﻝﻌﻴب ﻓﻲ اﻝرﻀﺎ أو ﻨﻘص
ﻝﺒطﻼن  ، و ذﻝك إﻤﺎﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ و اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن رﻫن رﻏم ﺒﻘﺎء اﻝدﻴنﺤﺎﻝﺔ إﻨﻘﻀﺎء اﻝ .2
ﻘق اﻝﺸرط اﻝﻔﺎﺴﺦ ﺒطﺎﻝﻪ، أو ﻓﺴﺦ اﻝﻌﻘد أو ﺘﺤﻝﻺﺒطﺎل وﻗد ﻗﻀﻰ ﺒﺈ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪﻋﻘد اﻝرﻫن أو 
ﺎﻝﺔ ن ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﺌم ﻓﺈن اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤاﻝذي ﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻘﻴد ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ رﻫ
 (2).ﻴﺠب ﺸطﺒﻪ
وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ  أﺴﺒﺎب ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﻻ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن، وﻻ ﺒﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ .3
ﻜون اﻝﻘﻴد ﺒﺎطﻼ وذﻝك ﻝﻌدم ذﻜر ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺼر ﺤد ذاﺘﻪ، ﻜﺄن ﻴ
أو ﻴﺘم اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ  .ﺘﺨﺼﻴص اﻝرﻫن ﻤن ﺤﻴث اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون واﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
  (3).ﻓﻴﺠب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أﻴﻀﺎ ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻘﻴد دون اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝرﻫن
  ﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن، وٕاﻤﺎ إﻤﺎ ﻝﺴﺒب ﻴﺘﻌﻠق ﺒ ﺸطبأن اﻝﻘﻴد ﻴ ُ ذﻜرﻩ ﻤﻤﺎ ﺴﺒقﻴﺴﺘﺨﻠص     
  .ﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪﻝﺴﺒب ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، أو ﻝﺴﺒب ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراء ا
  أﻨواع اﻝﺸطب: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ إﺠراء اﻝﺸطب ﺤﺘﻰ ﻻ ، ﻓﺈن اﻝﻤﺼﻠﺤﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب اﻝﺸطب ﻤﺘﻰ وﺠد    
م ﺘﻜﺘﻔﻲ اﻹرادة ﻓﻴﻬﺎ دون ﻓﺎﺌدة، ﻝذﻝك ﻝﺜر ﺘﻌرﻗل اﻝﺒﺤث ﺘزدﺤم اﻝﺴﺠﻼت ﺒﻘﻴود ﻤﻌدوﻤﺔ اﻷ
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺄن ﺠﻌﻠت اﻝﺸطب إﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ﻝﻠداﺌن ﺒل أﺠﺎزت ﻝﻜل ذي ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ إﺴﺘﺼدار ﺤﻜم 
  :ﻫﻤﺎﺠدت ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺸطب و ﺒﺈﺠراﺌﻪ ، ﻓﺄ
 : اﻝﺸطب اﻹﺨﺘﻴﺎري .1
ﺘﻬن، وﺒﺘﻘرﻴر رﺴﻤﻲ ﻴﺼدر ﻤﻨﻪ ﻫو اﻝذي ﻴﺘم ﺒرﻀﺎء اﻝداﺌن اﻝﻤر  اﻝﺸطب اﻹﺨﺘﻴﺎري   
، وطﺎﻝﻤﺎ أن اﻝﻘﻴد ﻴﺘم ﺒوﺠﻪ رﺴﻤﻲ ﻜذﻝك (ﺸطﺒﻪ)وﻫذا اﻝرﻀﺎ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻝﻘﻴد ﺒذﻝك، 
، ﺜم ن رﻀﺎﻩ ﺒرﻓﻊ اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ورﻗﺔ رﺴﻤﻴﺔ، وٕاذا دون اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬاﻝﻤﺤوﻴﻜون اﻝﺸطب أو 
         (4).إﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝرﺴﻤﻲ ﺠﺎز ﻝﻠراﻫن أن ﻴطﻠب اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝﺸطب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ
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ﺒﺸطب اﻝﻘﻴد ﻴﺼدر ﺒﺈرادة اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﻨﻔردة، أي ﻤن ﺠﺎﻨب داﺌن رﻀﺎ اﻝﺤﻴث أن     
 ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺠب ﺘواﻓر ﺸرط أﻫﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝداﺌنﺤد ﻓﻼ ﻴﺸﺘرط ﻝﺘﻤﺎﻤﻪ ﻗﺒول اﻝراﻫنوا
، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺴﺒب ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻫو إﺴﺘﻴﻔﺎء دﻴﻨﻪ ﻓﻴﺠب أن ﺘﺘواﻓر ﻝدﻴﻪ أﻫﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤرﺘﻬن
رﺘﻬن ﻋن ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺴﺒب اﻝﺸطب ﻫو ﺘﻨﺎزل اﻝداﺌن اﻝﻤواﻝﻀررﻷﻋﻤﺎل اﻝداﺌرة ﺒﻴن اﻝﻨﻔﻊ ا
وٕاذا ﺼدر  (1).، ﻜﺎن ﻫذا ﻋﻤﻼ ﻀﺎرا ﻓﺘﺸﺘرط ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒرعاﻝرﻫن دون إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝدﻴن
إذا ﻜﺎن اﻝﺸطب ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺒض  ، ﺘﺸﺘرط ﻓﻴﻪ اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔوﻜﻴل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬناﻝﺸطب ﻋن 
ﻹدارة، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺸطب ﺒدون ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻼ ﺒد ﻴدﺨل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ااﻝدﻴن  إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻷناﻝدﻴن، 
  (2).ﻤن وﻜﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻗﺒض اﻝدﻴن اﻝذي ﻝﻠﻘﺎﺼر ﻓﻬو  وٕاذا ﺼدر اﻝﺸطب ﻋن وﺼﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻴﻤﻠك    
 ،اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻤن إذن  إﻻ ﻓﻼﺒد و ،ﺒذﻝك ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺸطب ﻗﻴد اﻝرﻫن إن ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺒض اﻝدﻴن
وٕاذا ﺼدر اﻝﺸطب ﻋن ﻨﺎﺌب اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺠﺎز ﻝﻪ ﻤﺤو اﻝﻘﻴد وﻝو دون ﻗﺒض اﻝدﻴن وﺒدون 
ﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴن ذﻫب اﻝﺒﻌض اﻵﺨر إﻝﻰ ﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝ. إذن ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  (3).إذن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺸطب اﻝﻘﻴد طﺎﻝﻤﺎ أن اﻝرﻫن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻘﺎر ﺸﺘراط إ
ﻪ دون ﺤﺎﺠﺔ ﺒرﻀﺎء اﻝﻤﺤﺎل ﻝ اﻝﻘﻴد ﺸطب، ﻜﺎن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن أﻤﺎ إذا ﺤول اﻝدﻴن    
 ، أﻤﺎ إذااﻝﺸطب ﺒرﻀﺎء اﻝورﺜﺔﻬن ﻜﺎن اﻝﻤرﺘ وٕاذا ﺘوﻓﻲ اﻝداﺌنﻝرﻀﺎء اﻝداﺌن اﻷﺼﻠﻲ، 
  (4).ﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪاﻝدﻴن اﻝﻤ ﺒرﻀﺎء ﻤن وﻗﻊﺤﺼﻠت ﺒﻴﻨﻬم اﻝﻘﺴﻤﺔ ﻜﺎن اﻝﻤﺤو 
  اﻝﺸطب اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ .2
، وذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ اﻝﻘﻀﺎءﺘم ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﺼﺎدر ﻤن إن اﻝﺸطب اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴ    
ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠوز ﻝﻠراﻫن . ، رﻏم ﻋدم وﺠود ﻤﺒرر ﻝﺒﻘﺎء اﻝﻘﻴدﻬﺎ اﻝداﺌن إﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ﺒﺈﺠراء اﻝﺸطبﻴﻘوم ﻓﻴ
أو ﻷي ﺼﺎﺤب ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ زوال اﻝﻘﻴد أن ﻴطﻠب ﺸطﺒﻪ أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﺒﻐرض إﺴﺘﺼدار ﺤﻜم 
ﻼن ﺸﻜل اﻝﻘﻴد ﺒﺸطﺒﻪ ، ﻓﻴﺠوز ذﻝك ﻝﻠراﻫن ﻤﺎﻋدا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺴﺒب اﻝﺸطب ﺒط
                                                           
، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، 1ﺴﻌد، اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، اﻝﺠزء أﺤﻤد ﻤﺤﻤود / ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، و د/ د. أﻨظر_ 2
   .042ص  4991اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
  . 111ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_3
  .852ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص /  د. أﻨظر_1
  .384 - 284ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص   /د. أﻨظر_ 2
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ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻐﻴر اﻝذي إﻨﺘﻘل  (1)،ﻷن ﻫذا اﻝﺒطﻼن ﻤﻘرر ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻐﻴر ﻻ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝراﻫن،
اﻝطﻠب ﻤن اﻝﻘﻀﺎء ﺸطب اﻝﻘﻴد،  ، واﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ(اﻝﺤﺎﺌز) اﻝﻌﻘﺎر إﻝﻴﻪ 
ﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻜﺴب ﻤن ﺸطب اﻝﻘﻴد أن ﻴزول ﻤن أﻤﺎﻤﻪ واﺤد ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘﻘدﻤون 
  (2).ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻌﺎدياﻝداﺌن ﻝﻠ وﻜﻤﺎ ﻴﺠوز أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ، 
دﻋوى اﻝﺸطب ، ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﺘﺨﺘص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝواﻗﻊ    
، ووﻗﻌت ﻓﻲ دواﺌر ﻤﺤﺎﻜم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤرﻫوﻨﺔ ددت وٕاذا ﺘﻌ (3)،ﻋﻘﺎرﻴﺔﻜون أن اﻝدﻋوى 
وﺘرﻓﻊ . ﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎرﻓﻌت دﻋوى اﻝﺸطب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻋﻘﺎر أﻤﺎم اﻝﻤﺤ
أو ﻀد ﻤن ﺤل  إذا ﺘوﻓﻲ، ورﺜﺘﻪ ﻀد ّ أو ﺘﻬن اﻝﻤراد ﺸطب ﻗﻴدﻩر ﻫذﻩ اﻝدﻋوى ﻀّد اﻝداﺌن اﻝﻤ
   (4).ّد اﻝﻤدﻴن وﺤدﻩاﻝﻘﻴد ﻀﺸطب د، وﻻ ﻴطﻠب اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝﻘﻴ ﻓﻲ اﻝﺤق ﻤﺤﻠﻪ
، ﺠﺎز رق اﻝﻌﺎدﻴﺔﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝط ،اﻝﺤﻜم اﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻝﺸطب  وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ
   (5).ﺒﺎﻝطرق اﻝﻐﻴر ﻋﺎدﻴﺔ  ﻴﻪاﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد ﺒﺸطﺒﻪ وٕان ﻜﺎن ﻴﻘﺒل اﻝطﻌن ﻓ
  إﺠراءات اﻝﺸطب: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺸﻴر ﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﺘﺄوا ٕ ،ﺔ اﻝﻘﻴد ﻤﺎدﻴﺎزاﻝإﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ، ﺒﺈﻻ ﻴﻜون اﻝﺸطب، ﺴواء أﻜﺎن     
ﺸﻴر ﻓﻲ وﻴﻜون اﻝﺘﺄ. أن اﻝﻘﻴد ﻏﻴر ﻤوﺠود ﻴدل ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر رﺴﻤﻲ ﺒﻤﺎﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝ
وﺠﺒﻪ ﺤﺼل ، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺴﻨد اﻝذي ﺒﻤﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﺠراء اﻝﻘﻴداﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝ
  .أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺸطﺒﺎ رﻀﺎﺌﻴﺎ ، ﺴواء ﻜﺎن(اﻝﻤﺤو)اﻝﺸطب 
ﻤن اﻝرﻫن  (1)،ﺎر، ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر ﺒﻌض اﻝﻌﻘاﻝراﻫن واﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن نوٕاذا وﻗﻊ اﻹﺘﻔﺎق ﺒﻴ    
وﺠب ﺸطب اﻝرﻫن ﺠزﺌﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﺸﻴر  ،وﺘم دﻓﻊ ﺠزء ﻤن اﻝدﻴن ﻓﻌﻼ ﻋﻨد دﻓﻊ ﺠزء ﻤن اﻝدﻴن،
                                                           
  .661ﻤﺤﻤد وﺤﻴد اﻝدﻴن ﺴوار، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
  .484ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_4
ﺘرﻓﻊ اﻝدﻋﺎوى أﻤﺎم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ... >> ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  04ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 5
اد اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر، أو دﻋﺎوى اﻹﻴﺠﺎرات ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤو  -1: أدﻨﺎﻩ دون ﺴواﻫﺎ 
  .<<...ﺒﺎﻝﻌﻘﺎرات  واﻝدﻋﺎوى اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر
  .952ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_6
ﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤو اﻝﻘﻴد إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜم >> : ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري ﺒﻘوﻝﻬﺎ  54ﻤﺎدة ﻫذا ﻤﺎﺠﺎء ﺒﻨص اﻝ_ 1
   .<<...ﻨﻬﺎﺌﻲ أو ﺒرﻀﺎء اﻝداﺌن ﺒﺘﻘرﻴر رﺴﻤﻲ ﻤﻨﻪ 
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 ﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻘﻴد ﻜﺎﻤﻼ دون اﻵ ﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن إزاﻝﺔﺒذﻝك ﻋﻠ
   (2).ﺒدﻓﻊ ﺠزء ﻤن اﻝدﻴناﻝﺘﺄﺸﻴر 
وﺘﺒرز اﻝﻐﺎﻴﺔ أو اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺠﻌل دﻓﺎﺘر اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري     
  .ﻫﻨﺎك ﻗﻴود ﻋدﻴﻤﺔ اﻷﺜر ﺘﻌرﻗل اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ دون ﻓﺎﺌدةوذﻝك ﺤت ﻻ ﺘﻜون  (3)،ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠواﻗﻊ
، ﺘﻜون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 609ﻨص اﻝﻤﺎدة أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﻤﺼﺎرﻴف ﺸطب اﻝﻘﻴد طﺒﻘﺎ ﻝ   
 (4)،، ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝكﻝﺸطب ﻓﻲ اﻷﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫنﻤﺼروﻓﺎت ا
، ﻜﺎﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻜﺎن ﻫو اﻝﻤﺴؤول ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻗد أﺠري ﺒﺨطﺄ أﺤد وﻴﻼﺤظ أﻨﻪ إذا ﻜﺎن
اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ودﻓﻊ اﻝﻤﺸﺘري اﻝﺜﻤن إﻝﻰ  أﻤﺎ إذا ﺒﻴﻊ .وﻴﻜون ﻤﻠزﻤﺎ ﺒدﻓﻊ ﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺸطب
اﻝدﻴون اﻝﻤﻘﻴدة ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜون ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺸطب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ إﻻ إذا وﺠد أﺼﺤﺎب 
  ﻻ  رﻫن، ﻓﺎﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺸطب ﻏﻴر ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝرﻫن أنﻴﻼﺤظ  و .إﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك
   .اﻝﺘﺠدﻴد ﻴﻀﻤن إﻻ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻌﻘد واﻝﻘﻴد و
  أﺜر اﻝﺸطب: راﺒﻌﺎ
ﻴﺎ ﻤن ﺤق وﺒﻬذا ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻌﻘﺎر ﺨﺎﻝﻓﻴﻌﺘﺒر ﻜﺄن ﻝم ﻴﻜن  ،ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺸطب إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴد    
ذﻝك ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر وذﻝك ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﻓﺈذا ﺘﺼرف اﻝﻤدﻴن ﺒﻌد  اﻝرﻫن اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺜﻘﻠﻪ
ﻴﺘﺤرر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝرﻫن  وﻻ (5)،ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺄي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ رﻝﻠﻤﺸﺘري ﻏﻴ إﻨﺘﻘﻠت ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
ﻜم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ زوال اﻝرﻫن ذاﺘﻪ ﻗﻴدﻩ إﻻ إذا ﻨص ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝداﺌن أو ﻓﻲ اﻝﺤ اﻝذي ﺸطب
واردا ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴد دون  اﻝﺸطباﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻴﺠب إﻋﺘﺒﺎر  وﻋﻨد ﺤﺼول اﻝﺸك ﺤول إرادة 
                                                                                                                                                                                     
: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻬﺎ 298اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم أن اﻝرﻫن ﻻ ﻴﺘﺠزأ إﻻ إذا إﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة _ 2
ﻝﻌﻘﺎر أو اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤرﻫوﻨﺔ ﻀﺎﻤن ﻝﻜل اﻝدﻴن ، وﻜل ﺠزء ﻤن اﻝدﻴن ﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر أو اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤرﻫوﻨﺔ ﻜل ﺠزأ ﻤن ا>> 
  .<<ﻜﻠﻬﺎ ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨص اﻝﻘﺎﻨون أو ﻴﻘﻀﻲ اﻹﺘﻔﺎق ﺒﻐﻴر ذﻝك
  .211ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
  .631ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د.أﻨظر_ 4
ﺘﻜون ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻘﻴد وﺘﺠدﻴدﻩ وﺸطﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝراﻫن ﻤﺎﻝم ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻰ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  609ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 5
  .<<ﻏﻴر ذﻝك
،     5991ﻤدﺤت ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ، إﺠراءات اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري،  دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ / د. أﻨظر_ 1
  .76ص 
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ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن إﺠراء  ،ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻨﻘﻀﺎء اﻝرﻫن ون ﻫذا اﻝﺸطباﻝﻘﻴد دون أن ﻴﻜﻓﺈذا ﺸطب  (1).اﻝرﻫن
  (2).ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء ﻫذا اﻝﻘﻴد ﺒﻤوﺠب ﻋﻘد اﻝرﻫن ذاﺘﻪ ﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻗﻴد ﺠدﻴد
  )noitaidaR aL ed noitalunnA (                إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب   :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺴرﻴﺎﻨﻪ ﻷﺴﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨﺔ ، وأﻴﺎ ﻜﺎن ﺴﺒب  ﺒﻌد ﺸطب اﻝﻘﻴد، ﻗد ﺘدﻋو    
، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﺸطب ﻓﻴﺠب أن ﻴﺘم ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲإﻝﻐﺎء ﻫذا اﻝ
  . ﻫذا اﻝﻔرع ﻓﻲ ﺜﻼث ﻓﻘرات لﻤن ﺨﻼ ، ﻫذا ﻜل ﻤﺎ ﺴﻨﻌددﻩ آﺜﺎر( اﻝﻤﺤو)
  ﻝﻐﺎء اﻝﺸطبإ أﺴﺒﺎب: أوﻻ
ﻗد ﺘطرأ أﺴﺒﺎب ﺘﺴﺘوﺠب إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﺒﻌد ﺤﺼوﻝﻪ ،  ﻓﺎﻝﺸطب ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻴﺘم إﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻌدة    
ﻼ ﻝﻺﺒطﺎل وﻗد أﺒطل أو أﻨﻪ ، ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﺴﺒب أن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎطﻼ أو ﻗﺎﺒأﺴﺒﺎب
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺈﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻴن أو اﻝرﻫن وﻝﻜن   وﻗد ﻴﺤدث ذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠرﻫن ﻓﻴﺼدر اﻝﺤﻜم. إﻨﻘﻀﻰ
، ﻓﻴﺘم إﻝﻐﺎء اﻝﺤﻜم اﻝﻤﻘرر ﻗد ﻴرﻓﻊ طﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤك ﺒﺎﻝﻨﻘض أو إﻝﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻝﻨظر
 اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝداﺌناﻝﻘﻴد ﻗد ﺘم ﺸطب ﻗد ﻴﻜون ﺴﺒب اﻝﺸطب ﻫو أن  و (3).ﻝﻠﺸطب اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
  ، ﻓﻴﻜون ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺴﺘﺼدر ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺈﻝﻐﺎء أو ﻜﺎﻨت إرادﺘﻪ ﻤﻌﻴﺒﺔاﻷﻫﻠﻴﺔ، ص وﻫو ﻨﺎﻗ
   (4).اﻝﺸطب اﻝﺴﺎﺒق ﺼدورﻩ ﻤﻨﻪ
  اﻝﺤﻜم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
إذا ﺘﺒﻴن أن ﺴﺒب ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ  ﻜﺎن ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺴﺘﺼدر ﺤﻜﻤﺎ     
 و ،ﻴﻜون اﻹﻝﻐﺎء إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲﻻ  ، ﺤﻴثﻗﻀﺎﺌﻴﺎاء ﻜﺎن اﻝﺸطب إﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ أو و ﺴ، ﻝﻐﺎﺌﻪ ﺒﺈ
وﺘرﻓﻊ دﻋوى إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻤن ﻜل  ﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺸطبﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻓﻼ ﻴﺠوز اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠ
ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝأو ﺸﺨص أﺨر أﻤﺎم  ﺴواء ﻜﺎن اﻝداﺌن، ﺸطﺒﻪذي ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﺴﺘﻌﺎدة اﻝﻘﻴد اﻝﺴﺎﺒق 
راﻫن ﻷﻨﻪ ﻫو اﻝﺨﺼم اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﺘﻜون اﻝدﻋوى ﻀد اﻝﻤدﻴن اﻝ
ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘق اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤن أن اﻝﺸطب ﻓﺈذا  .ﻴراد ﺒﻬﺎ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝدﻋوى اﻝﺘﻲ
، ﻓﺈن ﻤﻤﻜن أن ﻴﻜون إﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺎوٕاذا ﻜﺎن اﻝﺸطب ﻤن اﻝ. ﻏﻴر أﺴﺎس ﺤﻜم ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ
                                                           
  .763ﻫﻤﺎم زﻫران ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤود / د. أﻨظر_ 2
  .062ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
  .134رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_4
   .2، ﻫﺎﻤش رﻗم 863ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_1
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  (2).إﻝﻐﺎء اﻝﻤﺤو، ﻓﻼ ﻴﺠوز اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ (1)طب ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲإﻝﻐﺎء اﻝﺸ
  بإﺠراءات إﻝﻐﺎء اﻝﺸط: ﻝﺜﺎﺜﺎ
ذﻝك ﺒﺈزاﻝﺘﻪ  ، وﻻ ﻴﻜوناﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺸطب اﻝﻘﻴد ﻴﺠرى إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ   
ﺒﺄن ﻫذا  ﺒﻬذا اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﺸطب ذاﺘﻪ اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻫو ﺒﻪ  ﻴﺠب اﻝﻘﻴﺎم ٕاﻨﻤﺎ ﻤﺎو  دﻴﺎﻤﺎ
ﻋﺎدت ﻝﻠﻘﻴد ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ وﻴﺠب ﺘﺠدﻴدﻩ ﺨﻼل  إﻝﻐﺎؤﻩ ، ﻓﺈذا ﺘم إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب اﻝﺸطب ﻗد ﺘم
  (3).ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن وﻗت إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب
، ﻝﻠﺨﺼﻤﻴن ﻤﺴكﻤن  ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻴراﻩﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ  اﻝﺸطب ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺼروﻓﺎت إﻝﻐﺎء   
ﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ ، ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺼروﻓﺎت وٕاﻻ طب اﻝﻘﻴدﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻗد أﺨطﺄ ﻓﻲ ﺸ
  .اﻝﺸطب، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺤﺎل ﻏﻴر ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝرﻫن ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺼروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻝراﻫن
  اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  ود ـ، وﻝذﻝك ﺘﻌﻐﺎء اﻝﺸطب ﻫو إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻜﺄن ﻝم ﻴﻜنإن اﻷﺜر اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻝ    
 64ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ، اﻝذي ﺸطب ﺜم أﻝﻐﻲ ﺸطﺒﻪ ﻝﻠرﻫن ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻘﻴد
، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﺸﺘرط أﻻ ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴد وﻜﺄﻨﻪ ﻝم ﻴﺸطب(4)،ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري
ﻫذا ﺒﺨﻼف اﻝﻤﺸرع  و .ﻴﻜون اﻝﻘﻴد ﻗد ﺴﻘط ﺒﺈﻨﻘﻀﺎء ﻋﺸر ﺴﻨوات اﻝﻤﺤددة ﻝﻪ دون أن ﻴﺠدد
  .داﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻝم ﻴورد ﺤﻜﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻓﻠم ﻴﺒﻴن اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋن إﻝﻐﺎء ﺸطب اﻝﻘﻴ
ﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﺒﻴن ﻓﺘرة ﻝﻜن ﻴﺜور اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول أﺜر ﻫذا اﻹﺒطﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴود واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ا   
  .اﻝﺸطب و إﻝﻐﺎﺌﻪ؟
 ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل اﻝﺸطب دون أي إﻋﺎدة اﻝﻘﻴد إﻝﻰﺒﻔﻜرة  ذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إﻝﻰ اﻷﺨذ
إﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺸطب وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻋﻠﻰ أن ﻴرﺠﻊ اﻝﻤﺘﻀرر 
                                                           
رﻏم أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌن اﻝذي ﺸطب ﻗﻴدﻩ أﻻ ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ إﺴﺘﺼدار ﺤﻜم ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺸطب إﻜﺘﻔﺎء ﺒﺈﺠراءﻩ ﻝﻘﻴد ﺠدﻴد ، إﻻ أﻨﻪ ﻝﻤﺎ _ 2
ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﺤدد ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراﺌﻪ ﻓﺈن ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺼدار ﺤﻜم ﺒﺈﻝﻐﺎء ﺸطب 
ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، / د. ﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن إﺠراء ﻫذا اﻝﻘﻴد اﻝﺠدﻴد، أﻨظرﻗﻴدﻩ ﻓﻘد ﻴﺤدث ﺒﻌد ﺸطب اﻝﻘﻴد ﺤﺎدث أو واﻗ
  . 1، ﻫﺎﻤش رﻗم 863اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص 
  .831ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / و د. 134رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص/ د. أﻨظر_3
   .831ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺒري اﻝﺴﻌدي ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_4
إذا أﻝﻐﻲ اﻝﻤﺤو ﻋﺎدت ﻝﻠﻘﻴد ﻤرﺘﺒﺘﻪ وﻤﻊ ذﻝك ﻻ ﻴﻜون >> ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﺼري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  64ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
   .<<ﻹﻝﻐﺎﺌﻪ أﺜر رﺠﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻴود واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺤو واﻹﻝﻐﺎء
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ﺠﻪ ﻝﻜن وﺒداﻓﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻴﺘ .ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤول ﻋﻤﺎ أﺼﺎﺒﻪ ﻤن ﻀرر
ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘم إﻝﻐﺎء ﺸطب اﻝﻔﻘﻪ اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ اﻷﺨذ ﺒرأي آﺨر ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﻘﻴد ﻝ
اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة أﻻ ﻴﻜون ﻹﻝﻐﺎﺌﻪ أﺜر رﺠﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴود واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝﻘﻴد ﺒﺸرط 
 :ﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴز ﺒﻴن ﺤﺎﻝﺘﻴن  ﻫو اﻝراﺠﺢ ﻓﺤﺴب ﻫذا اﻝرأي و .(1)ﻤﺎﺒﻴن اﻝﺸطب وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺸطب
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ وﻗت إﺠراء  اﺴﺘﻘرارﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا أﻝﻐﻲ اﻝﺸطب ﻤﻊ  .1
ﻜﺎﻨت ﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﺈذا . اﻝﺸطب ﻓﻴﻌود ﻝﻠﻘﻴد ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻝﻪ وﻗت اﻝﺸطب
، وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﺎد ﻜذﻝك اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، وٕان ﻜﺎﻨت ﻝﻪاﻷوﻝﻰ ﻋﺎد ﻜذﻝك
ﻗﻴودأو  اﺴﺘﺤداثﻝك ﺒﻌدم وذ ،اﻝﺸطب ل ﻓﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺸطب و إﻝﻐﺎءﻤﺴﺘﻘرة ﻝم ﺘﺘﻐﻴر ﺨﻼ
اﻝﻘﻴد ﻝﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻝﺘﻲ  اﺴﺘردادﻴؤدي إﻝﻰ ، ﻓﺈن إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺘﺴﺠﻴﻼت
 :ﻤﺜﺎل ذﻝك و (2).ﺎﻨت ﻝﻪ وﻗت اﻝﺸطبﻜ
 1، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ  0002ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1اﻷول ﻓﻲ : وﺠود ﻋﻘﺎر ﻗﻴدت ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ رﻫون    
، 3002ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1، ﺸطب اﻝﻘﻴد اﻷول ﻓﻲ 2002ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1ﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ ا، و 1002 ﻴﻨﺎﻴر
اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌود اﻝﻌﻘﺎر ﻜﻤﺎ ﻜﺎن وﻋﻠﻴﻪ  ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ4002ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  1ﺸطب ﻓﻲ ﺜم أﻝﻐﻲ ﻫذا اﻝ
اﻝﻘﻴد اﻷول ﻝم ﻴﺘﺨﻠل اﻝﻌﻘﺎر  ، ﻷﻨﻪ ﻝﻤﺎ ﺸطب(أي ﻗﺒل اﻝﺸطب)ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺴﺎﺒق  ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻴود
  .أي ﻗﻴد ﺠدﻴد
ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا أﻝﻐﻲ اﻝﺸطب وﺘﻐﻴرت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻤﺤو وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻤﺤو ﺴواء  .2
 .ﺒﺘﻘرﻴر ﻗﻴود ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر أو ﺘﺼرف اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﺒﻴﻌﻪ ﻤﺜﻼ
اﻝداﺌن  انﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻫﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ وﻀﻊ ﺨﺎطﺊ ﺘرﺘب  
، ﻝﻜن اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘول ﻴﻀر ﺘﻌود ﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻘدﻫﺎ أن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻤرﺘﺒﺘﻪﻝاﻝﻤرﺘﻬن 
ﻝﻬذا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻜون  و. وﻗﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻴن اﻝﺸطب وٕاﻝﻐﺎءﻩﺒﺎﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻴﻜﺘﺴﺒون ﺤﻘ
اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝﺒﻴﺎن،  ﻴود واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻓﻲﻹﻝﻐﺎء اﻝﺸطب أﺜر رﺠﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘ
اﻝﺸطب ﻻ ﻴﻌﻴد ﻝﻠرﻫن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝذﻴن أﺸﻬروا وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻝﻐﺎء 
  :وﻹﻴﻀﺎح ذﻝك ﻨورد اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺒﻴن ﻓﺘرة اﻝﺸطب وٕاﻝﻐﺎﺌﻪ ﺤﻘوﻗﻬم
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 ﺒـ داﺌﻨﺎ( ب)، وﻜﺎن 0002دج، وﻗﻴد رﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0002ـ داﺌﻨﺎ ﺒ( أ)إذا ﻓرﻀﻨﺎ أن     
رﻫﻨﻪ ( ج)ﻗﻴد  ، و6002، ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (أ)ﺜم ﺸطب ﻗﻴد ، 5002دج، وﻗﻴد رﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  0003
 0004 ﺒـ ، وﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر8002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( أ)ﺸطب ﻗﻴد ، ﺜم أﻝﻐﻲ7002دج ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0002 ـﺒ
ﻴﻜون ( ب)دج، ﻓﻘط ﻷن 0001ﻤﻤﺤوا ﻓﻴﺄﺨذ ( أ)أن ﻗﻴد  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻨﺼﻴﺒﻪ ( ج)ﻓﻴﺄﺨذ دج  
ﻝم ﻴﺸطب ( أ)ﻨﺼﻴﺒﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺨﺼﻪ ﻝو أن ﻗﻴد ( ب)دج ، ﺜم ﻴﺄﺨذ 0003ﻤﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
دج، 0001دج ، واﻝﺒﺎﻗﻲ وﻗدرﻩ 0002ﻜﺎن ﻤﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ب( أ)دج ﻷن 0002أﺼﻼ ﻓﻴﺄﺨذ 
اﻝذي وﻗﻊ ( أ)ﺎر ﻤن اﻝﺸطب وﻻ ﻤن إﻝﻐﺎﺌﻪ ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻀ( ب)، ﻓﻼ ﻴﻀﺎر (أ)ﻴﻌطﻰ إﻝﻰ 
  .اﻝذي ﻗﻴد دﻴﻨﻪ ﺒﻌد اﻝﺸطب وﻗﺒل إﻝﻐﺎﺌﻪ( ج)اﻝﺸطب ﻋﻠﻰ ﻗﻴدﻩ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
اﻝداﺌﻨﻴن ﻋﻠﻰ وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻜون ﻝﻠداﺌن اﻝذي ﺸطب ﻗﻴدﻩ ﺜم أﻝﻐﻲ اﻝﺸطب أن ﻴﺘﻘدم    
، واﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻗﻴدوا رﻫوﻨﻬم ﺒﻌد ﺒﻌد ﻗﻴدﻩ اﻷﺼﻠﻲ وﻝﻜن ﻗﺒل اﻝﺸطب اﻝذﻴن ﻗﻴدوا رﻫوﻨﻬم
وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﺄﺨر ﻋن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻗد ﻗﻴدوا رﻫوﻨﻬم ﻗﺒل ﻗﻴدﻩ اﻷﺼﻠﻲ وﻋن  ،إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب
  .اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻗﻴدوا ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن اﻝﺸطب وٕاﻝﻐﺎﺌﻪ
، إﻻ أﻨﻪ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻗﺒل اﻝﺸطبوٕاذا ﻜﺎن إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ أن ﺘﻌود   
، ﻝﻘﻴد وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻫو ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎراإذا ﻜﺎن اﻝﺘﺼرف اﻝذي ﺘم ﺸﻬرﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن ﺸطب 
ﻓﺈن اﻝﻤﺸﺘري اﻝذي ﺴﺠل ﺸراءﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻻ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﻘﻴد ، ﻓﻴﻜﺴب ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر 
  (1).ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻤن اﻝرﻫن ، وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻋﺎد ﻗﻴدﻩ أن ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴدﻩ
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ﻨﺨﻠص ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝﻔﺼل أن ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻌد ﻤن ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻤن 
ﺒﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻋﻨد اﻝﻤدﻴن، ﺤﻴث ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻌﻘد ﻤرﺘﺒﺎ آﺜﺎرﻩ ﺒﻴن ﻋﺎﻗدﻴﻪ ﺒﻤﺠرد 
إﺒراﻤﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ ﻝﺸروطﻪ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر 
  . اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون  اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒداﺌرة إﻻ إذا ﺘم ﻗﻴد
ﻓﺎﻝﻘﻴد إﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﺠراءﻩ ﻝﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻌد ذﻝك  
اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒرﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن واﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ وﻜل 
أﺨرى  ﻗد ﺘطرأ ﺤوادث  ﻤن ﻜﺴب  ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ  ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ
اﻝﺤوادث ﻫﻲ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وٕاﻓﻼس اﻝراﻫن ، أﻤﺎ ﻋن ﺤﺎدﺜﺔ  ﺘﻌطل أﺜرﻩ  وﻫذﻩ
وﻓﺎة اﻝراﻫن وٕاﻋﺴﺎرﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﺤﺎدﺜﺘﻴن ﻻ ﺘﻤﻨﻊ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻝﻌدم ورود ﻨص ﺼرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون 
  .ﻴﻤﻨﻊ إﺠراءﻩ ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﻤﺎ
ﻓﺈذا ﻗﻴد اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻝﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات وﻤن ﺜم 
ﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠدﻴد إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻜل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراﺌﻪ، أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻘم ﺒﺘﺠدﻴدﻩ ﻓﻲ ﻴ
اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد وﻻ ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ، ﻝﻜن ﻗد ﻴﺤدث وأن 
إﻻ أن ﻫذا .ﻴﺸطب اﻝﻘﻴد إﻤﺎ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻜل ذي ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك
ﻐﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﻌد ﺤﺼوﻝﻪ ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ، ﺤﻴث ﻴﻤﻨﻊ اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب ﻗد ﻴﻠ
اﻝﺸطب وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺠب اﺴﺘﺼدار ﺤﻜم ﻤن اﻝﻘﻀﺎء ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺸطب إذا ﻤﺎ ﺘواﻓرت أﺴﺒﺎﺒﻪ 
  . أو ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﺒﻘﺎﺌﻪ ﻤﺸطوﺒﺎ إذا ﻝم ﺘﺘواﻓر أﺴﺒﺎب إﻝﻐﺎء اﻝﺸطب







 اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ
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  اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋن ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
، وﻴﺘﺤﻘق ذﻝك ﺒﻤﻨﺢ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺤق رﻫن اﻷول ﻫو ﻀﻤﺎن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴناﻝ ﻫدف إن ّ
  .اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن أو ﻓﻲ أن ﻴﺴﺘوﻓﻲ دﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝ
ي ﻴد ﻤﺎﻝﻜﻪ ، ﺘﻌﻴن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝراﻫن إﻝﻰ اﻝﻐﻴرإﻨﺘﻘل اﻝﻌ وٕاذا ﻤﺎ
ﻝﻤرﺘﻬن ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤزﻴﺔ اﻝﺠدﻴد وواﻀﺢ أن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻝو ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻴد اﻝراﻫن، ﻓﺈن ا
  .ﺔ ﻏﻴرﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻤزﻴﺘﻲ اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﺜﻤ و .اﻝﺘﺘﺒﻊ
  ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺠد أناﻝﻤﻜﺘﺎب اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ و ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝو 
ﺒﺸﻜل  ﻝﻜﻨﻪ ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ (1)،اﻝﻘﺴم ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺸرع ﺨﺼص ﻝﻜل ﻤن ﺤق اﻝﺘﻘدم و ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ
، اﻝﺘﻘدم ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ 709، ﻓﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ﻬﻤﺎﻴوﺤﻲ ﺒﺈﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ ﻋﻨد ﺴرد أﺤﻜﺎﻤ
  .ﻜل ﻤﺴﺘﻘل أﻴﻀﺎﺒﺸ 119ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﻰ اﻝﺘﺘﺒﻊ اﻝذي ورد اﻝﻨص ﻋﻠﻴﻪ أي إﺸﺎرة إﻝوﻝم ﺘﺘﻀﻤن 
، ﻨﺠد أن اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﻬدﻓﺎن إﻝﻰ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن وﻫﻤﺎ ﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎوﺒﺎﻝﻨظر ﻷ
ﺨروج ، ﺒﻴد أن اﻝﺘﺘﺒﻊ ﺘظﻬر ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻋﻨد اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺤﺘﻤﺎ إﻋﻤﺎل اﻝﺘﻘدم وٕاﻋﻤﺎل (2)،ﻗوام اﻝرﻫن
ذﻤﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﻘدم ﻴﺘم إﻋﻤﺎﻝﻪ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺒﻘﺎء اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ اﻝراﻫن اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ذﻤﺔ
ﻴﻜﻤل  وﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻘدم ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻝﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺘﺒطﺎن ﺒﺤﻴث. اﻝراﻫن أو إﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻝﻰ اﻝﻐﻴر
  .ﺨر وﻴدﻋﻤﻪأﺤدﻫﻤﺎ اﻵ
  : ن ﺨﻼل، ﻤرن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴاﻝﻤزﻴﺘﻴن اﻝﻠﺘﻴن ﻴﻤﻨﺤﻬﻤﺎ اﻝﻘﻴد إﻝﻰ اﻝﻤرﺘﻬ ﺴﻨﺸرع ﺒﺒﻴﺎنﻤﻨﻪ  و
  (اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ)ﺤق اﻝﺘﻘدم : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول 
  .  اﻝﺘﺘﺒﻊ ﺤق: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
   
                                                           
  ".اﻝﺘﻘﺎدم " واﻝذي وردت ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺨطﺄ  "ﺤق اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ " اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻨون ﺒـ_ 1
وﻋﺒر . 442اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص . أﻨﻬﻤﺎ ﺠوﻫر اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ اﻝﺘﺒﻌﻲ: ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏوا ﻋن ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ /. ﻋﺒر د_ 2
  : أﺤد اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﻋن ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ
 sel ceva sruocnoc ua reppahcé d temrep iuq elleér éterus al ed leitnesse tub el tse'C (
 éticilbup aL te séterus seL ,sènyA tneruaL .D, eirualaM eppilihP .D.)…sreicnaérc
 .851p,6002 , sirap. sionérfeD. oqorC erreiP te sényA tneruaL rap., noitidé eme2.erèicnoF
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  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
    )ecneréférp ed tiorD ( ﺤق اﻝﺘﻘّدم 
، ﺒل ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ إّن اﻝرﻫن ﻝﻴس ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ    
، ﻏﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻪ ﻤنﻋﻨد ﻋدم اﻝوﻓﺎء ﺒﻪ، ﻋن طرﻴق اﻝﺜﻤن اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴ
وﺘﻜون ذﻤﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻠوﻓﺎء  .ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ ،اﻝراﻫن ﻗد ﻴﻜون ﻤدﻴﻨﺎ ﻝﻌدة أﺸﺨﺎصأن 
 ؟اﻝﺘﻘدم ﻴﻜون ﻓﻠﻤن ﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻴﺘزاﺤم .ﻴﻊ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىﺒﺠﻤ
، (ب اﻷولاﻝﻤطﻠ)ﻤن ﺨﻼل  (اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ)ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻘدم 
  (.اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث)ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد ، وﻜذا اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن (ﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝ)وﺘﺒﻴﺎن ﻤﻀﻤون اﻝﺘﻘدم 
  مﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻘد ّ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝذي ﻴﺴﺘﻠزم ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﻤزاﺤﻤﺔ، واﻝداﺌن  دم ﻫو اﻝﻤﻴزة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤق اﻝرﻫنﺤق اﻝﺘﻘإّن     
ذوي اﻝﺤﻘوق ﻋﻠﻰ  ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن ﻴن أو ﻤﻊ ﻏﻴرﻩﻴﻤﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎد اﻝﻤرﺘﻬن إﻤﺎ أن ﻴﺘزاﺤم
اﻝﻤﻘﺼود ﻓﻴﻬﺎ  ﺔ ﻓروع، ﻨﺘﻨﺎولﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ أرﺒﻌ وﻝﺘﻔﺼﻴل ﻫذا ﻜﻠﻪاﻝﻌﻘﺎر، 
م اﻝداﺌن ﻤﻊ أﺼﺤﺎب ﺘزاﺤ، واﻝ(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﺘزاﺤم اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬمو  ،(اﻝﻔرع اﻷول) ﺒﺎﻝﺘﻘدم
  .(اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ) اﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻲاﻝﺘزاﺤم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻴن اﻝﺸرطﻲ أو ، و (اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔرع ) ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز
  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻘدم : اﻝﻔرع اﻷول
، وﺠود اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﻤرﻜز ﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻴﻘﺼد ﺒﺤق اﻝﺘﻘدم أو اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ    
ﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻓﻲ ن ﻤرﺘﻬﻨﻴﻋﺎدﻴﻴن أو  ﻤرﻜزﻩ، ﺴواء ﻜﺎﻨوا داﺌﻨﻴنﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﻨﻔس ﻻ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن 
ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝﻨﻘدي ﻝﻠﻌﻘﺎر ﺤﻘﻪ  اﺴﺘﻴﻔﺎءﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ  و (1)،اﻝﻤرﺘﺒﺔ
       .اﻝﻤرﻫون
ﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد وﻝو ﺘ ﻤن  دموﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺘﻘ ،(2)ﻓﺤق اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻨﻔﺴﻪ  
أﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﺘﻘدم ﻋﻠﻰ  ﻜﺎن، ﻓﺎﻷﺴﺒﻘﻴﺔ  ﺘﻌﻨﻲ اﻷﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ، ﻓﻤن أﺠري ﻓﻲ ﻴوم واﺤد
، ﻜﺎن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺘﺄﺨرا ﺒدﻗﺎﺌق ﻋن اﻵﺨر ، وﻝووﻝو ﺘﻘدم إﺜﻨﺎن ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ واﺤدة ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺘﺄﺨر،
ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌﻨون اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺤﻘوﻗﻬم >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  709ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
                                                           
  . 822ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏوا، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_1
ﻴﻜون ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ ... >>ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ أﻨﻪ  288ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة _ 2
   .  <<اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن ذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎن 
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، ﺤل ﻤﺤل ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝذياﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو  (1)(ﺘﺠﺎﻩ)
ﻤن  6501ﻝﻠﻤﺎدة  اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ،<<ﺒﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬم وﻝو ﻜﺎﻨوا أﺠروا اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻴوم واﺤد
ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴﺤدد اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس  ﻫذاو  ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري
ﻝﻤدﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ا 2ﻓﻘرة  5242ﻋﻘد اﻝرﻫن وﻫذا ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄة اﻝرﻫن أي ﺘﺎرﻴﺦ 
   (2).اﻝﻔرﻨﺴﻲ
ﺜﺎر اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﻌد ﻤن اﻵ 
ﻬم ﺘﺘﺤدد ﺒﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ ﻗﻴد ﻜل ، ﻓﺈن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨاﻝداﺌﻨون أﺼﺤﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎتإذا ﺘﻌدد 
داﺌن ﻴﺘﺤﺼن اﻝ، ﻓﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺘﻪ، وﻫﻜذا ﻴﺒدوا أن اﻝﺘﻘدم ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬم
، ﺘﻠك ة ﺒﻴن اﻝداﺌﻨﻴناإﻝﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﺴﺎو  ، وﻴﺘﺠﻨب اﻝﺨﻀوعاﻝﻤرﺘﻬن ﻤن ﺨطر إﻋﺴﺎر ﻤدﻴﻨﻪ
داﺌن ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب ﻤن أﻤوال اﻝﻤدﻴن،  اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﻓﻲ إﻋﺴﺎر اﻝﻤدﻴن إﻝﻰ ﺤﺼول ﻜل
 وﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ ﺤق اﻝﺘﻘدم إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذا اﻝﺤق (3)،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﻝﻪ ﻤن دﻴن
 ﺴواء ﺒﺎﺸرت إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ  ﻤواﺠﻬﺔ اﻝراﻫن أو ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﺎﺌز
  .ﻋﻨد اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونأو اﻝﺤﺎرس 
ض اﻷﺤﻴﺎن ﻗد ﻴﺘﻘدم ﻓﻔﻲ ﺒﻌ ﻴﻜون ﺒﺈﺨﺘﻼف ﺤﻘوق اﻝداﺌﻨﻴن ﻏﻴر أن ﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن    
  .ﺘﻴﺔا ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔروع اﻵﻫذ، و ﺨر ﻻ ﻴﺘﻘدم ﻋﻨﻬم وﻓﻲ اﻝﺒﻌض اﻵﻋﻨﻬم 
  ﺘزاﺤم اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
، ﻤﺒدأ ﻋﻨد اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻴﺤﻜم ﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن    
ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗررﻫﺎ اﻝﻤﺸرع ﺘرد إﺴﺘﺜﻨﺎءات  ﻜﻤﺒدأ ﻋﺎم، ﻝﻜن ﻫﻨﺎكﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﺤﺴب اﻷﺴﺒاﻝﺘﻘدم ﺒ
  .ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨوردﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔرع اﻝﻤﺒدأ
  
                                                           
( ﺘﺠﺎﻩ)ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌﻨون اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺤﻘوﻗﻬم >> : ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﺤﻴث ذﻜرت ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 709ﻝﻘد ورد ﺨطﺄ ﺒﺎﻝﻤﺎدة _ 1
وﻝﻘد ورد اﻝﻨص . <<...ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌﻨون اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺤﻘوﻗﻬم ﻗﺒل اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن>> واﻝﺼﺤﻴﺢ ﻫو . <<...اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن
و ﻫﻲ ﻻ ( إزاء) ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ( ﺘﺠﺎﻩ) ﻷن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ  » tnavA «اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺼﺤﻴﺤﺎ إذ ذﻜر ﻤﺼطﻠﺢ 
  . ﺘﺨدم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد ﻤن اﻝﻤﺎدة
ﻤﻨﻪ ﺘﻘﻀﻲ أّن اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻓﻲ ﻴوم واﺤد  7412، ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدة 5591ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻗﺒل ﺘﻌدﻴل _ 2
أﺼﺒﺤت  5591ﺒﺎح واﻝذي ﺘم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎء، ﻝﻜن ﺒﻌد ﺘﻌدﻴل ﺘﺤﺴب ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝدرﺠﺔ، و ﻻ ﻓرق ﺒﻴن اﻝﻘﻴد اﻝذي ﺘم ﻓﻲ اﻝﺼ
  . 6002ﺒﻌد ﺘﻌدﻴل  2ﻓﻘرة  5242اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴب ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄة اﻝرﻫن ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
  .382 - 282ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﺤﻤدان ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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  اﻝﺘﻘدم ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد: أوﻻ
ﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺴ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 709اﻝﻤرﺘﻬن وﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ﻓﺎﻝداﺌن     
ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻤﻬﻤﺎ  اﻝﻤﺼري،اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  ﻤن 6501 ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة
. ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻗﺒل اﻝرﻫنﺤﻘوﻗﻬم أي ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت ( 1)،ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸوء ﺤﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴنﻜﺎن 
ون ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻴﻘﺘﺴم اﻝداﺌﻨون اﻝﻌﺎدﻴ ﻓﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون،
  .وال ﻗﺴﻤﺔ ﻏرﻤﺎءﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻤن أﻤ، أو ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
ﻴﻜون ﺘرﺘﻴﺒﻬم ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌدد اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن    
ﻓﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ  (2)وﻝﻴس وﻓﻘﺎ ﻝﺘﺎرﻴﺦ إﺒرام ﻋﻘد اﻝرﻫن، اﻝﻤرﻫون طﺒﻘﺎ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴد رﻫن ﻜل ﻤﻨﻬم
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ      ﻤن  809اﻝرﻫن ﻤن وﻗت ﻗﻴدﻩ طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  7501اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة << ...ﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻤن ﻴوم ﺘﻘﻴﻴدﻩ  >>
  .اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري، ﻓﺎﻝﻘﻴد ﻫو اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر
، ﻴﺤﺴب ﺘرﺘﻴب ﻫذﻩ اﻝرﻫون وﻓﻘﺎ ﻝﺴﺎﻋﺔ ﻗﻴد رﻫون اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ واﺤدوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ     
ﺎ، أي طﺒﻘﺎ ﻝﺘرﺘﻴب طﻠﺒﺎت اﻝﻘﻴد ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﺸﻬر ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ إﺠراءات اﻝﻘﻴد، ﻗﻴدﻫ
ﻓﺎﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﺘﺘﺤدد ﺒﺴﺎﻋﺔ اﻝﺘﻘدﻴم ، ﻓﻤن ﻜﺎن أﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﺴﺎﻋﺔ ﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺄﺨر وﻝو 
أﺠري ﻓﻲ  انوﻫذا ﺒﺨﻼف اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري اﻝذي ﻴﺴﺎوي ﺒﻴن ﻗﻴد .ﻜﺎن أﺴﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﺒدﻗﺎﺌق
  (3).ﻋن اﻵﺨر ﺒدﻗﺎﺌق اﺴﺎﻋﺔ واﺤدة ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺘﺄﺨر 
  اﻹﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻘدم: ﺜﺎﻨﻴﺎ
دة ـــــــﻋد ﺨرج اﻝﻤﺸرع ﻋن اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻝﻘ
  : ﺤﺎﻻت ﺴﻨﻌددﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ( 4)2ﻓﻘرة  098ﻝﻘد ﺨرج اﻝﻤﺸرع ﻋن اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﺎدة   . أ
  ﺤﻴث ﻴﺘﻘدم اﻝرﻫن اﻝﺼﺎدر ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻝرﻫن ﺒرﻫن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﺸﺎﺌﻊ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
                                                           
  .581أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
ﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي، اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ و اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، دار ﻋﻠ/ د .أﻨظر_2
  .553، ص 5002، ﻋﻤﺎن، ﺴﻨﺔ 1اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝطﺒﻌﺔ 
  .394ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_3
و ﻻ ﻴﻀر اﻨﺘﻘﺎل اﻝرﻫن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﺠﻪ ﺒرﻫن ﺼدر ﻤن ... >> ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  ﻲﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨ 2ﻓﻘرة  098ص اﻝﻤﺎدة ﺘﻨ_ 4
  .<<ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء وﻻ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴن
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  .اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝﺸرﻴك وﻝو ﻜﺎن ﻗﻴد ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴد رﻫن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء
اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ اﻝداﺌن اﻝذي ﻝﻪ رﻫن ﺤﻴﺎزي ﻓﺈن اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘزاﺤم اﻝداﺌن . ب
ﻗﻴدﻩ أﻴﻀﺎ أن ﺘﻨﺘﻘل ﺤﻴﺎزة  ﻤﻊ ، ﺒل ﻴﺠبﻝﻨﻔﺎذﻩ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر أن ﻴﺘم ﻗﻴدﻩ اﻝﺤﻴﺎزي ﻻ ﻴﻜﻔﻲ
ﺘواﻓر اﻝﻘﻴد وٕاﻨﺘﻘﺎل ﻓﻤرﺘﺒﺘﻪ إذن ﻻ ﺘﺤﺴب إﻻ ﻤن ﻴوم  (1)،اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن
     ﻴد رﻫن رﺴﻤﻲ ﺒﻌد ﻗﻴد رﻫن ﻋﻘﺎري ﺤﻴﺎزي وﻝﻜن ﻗﺒل إﻨﺘﻘﺎل وﻋﻠﻰ ﻫذا إذا ﺘم ﻗ. اﻝﺤﻴﺎزة ﻤﻌﺎ
  (2).ﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ اﻝﺤﻴﺎزة
، (ﺘﺨﺼﻴصﺤق )(3)ﻗد ﻴوﺠد أن ﻴﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ اﻝداﺌن اﻝذي ﻝﻪ ﺤق إﺨﺘﺼﺎص. ج
ن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤ 739ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘررﻩ ﻤن أﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﻘﻴد إﻻ أن اﻝﻤﺎدة 
أن ﻴﻜون ﻤدﻴﻨﻪ ﺘﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌﻘﺎر ﻤن ﻋﻘﺎرات 
ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص  ﻰﻋﻠ ﻝﻠﺤﺼولﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ وﻗت طﻠﺒﻪ اﻝﺘﺨﺼﻴص، ﻓﺈن اﻝداﺌن اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ 
، اﻝﻌﻘﺎر  ﻰ ﻫذان اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘﻴدة ﻋﻠﻴﺘﺄﺨر ﻋ ،ﻪ ﻤﻊ ﺜﺒوت ﺴوء ﻨﻴﺘﻪت ﻤدﻴﻨﻋﻘﺎرا ﺒﻌﻘﺎر ﻤن
  .اﻝﻘﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎرﻏم أﺴﺒﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺘﻜون ﻝﻪ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص،  رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن    
دام ﺼﺎﺤب ﺤق  اﻝﺘﺨﺼﻴص ﻤﻘﻴدا ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻤﺎﺤق  ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن
ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز  ﻝم ﻴﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻨص ﻝﻜن ﻫذا .ﻴﻌﻠم ﺒﺘﻘرﻴر اﻝرﻫن اﻝﺘﺨﺼﻴص ﻜﺎن
ﺨر ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬذا اﻝﻨص ﻝﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ داﺌن آﻝﻠﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ أن 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﻴد ﻴﻘﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝذيﺒﺴﺒق إﻨﺸﺎء رﻫن ﻝم  ﺠﺎﺠﺎ ﺒﺴوء ﻨﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻋﻠﻤﻪإﺤﺘ
  (4).ء ﺘﺸرﻴﻌﻲﻝم ﻴوﺠد إﺴﺘﺜﻨﺎ أن اﻷﺼل ﻫو ﺘﺤدﻴد اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﻘﻴد ﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻋﻠﻰ رﻫﻨﻪ، 
  ﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ أﺼﺤﺎب ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻫو ﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻬذا اﻝﺤق ﻤن اﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺤﻘوق  اﻻﻤﺘﻴﺎزإن ﺤﻘوق    
   و ﺎراتـــــــــــــــــﻋﺎﻤﺔ ﺘرد ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻤوال اﻝﻤدﻴن ﻤن ﻋﻘ اﻤﺘﻴﺎزاﻷﺨرى وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﺎن ﺤﻘوق 
                                                           
ﻴﺸﺘرط ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﻠك >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  669ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
   .<<ا اﻝﻘﻴد اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲﻝﻠداﺌن، أن ﻴﻘﻴد ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﺘﺴري ﻋﻠﻰ ﻫذ
  .682ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص /  د. أﻨظر_ 2
ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص ﻫو ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ ﻴﻘرر ﺒﻤوﺠب أﻤر ﻋﻠﻰ ﻋرﻴﻀﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻠزم اﻝﻤدﻴن ﺒﺸﻲء ﻴﻘرر _ 3
  .ﺤق اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ( اﻝداﺌن)ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ 
  .1، ﻫﺎﻤش رﻗم 673، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران / د. أﻨظر_4
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  .د ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻤﻨﻘول ﻤﻤﻠوك ﻝﻠﻤدﻴنﺨﺎﺼﺔ ﺘر  اﻤﺘﻴﺎز، وﺤﻘوق توﻤﻨﻘوﻻ
ﻓﺈذا ﻓرض وأن  ،، ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺎرﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﻴداﻝﻌﺎﻤﺔ  اﻻﻤﺘﻴﺎزإن ﺤﻘوق . 1
ﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﺎم وارد ﻋﻠ ﻤﺘﻴﺎزاﺨر ﻤزود ﺒﺤق داﺌن ﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻤﻊ داﺌن آ ﺘزاﺤم
 ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد، وﻫذا ﻤﺎ  ﻴﺴﺒﻘﻪﻓﺈن ﻫذا اﻷﺨﻴر 
وﻨﺠد ﻨﻔس اﻝﺤﻜم طﺒﻘﻪ اﻝﻤﺸرع  ،ﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲﻤن اﻝﻘ 3ﻓﻘرة  689ﺠﺎء ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻲ أﻨﻔﻘت ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻲ ﺤﻔظ أﻤوال  اﻤﺘﻴﺎزﺒﺨﺼوص 
رﻫن  ﻜﺎن ﻤﻤﺘﺎزا أو ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺒﺤقﻝو ﺤﻴث ﺘﺴﺘوﻓﻰ ﻗﺒل أي ﺤق أﺨر و  ،اﻝﻤدﻴن وﺒﻴﻌﻬﺎ
  .رﺴﻤﻲ
أن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن 199 ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة
ﻀراﺌب ورﺴوم وﺤﻘوق أﺨرى ﻤن أي ﻨوع ﻜﺎن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ إﻤﺘﻴﺎزا، وﺘﺴﺘوﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن
ﺎن ــــــر وﻝو ﻜﺨﻗﺒل أي ﺤق آﻤﺘﻴﺎز ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤن ﺜﻤن اﻷﻤوال اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻬذا اﻹ
  . ﻋدا اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻤﺎﻤﻤﺘﺎزا أو ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺒرﻫن رﺴﻤﻲ 
ﺨر ﻝﻠﻌﻤﺎل ﺤﻴث أﻨﻪ ﺘﺘﻘدم ﻗﺒل أي ﺤق آﻜﻤﺎ أن ﻫذا اﻷﻤر ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ    
               .399ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴدﻩ وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة ﺒرﻫن رﺴﻤﻲ  ﻜﺎن ﻤﻀﻤوﻨﺎ وﻝو
ﺘﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻝﻪ رﻫن  اﻤﺘﻴﺎزﻝﻘد ﺠﻌل اﻝﻤﺸرع ﻝﺒﻌض اﻝﺤﻘوق ﺤﻘوق  .2
، ﺒﺎﺌﻊ اﻝﻌﻘﺎر واﻝﺸرﻴك اﻝﻤﺘﻘﺎﺴم اﻤﺘﻴﺎزﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴد وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق  اﺸﺘرطرﺴﻤﻲ ﻝﻜﻨﻪ 
  .واﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن
 وﺒﺎﺌﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﺒﺎﺌﻊ رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺘزاﺤم ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨص. أ
 اﻤﺘﻴﺎز ، ﻓﻴﻜون ﻝﻠﺒﺎﺌﻊإذا ﺘم ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺜﻤن ﻤؤﺠل ﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻤﺘﻴﺎزاﻝﻌﻘﺎر ﺤق 
وﻫذا  ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﻴد وﻝو ﻜﺎن اﻝﺒﻴﻊ ﻤﺸﻬرا اﻤﺘﻴﺎز، وﻫو وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق ﻝﻪ ﻤن ﺜﻤن
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 999ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﺴﻤﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻫن اﻝر ﺨﻼل ﺸﻬرﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻊ اﻻﻤﺘﻴﺎزﻗﻴد  ذا ﺘمإ ﻊ اﻝﻌﻘﺎرﺒﺎﺌوﻴﺘﻘدم 
أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﺸﻬرﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻊ وﻝو ﻜﺎن ﻗﻴد اﻝرﻫن  اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺒﺎع
وﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨورد اﻝﻤﺜﺎل  ،أﺜرا ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻊ اﻻﻤﺘﻴﺎزاﻝرﺴﻤﻲ أﺴﺒق ﻷن ﻝﻘﻴد 
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
  م ــــــــــ، وﺘ دج 005أي  ﻝﺜﻤن ﻓﻘط، وﻗﺒض ﻤﺜﻼ ﻨﺼف ا دج0001ﻋﻘﺎرا ﺜﻤﻨﻪ ( أ)إذا ﺒﺎع    
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ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ  اﻤﺘﻴﺎزون ﻝﻠﺒﺎﺌﻊ ﻫﻨﺎ ﻴﻜ .(ب)اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘري  اﻨﺘﻘﻠتﺘﺎﻝﻲ وﺒﺎﻝ ﻩﺘﺤرﻴر اﻝﻌﻘد وﺸﻬر 
، ﻓﺈذا ﻓرﻀﻨﺎ أن ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎد ﺸﻬرﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻊ اﻻﻤﺘﻴﺎز، وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴد ﻫذا اﻝﺜﻤن
ﻗﺒل ﻗﻴد وﺴﺎرع ﻫذا اﻷﺨﻴر إﻝﻰ ﻗﻴد رﻫﻨﻪ ( ج)ـﺒرﻫن اﻝﻌﻘﺎر رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻝﻗﺎم ( ب)اﻝﻤﺸﺘري 
ﺤﻘﻪ ﻤن  اﺴﺘﻴﻔﺎءﻓﻲ ( أ)ﻋﻠﻰ ( ج) م، ﻓطﺒﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻴﺘﻘدﻻﻤﺘﻴﺎزﻩ( أ)اﻝﺒﺎﺌﻊ 
ﻓﻲ  وﻝو ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ اﻤﺘﻴﺎزﻩ، ﻝﻜن اﻝﻤﺸرع ﻗرر أن ﺒﺎﺌﻊ اﻝﻌﻘﺎر إذا ﻗﻴد رﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎ
وﻤن  ،ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻊ ﺎأﺜرا رﺠﻌﻴ اﻻﻤﺘﻴﺎز، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻝﻘﻴد ﻊﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴﻤﻴﻌﺎد ﺸﻬرﻴن ﻤن ﺘ
ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎد  اﻤﺘﻴﺎزﻩأﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻘﻴد اﻝﺒﺎﺌﻊ  .ﺜﻤﺔ ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ داﺌن اﻝﻤﺸﺘري اﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ
  .إﻝﻰ رﻫن رﺴﻤﻲ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون اﻤﺘﻴﺎزﻩاﻝﺸﻬرﻴن ﺘﺤول 
ن وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺘﻘﺎﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬ ﻻﻤﺘﻴﺎزأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ .ب
، وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴب ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 2ﻓﻘرة  098ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
اﻝرﻫن ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ إﻝﻰ ﻗدر ﻤن  اﻨﺘﻘل، ﻴﺠﺔ اﻝﻘﺴﻤﺔ أﻋﻴﺎن ﻏﻴر اﻝﺘﻲ رﻫﻨﻬﺎاﻝراﻫن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴوع ﻨﺘ
أن ﻴﻘوم  ﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔاﻝرﻫن ﺒﻤرﺘﺒﺘ ﻻﺤﺘﻔﺎظ، ﻝﻜن ﻴﺸﺘرط ﺴﺎﺒﻘﺎرﻫن  ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻫذﻩ اﻝﻌﻘﺎرات ﻴﻌﺎدل 
ﻴﺨطرﻩ ﻓﻴﻪ أي ذي ﺸﺄن  ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝوﻗت اﻝذي 09ﻼل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺈﺠراء ﻗﻴد ﺠدﻴد ﺨ
اﻝﻤﺘﻘﺎﺴم إذ ﻴﺘﻘدم  ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزاﻝرﻫن ﻻ ﻴﻀر  اﻨﺘﻘﺎلﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﻘﺴﻤﺔ، وﻤﻊ ذﻝك ﻗرر اﻝﻤﺸرع أن 
 (1).ﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴد ﻫذا اﻝرﻫنﻋﻠﻰ اﻝرﻫن وﻝو ﻜﺎن ﻗﻴدﻩ ﻻ ﺤ اﻻﻤﺘﻴﺎزﻫذا 
 اﻤﺘﻴﺎزاﻝﻤﺘﻘﺎﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻝﻨﻔس أﺤﻜﺎم  اﻤﺘﻴﺎزإﻻ أن اﻝﻤﺸرع أﺨﻀﻊ     
ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎد ﺸﻬرﻴن  ﺒﺎﺌﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻤن ﺜم ﻴﻜون ﻝﻘﻴد إﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﺘﻘﺎﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر أﺜرا رﺠﻌﻴﺎ إذا ﺘم
ﻤن  1001وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة  ، وٕاﻻ ﺘﺤول اﻹﻤﺘﻴﺎز إﻝﻰ رﻫن رﺴﻤﻲﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﺴﻤﺔ
  .  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝذﻴن . ج
ﻋﻬدت إﻝﻴﻬم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺂت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، ﻓﺈن ﻫؤﻻء ﻴﺘﻘدﻤون ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب ﺤﻘوق اﻝرﻫن 
ﺎ ﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻝﻴس ﻓﻲ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻜﻠﻪ وٕاﻨﻤاﻝرﺴﻤﻲ وﻝو ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻘﻴد، ﻝﻜن ﺘﻘدم اﻝﻤﻘﺎو 
، ﻝﻜن ﺸرط أﻻ ﻴﻘﻴدوا ﺤق اﻹﻤﺘﻴﺎز وﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘﻴد ﺘﺤﺴب ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 0001وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ﻤرﺘﺒﺘﻪ
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  ﻲ أواﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻝاﻝﺘزاﺤم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻴن اﻝﺸرطﻲ واﻹﺤﺘﻤﺎ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
   ﻴﺘزاﺤم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗد (1)،ﻋﻠﻰ ﻤﺎل دﻴن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أو إﺤﺘﻤﺎﻝﻲ اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﺠوز أن ﻴﻘﻊ إن اﻝرﻫن   
ﺴﻤﻲ ﻝﻜن دﻴﻨﻪ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻝﻪ رﻫن رﺴﻤﻲ ﻤﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻝﻪ رﻫن ر  
أو  ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻝرﻫن اﻝذي ﻴﺘﻘرر ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝدﻴن ﺸرطﻲ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻤرﺘﺒﺔ اإﺤﺘﻤﺎﻝﻲ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
  .اﻝﻘﻴدإﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺘﺤدد أﻴﻀﺎ وﻗت 
ﻝﻜن اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﻤطروح ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺤق اﻝﺘﻘدم، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر     
أو اﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻲ، وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻘدم  ﻲاﻝﻤرﻫون ﻗﺒل ﺘﺤﻘق اﻝﺸرط أو وﺠود اﻝدﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠ
  .؟ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝداﺨﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ
ﻴﺠوز أن ﻴﺘرﺘب اﻝرﻫن >> أﻨﻪ  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 198ﺠﺎء أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة  ﺤﻴث    
  .<<...رط أو دﻴن ﻤﺴﺘﻘﺒل أو دﻴن إﺤﺘﻤﺎﻝﻲﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝدﻴن ﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸ
ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻝم ﺘﺒﻴن ﻜﻴف ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺤﻤل ﺒﺎﻝرﻫون إذا ﻜﺎن أﺤد     
، وظل ذﻝك إﻝﻰ وﻗت ﻲ أو إﺤﺘﻤﺎﻝﻲﺴﺘﻘﺒﻠﻤ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒرﻫن ﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط أو دﻴن
  .راء اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔت اﻷﺘﻌدد ، ﺤﻴثاﻝﺘوزﻴﻊ
ﻫن ﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط ﻓﺎﺴﺦ ﻓﺈن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺴﺘوﻓﻲ ر ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻹﻝﺘزام اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝ    
وﻝﻜن ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺸرط ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴزول ﺤق  .ﺤﻘﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻤرﺘﺒﺘﻪ
ف ﻴﻜﻔل رد ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠزم أن ﻴﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻜﺎاﻝداﺌن 
 اﻝﺤق ﺨرﻴنﺈذا ﻝم ﻴﻔﻌل ذﻝك ﻓﺈن ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻵ، ﻓﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺤق ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌﻨﻴن، وذﻝك اﻝﺤﺎﻝﺔ
  (2). أن ﻴﻌﺎرﻀوا ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﻴن ﻤﺼﻴر اﻝﺸرط
ﻤن ، وﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻨد ﺘوزﻴﻊ ﺜﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط واﻗفاﻹﻝﺘزام اأﻤﺎ إذا ﻜﺎن     
 ﺘوزﻴﻊ اﻝ، وﻴﺘم ﻘدر ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﺼﺔ إﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔأن ﻴﻴرى  ، ﻓﺈن اﻝرأي اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪاﻝﻌﻘﺎر
ﺒﺄن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ، ﻤﻊ إﻝزاﻤﻬم  ﻝﻤرﻫون ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻵﺨرﻴنﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ااﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝ
  (3).ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻴﻀﻤن ردﻫم ﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤرﺘﻬن إذا ﻤﺎ ﺘﺤﻘق اﻝﺸرطﻴﻘدﻤوا 
                                                           
ﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻤن وﻗت ﺘﻘﻴﻴدﻩ ، وﻝو ﻜﺎن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  809ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
   .<<ﺒﺎﻝرﻫن ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺸرط أو ﻜﺎن دﻴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ أو إﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ
ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق اﻻﻤﺘﻴﺎز، دار / د. أﻨظر_2
  .711، ص 5002اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
  .881أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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ﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري، ﺤﻴث ﻻ أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝدﻴن إﺤﺘﻤﺎﻝﻴ    
، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺘم ﺘوزﻴﻊ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻘدارﻩ إﻻ ﺒﻘطﻊ اﻝرﺼﻴد وٕاﻗرارﻩ ، وﻻ ﻴﺘﻌﻴنﻴﺘﺤﻘق وﺠود اﻝدﻴن
 ﻗﺒل ذﻝك ﻓﺈن ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻴرى أن ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﺜﻤن ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌﻨﻴن ﻤﻊ إﻝزاﻤﻬم 
  .ﻀﻤﺎن ﻋﻴﻨﻲ ﻴﻜﻔل اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻘﻴدﺒﺘﻘدﻴم 
( ﻨكاﻝﺒ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴذﻫب اﻝﺒﻌض اﻵﺨر إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ﺤﺼص اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن     
ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ وﺘﺒﻘﻰ ﺤﺼص اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤدد ﻤﺼﻴر اﻝدﻴن اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻤن 
  (1).اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري
  ﻤﻀﻤون ﺤق اﻝﺘﻘدم: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻘﺼد ﺒﻤﻀﻤون ﺤق اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻴﻪ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم أو ﻤﺎ     
اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ أن  ، وﻜذا اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ(اﻝﻔرع اﻷول)ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺤل اﻝﺘﻘدم 
  (.اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) أو ﻤﺎ ﻴﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘﻘدم  ﻴﺸﺘرك ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ 
  اﻝﺘﻘدم ﺤق ﻤﺤل: اﻝﻔرع اﻷول
، ﻤﺎ ﻴﺒﺎﺸر ﻋﻠﻴﻪ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻓﻬو اﻝﻤﺎل ﻴﻘﺼد ﺒﻤﺤل اﻝﺘﻘدم أو وﻋﺎءﻩ    
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  709وﻝﻘد ﺤددﻩ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  (2)،ﻤرﺘﺒﺘﻪاﻝذي ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن ﻜل ﺤﺴب 
اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن  (ﺘﺠﺎﻩ)اﻝداﺌﻨون اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺤﻘوﻗﻬم  ﻴﺴﺘوﻓﻲ>> اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺤل ﻤﺤل ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬم وﻝو 
  .يﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼر  6501اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة  ،<<ﻜﺎﻨوا أﺠروا اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻴوم واﺤد
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝﻨﻘدي اﻝذي ﻴﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻴﺘﺤدد ﺒﺼورة أﺼﻠﻴﺔ   
ﻨﻨﺎ ﻓﺈ ، وﺒﺼورة ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤل ﻤﺤل ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻤﺎلﻓﻲ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
  .ﺴﻨﺨﺼص ﻓﻘرة ﻝﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة
  ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون : أوﻻ
وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺴﺒب  ،إن ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺼورة أﺼﻠﻴﺔ ﺒﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون    
دﻨﻲ، ﺤﻴث ﻨﺼت أن ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤ 288اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻤﺸرع ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  ﺎﻩ ــــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻝوﻓﺎء دﻴﻨﻪ، ﻴﻜون ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀ ﻴﺨول ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ... >>اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ
                                                           
   .811ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
  . 033، ص 6691أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، دار اﻝﺘﻌﺎون ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ / د. أﻨظر_ 2
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 .<<ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن أن 
إﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘدي ﻋن طرﻴق ﺒﻴﻌﻪ ﺒﻴﻌﺎ ﺠﺒرﻴﺎ ﻓﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﺘرض ﺘﺤوﻴل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون     
  .ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻘديوﻤن ﺜم ﻴﻤﺎرس اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ  (1)،ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ
ﻝﻜن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻻ ﻴرد ﻋﻠﻰ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻘط وﻝﻜن ﻴرد ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ أﻴﻀﺎ،    
ﺘﻌود  اﻹﻨﺸﺎءات اﻝﺘﻲواﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت و وﺤﻘوق اﻹرﺘﻔﺎق،  (2)وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص،
اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﺤﻘﺎت ﺒﻘوة  (3).ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك
ﻤﺘداد وﻝﻜن ﻫذا اﻹ. ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 788ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة ﻗﻀت ﺎ دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إﺘﻔﺎق وﻫذا ﻤ
 ﺜموﻤن  إﻝﺤﺎق اﻝﻤﻠﺤﻘﺎت ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌدم ﻤﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود إﺘﻔﺎق
  . إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﺤل أو وﻋﺎء اﻝﺘﻘدم
، ﻷن اﻝﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ ﺜﻤﺎر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌن أن ﻴﺘﻘدم    
ﺘﻠﺤق اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻗت ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ إذا أﺘﺨذت اﻹﺠراءات ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ 
ﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ وﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوﺠﻴﻪ إﻨذار ﻝﻠ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، 888اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
  .اﻝﻤدﻨﻲﻤن اﻝﻘﺎﻨون  039أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ إذا أﺘﺨذ اﻹﺠراء ﻀد اﻝﺤﺎﺌز ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
  اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر  709ﻝم ﻴﺤدد اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة     
 009و 988ﻝﻤﺎدﺘﻴن وﻝﻜن ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﺒﻌض ﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ا (4)،اﻝﻤرﻫون
م ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻝﺘﻘدﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻝ
  ﻓﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻻت . ﻘﺎﺒل ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻤ، وﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض و ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴناﻷﻨﻘﺎض
                                                           
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒطل  309و  288ﺤﻴث ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻤواد  >> :ﻫذا ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرار ﻝﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻬﺎ _ 1
اﻝﻤﻠف رﻗم << ...ﻴن وﻗت ﺤﻠول أﺠﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻴﺘﻤﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻨظﻴر ﺜﻤن ﻤﻌﻠومﻜل إﺘﻔﺎق ﻝﻠداﺌن اﻝﺤق ﻋﻨد إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝد
  .8002ﻝﺴﻨﺔ ( 1)، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻝﻌدد  7002/30/12، ﻗرار اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ 729743
ﺨدﻤﺔ ﻋﻘﺎر أو اﻝﻌﻘﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص ﻫﻲ ﻤﻨﻘوﻻت ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻘﺎرات ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺼﺼت ﻝ_ 2
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 2ﻓﻘرة  386إﺴﺘﻐﻼﻝﻪ وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة 
  .281أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
ﻴﻔﺴر اﻝﺒﻌض ﺤﻠول ﻤﺎل ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﺄﻨﻪ ﺘطﺒﻴق ﻝﻔﻜرة اﻝﺤﻠول اﻝﻌﻴﻨﻲ ، ﻓﻴﻨﺘﻘل اﻝرﻫن إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﺎل ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ _ 4
ﻤن ﻴرى أن ﻤﻴزة اﻝﺘﻘدم ﺘرد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻫذا اﻝﺤﻠول، وﻫﻨﺎك 
اﻝﻤرﻫون، أو ﻤﺎﻻ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻜﺎﻝﺘﻌوﻴض وﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺤﺠﺔ ﻝﻔﻜرة اﻝﺤﻠول اﻝﻌﻴﻨﻲ، ﺤﻴث أن ﻓﻜرة اﻝﺤﻠول اﻝﻌﻴﻨﻲ 
آﺨر، ﻝﻴﻨﺘﻘل إﻝﻴﻪ اﻝرﻫن وﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺤﻠوﻻ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﺤق ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻠول ﺸﻲء آﺨر ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻜﻌﻘﺎر أو ﻤﻨﻘول 
  .911 - 811ر اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎ/ د: راﺠﻊ ﻓﻲ ذﻝك: ﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ا
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  .ﻫﻲ أﻫم ﺼور ﺘﺤول اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘدي ﺒﻐﻴر طرﻴق اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺠﺒري ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ
 ﺜﻤن اﻷﻨﻘﺎض .1
ﻴﺠوز ﻝﻤﺎﻝك اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ >> أﻨﻪ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ  988ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة     
ﻤن ﺜﻤن  أرض اﻝﻐﻴر أن ﻴرﻫﻨﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون ﻝﻠداﺌن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝدﻴن
ﻴض اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ ﻤﺎﻝك اﻷرض إذا إﺴﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻓﻘﺎ و اﻷﻨﻘﺎض إذا ﻫدﻤت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻤن اﻝﺘﻌ
  .<< ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻝﺘﺼﺎق
أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻫن اﻝﺼﺎدر ﻤن ﻤﺎﻝك اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة     
ﻴﻜون ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻷﻨﻘﺎض إذا ﻫدﻤت  (1)راﻝﻐﻴ
ﻴض اﻝﻤدﻓوع ﻤن ﻗﺒل ﻤﺎﻝك اﻷرض ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا و ، أو ﻤن ﺜﻤن اﻝﺘﻌاﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﻫوﻨﺔ
  .إﺴﺘﺒﻘﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻷﺤﻜﺎم اﻹﻝﺘﺼﺎق
 ﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴضﻤ .2
ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﺴﺒب أو ﻜل ﻤﺎ  ﻰﻴﺒﺎﺸر اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻋﻠ    
ل ﻋن ﻫﻼك ﻌوﻴض اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺴؤو اﻝﺘاﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘد ﻴﺒﺎﺸر ﺤﻘﻪ ﻓﻲ رﺨآ
إذا >>  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 009اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠف ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎن إﻨﺘﻘل اﻝرﻫن ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤق اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫﻠك 
ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻌل اﻝﻐﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺒب أﺠﻨﺒﻲ  و ،<<..ﻝك ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن اﻝﻀررذ
  (2).ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ آﺨر ﻜﺎﻓﻴﺎ - واﻝﺨﻴﺎر ﻝﻪ –ﻝم ﻴﻘدم اﻝﻤدﻴن  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻘوط أﺠل اﻝدﻴن ﻤﺎ
 اﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠﻔﻪ ﺒﺨطﺄ ﻤن اﻝﻐﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﻴﻔﺘرض ﻫﻼك اﻝﻌﻘﺎر 009ﻓﻨص اﻝﻤﺎدة     
ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺒدﻓﻊ ﺘﻌوﻴض ﻝﻤﺎﻝك  اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝﻐﻴر طﺒﻘﺎ ﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﺼﻴرﻴﺔ
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻨﺘﻘل اﻝرﻫن إﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض ﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﻤﺎ ﺴﺒﺒﻪ ﻝﻪ ﻤن أﻀراراﻝﻌﻘ
ﺤق ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝ
   . واﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
  
                                                           
راﺠﻊ ﻓﻲ . ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻝﻴﺴت اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﺎﻝك اﻷرض ﺒﺎﻹﻝﺘﺼﺎق_ 1
  .361، ص 9791ر ﻜﺎﻤل، ﺸرط اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ ﺴﻤﻴ/ د: ذﻝك
  .173ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص/ د. أﻨظر_ 2
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ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي رﻏب ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻴرى ﺠﻤﻊ ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ و     
ﻓور ﻫﻼك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠﻔﻪ ﺒﻀرورة اﻹﻤﺘﻨﺎع ( اﻝﻐﻴر)أن ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ إﺨطﺎر اﻝﻤﺴؤول 
ﻝﻬﺎﻝك أو اﻝﺘﺎﻝف ، ﻜون أن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون اﻴض ﻝﻤﺎﻝك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌو  ﻋن دﻓﻊ
ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﻬذا اﻹﺨطﺎر إﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤول دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  (1).ﻤرﻫون ﻝﻀﻤﺎن ﺤﻘﻪ
 .ﻝذﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻜﺎن ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺒرئوٕاذا دﻓﻌﻪ رﻏم ذﻝك  اﻝﺘﻌوﻴض ﻝﻠراﻫن،
ﻋن إﺨطﺎر اﻝﻤﺴؤول ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب ودﻓﻊ ﻫذا اﻷﺨﻴر  اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬنﺘﻘﺎﻋس ا أﻤﺎ إذ
، إذ ﻻ ﻴﻔﺘرض ﻋﻠم ﻝذﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض ﻝﻠراﻫن ﻜﺎن ذﻝك ﻤﺒرﺌﺎ
 ،إﻨﺘﻘﺎل ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺴؤول ﺒوﺠود ﻋﻘد رﻫن ﻤﻘﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر و
ﺒﺎﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺸﻬر  ل ﻤﺴؤول ﻗﺒل دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴضﺤﻴث ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول إﻝزام ﻜ
إن  ن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىاﻝﻌﻘﺎري ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﻝﻬم ﺤﻘوق ﻤﻘﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻫذا ﻤ
ﻠون ﻤﻊ ، وٕاﻨﻤﺎ ﺸرع ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤن ﻴﺘﻌﺎﻤع ﻹﻋﻼم اﻝﻨﺎس ﻜﺎﻓﺔ ﺒوﺠود اﻝرﻫنﻗﻴد اﻝرﻫن ﻝم ﻴﺸر 
ﻝﻤﺴؤول ﻋن اﻝﻀرر ﻤن طﺎﺌﻔﺔ وﻤن اﻝﺼﻌب ﺠدا إﻋﺘﺒﺎر ا اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
  (2).اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن
 ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن .3
، (أي ﺘﺤﻘق اﻝﺨطر اﻝﻤؤﻤن ﻤﻨﻪ ) إذا ﻜﺎن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤؤﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻠك أو ﺘﻠف     
ﻤرﺘﻬن أن ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺴب ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝداﺌن اﻝ ﻴﻜون ،ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق ﻤن ﻋوض اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﺈن
  .اﻝﺘﺄﻤﻴن؟ ﻋوض ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدم إﻋﻤﺎل ﻴﺘم ﻜﻴف ﻝﻜن، ﻤرﺘﺒﺘﻪ
إذا ﻫﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠف ﻷي >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  009ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة     
  .<<...ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ...ذﻝك ﻤن ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤق اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫنر اﻝ اﻨﺘﻘلﺴﺒب ﻜﺎن 
ﻓﻘﻬﺎ ﻋن ﻤدى إﻝزام اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺈﺨطﺎر ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﻀرورة  اﻝﺘﺴﺎؤلوﻝﻘد ﺜﺎر     
، أم أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻠزم ّن اﻝﻌﻘﺎر ﻜﺎن ﻤرﻫوﻨﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﻘﻪﻋن دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻠراﻫن ﻷ اﻹﻤﺘﻨﺎع
  .ﻤﻘﻴدا وﻤن ﺜم ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻠم ﺒﻪ؟ ذا اﻹﺨطﺎر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝرﻫن ﻜﺎنﺒﻬ
  أن ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻌوض ب ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﻘول أﻨﻪ ﻴﺠذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ     
                                                           
  .305ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 1
، ﻤؤﺴﺴﺔ دار اﻝﻜﺘب، اﻝﻜوﻴت، 1اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻜوﻴﺘﻲ، اﻝﺠزء ﺤﺴﺎم ﻜﺎﻤل اﻝدﻴن اﻷﻫواﻨﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ / د .أﻨظر_ 2
  .673، ص 6891ﺴﻨﺔ 
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اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻝرﻫن ﻴﺸﻬر ﺒطرﻴق اﻝﻘﻴد، وﻤن اﻝﻤﻔروض 
ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻠراﻫن ﻜﺎن ﻫذا  إذا ﻗﺎﻤت ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻏم ذﻝك ﺒدﻓﻊ ﻋﻠم اﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﻪ، وﻝﻬذا
ﻝﻜن ﻫذا اﻝرأي أﻨﺘﻘد ﺤﻴث أن ﻗﻴد اﻝرﻫن  .داﺌن اﻝﻤرﺘﻬنﻝذﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝاﻝوﻓﺎء ﻏﻴر ﻤﺒرئ 
ن ﻤن ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻤﻊ اﻝراﻫ ، ﺒل ﺸرع ﻝﺼﺎﻝﺢع ﻹﺨطﺎر اﻝﻨﺎس ﻜﺎﻓﺔ ﺒوﺠود اﻝرﻫناﻝرﺴﻤﻲ ﻝم ﻴﺸر 
ﻓﻴﻜﺘﺴﺒون ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘوﻗﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ، وﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺤﻜم اﻝﺘزاﺤم ﺒﻴﻨﻬم ﻗﺎﻋدة اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ  ﺒﺸﺄن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
وﻝﻬذا ﻓﺎﻝﻘﻴد ﻻ ﻴﻌﺘﺒر وﺴﻴﻠﺔ ﻹﻋﻼم اﻝﻜﺎﻓﺔ ﻓﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر ﻫذا اﻝﻔﻘﻪ ﻻ  (1)،ﻓﻲ اﻝﻘﻴد
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎر، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤن ﻴرﻴد ﺸراﺌﻪ 
  (2).ﻋﻠﻴﻪ أو إﻜﺘﺴﺎب أي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ آﺨر
اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻨد ﻫﻼك  ﻠﻰﻝذﻝك ذﻫب اﻝرأي اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠب ﻋ    
دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻌﻬﺎ ﻤن ﻤاﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠﻔﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺈﺨطﺎر ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒوﺠود رﻫﻨﻪ، ﻝاﻝﻌﻘﺎر 
واﺠب وﻗﺎﻤت ﺸرﻜﺔ ﻓﺈذا أﻫﻤل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝ .راﻝﺘﺄﻤﻴن إﻝﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻘﺎ
      أن ﻴﻜون اﻝﻤؤﻤن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﻜن ﺒﺸرط، ﻜﺎن ﻤﺒرﺌﺎ ﻝذﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﺎﻝوﻓﺎء
 مــــــــﻋﻠ ، ﻓﻤﺘﻰاﻝرﻫن ﺤقﺒوﺠود  ﻋﺎﻝم ﻓﻌﻼ ﻏﻴر ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜونﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ( ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن )
  (3).ﺒذﻝك إﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﻓﺎء إﻻ إذا واﻓق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻰ ذﻝك
ﻴث ﺤ (4)،70/59ي  ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت رﻗم وﻫذا اﻝرأي ﻫو اﻝذي أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌر     
إذا وﻗﻊ ﺤﺎدث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻷﻤوال ﻴﺤﺼل >> ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  63ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
ﻊ اﻝﺴﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝداﺌﻨون اﻝﻤﻤﺘﺎزون أو اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺘﺒﻌﺎ ﻝرﺘﺒﻬم وطﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴ
ﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤؤﻤن ﺒﺎﻝدﻴن اﻹﻤﺘﻴﺎزي أو ر أن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻋن ﺤﺴن ﻨﻏﻴ .اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
  .<<اﻝرﻫﻨﻲ ﺘﻜون ﻤﺒرﺌﺔ 
ﻓﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺤﻔظت ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻤﺘﺎزﻴن واﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ     
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻗررت اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أن ﻤﺎ ﺘدﻓﻌﻪ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤق ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤرﺘﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻘﻴد اﻝﺘﻌوﻴض
   اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋن ﺤﺴن ﻨﻴﺔ  وﻗﺒل ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻤﺘﺎز أو اﻝرﻫﻨﻲ ﻴﻜون ﻤﺒرﺌﺎ ﻝذﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ
                                                           
  .405ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 1
  .344رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_2
  .353أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 5991ﻴﻨﺎﻴر  52ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠق  70/59ﻗﺎﻨون رﻗم _ 4
اﻝﺠرﻴدة  6002ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ  02اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  40/60، اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون رﻗم (31)، اﻝﻌدد 5991ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ  8
  .(51)، اﻝﻌدد6002ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ  21اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 
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  .اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻤﺘﺎزﻴن واﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن
 ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻤﻘﺎﺒل  .4
إذا ﺤدث وأن ﻗﺎﻤت اﻝدوﻝﺔ ﺒﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن أﺠل اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜون     
ﻤﻠزﻤﺔ ﺒدﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎدل وﻤﻨﺼف ﻝﻤﺎﻝﻜﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻝﺤﻘﻪ ﻤن ﻀرر وﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤن ﻜﺴب ﻓﻔﻲ 
ﻝﺘﻘدم ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻫذا اﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝﻨﻘدي وﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻨﺘﻘل اﻝرﻫن إﻝﻰ 
إذا ﻫﻠك >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  009، وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺎدة ﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺒل
اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘﻠف ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎن إﻨﺘﻘل اﻝرﻫن ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤق اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك 
  .<<اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  اﻝﺜﻤن اﻝﻤﻘرر ﻤﻘﺎﺒل ﻨزع... ﻤن 
ﻏﻴر أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻤن ﻴرى أن ﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﻌﺎ     
ﻓﺎﻝﺒﻴﻊ  (1)ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺜﻤن،ﻋﻨد ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﻌوﻴض اﻝذي ﺘدﻓﻌﻪ اﻝدوﻝﺔ 
اﻹﺠراء  ﻨونﺎء طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻓﻴﺘم اﻝﺒﻴﻊ ﻋن طرﻴق اﻝﻘﻀ ا أو ﻗﺎﻨوﻨﺎ،اﻝﺠﺒري ﻴﻜون إﻤﺎ ﻗﻀﺎء
  (2). ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹدراﻴﺔ، وﻴﺘم ﻗﺎﻨوﻨﺎ طﺒﻘﺎ اﻝﻤدﻨﻴﺔ و
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد ( 3)11/19ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  63وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة     
ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن وﺴﻴﻠﺔ  ، ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻘﺎﻨون ﻜﻔلﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻤن أﺠل ا اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝﻌﻠم ﺒﺄﻤر ﻨزع ، ﺒﺄن ﻤﻜن اﻝداﺌن اﻝن ﻤن إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻝﻪﻝﻤﻨﻊ اﻝراﻫ
، وذﻝك ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻝﻜﺸف اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺒﻴﺎن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﺘﻘدﻴر اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺴﻠطﺔ ق ﻝﻠوﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن وﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ أن ﻴﺘﻘدم ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒت وﺠود ﻫذا اﻝﺤ
، وﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻪ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋن أداء اﻝﺘﻌوﻴض ﻝﻠراﻫن ﻜﻲﻝاﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر 
  .ﻝﺤﺴﺎب أﺼﺤﺎب اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘﻴدة
  اﻝﺘﻘدمﺤق  ﻤوﻀوع : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺸﺘرك ﺒﻬﺎ  ، اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أناﻝﺘﻘدمﺤق ﻴﻘﺼد ﺒﻤوﻀوع أو ﻨطﺎق     
  اﻝداﺌﻨﻴن اﻵﺨرﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤنﻓﻴﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
                                                           
  .731ﻤﺤﻤد وﺤﻴد اﻝدﻴن ﺴوار، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
  .764ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن ﻜﺎﻤل اﻷﻫواﻨﻲ ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 2
 72اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  11/19ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم  63أﻨظر اﻝﻤﺎدة _ 3
  (.12)، اﻝﻌدد 1991ﻤﺎﻴو  80ﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤ1991أﺒرﻴل 
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اﺌد، وﻝﻜن أﺼل اﻝدﻴن واﻝﻤﺼروﻓﺎت واﻝﻔو : ﻲوﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ أﻤور ﺜﻼﺜﺔ وﻫ(1).اﻝﻤرﺘﺒﺔ
دون إﻜﺘﻔت ﺒذﻜر اﻝﻤﺼﺎرﻴف  ﻲاﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻤن  909اﻝﻤﺎدة  ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن، أن
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن إدﺨﺎل ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻌﻘد  >>ﺤﻴث ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻔواﺌدأﺼل اﻝدﻴن و 
  .<<وﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘوزﻴﻊ  واﻝﻘﻴد واﻝﺘﺠدﻴد إدﺨﺎﻻ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ
  أﺼل اﻝدﻴن: أوﻻ
ث اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون واﻝدﻴن ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ إﻻ إذا ﺘم ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻤن ﺤﻴ 
 39، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ وطﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫندﻴد اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻀﻤون ﻓ، ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺠب ﺘﺤاﻝﻤﻀﻤون
. ﺼل اﻝدﻴن ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﻴد اﻝرﻫناﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر ﻴﺠب أﻴﻀﺎ ﺘﺤدﻴد أ 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم رﻗم 
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻬدف ﻤن  د اﻝرﻫن ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ أطراف اﻝﻌﻘداﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘﺨﺼﻴص ﻋﻘو 
  (2).اﻝرﻫنﺤق ﺘﺨﺼﻴص ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻐﻴر اﻝذي ﻴﺤﺘﺞ ﻀدﻫم ﺒ
، اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻫو اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻤرﺘﻬن ﺒطرﻴقاﻝذي ﻴﺴﺘوﻓﻴﻪ اﻝداﺌن اﻝ ﻓﺄﺼل اﻝدﻴنوﻝﻬذا     
ن ﻤﺎ ﺘم إﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻘﻴد وٕاذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن أﺼل اﻝدﻴن اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن وﺒﻴ
رﻫن ذا زاد اﻝدﻴن اﻝﻤﻘﻴد ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺄﻗل اﻝﻘﻴﻤﺘﻴن، ﻷﻨﻪ إﺘﻘﻴ
وٕاذا زاد اﻝدﻴن  .ﻝﻘﻴد ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﻨد اﻝرﻫنﻠﻰ أﺴﺎس أن ااﻝزﻴﺎدة ﻏﻴر ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻜﺎﻨت ﻫذﻩ 
، ﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻏﻴر ﻨﺎﻓذة ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر، ﻜﺎﻨت ﻫذاﻝﻘﻴد اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻋن اﻝدﻴن اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ
  (3).ﻴﺘﻘدم ﺒﻬﺎ اﻝداﺌن ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻬﻲ ﻝم ﺘﻘﻴد ﻝﻬذا ﻻ
  اﻝﻤﺼﺎرﻴف: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن >> ﻴﻠﻲ  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 1ﻓﻘرة  909ﻝﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة     
<< إدﺨﺎل ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻌﻘد واﻝﻘﻴد واﻝﺘﺠدﻴد إدﺨﺎﻻ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ وﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 8501اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة 
رﺘﻬن ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤ    
، ﻷن اﻷﺼل أن اﻝراﻫن ﻫو اﻝذي ﺘﺜﺒت ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴدﻫﻲ اﻝﺘﻲ  ﻨﻔس اﻝﻤرﺘﺒﺔﺴﺎﺌر اﻝداﺌﻨﻴن ﺒ
ﻤن  609و  388وﻫذا ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدﺘﻴن  .ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻝم ﻴوﺠد إﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك
                                                           
  . 382ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﺤﻤدان، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_1
   .292ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 2
  .081أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_3
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ﺒﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺨذ  و اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ
اﻝﺘﻘدم وﻝو ﻝم ﺘذﻜر ﻓﻲ اﻝﻘﻴد، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون، وﻫذا ﻤﺎ ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ 
  (1).ﺘدﺨل ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ وﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻗﺼدﻩ اﻝﻤﺸرع ﺒﻘوﻝﻪ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  2ﻓﻘرة  109ذﻩ اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻀﻤن اﻝﻤﺎدةوﻗد وردت ﻫ
ﺎﻨﻴﺔ ـــــــــ، واﻝﺜاﻝﺸﻜل اﻝرﺴﻤﻲ ﻤﺼﺎرﻴف إﺒرام اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻹﺘﻤﺎم إﺒراﻤﻪ ﻓﻲ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲاﻝﻤدﻨﻲ 
  (2).اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝرﻫنﻫﻲ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق 
  اﻝﻔواﺌد: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ن ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ إﻻ أ 909ﻤﺎدة إن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻔواﺌد ﻓﻲ اﻝ    
ﻨﻲ، وﻨﺼﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤد 1ﻓﻘرة  0581أورد ﻨﺼﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة  ﻨظﻴرﻩ اﻝﻤﺼري
وٕاذ ذﻜر ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن أن ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ >>  ﻜﺎﻷﺘﻲ
، ﻓواﺌد اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع ﻊ أﺼل اﻝدﻴن وﻓﻲ ﻨﻔس ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫنﻤ
ن ﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻘﻴود اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ ﻴوم رﺴوا اﻝﻤزاد دو  ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق ﻤن
وﻤﻌﻨﻰ  .<<إﺠراﺌﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘؤﺨذ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻔواﺌد أﺨرى ﻗد أﺴﺘﺤﻘت واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ ﻤن وﻗت 
ﻫﻲ اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ أﺴﺘﺤﻘت وﻗت اﻝﻘﻴد وﺘم ﻗﻴدﻫﺎ  اﻝﻤذﻜورةذﻝك أن اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺼدﻫﺎ اﻝﻤﺎدة 
ﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ إﻝﻰ د اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻤﻊ اﻝدﻴن اﻷﺼﻠﻲ وﺘﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ ﻓواﺌ
  (3).اﻝﻤزاد ﺘﺎرﻴﺦ رﺴوا
ﻻ ،ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲﻤن ا 909ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  دم ﻨص اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻝﻔواﺌدوﻝﻜن إن ﻋ     
 ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن و اﻝﻔواﺌد ، ﻓﺈذا ذﻜرتﻤن ﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت
 39، ﺤﻴث أورد اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة دﻴﻨﺎ وﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرة اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫنﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻜﺎﻨت 
 "رأﺴﻤﺎل اﻝدﻴن وﻝواﺤﻘﻪ " ﻋﺒﺎرة  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري 36/67ﻤن اﻝﻤرﺴوم  4ﻓﻘرة 
 اﻝﺠزاﺌري ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻤﺸرع 454ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وﺘﺤدﻴدا ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة  و
  وﻝﻜــــــــن .وﻫذا ﻋﻜس اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري اﻝذي أﺒﺎح ذﻝك ﻝﻸﻓراد  (4)أﺨذ اﻝﻔواﺌد ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻤﻨﻊ
                                                           
  .602، ص 1991ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ ﺸﻤس اﻝدﻴن اﻝوﻜﻴل ، اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ / د. أﻨظر_1
  .664ﺤﺴﺎم  اﻝدﻴن ﻜﺎﻤل اﻷﻫواﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_2
  .981أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
وﻴﻘﻊ ﺒﺎطﻼ ﻜل ﻨص  اﻝﻘرض ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻴﻜون داﺌﻤﺎ ﺒدون أﺠر>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أّن  454ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 4
  .<<ﻴﺨﺎﻝف ذﻝك 
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ﺒﺸرط  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﻨوك ﻨﺠد أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أﺒﺎح أﺨذ اﻝﻔواﺌد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  (1).654وذﻝك ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة  ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد
  اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث                     
اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤرﻜز ﻤﻤﺘﺎز ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن  إّن اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﺘﺠﻌل    
ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﺘﻨﺎزل اﻝداﺌن  إﺴﺘﻴﻔﺎء دﻴﻨﻪ، إﻻأنوذﻝك ﻓﻲ  ﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻌﺎدﻴﻴن واﻝﺘ
، ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺨر ﻤﺘﺄﺨرآاﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ إﻝﻰ داﺌن 
  .اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد أﺠﺎز اﻝﻤﺸرع ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝذا 
، (اﻝﻔرع اﻷول)  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠبﺒﻨﺎء و   
ﺸروط اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ، و (اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﻤرﺘﺒﺔ ﻋن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪﺘﻤﻴز اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝو 
  .(اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ)  آﺜﺎر اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔو  ،(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث) اﻝﻤرﺘﺒﺔ
  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
، ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ وﺠود ﻋدة داﺌﻨﻴن ﻤرﺘﻬﻨﻴن ﻝﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎر، ﻓﻴﻤﻜن ل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴداﻝﻨزو     
اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻨﺎزل  اﻹﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ واﻝداﺌن اﻝﻤﺘﺄﺨر ﻓﻲ
ﻤن  019ﺨر وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ اﻝﻤﺎدة ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻵاﻷول ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻝﻠ
رﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺤدود  اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﻨزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺔﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌن >> اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
   (2).<< ...ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻘﻴد ﺨر ﻝﻪ رﻫناﻝﻤﻀﻤون ﺒﻬذا اﻝرﻫن ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ داﺌن آاﻝدﻴن 
، ﻨﺠد اﻝﻔﻘﻪ ﻋرف اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺒﺎدل ﻤراﺘب ﺘﻘدم وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ    
ﻴﺤﺘل اﻝذي ﻜﺎن ، ﻓﺒﻴن داﺌن ﻤرﺘﻬن أﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ، وداﺌن ﻤرﺘﻬن ﻤﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن
  (3). ﺔ وﻴﺼﺒﺢ اﻝذي ﻜﺎن ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺘﺄﺨرةﻤ، اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺘﺄﺨرا ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
                                                           
ﻴﺠوز ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻗروﻀﺎ ﺒﻘﺼد ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎط >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  654ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
  .<<اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝوطﻨﻲ أن ﺘﺄﺨذ ﻓﺎﺌدة ﻴﺤدد ﻗدرﻫﺎ  ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤن اﻝوزﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻤن  9431ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻲ، واﻝﻤﺎدة  3001ﻨﻲ اﻝﻤﺼري، واﻝﻤﺎدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤد 9501ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة _2
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  3ﻓﻘرة  4242ﻜﻤﺎ ﻨص اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠواز اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة . اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻷردﻨﻲ
  : ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ 6002اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻌد ﺘﻌدﻴل 
 gnar ed reicnaérc nu à noitpircsni'd gnar nos redéc ,étiroirétna'd noissec enu rap ,issua tuep lI<<
  >>. ecalp al dnerp li tnod rueirétsop
  .062أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص . ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، ود/ د. أﻨظر_ 3
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 اﻝﺘﻘدم، ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺴﻤﻴﺎ ﻻ ﻴﻨزل ﻋﺎدة ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪﻓﺎﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ ر   
 اﻝداﻓﻊ أو اﻝﺴﺒب ﻋن ﻝﻠﺘﺴﺎؤل ﻴﻘودﻨﺎ ﻤﺎ وﻫذا، اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن
  .اﻝﻘﻴد؟ ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻋن ﺒﺎﻝﻨزول اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺎﻝداﺌن ﻴؤدي اﻝذي
، ﺘﺒﺔ أﻜﺜر ﻤﻼءة ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﺄﺨراﻷﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤر  ﺒﺴﺒب أن ﻤرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﻗد ﻴﻜون اﻝﺘﻨﺎزل  .1
 ﻝﺘﻨﺎزل ﻴﻜون إﻤﺎا ﻠﻰ أنﺘدﻓﻊ ﺒﻬﻤﺎ إﻝﻰ اﻹﺘﻔﺎق ﻋ، وﺘﻜون ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ رواﺒط أو ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 (1).ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺒرع ﺒﻤﻘﺎﺒل أو 
ﺨر ﻏﻴر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ وﻴﻔﻲ ﺒﺤﻘﻪ، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﻬن ﺘﺄﻤﻴن آ إذا ﻜﺎن ﻝﻠداﺌن .2
ﻝرﻫن اﻝذي ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤرﺘﺒﺔ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ ا
 .اﻝذي ﻴﻔﻲ ﺒﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼاﻵﺨر ، ﺒل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤرﻫون
إذا ﻜﺎن اﻝداﺌن واﺜﻘﺎ ﺒﺄن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻴﻔﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴون اﻝﻤﻘﻴدة ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝذي ﻨزل  .3
 (3).ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻝﻪ ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺔﻝﻜن اﻝداﺌن اﻝﻤﺘﺄﺨر ( 2).إﻝﻴﻪ
ﻗد ﻴﻜون ﻨزول اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻤﻌﺎوﻀﺔ أي ﻤﻘﺎﺒل ﻋوض ﻤﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  .4
 (4).(اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ) اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻪ ﻓﻲﻤن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﺄﺨر ﻋﻨ
  اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴز اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋن اﻷﻨظﻤﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد ﻓﻘد ﺘم ﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن إﻋﺘﻤﺎدا     
  :ﻋدة أﻨظﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﻨزول ﻋن اﻝرﻫن: أوﻻ
  إﻨﻘﻀﺎء  ، ﻓﺎﻝﻨزول ﻋن اﻝرﻫن ﻴﻌﻨﻲﻴد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻨزول ﻋن اﻝرﻫن ذاﺘﻪﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘاﻝﻨزول ﻋن     
إﻝﻰ إﻨﻘﻀﺎء اﻝرﻫن ﻤﻊ  ذﻝك ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤن ﺘﻘدم وﺘﺘﺒﻊ، وﻴؤدي ﻤﺎاﻝرﻫن ﺒﺼﻔﺔ أﺼﻠﻴﺔ، وزوال 
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨزول ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ ( 5).ﺎﻋﺎدﻴ ﺎﺒﻘﺎء اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﻗﺎﺌﻤﺎ، وﻴﺼﺒﺢ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن داﺌﻨ
                                                           
ﻝﺤﻘوق، ﻓرع اﻝﻌﻘود ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، ﻤذﻜرة ﻤن أﺠل ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر ﻓﻲ ا. أﻨظر_ 1
  .28، ص 1102/ 0102واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
إﻻ أن ﻫذا ﻴؤدي ﺒﺎﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﻨﺎزل إﻝﻰ دﻓﻊ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺄﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ دون أن _ 2
  . ﺘﻜون ﻝﻪ ﻓﺎﺌدة أو ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك
  .615اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، / د. أﻨظر_ 3
  .472ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 4
  .003ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 5
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، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌد ول اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻝﻰ داﺌن ﻋﺎديإﻨﻘﻀﺎء اﻝرﻫن وﻻ ﻴﺤإﻝﻰ اﻝرﻫن ﻻ ﻴؤدي 
ﺎزل ــــــــ، ﻤﻊ ﺒﻘﺎء ﺤق اﻝﻤﺘﻨﻓﻀﻠﻴﺔ إﻝﻰ داﺌن ﻤﺘﺄﺨر آﺨرﺤق اﻷ ﻹﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨزول ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ
  (1).ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺒﺎﻝرﻫن
  ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﻋن إﻨﺘﻘﺎل ﺤق اﻝرﻫن :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻓﻘد ﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق ﺤواﻝﺔ اﻝﺤق اﻝرﻫن إﻝﻰ اﻝﻐﻴر ﺒﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎبﻗد ﻴﻨﺘﻘل ﺤق     
إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎل ﻝﻪ ﻤﻊ  ذﻝك إﻨﺘﻘﺎل اﻝﺤق اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن،
اﻝرﻫن، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﻤﺤﺎل ﻝﻪ ﻤن اﻝرﻫن ﺒﻤرﺘﺒﺘﻪ، ﺤﻴث ﻴﻨﺘﻘل  ﺤق ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك
، ﺎ أﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺴﻠطﺘﻲ اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊﻜﻤ .ﻝﻪ اﻝرﻫن ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻹﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن
، أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﻨﺎزل اﺌن ﻤرﺘﻬن ﻝﻌﻘﺎر أﺨرأو ﻝﺼﺎﻝﺢ د وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﻝﺼﺎﻝﺢ داﺌن ﻋﺎدي
، ﻓﻬو ﻴﺘم ﺒﺼﻔﺔ ﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن وﻻ ﺤق اﻝرﻫن ذاﺘﻪﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد ﻓﻬو ﻻ ﻴﻤس اﻝﺤق ا
ﻋﻠﻰ  ، وﻫو ﻻ ﻴرد إﻻﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن وﻋن إﻨﺘﻘﺎل ﺤق اﻝرﻫنﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن إﻨﺘﻘﺎل اﻝﺤق اﻝﻤ
  (2).اﻝﻤرﻫون ﻤﻘﻴد ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎرﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدم ﻓﻘط ، وﻻ ﻴﺠوز ﻜذﻝك إﻻ ﻝداﺌن ﻝﻪ ﺤق 
، ﻓﻴﺤل اﻝﻤوﻓﻲ ﻤﺤل اﻝداﺌن اﻝرﻫن ﻋن طرﻴق اﻝوﻓﺎء ﻤﻊ اﻝﺤﻠول ﺤقوﻗد ﻴﺘم إﻨﺘﻘﺎل     
 و .، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﺤﻠول إﺘﻔﺎﻗﻴﺎ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎﻤﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن رﻫن وﺒﻨﻔس ﻤرﺘﺒﺘﻪاﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ رﺴ
  (3).ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 462ﻫذا ﻤﺎﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة 
  اﻝﺘﻌﻬد ﺒﺎﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤق اﻝﺘﻘدمﺘﻤﻴزﻩ ﻋن : ﺎﺜﺎﻝﺜ
ا اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻗد ﻴﻜون داﺌﻨﺎ ﻤرﺘﻬن وﻫذ -ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺘﻌﻬد ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻔﻴد  ﻴﻤﻜن    
ﺒﻌدم اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﺘﻤﺴﻜﺎ ﻗد ﻴﻠﺤق ﻀررا  -ﺨر أو داﺌﻨﺎ ﻋﺎدﻴﺎ ﻝﻨﻔس اﻝﻤدﻴنآ
  .ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻔﻴد
 وذﻝك ﻋن اﻝﻨزول ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد دم ﻴﺨﺘﻠفﺘﻨﺎع ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤق اﻝﺘﻘﻤﻓﺎﻝﺘﻌﻬد ﻋن اﻹ 
ﻓﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ داﺌن  ، أﻤﺎ اﻝﺘﻌﻬدﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻝداﺌن ﻤرﺘﻬن ﻗﻴد ﺤﻘﻪأن اﻝﻨزول 
  اﻝﻤدﻴــــــــــــــــــن ﺘﻪ إذا ﺘﺼرفﻤ، وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﺘﻌﻬد داﺌﻨﺎ ﻋﺎدﻴﺎ ﻓﺈن اﻝﺘﻌﻬد ﻴﻔﻘد ﻗﻴﻋﺎدي
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ﻤن ﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن ﻗﺎﻨوﻨﺎ أو إﺘﻔﺎﻗﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﺤﻘﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﺤق ﻤن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  462اﻝﻤﺎدة  ﺘﻨص_ 3
ﺨﺼﺎﺌص وﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤن ﺘواﺒﻊ ، وﻤﺎ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻤن ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت وﻤﺎ ﻴرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤن دﻓوع وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺤﻠول ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي أداﻩ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ 
  .<<ﻤن ﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن
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اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻀﻤﺎن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن وﻤن ﺜم ﻓﺈن ، ﻓﺎﻝﺘﺼرف ﻴﺨرج ﻝﻠﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون  
  (1).ﺘﻘدم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻹﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻻ ﻴﻀر ﺒﺎﻝداﺌن اﻝﻌﺎدي
  ﺸروط اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث  
، إﻻ ﺒﺈﺤﺘرام اﻝﺸروط اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﺎدة ﻤرﺘﻬن اﻝﻨزول ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻴدﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝ    
 ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري وﻫﻲ 9401ﻤدﻨﻲ، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝ 019
   :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺠوز إذن ، ﻓﻼ ﻴرن آﺨر ﻝﻪ رﻫن ﻤﻘﻴد ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻘﺎﻴﺸﺘرط أن ﻴﺘم اﻝﻨزول ﻝﺼﺎﻝﺢ داﺌ .1
، ﻨﻔﺴﻪ ، ﻷن اﻝﻨزول ﻴﻜون ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد وﺤدﻫﺎ وﻻ ﻴﺸﻤل اﻝرﻫناﻝﺘﻨﺎزل ﻤﺜﻼ ﻝداﺌن ﻋﺎدي
ﻝﻪ ﺘﺄﻤﻴن ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر آﺨر ﻝﻠراﻫن  ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ داﺌنﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻨزول 
  .أو ﻝداﺌن ﻤرﺘﻬن ﻝم ﻴﻘﻴد ﺤﻘﻪ ﺒﻌد
، وﻫذا ﻤﺎ اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪاﻝﻤﺘﻨﺎزل وﻝﻴس ﻓﻲ ﺤدود دﻴن  ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻝﻨزول ﻓﻲ ﺤدود دﻴن .2
ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪ  ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﻨزل >>ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  019ﺎﻝﻤﺎدة ﺠﺎء ﺒ
ﻓﻲ ﻫذا أن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻴﺤل  وﻤﻌﻨﻰ. <<...ﻓﻲ ﺤدود اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﻬذا اﻝرﻫن
اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻻ ﻴﺤل ﻓﻲ ﺤق أﻜﺒر ﻤن اﻝﺤق اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ، وذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﺤﻘوق 
  :وﻤﺜﺎل ذﻝك (2).اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻴﺤﺘﻠون ﻤرﺘﺒﺔ وﺴطﻰ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎزل واﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ
ﻝﻪ رﻫن ﻓﻲ ( ج)، وﻝﻪ رﻫن ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ( ب)و ،رﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰﻝﻪ رﻫن ﻓﻲ اﻝﻤ( أ)إذا ﻜﺎن 
ﻓﺈذا  (.ب) ﺒـ ، ﻓﺈن ذﻝك ﻴﺠب أﻻ ﻴﻀر(ج)ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪ إﻝﻰ ( أ)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، وﻗد ﻨزل 
ﻤن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ( ج)دج ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻔﻴد 0002( ج)ودﻴن  ،دج0001( أ)ﻜﺎن دﻴن 
، وٕاﻻ ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻨزول دج ﻓﻘط0001ﺤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻠﻪ إﻻ ﻝﻀﻤﺎن ﻤﺒﻠﻎ واﻝﺘﻲ ( أ)ﻜﺎﻨت ﻝـ 
ﻓﺈذا ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹﺴﺘﻔﺎدة  .دج ﻓﻘط0001ﺒدﻴن ﻗدرﻩ ( أ)ﻪ إﻻ ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻴﺴﺒﻘ( ب)اﻹﻀرار ﺒـ 
ﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوزﻴ( ب)ﻴر ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻷدى ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﺒﺄﻜﺜر ( أ) ﻤن ﻤرﺘﺒﺔ
  .اﻝدﻴونﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر وﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻝﺴداد 
ﻓﻘرة  409ﻝﻤﺎدة ﺼﻠﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻴﺠب اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد اﻷ .3
 د ــــــــﺎزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴﺒﺎﻝﺘﻨ... ﻻ ﻴﺼﺢ اﻝﺘﻤﺴك >>  ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 2
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 .<<إﻻ إذا ﺤﺼل اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺒذﻝك ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻝﻘﻴد اﻷﺼﻠﻲﺨر ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ داﺌن آ
رﺘﺒﺔ اﻝوﺴطﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﻀد اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻓوع ﻴﺤق ﻝﻠداﺌﻨﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﻏﻴر أﻨﻪ     
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  019اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤن اﻝﺠﺎﺌز اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻀد اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﺤﻴث ﺘﻘﻀﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺨر ﺒﺠﻤﻴﻊ أوﺠﻪ اﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز اﻝﺘﻤﺴك اﻝﺘﻤﺴك ﺘﺠﺎﻩ ﻫذا اﻝداﺌن اﻵ ﻴﺠوز ...>> ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
رﻫﻨﻪ ، أو ﺒﺒطﻼن دﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝدﻓوع ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴواءو  ،<<...ﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝداﺌن اﻷولﺒ
وﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬذﻩ اﻝدﻓوع ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة وﻫﻲ إذا ﻜﺎن ﺴﺒب . أو ﻗﻴد ﻫذا اﻝرﻫن
ﺒﺘﻪ ، ﻷن اﻝﻘﻴد ﺒﻌد اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﻤرﺘل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻫذا اﻝدﻓﻊاﻹﻨﻘﻀﺎء ﺒﻌد اﻝﻨزو 
  (1).وﻻ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺈﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺎﺼﺎ ﺒدﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ 
  آﺜﺎر اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ 
ﺨر ، وﻴﺤل اﻝداﺌن اﻝﻤﺘﺄإذا ﺘواﻓرت اﻝﺸروط اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﺎ، ﺼﺢ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﻴد    
ﻴﻨﺒﻐﻲ  ، ﻝﻜن ﻤﺎﻋﻨﻬﺎﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎزل  (اﻝﻤﺘﻨﺎزل)ﻘدم ، ﻤﺤل اﻝداﺌن اﻝﻤﺘ(اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ)
، ﻓﻴﺠب أﻻ ﺤﺴن ﻨﻴﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝﻤﺘﻨﺎزلاﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻫﻨﺎ أن أﺜر اﻝﻨزول ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ 
، أي  ﻝك ﺒﺈﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ﺒﺎﻝداﺌن اﻝﻤﺘوﺴط، وذﻤﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ إﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨزولﻴﻜون 
  : ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨورد اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲﻝو  (2).اﻝداﺌن اﻝﻤﺘﻨﺎزل واﻝداﺌن اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﺒﻴن ﺼﺎﺤب
، (ب)و( أ)دج ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻌﻘﺎرﻴن 0001 ﻀﻨﺎ أّن اﻝداﺌن اﻷول ﻴﻤﻠك رﻫﻨﺎ ﺒـإذا ﻓر     
دج أﻴﻀﺎ ، ﻝﻪ 0001ج ، وأن اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻫو داﺌن ﺒـ د0001 ﺘﺴﺎوي وﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻋﻘﺎر
أن اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝث وﻫو داﺌن أﻴﻀﺎ ، و (ب)و( أ)رﻫﻨﺎن ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻌﻘﺎرﻴن 
وﻴظﻬر ﻤن ﻫذا  (.أ)ﻫن واﺤد ﻫو اﻝرﻫن اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر دج ﻝﻪ ر 0001 ﺒـ
اﻝﻔرض أن ﻜل ﻤن اﻝداﺌن اﻷول واﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﻤن اﻝﻌﻘﺎرﻴن 
  .وأﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرﻜﺎن ﺸﻴﺌﺎ ﻝﻠداﺌن اﻝﺜﺎﻝث
. ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎﻓﻠو إﺤﺘﺎل اﻝداﺌن اﻷول ﻤﺘواطﺌﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻊ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝث ، اﻝذي ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺸﻴﺌﺎ 
إﻝﻰ اﻝداﺌن ( أ)ﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎرﻋن ﻤرﺘﺒ ﻴﻨزل اﻝداﺌن اﻷول: ﻴﻠﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻝﺼورة ﻜﻤﺎ
ﺜم ﻴﺠرى اﻝﺘوزﻴﻊ ﻓﻲ ( أ)ث داﺌﻨﺎ ﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝاﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺜﺎﻝث
ﻜل ( أ)ﺎرث وﻗد أﺼﺒﺢ داﺌﻨﺎ أوﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﻘدج ﻓﻴﺄﺨذ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝ0002، وﻗد ﺒﻠﻎ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎرﻴن
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اﻷول ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ  وﻴﺄﺨذ اﻝداﺌن .ﻓﻴﺴﺘوﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼ دج0001ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر وﻫﻲ 
أﻤﺎ اﻝداﺌن (.ب)ﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻘﺎرﻓﻴﺴﺘﻨﻔذ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﺼﺎﺤب اﻝ( ب)اﻝﻌﻘﺎر
ﻌﺴف اﻝﺼورة أن اﻝداﺌن اﻷول ﻗد ﺘاﻝﻤرﺘﻬن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻝﻴﺄﺨذﻩ ، وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ 
 ، ﻷﺨذ ﺤﻘﻪﻝﻠداﺌن اﻝﺜﺎﻝث( أ)ﻝو ﻝم ﻴﻨزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرﺤﻘﻪ، ﺤﻴث  ﻲ إﺴﺘﻌﻤﺎلﻓ
ﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﻤن ﺘﻤﻤﺎ ﻴ ﺎﻤﻼوﻷﺨذ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻘﻪ ﻜ( ب)ﻤن اﻝﻌﻘﺎر أو( أ)ﻜﺎﻤﻼ ﻤن اﻝﻌﻘﺎر
، وﻻ ﻴﺄﺨذ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝث ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝطﻌن (ب)و( أ)اﻝﻌﻘﺎرﻴن
ﻝﻠداﺌن اﻝﺜﺎﻝث ﻷن ﻫذا اﻝﺘﻨﺎزل ﻗد وﻗﻊ  (أ)ﺘﻨﺎزل اﻝداﺌن اﻷول ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ 
   .ﻤن اﻝداﺌن اﻷول ﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ إﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻝﻺﻀرار ﺒﺤق اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ
، وﻴﺘﻘﺎﺴم ﻝﻠداﺌن اﻝﺜﺎﻝث( أ)ﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﻨﺎزل اﻝداﺌن اﻷول ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫ ﻠﻐﻰﺒﻬذا ﻴ ُو     
  :ﻌد ﻫذا اﻹﻝﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝداﺌﻨون اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒ
اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻘﻪ  ، ﺜم ﻴﺄﺨذ(ب)أوﻤن اﻝﻌﻘﺎر ( أ)ﻪ ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻴﺄﺨذ اﻝداﺌن اﻷول ﻜل ﺤﻘ    
، وﻻ ﻴﺄﺨذ اﻝداﺌن اﻝﺜﺎﻝث ﺸﻴﺌﺎ وذﻝك إﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ (ب)و( أ)ذي ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﻤن اﻝﻌﻘﺎرﻴن ﻜﺎﻤﻼ اﻝ
 ﻝﻜن اﻝرأي اﻝراﺠﺢ ﻓﻲﻋﺎﻗدﻴﻬﺎ  اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄن اﻝﻌﻘود ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻀرر ﻝﻐﻴر
، ذﻝك أن اﻝﻤﺘﻨﺎزل ﻗد ﺘﻌﺴف ﻓﻲ ﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ إﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤقاﻝﻔﻘﻪ ﻴرﺠﻊ ذﻝك إ
  (1).رارا ﺒﺎﻝداﺌن ﺼﺎﺤب اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝوﺴطﻰإﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨزول ﻋن ﻤرﺘﺒﺔ رﻫﻨﻪ إﻀ
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  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
   )etiuS ed tiorD(ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ  
، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﻴن ﻋﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪاﻝﻤﻤﻠوك ﻝﻪ ﺒﺘﺄإن إﺜﻘﺎل اﻝراﻫن ﻝﻠﻌﻘﺎر     
 ، ﻓﻴﺠوز ﻝﻪ إﺨراﺠﻪ ﻤن ذﻤﺘﻪ ﺴواء ﻋنﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 498ﺔ اﻝﻤﺎدة  ﻗﻀت ﺒﻪ ﺼراﺤ
 ﺤق ﺘﺠزﺌﺔ ﻋنﻤﻋن طرﻴق اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ أﺤد اﻝﺤﻘوق اﻝ طرﻴق ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻐﻴر، أو
  .ﻤﺜل ﺤق اﻹﻨﺘﻔﺎع اﺴﺘﻘﻼﻻاﻝﺘﻲ ﻴﺠوز اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ  اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻬل ﻴؤدي ﺘﺼرف اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﺤﻘﻪ؟ أم أن     
اﻝﻤﺸرع ﻤﻨﺤﻪ ﻤﻴزة أو ﻤﻜﻨﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﻐﻴر اﻝذي إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون؟ 
ﻨﺘﻨﺎول  ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ﻰﻝﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻫذا اﻝﻤﺒﺤث وذﻝك  ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ    
اﻝﻤطﻠب ) اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ، و(اﻝﻤطﻠب اﻷول) ﺘﻘرﻴر اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻝﺨﻴﺎرات أو اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻝدﻓﻊ ﺤق ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺘطرق إﻝﻰ ا(اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .(اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث) اﻝﺘﺘﺒﻊ
  ﺘﻘرﻴر اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻝواﻀﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻜﻼم ﻋن ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ إذا ﻝم ﻴﺘﺼرف اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر إّن ﻤن     
ﻓﺄي ﺘﺼرف  1ﻓﺎﻝﺘﺼرف واﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤرﺘﺒطﺎن ﻻ ﻴﺘﺼور ﻗﻴﺎم أﺤدﻫﻤﺎ دون اﻵﺨر .ﻝﻠﻐﻴر اﻝﻤرﻫون
، ﻗﻴد رﻫﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔاﻝراﻫن ﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻝذي ﻴﺼدر ﻤن 
 و (2).ﺒﻌد ﺨروﺠﻪ ﻤن ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺤﺘﻰﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻫذا اﻷﺨﻴر 
ﻴﺘﻌﻴن  ،ﻝرﻫن أو ﺠوﻫرﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘوام ا ﺒﻤﺎ أن اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤﻴزة ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أو ﻤﺎ ﻴطﻠق
اﻝﻔرع )  وﻜذا ﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ،(اﻝﻔرع اﻷول)  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ
  (.اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)اﻝﺤﺎﺌز إﻜﺘﺴﺎب ﺼﻔﺔ ، وﺸروط ( اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻷول
  ل ﺎـــــﺒﻤﺎ أن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻫو ﺘﺄﻤﻴن ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤدﻴن وٕاﻨﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤ    
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وﻝﻬذا ﻴﻘﺼد ﺒﻤزﻴﺔ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻗدرة ( 1)، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻴﺘﺒﻊ ﻫذا اﻝﻤﺎل إذا ﺘم اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ،اﻝﻤرﻫون
 (2)،، ﻓﻲ أي ﻴد ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻴﻬﺎاءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫوناﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻰ إﺘﺨﺎذ إﺠر اﻝداﺌن 
  .ﻌرﻓﺔ ﻝﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤ 288اﻝﻤﺎدة ﻜدﺘﻪ وﻫذا ﻤﺎ أ
اﻝﻨظر ﻋن  ررة ﻝﻜل داﺌن ﻤرﺘﻬن ﻤﻘﻴد رﻫﻨﻪ ﺒﻐضﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤﻜﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻘ    
، وﺒﻬذا ﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺈﺴ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت( 3).ﻤرﺘﺒﺘﻪ
ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻋن اﻝﻘﺎﻨون اﻝروﻤﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴم ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﻜن ﻴﻤﺎرس ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ إﻻ 
  (4).اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن اﻷﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
ﻴﻜون ، ﺒل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝراﻫن وﻝذا ﻻ ﻨﻜون ﺒﺼدد ﻤﻴزة اﻝﺘﺘﺒﻊ إذا ظل    
 ﻝراﻫن ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝداﺌن اﻝﻌﺎدي         ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺘﺨذ إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ا
، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻝﺠوء اﻝداﺌن ﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻝﻴﺘﻘدم وﻓﻘﺎ ﻝﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﺴ
 ، ﻴﻔﺘرض أن اﻝﻤدﻴن ﻗد ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰاﻝﻤرﺘﻬن إﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
اﻝﻐﻴر، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻜﻨﺔ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل إﺤﺘﻔﺎظ 
ن ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻝراﻫن ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺘواز ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫوندﻴن ﺒﻤاﻝ
  (5).، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ اﻝﻀﻤﺎنﻓﻲ اﻝﺘﺼرف
 ﻓﻲ ﺤقاﻝ، ﻓﻠﻴس ﻝﻬذا اﻷﺨﻴر ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬنﻝﻴس ﻤدﻴﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ  وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ    
ال ﺒﻤﺎ ﻓﻲ و ﻴﺨوﻝﻪ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻤ ،(اﻝﺤﺎﺌز) ﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪاﻝﻀﻤﺎن اﻝ
وﻷن اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ ﻻ ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن . اﻝﻤرﻫون اﻝذي إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪذﻝك اﻝﻌﻘﺎر 
ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﻔذ  اﻷﺨﻴر ، ﻓﺈن ﻫذااﻝداﺌند ﺘﻤﻠك ﻋﻘﺎرا ﻤرﻫوﻨﺎ ﻝذﻝك أﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺴوى أﻨﻪ ﻗ
ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ إﻴﺎﻩ ﺤق اﻝرﻫن ﻴﻪ إﻻ ﺒﺎﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤﺘﺼرف إﻝ
ن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤ 1ﻓﻘرة  119ﻜﺎن وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻴد 
ﻴﻘوم  ﻴﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر  ﺠل اﻝدﻴن أنﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻨد ﺤﻠول أ>> اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ أﻨﻪ 
  ﻤن  1ﻓﻘرة  0601، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة <<ﻴد اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻬذا اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون اﻝﻤرﻫون ﻤن
                                                           
ﻴﺴﻤﻴﻨﺔ رﻴﺤﺎﻨﻲ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻜﻀﻤﺎن ﺒﻨﻜﻲ ، ﻤذﻜرة ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص، . أﻨظر_ 1
  .75، ص 6002/5002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  .342ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏوا، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
  .583، ص 4002ﺴﻌﻴد ﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم، اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻝوﻻء، ﻤﺼر، ﺴﻨﺔ / د. أﻨظر_ 3
  .962أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص . ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، ود/ د. أﻨظر_ 4
  .862أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص . ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، ود/ د. أﻨظر_5
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  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري
ﻓﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﻘﺘﻀﻲ أوﻻ أن ﻴﻜون اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻗد ﺨرج ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ﻤن     
ﻋدة ﺸروط ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝداﺌن  ﻝﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ، وﻴﺸﺘرط آﺨر ذﻤﺔ اﻝراﻫن إﻝﻰ ذﻤﺔ ﺸﺨص
  . (ﺒﺎﻝﺤﺎﺌز)ﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴدﻩ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤرﺘﻬن و اﻝﺒﻌض اﻷﺨر ﺒﺎﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺠوز ﺘﺘﺒﻊ اﻝ
  ﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻫو ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ  إن ﺤق اﻝﺘﻘدم ﻻ ﻴﺘﻘرر ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﻻ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻬذا اﻷﺨﻴر    
ﻤدﻴن اﻝراﻫن ﻓﻲ ﻏﻴر أن اﻝداﺌن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ إﻻ إذا ﺘﺼرف اﻝ، اﻝﻐﻴر
  :ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸروط ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﺠب ﺘواﻓر  ، وراﻝﻌﻘﺎر إﻝﻰ اﻝﻐﻴ
  ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن: أوﻻ
اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ،ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر 1 ﻓﻘرة 119ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة     
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﻴﺘﻀﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﻨﻔذ  1ﻓﻘرة  0601
، وذﻝك ﻷن اﻝﻐﺎﻴﺔ إذا ﺤل أﺠل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫنﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻴد اﻝﺤﺎﺌز إﻻ 
 اﺴﺘﻴﻔﺎءو  د اﻝﻌﻠﻨﻲﻤن ﻤﻴزة اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻫﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋن طرﻴق ﺒﻴﻌﻪ ﺒﺎﻝﻤزا
 (1)، أو ﺴﻘوطﻪ ﺒﺄي ﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب ﺴﻘوطﺤﻠول أﺠﻠﻪ اﻝدﻴن ﻴﺴﺘﻠزم واﺴﺘﻴﻔﺎءاﻝدﻴن ﻤن ﺜﻤﻨﻪ، 
، أو ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﻀﻌﺎف ﺘﺨﻠف اﻝﻤدﻴن ﻋن ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﺘﻌﻬد ﺒﻪ، أو اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﻓﻼسﻜﺈ اﻷﺠل
  .أو ﻴﻜون اﻝﺴﻘوط ﺒﺘﻨﺎزل اﻝراﻫن ﻋﻨﻪ( ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 112اﻝﻤﺎدة ) اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت 
ﻏﻴر أﻨﻪ إذا ﻤﻨﺢ اﻝداﺌن أﺠﻼ ﻝﻠﻤدﻴن إﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ اﻝﺤﺎﺌز وﺴواء ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻤدﻴد ﻝﻸﺠل     
أن  ﺠب، ﻓﻴإذا ﻜﺎن اﻝدﻴن ﺸرطﻴﺎ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ أﻤﺎ (2).ﺒﻤوﺠب إﺘﻔﺎق أو ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ
  (3).ﺒﺤﻘﻪاﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺸرط أو ﻴوﺠد اﻹﻝﺘزام ﺤﺘﻰ ﻴطﺎﻝب 
  (اﻝﺤﺎﺌز)اﻝﻐﻴر أن ﻴﻜون اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻴث أن ﻤﻴزة اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻫﻲ ﻤن ﺴﻠطﺎت اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ     
ﺨر ﻋﻠﻴﻪ ، وﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر أو أي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ آاﻝﻐﻴر اﻝذي إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ 
ﻤﻘﻴدا ﻗﺒل أن ﻴﻜﺘﺴب اﻝﻐﻴر ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ذات  ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝرﻫن ﺒﻬذﻩ اﻝﺴﻠطﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون
                                                           
  .853ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_1
  .011ﻤﺤﻤد وﺤﻴد اﻝدﻴن ﺴوار، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
  .421ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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ﻫو ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر إﻻ ﺘزاﺤم ﺒﻴن ﺼﺎﺤب ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ  ذﻝك أن ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤﺎ( 1).اﻝﻌﻘﺎر
ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون  و(. اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ) وﺼﺎﺤب ﺤق ﻋﻴﻨﻲ أﺼﻠﻲ ﻫو ( اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن)ﻫو 
ﺸﻬر اﻷﻤر اﻝﺤﺎﺴم ﻝﻠﺘزاﺤم ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﻜون ﺘﺎرﻴﺦ اﻝذا ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر إﻻ ﺒﻌد ﺸﻬرﻩﺤﻘﻪ ﻨﺎﻓ
  (2).ﺘﺎرﻴﺦ إﻨﺸﺎء اﻝﺴﻨد اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝﻠﺤقس ﻴ، وﻝﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻫذا  ﻓﺈذا ﻗﻴد اﻝﻤرﺘﻬن رﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻗﺒل ﺸﻬر اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ ﺤﻘﻪ ، إﻜﺘﺴب    
، وﺠﺎز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ اﻷﺨﻴر ﺤﻘﻪ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﺤق اﻝرﻫن
ﻝرﻫﻨﻪ ، ﻓﻴﻜون اﻝﻤﺘﺼرف  ، أﻤﺎ إذا ﺸﻬر اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﻗﺒل ﻗﻴد اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن(اﻝﺤﺎﺌز)
ﻬن ﻓﻲ ﻫذﻩ ، ﺤﻴث ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻌﻘﺎر ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝرﻫنﺴب ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝإﻝﻴﻪ ﻗد إﻜﺘ
  (3).ﻓﻲ ﻴدﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر
  أن ﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
اﻝﺤق  أو ﻴﺸﺘرط ﻝﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ أن ﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻗد ﺘﻤﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون    
ﺨﻴرة ﻻ ﻴﻜون اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﻗﺒل ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻷﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن وﻝﻴس  اﻝﻌﻴﻨﻲ
ﺤق اﻝﻐﻴر وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻀد اﻝﺤﺎﺌز ﻜوﻨﻪ ﻗد إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ 
  .ﺎر ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝرﻫنــــﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘ
  اﻷﺴﺒﺎب ﻴﺠب أﻻ ﻴﻜون ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ زال ﻷي ﺴﺒب ﻤن: راﺒﻌﺎ
  ﺴﺒب ﻴﻤﻨﻊ إﺴﺘﻌﻤﺎل   ﻗد ﻴطرأ  ، إﻻ أﻨﻪاﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻗد ﺘﺘواﻓر اﻝﺸروط    
  .ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻐﻴر اﻨﺘﻘﻠتﻝﺘﻲ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﻤوال اﻴرﺠﻊ ذﻝك  وﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ 
  ﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴصا .1
إذا  اﻝﻤﺂل ﻓﺈﻨﻪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻨﻘوﻻت ﺒﺤﺴب ﺒﺈ ﻗد ﻴﺘﺼرف اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص    
ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺼل اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر وﻓﺼﻠت ﻋﻨﻪ وﺴﻠﻤت إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ 
 ،(اﻝﺤﻴﺎزة ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻘول ﺴﻨد اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ) اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻘﺎﻋدة ﻤﻨﻘوﻻت وﻴﺴﺘطﻴﻊ
 اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ  ﺘﺘﺒﻊ ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻤﺘﻰ ﻜﺎنإﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺤول ﺒذﻝك دون 
ﻨﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ ﺴﻴﺊ اﻝﻨﻴﺔ ﺠﺎز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺴﺘرد ﺘﻠك ﺤﺴن اﻝ
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  .083ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
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رف إﻝﻴﻪ إﻻ أﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺘﺼ.ﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻋﻘﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴصال اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ اﻝﺘو اﻷﻤ
ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤن  وﺎن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﺠزﻩ ﺘﺤت ﻴدﻩ ، ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﻝم ﻴدﻓﻊ اﻝﺜﻤن إﻝﻰ اﻝﻤدﻴن
  (1).ﻫذا اﻝﺜﻤن ﺒﺎﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ 
  وﺒﻴﻌﻪ ﺒﺎﻝﻤزادأ  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔإﻨ  .2
ﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻝﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝذي ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻴث ﻋﻠﻰ ﺘﻗد     
ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻤﺄﻤن ﻤن إﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ إﺜرﻫﺎ ﺘزول ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺘﺒﻊ 
  :ﻀدﻩ وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻫﻲ
، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨزع ﻤﻠﻜﻴ .1
، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼب ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻴد اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺎزﻋﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺤت
 (2).ﻓﻬذا ﻴﺸﻜل ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ
ﻤزادﻩ  اﺨر ورﺴو ن آﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب أي داﺌﻓﻲ اﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ، ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻴﻌﺎ ﺠﺒرﻴﺎ  .2
ﻲ ـــــــــﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻓﺤﻜم ﻤرﺴﻲ اﻝﻤزاد ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﻤﻌﻴن 
 (3). ﺤق اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد بﺒﻬذا ﻴﻨﺼ ﺘﺜﻘﻠﻪ و
  ر اﻝﻤرﻫوناﻝﻌﻘﺎ (4)ﺸروط ﺤﺎﺌز :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث 
 ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺤﺎﺌز ﻤن ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﺘﺼرف ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ، أو    
، دون أن ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﻗﺎﺒل ﻝﻠرﻫن ﺨرأي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ آ
>>  ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  2ﻓﻘرة  119ن وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة رﻫﺒﺎﻝ
أو ﺒﺄي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر إﻝﻴﻪ وﻴﻌﺘﺒر ﺤﺎﺌزا ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻜل ﻤن إﻨﺘﻘﻠت 
  ، دون أن ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون أي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ آﺨر ﻗﺎﺒل ﻝﻠرﻫن
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 0601اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ،<<ﺒﺎﻝرﻫن
                                                           
  .592ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_1
  .85ﻴﺴﻤﻴﻨﺔ رﻴﺤﺎﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص . أﻨظر_2
ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، . ود. 425: اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻋﺒد / د. أﻨظر_3
  .521ص 
، وﻫﻲ أﻜﺜر  " ruetnetéd-sreiT "ﻴﻼﺤظ أن اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻫﻲ اﻝﺸﺨص اﻝﺜﺎﻝث واﻀﻊ اﻝﻴد أو اﻝﻤﻜﺘﺴب_ 4
ﺘﺒﺎرا ﺒﺄن ﻝﻔظ اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ  إﻋ" اﻝﺤﺎﺌز" دﻗﺔ ﻤن ﺘﺴﻤﻴﺔ
  . وﺤﺎﺌز ﻤﻠك اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻘﺎدم
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، ﺼد اﻝﺘﻤﻠك ﻜﻤﺸﺘرﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝكﻋن ﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻘﻴﺨﺘﻠف ﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون  و   
وﻝﻬذا ﻻ ﻴﻤﻜن إﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﺨص ﺤﺎﺌزا  (1).اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻌرﻀﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎر ﻜﻤﺴﺘﺄﺠرﻩﻋن ف ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠ
 2ﻓﻘرة  119ﻤن اﻝﺸروط ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة إﻻ إذا ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ( 2)ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻲاﻝﻤدﻨ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 
  اﻝﻤرﻫونأن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻗد ﻜﺴب ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر : أوﻻ
ق ـأي ﺤ أو، ﺘﻤﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪﻤﻔﺎد ﻫذا اﻝﺸرط ﻫو أن ﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻗد     
ﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻜﺤق ــــــاﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒﻴ وﻋﻴﻨﻲ آﺨر ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺒل ﻝﻠرﻫن، 
ع اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻷن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻫﻲ ﺒﻴﻊ اﻝﺤق ﻤوﻀو . اﻝرﻗﺒﺔوﺤق ، اﻹﻨﺘﻔﺎع
وﻻ ﻬﺎ ـــﻰ ﻝﺘﺘﺒﻌــــــ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻓﻼ ﻤﻌﻨاﻝﻤﺘﺼرف إﻝﻴﻪ
  (3).ﻴﻌﺘﺒر ﻤن إﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺤﺎﺌزا
   ﻜﻤﺎ أو ﻏﻴر ﻋوضﻻ ﻴﻬم أن ﻴﻜون ﺴﺒب إﻜﺘﺴﺎب اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻌوض و     
ﻝﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ،اﻝوﺼﻴﺔ، ااﻝﻬﺒﺔ، ﺘﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸراء،إﻝﻴﻪ ﻓﻴﺴﺘوي أن ﺘﻨ ﻻ ﻴﻬم اﻝﺴﺒب اﻝذي أدى ﺎﻜﻤ
  (4).اﻝﺘﻘﺎدم وأ ﺔ،اﻝﺸﻔﻌ
وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﺘﺄﺠر اﻝﻌﻘﺎر ﺤﺎﺌزا ﻓﻠﻴس ﻝﻪ ﺴوى ﺤﻘوق ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻤؤﺠر    
وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺸرط  (5).ﻴﻜﺘﺴب أي ﺤق ﻜواﻀﻊ اﻝﻴد اﻝذي ﻝم ﻴﺘﻤﻠك ﺒﻌد ﻝم ﻻ ﻤن و( اﻝﻤدﻴن)
: اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺤﻘﺎ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺜلﻋﻠﻰ أﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻌد أﻴﻀﺎ ﺤﺎﺌزا ﻤن ﺘﻠﻘﻰ 
وﻤن ﺘﻠﻘﻰ ﺤﻘﺎ  ،اﻝﻌﻘﺎري اﻻﻤﺘﻴﺎز وﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص و ،اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺤﻴﺎزي ﺤق اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ و
  .ﺤق اﻹرﺘﻔﺎق و اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل واﻝﺴﻜﻨﻰ: د اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻤﺜلﻋﻴﻨﻴﺎ أﺼﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﺒﻴﻌﻪ ﺒﺎﻝﻤزا
  أﻻ ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻤﺴؤوﻻ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن، ﻷﻨﻪ ﻝو أﻋﺘﺒر  اﺘﺠﺎﻩﻴﻜون ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ  وذﻝك ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻻ    
                                                           
  .121ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
إن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤﺎﺌز ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎص ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺄﻝوف ، ﻓﻤن إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫو ﺼﺎﺤب _ 2
اﻝﻌﻘﺎر وﻝذﻝك ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺎﺌزا ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺈﺼطﻼح اﻝﺤﺎﺌز ﻫﻨﺎ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذا  ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
  .942ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر. اﻝﺸﺨص أﺠﻨﺒﻲ ﻋن اﻝدﻴن 
  .325ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
  .192اﻝﻠطﻴف ﺤﻤدان ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﺤﺴﻴن ﻋﺒد / د. أﻨظر_ 4
  .421ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص /  د. أﻨظر_ 5
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ﺤق ﻓﻲ  ﻤن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴدﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎﻝﻪ ﻜذﻝك ﻓﺈن
ﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀ .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴزة اﻝﺘﺘﺒﻊ  (1)اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻓﻲ أﻤواﻝﻪ ،
اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﻋﺘراف ﺒﻬﺎ  ﺔ ﻤن اﻝﺨﻴﺎرات ﻜﺎﻝﺘطﻬﻴر وﺤﺎﺌز ﺠﻤﻠأن اﻝﻤﺸرع ﻤﻨﺢ ﻝﻠ
ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻷن ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن،ل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤن ﻜﺎن ﻴﺴﺄ
  (2).ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻤواﻝﻪ اﻝدﻴنﻋن 
، إذا ﻜﺎن ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻲ إﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝراﻫن وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺎﺌزا ﻤن   
ﺼﻴﺎ ﻜﻔل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون  أو إذا ﻜﺎن ﻜﻔﻴﻼ ﺸﺨ ،ﺴواء ﻜﺎن ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺎ أو ﻏﻴر ﻤﺘﻀﺎﻤن اﻝدﻴن
، أو ﻜﻔﻴﻼ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻝم ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﻠك ﻝﻪ ﺒﺎﻝرﻫن
ﻗﺎم ﺒﺘﻘرﻴر اﻝرﻫن ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻀﻤﺎن دﻴن اﻝﻤدﻴن ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر اﻝراﻫن ﻨﻔﺴﻪ، وﻴﺴﺄل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ و  ،أﺼﻼ
ل ـــــــــــــــأﻤﺎ إذا ﺘﺼرف اﻝﻜﻔﻴ.ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون أﻤﺎم اﻝداﺌن ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
 (3).اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺸﺘري ﺤﺎﺌزا ﻝﻠﻌﻘﺎر
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوارث ﻓﻬو ﻻ ﻴﻌد ﺤﺎﺌزا، ﺴواء ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄن اﻝوارث ﻻ ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر    
ﺤﺎﺌزا  روﻋﻨدﺌذ ﻻ ﻴﻌﺘﺒ -وﻫو ﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري –اﻝﻤرﻫون إﻻ ﺒﻌد ﺴداد اﻝدﻴون 
وارث ﺒدﻓﻊ اﻝدﻴن أو ﺘﺨﻠﻴﺔ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻤﺤل ﻹﻨذار اﻝإﻝﻴﻪرﻫون إﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤ مﻝﻌد
ﻋن ﻫذا ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄن اﻝوارث ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝدﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻏﻴر ﻤﺴؤول  ، أواﻝﻌﻘﺎر
إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر  أﻤﺎ إذا ﺘﻌﻬد اﻝوارث ﺒﺴداد اﻝدﻴن و .اﻝدﻴن إﻻ ﻓﻲ ﺤدود اﻝﺘرﻜﺔ
د ﺤﺎﺌزا  ﻋن ﺴدادﻩ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ُﻴﻌﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻاﻝﻤرﻫون ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻬذا اﻝدﻴن ﻓ
   (4).ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ
  أن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻗد ﻜﺴب اﻝﺤق ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن وﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 409ﻨص اﻝﻤﺎدة ﻤن  وﻴﺴﺘﺨﻠص ﻫذا اﻝﺸرط    
ﻝﺤق ﻗﺒل ﻗﻴد اﻝرﻫن ﻓﻼ ﻴﻨﻔذ ﻗد إﻜﺘﺴب ا اﻝﺸﺨص ، ﻓﺈذا ﻜﺎناﻝﻐﻴر ﻋﻠﻰاﻝرﺴﻤﻲ ﺸرطﺎ ﻝﻴﻨﻔذ 
ﻴﻤﻨﻊ إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻷّن اﻝﻤدﻴن ﻝم ﻴﻌد  ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪﻜﺎن ﻗد إﻜﺘﺴب ﺤﻘﻪ ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝرﻫن، ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
  .521ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 1
  .582- 482أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، و د/ د. أﻨظر_ 2
  .521ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / و د. 321اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق / د. أﻨظر_ 3
ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،    / ود. 253ﻤﺤﻤود ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن زﻜﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_4
  .2ﻫﺎﻤش رﻗم  321ص 
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، ﻓﻼ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤق أﻤﺎ إذا ﺴﺠل اﻝﺤﺎﺌز ﻨﻘل (1).رﻝﻠﻌﻘﺎ ﻤﺎﻝﻜﺎ
، ﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻫذا اﻷﺨﻴر أن ﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺌن اﻝﻤرﺘﻬناﻝدا ﻴﺴري ﻫذا اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ
  (2).اﻝراﻫن اﻝﻤدﻴن ﻻ ﻴزال ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤرﻫون وﻫو
  أن ﻴﺴﺠل اﻝﺤﺎﺌز ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ: راﺒﻌﺎ
إن اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺸﺄ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن وﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر إﻻ     
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  397إذا ﺴﺠل اﻝﺘﺼرف اﻝذي ﻴﻘﺼد ﻤﻨﻪ إﻨﺸﺎؤﻫﺎ أو ﻨﻘﻠﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة 
، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺴﺒب ﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤﺴﺠﻼﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺴﻨد ﻤﻠوﻋﻠﻰ ﻫذا . اﻝﻤدﻨﻲ
  ﺒﻌد   ﺒﺸﻬر ﺤﻘﻪ اﻝﺸﺨص ﺤﺎﺌزا أن ﻴﻜون ﻗد ﻗﺎم  وﺠب ﻹﻋﺘﺒﺎر  ﺘﺼرﻓﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ إﻜﺘﺴﺎب اﻝﺤق
  (3) .ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ
أن ﻴﻜون ﻗد أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺴﺒب إﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻘﺎدم اﻝﻤﻜﺴب وﺠب     
وﺒﻬذا ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﺒﺎﺸرة . ﻤﻠزم ﺒذﻝك رإﻜﺘﻤل وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻷﻨﻪ ﻏﻴ
اﻹﺠراءات ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻤﺎدام أﻨﻪ إﻜﺘﺴب اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن وﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ 
  (4).ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﺈن ﻝﻠداﺌن اﻝﺤق ﻓﻲ أن ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴد  إذا ﺘواﻓرت ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺌز اﻝﺸروط اﻝﻤﺘﻘدم ذﻜرﻫﺎ،    
، اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﻤراﻋﺎة وﺠود ﻫذا اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺠراءات ﻤﻌﻴﻨﺔﻋﻠﻰ أن  .ﺤﺎﺌزﻩ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻴﻪ
وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴم  .اﻝﺤﻘوق ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬناﻝﺤﺎﺌز اﻝذي ﻴﻤﻨﺤﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻌض 
دﻓوع اﻝﺤﺎﺌز  ، وٕاﻝﻰ(اﻝﻔرع اﻷول) ﺒﻊ إﺠراءات اﻝﺘﺘ اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن ﻨﺘطرق ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﻫذا
  .(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ)  ﻝوﻗف إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊ
  إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻷول
إﻻ  ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻴﻪ،ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز، إن إﻨﺘﻘﺎل     
إﺘﺒﺎع إﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون  ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤر أﻨﻪ ﻴﺠب أن
                                                           
  .192ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﺤﻤدان ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
  .751ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
  .903ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻤﻨﺼور، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
  .851ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 4
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إذا ﻝم >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  329اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
، اﻝﻌﻘﺎر ﻫذا اﻝﻤﻘﻴدة أو ﻴطﻬر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝرﻫن، أو ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋنﻴﺨﺘر اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﻘﻀﻲ اﻝدﻴون 
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻨزع 
، وﻴﻜون اﻹﻨذار ﺒﻌد اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻝﻤﺴﺘﺤق، أو ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎراﻝﻤدﻨﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد إﻨذارﻩ ﺒدﻓﻊ 
ﻤن  2701اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ،<< اﻝدﻴن ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ وﻗت واﺤد
  .رياﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼ
داﺌن أي ، وﻗﺒل أن ﻴﺘﺨذ اﻝﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻪﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذا اﻝﻨص أ    
  ن أن ـــــــــﻝﻠداﺌ و. اﻝﻤرﻫون أو ﺘﺨﻠﻴﺘﻪ ﻘوم ﺒﻘﻀﺎء اﻝدﻴن أو ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎرإﺠراء ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ أن ﻴ
  :ﻴﺒﺎﺸر إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  (1)اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝوﻓﺎء: أوﻻ 
ورﻗﺔ ﻤن أوراق اﻝﻤﺤﻀرﻴن ﻴﻘوم ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ، اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻴﻘوم ﺒﻪإﺠراء ﺸﻜﻠﻲ وﻫو     
 ﻴن أﻨﻪ ﺴﻴﻨﻔذ ﻋﻠﻰدﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤﻀر ﻝﻠﻤدﻴن ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝداﺌن وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌذر اﻝداﺌن اﻝﻤ
ﻏم ﻤن أن ر ﺒﺎﻝو  (2)،ﻴﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ اﻝذيﻋﻘﺎرﻩ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ إن ﻝم ﻴﻘم ﺒﺎﻝوﻓﺎء 
، واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ذﻝك أن ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن أوﻻأﻨﻪ ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﺒﺎﺸر ﻀد اﻝﺤﺎﺌز إﻻ 
اﻷﺼﻠﻲ ﻋن اﻝدﻴن ﻝذﻝك ﻴﺠب ﻤطﺎﻝﺒﺘﻪ أوﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ  اﻝﻤدﻴن ﻫو اﻝﻤﺴؤول
اﻝﺤﺎﺌز ﻏﻴر ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻝدﻴﻪ دﻓوع ﻴوﺠﻬﻬﺎ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن، وﻗد ﻴﻜون ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝوﻓﺎء
إذا ﺒﻤﺎ وﻓﺎﻩ ﻤن دﻴن ﻜﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن  أن ، وﻝﻪﻤﺴؤول ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋن اﻝدﻴن
  (3).ﻤﺎ اﻨﺘزﻋت ﻤﻨﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
  (4)إﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ أواﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻗﺒل أن ﻴﺸرع ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺤت ﻴد اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴوﺠﻪ     
                                                           
  )reilibommI tnemednammoc eL(:  وﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨﺒﻴﻪ ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻌﻘﺎري، وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ_ 1
ﻓﺎﻴز أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﺒري ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، / د. أﻨظر_ 2
  .825، ص 6002ﺴﻨﺔ 
  .983ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
ﻓﺎﻝﺤﺎﺌز ﻴﻤﻠك أﻜﺜر ﻤن اﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻬو ﻴﻤﻠك ﺘطﻬﻴر اﻹﻨذار ﻜﻤﺎ ﻗررﻩ اﻝﻤﺸرع ، ﻴﻜون ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻤﻊ ذﻝك _ 4
اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، ﻓﺎﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻹﻨذار أن ﻴﺤدد اﻝﺤﺎﺌز ﻤوﻗﻔﻪ ، ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻤﺎ أﻋطﺎﻩ اﻝﻤﺸرع ﻤن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺨﻴﺎر ﻤن دﻓﻊ 
  .221ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د: راﺠﻊ ﻓﻲ ذﻝك. اﻝدﻴن،أو ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر، أو اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ
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وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺎﻝﻤﻘﺼود . ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪأو ﺒﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر، وٕاﻻ ﺠرى اﻝﺘﻨﻔﻴذ إﻝﻴﻪ إﻨذارا ﺒدﻓﻊ اﻝدﻴن 
ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون، أو ) ﻤن ﻫذا اﻹﻨذار أن ﻴﺤدد اﻝﺤﺎﺌز ﻤوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ظل اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻪ
ز إﺠراء ﻀروري ﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺤق وﻝﻤﺎ ﻜﺎن إﻨذار اﻝﺤﺎﺌ (1).(ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، أو ﺘﺨﻠﻴﺘﻪ
اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺘوﺠﻴﻪ اﻝداﺌن ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠم  .ﺨرﺘﺒﻊ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ أي إﺠراء آاﻝﺘ
ز ـــــﺎل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن ﺤﺎﺌــــــــــــــــﻘوٕاذا ﺘواﻝﻰ إﻨﺘ .ﺎء ﺒﺎﻝدﻴنـــاﻝﻤرﺘﻬن ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝوﻓ
  (2). ﺨر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن وٕاﻨذار اﻝﺤﺎﺌز اﻷﺨﻴر دون اﻝﺤﺎﺌزﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻝﻪإﻝﻰ آ
، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 329اﻝﻤﺎدة ﺴب وﻝﻜﻲ ﻴﻜون إﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺤ    
 ﻰﻋﻠ اﻝﻤدﻴن أو أوﻻ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ :أن ﻴﻜون ون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري، ﻴﺠبﻤن اﻝﻘﺎﻨ 2701
  .، وﺜﺎﻨﻴﺎ أن ﻴﻜون اﻹﻨذار ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪاﻷﻗل ﻓﻲ وﻗت واﺤد
ﻴﻬﻲ أن ﻴﺘم اﻝﺒد وﻝﻜن ﻤن. ﺨررط اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻹﻨذار أي ﺸﻲء آوﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﻝم ﻴﺸﺘ    
، واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ أوراق اﻝﻤﺤﻀرﻴن، وأن ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺒﻴاﻹﻨذار ﻋن طرﻴق ﻤﺤﻀر
ﻤطﻠوب واﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﺒﻴﺎن اﻝدﻴن اﻝ، وﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪﻤرﻜزﻩاﻝﻼزﻤﺔ ﻹﺨﺒﺎر اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ 
رﻩ ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻝم ﻴﻔﻌل وٕاﻋﻼن اﻝﺤﺎﺌز ﺒوﺠوب دﻓﻊ اﻝدﻴن أو ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر، وٕاﻨذا ،اﻝﻤراد ﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
  .ذﻝك أﺠري اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ
  ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻨذار: ﺜﺎﻝﺜﺎ
داﺌرة ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻨذار ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ     
ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﺘﺤﻘق ﺒﻪ اﻝﻌﻼﻨﻴﺔ  ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ،اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻐﻴر اﻝذي ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺤﺠوز ﻓﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻤﻜﺘب اﻝرﻫون ﻴﺴﺘطﻴﻊ 
ﻜل ﻤن ﻴرﻴد اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر أن ﻴﻌرف أن اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺤﺠوز ﻓﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
ذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻫ اﻝﻤﺴﺎرﻋﺔ إﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻷن ﻤن وﻤن ﺼﺎﻝﺢ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن  (3)،اﻷﺴﺎس
، ﺴواء رﻓﺎت اﻝواردة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونوﻻ ﻴﻌﺘد ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺼ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺤﺠوزا 
 اﻝﻤوﺠﻪﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺒﻬذا اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ .ﻤدﻴن أو اﻝﺤﺎﺌز أو اﻝﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲﻤن ﻗﺒل اﻝ
  .ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻝﻠﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ 
                                                           
  .452ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د.  أﻨظر_ 1
  .821ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 2
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد  أﻤﺎل ﺒوﻝﻐﺎب ، وﻀﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺤت ﻴد اﻝﻘﻀﺎء، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، /ﺠﻠول ﺸﻴﺘور، و أ/ د. أﻨظر_ 3
  .42، ص (5)، اﻝﻌدد6002ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، ﺴﻨﺔ 
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  وﻗف إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊدﻓوع اﻝﺤﺎﺌز ﻝ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  أن ﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎﻨﻪ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻜل اﻝدﻓوع اﻝﺘﺒﺈﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ، ﻴﻤﻜ    
ﺔ أو ﻋن ـــــــــ، ﺴواء ﺒﺎﻝدﻋوى اﻝﻤﺒﺘدﺌ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ  إﺠراءات ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻌطﻴل ﻤﺒﺎﺸرة
أﺜﻨﺎء إﺠراءات ﻨزع ، وذﻝك ﻓﻲ أي وﻗت ﻓﻲ اﻹﻨذار اﻝذي وﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻝداﺌنطرﻴق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
  :ﻨﻘﻀﺎء ﻤواﻋﻴد اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ ، وﻫذﻩ اﻝدﻓوع  ﻫﻲاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وا ٕ
  اﻝدﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون : أوﻻ
إن اﻝﺤﺎﺌز ﻴﻤﻠك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدﻓوع  ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن إذا ﺒﺎﺸر اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن 
 :ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴنإﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون 
إذا ﻜﺎن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺼدر ﺒﺎﻝدﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن . 1   
ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝذي >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻬﺎ أﻨﻪ  429وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋل ﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤﺎدة 
أن ﻴﺘﻤﺴك  ﺴﺠل ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ وﻝم ﻴﻜن طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﺘﻲ ﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن
، إذا ﻜﺎن اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝدﻴن ﻻ ﺤﻘﺎ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺴﻨد ﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻤدﻴن أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎﺒﺄوﺠﻪ اﻝد
ﻌد اﻝﺤﻜم وﻴﺠوز ﻝﻪ ﻜذﻝك ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﻻﻴزال اﻝﻤدﻴن ﺒ .اﻝﺤﺎﺌز
أﻨﻪ ﻴﺠب اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺤﻴث ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة  ،<<ﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎﺒﺎﻝدﻴن ﺤق ا
  . ﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝدﻴن ﻗد ﺼدر ﻗﺒل ﺸﻬر ﺴﻨد اﻝﺤﺎﺌز أو ﺼدر ﺒﻌد ذﻝكا
  ﺴﻨد اﻝﺤﺎﺌز (ﺘﺴﺠﻴل)ﺜﺒوت اﻝدﻴن ﺒﺤﻜم ﺼدر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﻗﺒل ﺸﻬر(. أ
ﻴﺔ ــ، ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺤﻜم ﺤﺠﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺴﻨد اﻝﺤﺎﺌزإذا ﺜﺒت اﻝدﻴن ﺒﺤﻜم ﺼدر     
ﺨﻠﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻠﻤدﻴن اﻝراﻫن  اﻝﺤﺎﺌز اﻷﻤر اﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﺎﺌز، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌد
وﻋﻠﻰ  ،إﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻓﺘﺴري ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻓﺼﻠت ﻓﻲ 
ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺄي دﻓﻊ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻪ ﺒﻌد ﺼدور 
ﺴك أﻤﺎ اﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻝﻠﻤدﻴن أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﺒﻌد ﺼدور اﻝﺤﻜم ، ﻓﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝﺘﻤ.اﻝﺤﻜم
  (1).ﺎدم أو اﻝﻤﻘﺎﺼﺔاﻝدﻴن أو اﻝﺘﻘ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎءدﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠد أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌد ﺼدور اﻝﺤﻜم ﻜﺎﻝو . ﺒﻬﺎ
  ﺴﻨد اﻝﺤﺎﺌز (ﺘﺴﺠﻴل)ﺜﺒوت اﻝدﻴن ﺒﺤﻜم ﺼدر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﻌد ﺸﻬر (.ب
          نــــــــــــﻴﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻤن ﻗﺒل اﻝداﺌن ا اﺨﺘﺼمإذا ﻜﺎن اﻝﺤﺎﺌز ﻗد     
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ك ﺒﻤﺎ ﻝﻠﻤدﻴن ﻤن دﻓوع ﻻ ـ، ﻓﻼ ﻴﻜون ﻝﻪ إﻻ اﻝﺘﻤﺴ ﺎدر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪﻓﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤﻜم اﻝﺼ
و ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ ﺒﻌد ذﻝك أن ﻴدﻓﻊ ﺒﺄن ﻴدﻓﻊ ﺨﺎص  ﺤﺠﻴﺔ اﻝﺤﻜم ﺒﺜﺒوت اﻝدﻴنﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ 
  .إﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻴن ﺒﺴﺒب ﻻﺤق ﻋﻠﻰ ﺼدور اﻝﺤﻜم: ، ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون
ﻴﻜن ﻝﻠﺤﻜم ﺒﺜﺒوت اﻝدﻴن  ﻝم و ،ﻓﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻐﻴر أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﺨﺘﺼم اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ اﻝدﻋوى    
ﻜﺎن ﻝﻠﻤدﻴن أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺼدور ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  (1).اﻝﺤﻜم وﺤﺘﻰ وﻝو إﻤﺘﻨﻊ اﻝﻤدﻴن ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ
ون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إذا ﻜﺎن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺴﻨد رﺴﻤﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ د .2
، ﻓﺈن ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺘﻤﺴك ا ﻜﺎن ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ إذإﺴﺘﺼدار ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ
، أو ﺒطﻼن اﻝﺴﻨد ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻝﻠﻤدﻴن ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻤنﺒﺎﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﻴﺤق 
  (2).إﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻴن اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻴﻪ ، واﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ
  اﻝدﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝرﻫن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
وع أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝدﻓ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺎﺌز     
ن ﻝﺴﺒب اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺒطﻼن اﻝرﻫ ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻪﻔﺎذﻩواﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻝطﻌن ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ أو ﻨاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝرﻫن 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻪ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻌدم ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﻌدم اﻝﻘﻴد أو ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺸﻜل أو ﺒﺎﻝﻤوﻀوع
و ﻋدم ﺘﺠدﻴدﻩ ﻗﺒل ﺸﻬر ﺴﻨد ، أﻝﻤرﻫون، أو ﻝﺒطﻼن اﻝﻘﻴدﻝﻘﻴدﻩ ﺒﻌد ﺸﻬر ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻝﻠﻌﻘﺎر ا
   (3).وﻤن ﺜﻤﺔ زوال أﺜرﻩب اﻝﻘﻴد، ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ، أو اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺸط
  اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻝﻤﻨﻊ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺒواﺴطﺔ اﻝدﻓوع  ﻲ ﻴد اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﻪ ﺘﺘﺒﻊ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونإذا ﻝم ﻴﻜن ﻓ     
  (4).ﻴﺘم ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻰﺈﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺘﺒ اﻹﺴﺘﻤرار ﻝﻪ ، ﻜﺎناﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
، وﻝم ﻴﺘرﻜﻪ ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻝﻤﺴﺘﺴﻠم ﻝﺒﻴﻊ ﺒﻌض اﻝﺸﻲء ﻝﻜن اﻝﻤﺸرع راﻋﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺤﺎﺌز    
 119ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدة  اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ، ﺒل أﻋطﺎﻩ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﺜﻼث ﻤواﻗف
ﻴﺠوز ﻝﻠداﺌن ﻋﻨد ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن أن  >>ﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  1ﻓﻘرة 
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ﻴﻘوم ﺒﻨزع ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن ﻴد اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻬذا اﻝﻌﻘﺎر إﻻ إذا إﺨﺘﺎر اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﻘﻀﻲ 
اﻝﻔرع )ﻝﻬذا ﺴﻨﺘطرق إﻝﻰ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون(1)،<<اﻝدﻴن أو ﻴطﻬر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝرﻫن أو ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ 
إﺠراءات   وﻜذا ،(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث)ﺘﻪ ﺘﺨﻠﻴو  ،(اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) اﻝﻤرﻫون  رﺎﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘو  ،(اﻷول
  (.اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ)، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم إﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤﺎﺌز ﻷي ﻤن اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
 )tnemeiaP ( ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون: اﻝﻔرع اﻷول
، وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻴندﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻗﻴﺎم اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن ﺤﻘوﻗﻬم إﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤ    
إﺨﺘﻴﺎري ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻪ اﻝﺤﺎﺌز إذا ﻜﺎن ﻴﺤﻘق  راﻝدﻴون أﻤ ، إذ أن ﻗﻀﺎءإﺨﺘﻴﺎرﻴﺎﻀﺎء اﻝدﻴون ﻗ
وﻫذا ﻫو  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، 319و 219ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، وﻗد ﻨظم اﻝﻤﺸرع أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻀﻤن اﻝﻤواد 
ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة و ﺒﺼﻔﺔ إﺠﺒﺎرﻴﺔ ﺤﺎﺌز ﻋل ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون ﻝﻴﺠﺒر ا اﻷﺼل ، وﻝﻜن ﻗد
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 419
  اﻝﻘﻀﺎء اﻹﺨﺘﻴﺎري: أوﻻ
ﺒﺄﺤﻜﺎم  ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺎﺌز ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ورﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك، وﻝﻺﺤﺎطﺔ    
ﻝدﻴن، وﻤﺎ ﺎد ﻗﻀﺎء اﻤﻴﻌ :اﻝﻘﻀﺎء اﻹﺨﺘﻴﺎري ﻝﻠدﻴن ﻨﺘﻨﺎول ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط أﻫﻤﻬﺎ
  .، ﻤﻊ ﺒﻴﺎن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻤن ﻫذا اﻝﻘﻀﺎءﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز دﻓﻌﻪ
  وﻤﺎ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز دﻓﻌﻪﻤﻴﻌﺎد ﻗﻀﺎء اﻝدﻴن  .1
ﺘم ﺠﺎز ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون ﺴواء  إذا ﺤل أﺠل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن،    
، ﻝﻜن و ﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻗﺎﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ رﺴوا اﻝﻤزادإﻨذارﻩ ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ أم ﻝم ﻴﺘم ذﻝك 
ﻨﻔﻘت ﻓﻲ اﻹﺠراءات ﻤن أ م إﻨﺘظﺎر إﻨذارﻩ ﻷﻨﻪ ﻤﻠزم ﺒدﻓﻊ اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲﻓﻀل ﻝﻪ ﻋدﻤن اﻷ
ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻋﻨد >>  أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 219اﻝﻤﺎدة  وﻗد ﻨﺼت (2).وﻗت إﻨذارﻩ
ك ﻤﺼﺎرﻴف اﻹﺠراءات ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن أن ﻴﻘﻀﻴﻪ ﻫو وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝ
 1601دة ، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎ<<...، وﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻝﺤق ﻗﺎﺌﻤﺎ إﻝﻰ رﺴوا اﻝﻤزادﻗت إﻨذارﻩو ﻤن 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﺤﺎﺌز ﻤن ﻤواﻋﻴد اﻷﺠل اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻤدﻴن، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري
  ، وﻴﺤرم اﻝﺤﺎﺌز ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﺠل إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذذﻝك اﻷﺠل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻼ ﺘﺘﺨذ ﻀد اﻝﺤﺎﺌز 
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  (1).اﻷﺠل اﻝذي ﻴﺤرﻤﻪ اﻝﻤدﻴن
ﻴدﻓﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠب دﻓﻌﻪ ﺒﻤوﺠب  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻨد إﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون أن     
ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﻓﻬو ﻤﻠزم ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝرﻫن 
اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك إﻝﺘزاﻤﻪ ﺒدﻓﻊ  .ﻜﺎﻝﻤﺼﺎرﻴف واﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون
 219ﻗﻀت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة  وﻫذا ﻤﺎ أﻨﻔﻘﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن إﺒﺘداءا ﻤن وﻗت إﻨذارﻩ ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ،
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر 1ﻓﻘرة 
، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز دﻓﻊ ﻜل اﻝدﻴنوﺒﻤﺎ أن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻻ ﻴﻘﺒل اﻝﺘﺠزﺌﺔ    
ﻝم ﻴدﻓﻊ ، ﺠﺎز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤواﺼﻠﺔ إﺠراءات ﻨزع  ا دﻓﻊ ﺠزء ﻤن اﻝدﻴن وﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺸﻲءإذ
ن اﻝﺤﺎﺌز ، ﻻ ﻴﻜو دﻴون اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌدد اﻝ .ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
، وٕاﻨﻤﺎ ﻝﻪ أن ﻴﺨﺘﺎر اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒرﻫن ﻤﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻴﻌﺎدل ﻤﻠزﻤﺎ ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ
، وﺒذﻝك ﺘﻨﻌدم ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌن ﻓﻴﻪﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻴﻘوم ﺒﻘﻀﺎﺌﻪ وﻤن ﺜم ﻴﺤل ﻤﺤل ﻫذا 
  (2).ﻨﻔﻴذاﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻲ إﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﻝﺘ
  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝداﺌن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون .2
  :ﺤﺎﻻت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ، وذﻝك ﻓﻲ اﻝدﻴون إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝكﻴﻠﺠﺄ اﻝﺤﺎﺌز إﻝﻰ ﻗﻀﺎء     
، ﻓﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون و اﻝدﻴن أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر إذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ .1
إن ﻜﺎن  و ﺨﺎﺼﺔ. ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻜﺜر ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴن اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي
 (3).، ﺒﻤﺎ وﻓﺎﻩ ﻤن دﻴن ﻝﻠداﺌﻨﻴن(اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق)رﺠوﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن  ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﺘﺄﻜدا
ﺎء ـــــــــــــﺎن ﻫذا اﻝﺜﻤن ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠوﻓإذا إﺸﺘرى اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻝم ﻴدﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ وﻜ .2
أﻜﺒر ﻤن  وﻴﺨﺼﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘﺤق ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﻤن ﺜﻤن ﻴﻜون، ﻓﻴدﻓﻊ اﻝﺤﺎﺌز اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن
 (4).اﻝدﻴن أو ﻴﺴﺎوﻴﻪ
 ﺔ ، وﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر أﻜﺜر ، ﺘﺒرﻋﺎ أو ﻫﺒﺔ أو وﺼﻴآل اﻝﻌﻘﺎر إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز دون ﻤﻘﺎﺒل إذا .3
 م ـــــــــــــــــــ، ﻓﻴدﻓﻊ اﻝدﻴن وﻤن ﺜﻓﻠﻪ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎرﻤن ﻤﻘدار اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون  
                                                           
  .035ﻋﺒد اﻝرزاق  أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
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 (1).ء، وﻻ ﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﺒﺸﻲﺨﺎل ﻤن ﻜل رﻫن اﻝﻌﻘﺎرﻝﻪ ﻴﺨﻠص 
  رﻴﺎﺎاﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون إﺨﺘﻴ.3
، ﺤﻴث ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝرﻫون اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘﻠﻪ، ﻴطﻬر اﻝﻌﻘﻤﺘﻰ ﻗﻀﻰ اﻝﺤﺎﺌز اﻝدﻴن    
اﻝﻌﻘﺎر ﻤن  ، وﺤﻴﻨﺌذ ﻴﻜون ﻝﻠﺤﺎﺌز طﻠب ﺸطب ﻤﺎ ﻋﻠﻰاﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون اﻝرﻫن ﺘﺒﻌﺎ ﻹﻨﻘﻀﺎء
ﻗﻴود ، وﻗد ﻤﻨﺢ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﺤﺎﺌز ﺤق اﻝرﺠوع ﺒﻤﺎ وﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻤدﻴن واﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق، ﻜﻤﺎ 
ﺜﻼﺜﺔ وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻜون ﻝﻠﺤﺎﺌز . داﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﺤﻘوﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرأﺘﺎح ﻝﻪ اﻝﺤﻠول ﻤﺤل اﻝ
  (2).ﺴﺒب، ودﻋوى اﻝﻀﻤﺎن ودﻋوى اﻝﺤﻠول دﻋﺎوى وﻫﻲ دﻋوى اﻹﺜراء ﺒﻼ
 ﺒﻼ ﺴﺒبدﻋوى اﻹﺜراء  .1
ﺔ ﺒﻼ ﺴﺒب اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺒدﻋوى اﻹﺜراء     
 ،     ﺎﻝﻪ، وﻴﺘﺤﻘق إﺜراء اﻝﻤدﻴن ﻓﻲ أن دﻴﻨﻪ إﻨﻘﻀﻰ ﺒﻐﻴر ﻤ(ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 141اﻝﻤﺎدة )
ﻤن  219اﻝﻤﺎدة وﻫذا ﺤﺴب  (.اﻝﻤدﻴن)اﻝﺤﺎﺌز ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ أﻨﻪ وﻓﻰ ﺒﻤﺎﻝﻪ دﻴن ﻏﻴرﻩ و إﻓﺘﻘﺎر 
ﻝﻤدﻴن وﻋﻠﻰ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴرﺠﻊ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴوﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ا و ...>>اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻬﺎ 
اﻝﻤدﻴن ﻓﺈذا  أن ﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺎﺌز  ﻓﻘط ﺒﻤﺎ أﺜري ، ﻫذا ﺒﻤﻌﻨﻰ<<...اﻝﻤرﻫون اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻌﻘﺎر
   .ﺘﻌوﻴض دون ﻓﻘط دج 01ﻓﻲ ﺤدود  ﻰ اﻝﻤدﻴن، ﻓﺈﻨﻪ ﻴرﺠﻊ ﻋﻠدج 01دﻴن ﻗدرﻩ  اﻝﺤﺎﺌز وﻓﻰ
 اﻝﻀﻤﺎن دﻋوى .2
  وىﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﺒدﻋ أوﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝذي وﻓﻰ اﻝدﻴن أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن    
أن ﻴﻘوم اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ ﺸﺨص ﺜم ﻴﻘوم اﻝﻀﻤﺎن، وﻤن ذﻝك 
 ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺸﺘرﻴﺎ  ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻋن طرﻴق اﻝﺒﻴﻊ و
اﻝﺴﺎﺒق ﺒدﻋوى  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك  ﻴﺠوز ﻝﻪ اﻝرﺠوع   ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد أﺤﻜﺎم اﻝﻀﻤﺎن ﻓﻲ طﺒ و
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 573اﻝﻀﻤﺎن طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
 دﻋوى اﻝﺤﻠول .3
ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن ... >>ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  219ﺎﻝﻤﺎدة ﺒ ﺠﺎء    
 ﺨرآ ﺸﺨص ﺒﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻗدﻤﻬﺎ   إﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ اﻝذي إﺴﺘوﻓﻰ اﻝدﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺤﻘوق
ﻓﺎﻝﺤﺎﺌز ﺒﻤﺠرد وﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝدﻴن اﻷﺼﻠﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ . << ﻏﻴر اﻝﻤدﻴن
                                                           
  .952ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
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 ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘوق واﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒذﻝك داﺌﻨﺎ ﻤرﺘﻬﻨﺎ ﻝﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
وﻝﻜﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺤﻘﻪ  ) ellennosrep noitagorbuS ( اﻝداﺌن ﻫذا ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤﻠول اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤﺤل
  (1).ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 319ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺠدد ﻗﻴدﻩ طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر أن اﻝﻤﺸرع ﻗﻴد ﻤن اﻷﺜر  219ﻏﻴر أﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﻨص اﻝﻤﺎدة     
ن اﻝدﻴن اﻝذي ﻴل إذا ﻜﺎﻴﺔ رﺠوع اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔاﻝﻤطﻠق ﻝﻠﺤﻠول إذ إﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك ﻋدم إﻤﻜﺎﻨ
وﻴﺒرر اﻝﻔﻘﻪ ﻫذا اﻹﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻀﺎر اﻝﻜﻔﻴل . ﻗﺎم ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﻪ ﻤﻀﻤون ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ
، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴوء ﻤرﻜز ﺨرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ ﺸﺨص آﻝﻤﺠرد أن اﻝراﻫن ﺘﺼر 
اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ، ﺒﺤﻴث ﻝو ﻝم ﻴﺘﺼرف ﻬﺎ اﻝراﻫناﻝﻜﻔﻴل ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت ﻗﺎم ﺒ
  (2).اﻝﻤرﺘﻬن أن ﻴﻨﻔذ ﺒﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻨﻘﻀﺎء إﻝﺘزام اﻝﻜﻔﻴل ع ﻻﺴﺘطﺎ
  اﻝﻘﻀﺎء اﻹﺠﺒﺎري: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 لﺼ، ﻓﺈن اﻝﻤﺸرع ﻗد ﺨرج ﻋن ﻫذا اﻷاﻷﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون ﻫو إﺨﺘﻴﺎريإذا ﻜﺎن     
 ﻲاﻝﻔرﻨﺴ ﻤن ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون 874ﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري اﻝذي إﺴﺘﻘﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ﻤﻘﺘدﻴﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺎ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  419ﻤﺎدة وأﻝزم اﻝﺤﺎﺌز ﺒﻘﻀﺎء اﻝدﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﻤﺎ اﻝ (3)،اﻹﻴطﺎﻝﻲ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري، ﺤﻴث ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻴﻜون  3601اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة 
   .ﺤﺎﻝﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔأﻀﺎف ﻝﻬﻤﺎ  اﻝﻔﻘﻪ  ﻝﻜن ﻓﻘط ، ﻝدﻴون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴناﻝﺤﺎﺌز ﻤﺠﺒرا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ا
>> ﺒﻘوﻝﻬﺎ أﻨﻪ 419ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة   :اﻷوﻝﻰاﻝﺤﺎﻝﺔ  .1
، ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻤرﻫون ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﺤق اﻷداء ﺤﺎﻻ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺴﺒب إﻤﺘﻼك اﻝﻌﻘﺎر
، ﻓﻠﻜل ﻤن ﻫؤﻻء اﻝداﺌﻨﻴن أن ﻴﺠﺒرﻩ ﻋﻠﻰ اﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدة ﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرﻝوﻓﺎء ﺠﻤﻴﻊ اﻝد
   .<...د ﺴﺠلن ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻗاﻝوﻓﺎء ﺒﺤﻘﻪ ﺒﺸرط أن ﻴﻜو 
ﺠﺒرا ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر م اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻨص أﻨﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﻠز     
  :اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺒﺴﺒب إﻤﺘﻼك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻴﻜون اﻝدﻴن اﻝذي ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻨﻘودأن   . أ
                                                           
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻘﻴد اﻝرﻫن اﻝذي ﺤل ﻓﻴﻪ ﻤﺤل اﻝداﺌن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  319ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
  .<<وأن ﻴﺠددﻩ ﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء، وذﻝك إﻝﻰ أن ﺘﺸطب اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر وﻗت ﺘﺴﺠﻴل ﺴﻨد ﻫذا اﻝﺤﺎﺌز
  .104- 004اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران ، / د. أﻨظر_ 2
  .803أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، و د/ د. أﻨظر_ 3
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  .اﻝﻤﻘﻴدة ﺤﻘوﻗﻬمأن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠوﻓﺎء ﺒﺤﻘوق اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن . ب
 (.أي ﺤل أﺠﻠﻪ)أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝدﻴن ﻤﺴﺘﺤق اﻷداء ﺤﺎﻻ  .ج
  .أن ﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻗد ﺴﺠل ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن .د
ﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤد 419ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة  : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .2
، أو ﺤﺎﻻ اﻝﺤﺎﺌز ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤق اﻷداءﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝدﻴن اﻝذي ﻓﻲ ذﻤﺔ >>  أﻨﻪ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ 
، ﺠﺎز ﻝﻠداﺌﻨﻴن إذا إﺘﻔﻘوا ﺠﻤﻴﻌﺎ أن أﻗل ﻤن اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠداﺌﻨﻴن، أو ﻤﻐﺎﻴرا ﻝﻬﺎﻜﺎن 
ﻴطﺎﻝﺒوا اﻝﺤﺎﺌز ﺒدﻓﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻬم ، وﻴﻜون اﻝدﻓﻊ طﺒق ﻝﻠﺸروط 
    ﺘﻔق ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻲ إﻝﺘزم اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ أﺼل ﺘﻌﻬدﻩ أن ﻴدﻓﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ وﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻤ
  :أنﻴﺠب  م اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن ﺠﺒرا ﻓطﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻨص ﻝﻜﻲ ﻴﻠز  .<< ﻪﻓﻴ
  .ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤق اﻷداء ﺤﺎﻻ  اﻝذي ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﻜون اﻝدﻴن. أ
  .أن ﻴﻜون اﻝدﻴن اﻝذي ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺤﺎﺌز أﻗل ﻤن اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠداﺌﻨﻴن.ب
  .إﺠﺒﺎر اﻝﺤﺎﺌز  ﻝﻘﻀﺎء اﻝدﻴون وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ذﻤﺘﻪإﺘﻔﺎق ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن ﻋﻠﻰ . ج
وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺘﺨﻠص ﻤن إﻝﺘزاﻤﻪ ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﺒﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋن    
  .اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
 اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ .3
، ﻓﺘﺘﺤﻘق إذا ﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔرع وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺸ    
، وﻓﻲ ﻫذﻩ دﻴون اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﻘوم ﺒوﻓﺎءإﺸﺘرط اﻝﻤﺎﻝك 
ا ، وﻴﺼﺒﺢ ﻫذﻝﻬم ط وﻝﻬم ﺤق ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝوﻓﺎءاﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝداﺌﻨﻴن ﻤن ﻫذا اﻹﺸﺘرا
  (1).، ﺤﻴث ﻻ ﺘﺠوز ﻝﻪ ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫوناﻷﺨﻴر ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ أﻤواﻝﻪ
   ) egrup aL (  (2)اﻝﺘطﻬﻴر: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌرض  ، وﻝﻜن ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ أي وﻗت أن  ﻝﻴﻘﻀﻴﻪ ظر اﻝﺤﺎﺌز ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴنﻗد ﻴﻨﺘ    
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  1ﻓﻘرة  519ﻴﻪ وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝرﻫون اﻝﻤﻘﻴدة ﻋﻠ ﺘطﻬﻴر
                                                           
  .862 -762ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏوا، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
اﻝدول اﻝﺘﻲ رﻓﻀت اﻷﺨذ ﻓرﻨﺴﺎ ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، إﻴطﺎﻝﻴﺎ، اﻝﺒرﺘﻐﺎل، وﻫوﻝﻨدا، أﻤﺎ : أﺨذت ﺒﻨظﺎم اﻝﺘطﻬﻴر دول ﻋدﻴدة ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ _ 2
  .145ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص . د. أﻨظر. أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ، إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، واﻝﻤﻐرب: ﺒﻪ ﻫﻲ
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ﻴﺘﻪ أن ﻴطﻬر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل رﻫن ﺘـــم ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز إذا ﺴﺠل ﺴﻨد ﻤﻠﻜ>>  اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 4601، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة << ﻗﻴدﻩ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻫذا اﻝﺴﻨد 
ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘطﻬﻴر ﺘﺨﻠﻴص اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻘﻠﻪ ﻤن ﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺤﻴث     
ﻋرض ﻴﺘﻘدم ﺒﻪ اﻝﺤﺎﺌز ﻴﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ 
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ اﻝﺤﺎﺌز إﻝﻰ . ﻝﻤرﻫون ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌزﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ا
، ﻷﻨﻪ ﻝو ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴون أﻗل ﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻌﻘﺎرإذا ﻜﺎﻨت اﻝدﻴون أﻜﺜر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﺘطﻬﻴر اﻝ
ﻏﻴر أن اﻝﺤﺎﺌز إذا إﺨﺘﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطﻬﻴر ﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ إﺘﺒﺎع (1).ﻓﺈن اﻝﺤﺎﺌز ﻴﺨﺘﺎر ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون
 ﻲﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓوﻗﺒل اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺒد ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺸإﺠراءات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، 
  .وﻤﻴﻌﺎدﻩ ، وٕاﺠراءاﺘﻪاﻝﺘطﻬﻴر 
  ﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘطﻬﻴراﻷ:أوﻻ 
ﻤر اﻝذي ، وﻫو اﻷوﺤدﻩ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ إن اﻝﺘطﻬﻴر ﺨﻴﺎر ﻤﻘرر ﻝﻠﺤﺎﺌز    
ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز إذا ﺴﺠل ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  1ﻓﻘرة  519ﻗررﺘﻪ ﺼراﺤﺔ اﻝﻤﺎدة 
ﻓﻘد ﺤﺼر اﻝﻤﺸرع اﻝﺤق . <<أن ﻴطﻬر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل رﻫن ﺘم ﻗﻴدﻩ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻫذا اﻝﺴﻨد 
ﻲ اﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤزاد ﻓﻲ اﻝﺘطﻬﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي إﻤﺘﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨ
أن ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ  ، ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ وﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، دوناﻝﻌﻠﻨﻲ
  .ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن
، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻪ واﻗف و طﺎﻝﻤﺎ ﻫذا اﻝﺸرط ﻝم ﻴﺘﺤﻘقأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺎﻝك ﺘﺤت ﺸرط     
، وﻝﻜن إذا ﺘﺤﻘق اﻝﺸرط اﻝﻔﺎﺴﺦ ﻓﺈن اﻝﻤﺎﻝك ﺘﺤت ﺸرط ﻓﺎﺴﺦ ﻴﺠوز ﻝﻪ ذﻝكاﻝﺘطﻬﻴر، ﻏﻴر أن 
وﻝﻜن اﻝﻤﺸرع   .طﻬﻴر ﺼدر ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝكﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﻌﻘﺎر ﺘزول ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ وﻴﺼﺒﺢ اﻝﺘ
اﻝﺠزاﺌري ﻏﻠب اﻷﺜر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  ﻝﻠﺘطﻬﻴر إذ ﺤد ﻤن رﺠﻌﻴﺔ اﻝﺸرط اﻝﻔﺎﺴﺦ و ذﻝك ﺒﺈﺒﻘﺎء اﻝﺘطﻬﻴر 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  439وﻫذا ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ اﻝﻤﺎدة  (2)،ﺼﺤﻴﺤﺎ وأن اﻝرﻫن ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬذا اﻝﺘطﻬﻴر
إذا ﺘﻤت إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴر إﻨﻘﻀﻰ ﺤق اﻝرﻫن ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ وﻝو زاﻝت ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب  >>
ﻫذا ﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ أﻴﻀﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻤن ﺨﻼل  و .<<ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي طﻬر اﻝﻌﻘﺎر 
  . ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 3801اﻝﻤﺎدة 
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ب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻫو ﺼﺎﺤ ﻤﻨﺢ اﻝﺘطﻬﻴر ﻝﻠﺤﺎﺌز، ﻜوﻨﻪواﻝﻌﻠﺔ ﻤن     
  .اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻘﻠﻪ ﻤن رﻫون و ﻜذا اﻹﺤﺘﻔﺎظ  ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻝﻪ
  ﻌﺎد اﻝﺘطﻬﻴرﻤﻴ: ﺎﻨﻴﺎﺜ
ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز إﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴر ﻤن اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻝﻜﺎ أي ﺒﻤﺠرد أن     
ﻹﻜﺘﺴﺎب أو ﺒﻌد إﻜﺘﻤﺎل اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ  ،ر ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إذا ﻜﺎن واﺠب اﻝﺸﻬرﻴﻘوم ﺒﺸﻬ
وﻴظل ﻫذا  دون أن ﻴﻨﺘظر ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن (1).ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ﺤﺴب اﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ﻓﻘﻬﺎ
ﻤن  2ﻓﻘرة  519ﻴﻊ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤق ﻗﺎﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ إﻴداع ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒ
ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻝﺤق ﺤﺘﻰ ﻗﺒل أن ﻴوﺠﻪ اﻝداﺌﻨون و >> اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻬﺎ
، وﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻝﺤق ﻗﺎﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﻴوم إﻴداع ﻝﻰ اﻝداﺌن أو اﻹﻨذار إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌزاﻝﻤرﺘﻬﻨون اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إ
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 2ﻓﻘرة  4601، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة <<ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒﻴﻊ 
 إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴر: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘطﻬﻴر أن ﻴﻌرض ، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 619ﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ﻝﻘد ﺒﻴﻨﺘ    
ﻴﺒﻠﻎ ﻜل داﺌن ﻤرﺘﻬن أو ﺼﺎﺤب ﺤق ﺘﺨﺼﻴص أو ﻤرﺘﻬن رﻫﻨﺎ ﺤﻴﺎزﻴﺎ ﻋﻘﺎرﻴﺎ أو ﺼﺎﺤب 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤق إﻤﺘﻴﺎز ﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻤﻘﻴد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤوطﻨﻪ اﻝﻤﺨﺘﺎر إﻋﻼﻨﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق  واﺴمن ﻨوع اﻝﺘﺼرف وﺘﺎرﻴﺨﻪ ﺼﺔ ﻤن ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻴﺎﺨﻼ •
إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺼرف ﺒﻴﻌﺎ وﻜذا اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  واﻝﺜﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر
 .اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺠزءا ﻤن اﻝﺜﻤن
 .، ورﻗم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺤﺎﺌزﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز( ﺘﺴﺠﻴل)ﻴﺦ ﺸﻬر ﺘﺎر  •
ﻲ أﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺨذ أﺴﺎﺴﺎ ﻓ ، وﻴﺠب أﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺒﻠﻎاﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﻘدرﻩ •
، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك أﺠزاء ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻘﻠﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﺤﺎﻝﺔ ﻨزع ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ 
 .ﺒرﻫون ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺠب ﺘﻘدﻴر ﻜل ﺠزء ﻋﻠﻰ ﺤدى
ذﻜر اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘم ﻗﻴدﻫﺎ ﻗﺒل أن ﻴﺸﻬر اﻝﺤﺎﺌز ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﺘﺎرﻴﺦ ﻫذﻩ  •
 .اﻝﻘﻴود وﻤﻘدار ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق وأﺴﻤﺎء اﻝداﺌﻨﻴن
أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻜذﻝك أن ﻴﺒدي إﺴﺘﻌدادﻩ ﻓﻲ  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 719وﺘﻀﻴف اﻝﻤﺎدة 
  .ﻨﻔس اﻹﻋﻼن ﻝﻠدﻓﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺒول اﻝﻌرض
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  ﻝﻌرضآﺜﺎر ا: راﺒﻌﺎ
، ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌزﺤﺎﺌز وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠداﺌﻨﻴنإذا ﺘم اﻝﻌرض ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺘرﺘﺒت آﺜﺎرﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ   
ﻠداﺌﻨﻴن طﻴﻠﺔ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻝ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إرادﺘﻪ اﻝﻤﻨﻔردة وﻴظل ﻤﻠﺘزﻤﺎ
ﻌرض أو رﻓﻀﻪ وﺒﻴﻊ أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﻓﻠﻬم اﻝﺨﻴﺎر إﻤﺎ ﻗﺒول اﻝ .أن ﻴظﻬروا رﻏﺒﺘﻬم ﺨﻼﻝﻬﺎ
  .اﻝﻌﻠﻨﻲ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد
  ﻗﺒول اﻝﻌرض .1
ر ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض ﻴﻘﺼد ﺒﻘﺒول اﻝﻌرض ﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدة ﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎ    
ﻴﻔﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴون، أو أّن  اﻝﻌرض إذا ﻜﺎناﻝداﺌﻨﻴن  وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻘﺒل، اﻝذي ﺘﻘدم ﺒﻪ اﻝﺤﺎﺌز
( 1).ﺒﺎﻝﻤزاداﻝﺜﻤن اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨد ﺒﻴﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻠﻐت ﺤدا ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺘﺠﺎوزﻩ 
أو أﺤد أّن اﻝﻤﺸرع إﻋﺘﺒر ﺴﻜوت اﻝداﺌﻨﻴن ، ﻨﺠد ﻝﻤدﻨﻲﻤن اﻝﻘﺎﻨون ا 819ﻤﺎدة وﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻠ
 03، وذﻝك ﺒﺈﻨﻘﻀﺎء ﻴﻌﺘﺒر ﻗﺒوﻻ ﻀﻤﻨﻴﺎ ة ﻤﺤددة ﻗﺎﻨوﻨﺎ، ﻋن رﻓض اﻝﻌرض ﻓﻲ ﻤد ّﻜﻔﻼﺌﻬم
ﻴوﻤﺎ ﻤن أﺨر إﻋﻼن رﺴﻤﻲ أﻀف إﻝﻴﻬﺎ أﺠﺎل اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻤوطن اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن 
ﻴوﻤﺎ أﺨرى ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﺒﻌض اﻝداﺌﻨﻴن  03واﻝﻤوطن اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘزﻴد ﻋن 
و . ﻴوﻤﺎ 06ﻨدﻫم اﻷﺠﺎل ﻓﻲ ﻴوﻤﺎ ، واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋ 03ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨدﻫم اﻷﺠﺎل ﻓﻲ 
ﻴﺴري اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻜل داﺌن ، وٕاذا ﻤﻀﻲ اﻝﻤﻴﻌﺎد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﺤد اﻝداﺌﻨﻴن ، 
ﻓﻐﻨﻪ ﻴﺤرم ﺤﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد ، ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻝم ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ 
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﻏﻴر أن ﻤن  819وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻗﻲ اﻝداﺌﻨﻴن اﻵﺨرﻴن، 
ﻴوﻤﺎ ﻤن أﺨر إﻋﻼن رﺴﻤﻲ  03اﻝﻤﺸرع  ﻝم ﻴﺒﻴن ذﻝك ، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻨص ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﺤدث ﻋن 
  .، ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن اﻷﺠﺎل ﻻ ﺘﺒدأ إﻻ ﻤن اﻹﻋﻼن اﻷﺨﻴر ﻷﺨر داﺌن
وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝﻌرض إﻝزام اﻝﺤﺎﺌز ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒدﻓﻊ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻌروض ﻝﻠداﺌﻨﻴن أو     
 ،واﻝﻪ وﻝﻴس ﻓﻘط ﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫونﻤﻨﻪ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﻤ اﺴﺘﻴﻔﺎؤﻩ، وﻝﻬم ﻜﻤﺔﺨزاﻨﺔ اﻝﻤﺤإﻴداﻋﻪ 
وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز  (2).وﻻ ﺘﺘﺠدد دﻴون اﻝداﺌﻨﻴن ﺒﻌرض اﻝﺤﺎﺌز أو ﻗﺒوﻝﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﺘظل ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
أو ﻴطﻠب إﻨﻘﺎص اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻨظرا ﻝﻺﻨﺨﻔﺎظ اﻝطﺎرئ ، ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ أن ﻴطﻠب اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
 129ﻏﻴر أن اﻝﺘطﻬﻴر ﻻ ﻴﺘم ﺒﻤﺠرد ﻗﺒول اﻝﻌرض ﺒل ﻴﺠب ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  .ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر
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ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒزﻴﺎدة اﻝﻌﺸر  ﻠﻎ اﻝذي ﻗومن اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺒﻤن اﻝﻘﺎﻨو 
  .ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﺘﺴﻤﺢ ﻤرﺘﺒﺘﻬم ﺒﺈﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘوﻗﻬم ﻤﻨﻪ أو إذا أودع ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻝﻬﺎ دﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﻨطﻘﻴﺔ وﻻ ﻨﺠ 129ﺘﻲ ﻓرﻀﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدة إﻻ أن زﻴﺎدة اﻝﻌﺸر اﻝ    
ﻤﺒررا، وﻝﻬذا ﻴﻔﺘرض أن اﻝﻤﺸرع وﻗﻊ ﻓﻲ ﺨطﺄ ﺒﻔرﻀﻪ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻝم ﻴطﻠب اﻝداﺌﻨون 
  .ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وٕاﺴﺘﻘرت اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻝﻪ
  (1)رﻓض اﻝﻌرض .2
 ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﺤﺎﺌزﻤرﺘﻬﻨﻴن أو أﺤدﻫم ﻴﺘم رﻓض اﻝﻌرض ﻋﻨد ﻋدم ﻤواﻓﻘﺔ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝ    
داﺌن ﻤرﺘﻬن  وﻴﺤق ﻝﻜل (2).واﻝرﻓض إﺠراء ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ طﻠب ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ
وﻝﻜل ﻜﻔﻴل ﻋﻴﻨﻲ ﻝﺤق ﻤﻀﻤون ﺒرﻫن أن ﻴرﻓض اﻝﻌرض ﻷن ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ أن ﻴﺒﺎع اﻝﻌﻘﺎر 
وﻫذا اﻝﺤﻜم ﻨﺼت  ،ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺜﻤن ﻤﻤﻜن ﻝﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ وﻻ ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﻴل
ﻴﺠوز ﻝﻜل داﺌن ﻗﻴد ﺤﻘﻪ وﻝﻜل ﻜﻔﻴل ﻝﺤق >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻬﺎ  819ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
  .<<...ﻤﻘﻴد أن ﻴطﻠب ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤطﻠوب ﺘطﻬﻴرﻩ 
ﺒﺈﻋﻼن ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ  ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن ا 919وﻴﺘم طﻠب اﻝﺒﻴﻊ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة     
ﻋﻠﻰ طﺎﻝب اﻝﺒﻴﻊ أن ﻴودع اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ اﻝﺤﺎﺌز وٕاﻝﻰ اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق وﻴﺠب 
اﻝﻤزاد  إذا راﺴﺎﻜون ﻝﻪ إﺴﺘرداد ذﻝك اﻝﻤﺒﻠﻎ إﻻ ، وﻻ ﻴﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ
ن اﻝﺜﻤن اﻝذي ﻋرﻀﻪ اﻝﺤﺎﺌز، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝطﺎﻝب اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺘراﺠﻊ ﻋن طﻠﺒﻪ إﻻ إذا ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤ
ﻓﻘرة  919ﻔﻼء ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ﻴﻊ اﻝﻜواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜل اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن  وﺠﻤ
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠطﺎﻝب أن ﻴﺘﻨﺤﻰ ﻋن طﻠﺒﻪ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ >>  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2
  .<<ﺠﻤﻴﻊ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜﻔﻼء
ﻓﺈﻤﺎ أن ﻴرﺴوا اﻝﻤزاد ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي  ،رض اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤزاد ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺨرج ﻋن ﺤﺎﻝﺘﻴنإذا ﻋ ُ و 
  ﻬﺎﺘﻴن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ، وﺴﻨﻌرﻀﻋرﻀﻪ اﻝﺤﺎﺌز أو ﺒﻤﺒﻠﻎ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻋرﻀﻪ اﻝﺤﺎﺌز
  رﺴوا اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز_ (أ
  اﻝﻤزادﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴدﻓﻊ ﺎﺌز ﺒاﻝﺤﺎﺌز ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك إﻝﺘزام اﻝﺤﻋﻠﻰ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد  
                                                           
  .اﻝﻌرض ﻤرﻓوضوﻫذا ﻴﻔﻴد أن " طﻠب اﻝﺒﻴﻊ "وٕاﻨﻤﺎ إﺴﺘﻌﻤل " رﻓض اﻝﻌرض" ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﺸرع ﻋﺒﺎرة _ 1
    .681ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 2
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إذا ﻜﺎن  ﻊﻴف اﻝﺒﻴﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻤﺼﺎر  1ﻓﻘرة  919ﻀﺎﻓﺔ ﻹﻝﺘزاﻤﻪ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة إ 
  .ﺒر ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻗوم ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎرﺒﻪ اﻝﻤزاد أﻜ اﻝﺜﻤن اﻝذي راﺴﺎ
دﻨﻲ ﻤﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝ 629وﺒﻤﺎ أن اﻝﺤﺎﺌز ﻜﺎن ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة     
ﻝﻠﻌﻘﺎر ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري  5701 اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة
، ﻝﻜن ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻫﺎﻤش ﺸﻬر ﺴﻨد ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ اﻷﺼﻠﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ رﺴوا اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل ﺤق ﻤﻘﻴد إذا دﻓﻊ  .اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
  .ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد أو أودﻋﻪ ﺨزاﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌز رﺴوا اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ _(ب
ﻤزاد ﻴﻠﺘزم ﺤﺴب ، أن اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝر اﻝﺤﺎﺌز، ﺘرﺘب ﻋن ذﻝكإذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ ﻏﻴ    
، ﺒﺄن ﻴرد إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي ﻨزﻋت ﻤﻨﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺼﺎرﻴف  2ﻓﻘرة  029ﻨص اﻝﻤﺎدة 
أﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ، وﻜل ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ، وﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻫذا اﻝﺴﻨداﻝﺘﻲ أﻨﻔﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴ
، وذﻝك إﻝﻰ ﺠﺎﻨب إﻝﺘزاﻤﻪ ﺒﺎﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد  واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ اﻹﻋﻼﻨﺎتﻤن 
  . إﻗﺘﻀﺘﻬﺎ إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴر
ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻤرﺴﻲ اﻝﻤزاد، ﻝذا ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر    
 ﻴﺘطﻬر اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل اﻝﺤﻘوق ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﻨﻲ 639ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة و . ﺸﻬر ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
اﻝﻤﻘﻴدة ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺠرد إﻴداع اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد أو ﺒدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﺘﺴﻤﺢ 
  .ﻤرﺘﺒﺘﻬم ﺒﺈﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ﻫذا اﻝﺜﻤن
 ) tnemessialéD (اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
 أو ﺤﺎرس وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻴﺘرك اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻴد، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون   
أن ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ن إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺘﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪﻴن ﺘﻌﻴﻨﻪ أﻤ
   .وﻝﻴس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻘط اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي
 ﻪأﻤﻴن ﺘﻌﻴﻨ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﺘرﻜﻪ ﻓﻲ ﻴد ﺤﺎرس أو  ﺘﺨﻠﻴﺔﺒوﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻘﻴﺎم      
  (1).فأﻫﻼ ﻝﻠﺘﺼر  ﻴﻜونأن ﻴﺠب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
                                                           
  :ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ 7642ﻫذا ﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة _ 1
 al tno iuq…sruetnetéd sreit sel suot rap tiaf ertê tuep li , euqèhtopyh rap tnemessialéd ua tnauQ <<   
  >>.        renéila'd  éticapac
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  اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ :أوﻻ 
ﻝﻴﺔ ﺌز وﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻤﺴؤو إن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺴﻤﻌﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎ     
ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹدارة ﺒﺴﺒب إﻝﺤﺎق اﻝﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤن وﻗت  اﻨﻌدﻤتإدارة اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻌد أن 
ﺒﻌﺔ إﺠراءات وﺠﻬد ﻓﻲ ﻤﺘﺎ اﻹﻨذار وﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ﺘوﻓر اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻤﺎ ﻗد ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻤن ﻤﺎل
ﺤق اﻝداﺌن ﻤن اﻝﺤﺎﺌز ﺒ اﻋﺘراﻓﺎ، ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل وﺘﻤﺘد ﻓﺎﺌدة اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠداﺌن أﻴﻀﺎ( 1).اﻝﺘﻨﻔﻴذ
   (2).وﺘﻨﺎزﻻ ﻤﻨﻪ ﻋن ﻜل دﻓﻊ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻀدﻩ
   اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺤق ﻝﻬم اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
   اﻝﻤرﻫون اﻝﻌﻘﺎرﻴﺠوز ﻝﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر دون ﻏﻴرﻩ  إﺠراء اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن آﻝت إﻝﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ    
ﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﺴ ُوﻗد  (3)ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﺴؤوﻻدون أن ﻴﻜون  
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺠوز  (4).اﻝﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎر ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺒﺎﺸر إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ
ﺒﺎﻝدﻴن وﻻ ﻝﻠوﻓﺎء ، وﻻ ﻝﻠﻤدﻴن اﻝﻤﺘﻀﺎﻤن اﻝذي إﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻀﻤﺎﻨﺎ اﻝراﻫنﻝﻠﻤدﻴن 
   .اﻝﻜﻔﻴل اﻝﺸﺨﺼﻲ
  ﻤﺴؤوﻻ ﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا أﺼﺒﺢ اﻝﺤﺎﺌزﻔاﻝﺤﺎﺌز ﻤن ﻝﺠوﺌﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻓ ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ    
طﺒﻘﺎ ﻹﺘﻔﺎق أو ﺒﻨص   ﻨﺸﺄت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻋن اﻝدﻴنﺴواء   إﺠراء اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ  إﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋن اﻝدﻴن
ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ، ﻜﻤﺎ إذا ﺘﺤﻘق ﺸرط ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون ﺠﺒرا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝواردﺘﻴن اﻝﻘﺎﻨون
ﺒﺎﻝوﻓﺎء  ، وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴﺘﺨﻠص ﻤن إﻝﺘزاﻤﻪ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 419
ﻲ إﺘﻔﺎق ﻻﺤق ، وﻜذﻝك إذا ﺘﻌﻬد ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﻓﻲ ﻋﻘد ﺘﻤﻠﻜﻪ أو ﻓﻝﻠداﺌﻨﻴن ﺒﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر
. وﻴؤدي إﻝﻰ ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺤق اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ، إذ أن ﻫذا اﻝﺘﻌﻬد ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴؤوﻻﻝﻬم اﻝﺜﻤن ﺒﺄن ﻴدﻓﻊ
، أﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻊ اﻝﺜﻤن إﻝﻰ اﻝداﺌﻨﻴنﺒﺄن ﻴد اﻷﻤر إذا ﺘﻌﻬد اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﺒﺎﺌﻊوﻜذﻝك 
ﻋن دﻓﻊ اﻝﻤﺒﻠﻎ  إذ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴؤﻻ ،ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر وﻗﺒل اﻝداﺌﻨون اﻝﻌرض اﻝﺤﺎﺌز  ﻋرض ﻤﺎ إذا
   (5). راﻝذي ﻗوم ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎ
                                                           
  .383 -283ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 1
  .285ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 2
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6002ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻌد ﺘﻌدﻴل  7642وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 3
 sap tnos en iuq sruetnetéd sreit sel suot rap tiaf ertê tuep li ,euqèhtopyh rap tnemessialéd ua tnauQ << 
  ..>> …etted al à ségilbo tnemellennosrep
  .214ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻫﻤﺎم زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 4
  .991ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 5
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، ﻷﻨﻪ اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر (1)إذا ﻜﺎن اﻝﻤﻨطق ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﻊ اﻝﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ و    
، ﻤﻊ ﻝﺘﻪ ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ ﻜﻤدﻴن ﺘﺎﺒﻊ، إﻻ أﻨﻪ ﺒﻜﻔﺎﻝم ﻴﻜن ﻫو اﻝﻤدﻴن اﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻝدﻴن وٕان
 ﻝﺘﺨﻠﻴﺔاﺤﺔ ﻝﻠﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸرة اﺼر  2ﻓﻘرة  209اﻝﻤﺎدة  ذﻝك ﻓﻘد أﺠﺎز اﻝﻤﺸرع ﺒﻨص
، ﺨﺎﺼﺔ أن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻀر ﺒﺎﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﺘﻤﻨﻌﻬم اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻫذا ﺒﺨﻼف ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻪ  (2).اﻝﻤرﻫون ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر
إﻝﻰ اﻝﻘول أن اﻝﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻤﺴؤول ﻋن اﻝدﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻴﺄﺨذ 
  .اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن اﻝذي ﻻ ﺘﺠوز ﻝﻪ اﻝﺘﺨﻠﻴﺔﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜم 
  ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، ﻝﻬذا وﺠب اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﺎﻴﺘﻪﻻ ﻤن ﺤﻴث ﺒداﻴﺘﻪ أو ﻨﻬﺘﺨﻠﻴﺔ ا ﻝﻠﻤﻴﻌﺎد ﻝم ﻴﺤدد اﻝﻤﺸرع     
  .ﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻴﻌﺎد وﻨﻬﺎﻴﺘﻪ اﻝﻔﻘﻬﺎء وأراء أﻗوال
ﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون   ﻤﺼر وﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲإﺴﺘﻘر ﻝﻘد     
اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻫو ﻋدم ظﻬور إﺴم اﻝﺤﺎﺌز  ﺤﻴث أن اﻝﻐرض ﻤن ، وﻗت إﻨذارﻩ ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔﻤن 
ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻓﻘﺒل اﻹﻨذار ﻻ ﺘوﺠد ،، وﻜون ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺘﺒدأ ﻤن ﻴوم إﻨذارﻩإﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ
 نو ﻝﻬذا ﻴﻜو . ﺴﻤﻌﺘﻪ وﻤرﻜزﻩ اﻝﻤﺎﻝﻲﻴوﺠد ﻤﺎ ﻴﻤس و ﻤن ﺜم ﻻ  . ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ
  (3).اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤن وﻗت إﻨذار اﻝداﺌﻨﻴن ﻝﻠﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒداﻴﺔ ﻤﻴﻌﺎد
ﻴﺔ أن اﻝﺘﺨﻠ ﺤﻴث ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘد إﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻪ ﺤوﻝﻬﺎ،  أﻤﺎ ﻤﻴﻌﺎد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ    
ﺔ إﻝﻰ ــــــــــــــﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤــــﺒﻴﻨﻤﺎ ذﻫب ﺠﺎﻨب آﺨر إﻝﻰ أن اﻝﺘﺨﻠﻴ (4)،اﻝﻤزاد اﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ إﻝﻰ ﻴوم رﺴو 
  (5).ﻏﺎﻴﺔ  إﻴداع ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒﻴﻊ
ﻤن اﻷﻓﻀل ﻝو ﺘدﺨل اﻝﻤﺸرع ﺒﻨص ﻓﺎﺼل ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ أن ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻴﺒدأ  ﻨرى إﻻ أﻨﻪ 
ﻤن إﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ إﻴداع ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒﻴﻊ وﻝﻴس إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ رﺴوا 
                                                           
، وﻫو ﺸﺨص ﻴرﻫن ﻋﻘﺎرﻩ رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝدﻴن ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻤدﻴن ، ﻓﻬو ﻝﻴس ( ﻫو ﻀﺎﻤن)اﻝﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻝﻴس ﻤدﻴﻨﺎ _ 1
  .ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻝدﻴن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ، وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ، أي ﻴﺴﺄل ﻓﻲ ﺤدود ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
اﻝراﻫن ﺸﺨﺼﺎ آﺨر ﻏﻴر اﻝﻤدﻴن ﺠﺎز ﻝﻪ ﺘﻔﺎدي  و إذا ﻜﺎن>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  2ﻓﻘرة   209ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة _ 2
  .<<أي إﺠراء ﻤوﺠﻪ إﻝﻴﻪ إن ﻫو ﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ، وﻓﻘﺎ ﻝﻸوﻀﺎع واﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر 
  .293ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 3
   .   682ﺴﻤﻴر ﺘﻨﺎﻏوا، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص/ و د. 875ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 4
  .026ﺤﺴﺎم ﻜﺎﻤل اﻝدﻴن اﻷﻫواﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص / د. أﻨظر_ 5
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إﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻠﺘﺨﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺸر إﺠراءات  اﻹﺠراءات، ﺤﻴث أن اﻝﺤﺎﺌز ﺒﻤﺠرداﻝﻤزاد وذﻝك ﻝﻌدم إطﺎﻝﺔ 
، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺘﻠك اﻹﺠراءات ﻤن أو أﻤﻴن ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﺠﻬﺔ ﺤﺎرسﻓﻲ ﻤو  ﺠدﻴدة
     .ﺠدﻴد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻹطﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
  إﺠراءات اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: راﺒﻌﺎ
ﻤن  1ﻓﻘرة  229ﺎدة إﺘﺒﺎع اﻹﺠراءات اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﻜﻲ ﻴﻘوم اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻝ    
  :ﺘﺎﻝﻲاﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وﻫﻲ ﻜﺎﻝ
، ﻴﻘدم إﻝﻰ ﻗﻠم ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ وم اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺈﻋﻼن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﻘرﻴرﻴﻘ .1
 .داﺌرﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
 .ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔاﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﺘﺴﺠﻴل  اﻝﺘﺄﺸﻴر ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻤﻜﺘب .2
 .أﻴﺎم ﻤن وﻗت اﻝﺘﻘرﻴر 5إﻋﻼن اﻝداﺌن اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻹﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل  .3
، ﻝﻜن ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻜل ذي ﺤﺘرﻤت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﻗﻌت اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺸﻜﻼﻓﺈذا أ
، ﺴواء ﻜﺎن اﻝراﻫن أو اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن إﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻝﻌدم ﺘواﻓر ﺸروطﻬﺎ وذﻝك ﻋن ﻤﺼﻠﺤﺔ
   ةاﻝﻤذﻜور  أﻤﺎ إذا ﻝم ﺘراﻋﻰ اﻹﺠراءات .أﺤﻘﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ طرﻴق دﻋوى ﻴطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻋدم
، وﺠﺎز ﻝﻠداﺌن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ واﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ وﻗﻌت اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎطﻠﺔ ﺸﻜﻼأ
  (1) .ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﺎﺌز
  آﺜﺎر اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ    
ون، وﻻ ﻋن ﺤﻴﺎزﺘﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫ اﻝﺤﺎﺌز ﻋن ﺒﻤﺎ أن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻠﻲ    
  : اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞاﻝ، ﻓﻬﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻓﻘط( اﻝﻌرﻀﻴﺔ ) ﺤﻴﺎزﺘﻪ اﻝﻤﺎدﻴﺔ  اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ
ﻪ ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻝﻜن ﻻ ﺘﻨﻔذ ﻴاﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ وﻗت ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻨﺒ ﺤق ﻝﻠﺤﺎﺌز .1
 (2).اﻝداﺌﻨﻴن إذا ﺘم ﺸﻬرﻫﺎ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ 
 (3).ﺒﻤﺎ أن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘل ﺤق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ذاﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﺸﻬر .2
اﻝﻤزاد ﺒﺜﻤن ﻴزﻴد ﻋن دﻴون اﻝداﺌﻨﻴن، ﻓﺈن اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌد وﻓﺎء ﻫذﻩ اﻝدﻴون ﻴﻜون ﻤن  ﺴﺎإذا ر  .3
 .ﺤق اﻝﺤﺎﺌز
                                                           
  . 414ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص/ د.  أﻨظر_1
  .383أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / ﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، و د/ د. أﻨظر_ 2
  .782ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏو ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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إذا ، اﻝرﺠوع ﻋن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﺒدﻓﻊ دﻴون اﻝداﺌﻨﻴن، وﻻ ﻴﻜون ذﻝك إﻻ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻗﺒل رﺴوا اﻝﻤزاد .4
 .ﻗﻀﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴون وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ أﻨﻔﻘت ﻓﻲ اﻹﺠراءات ﻤﻨذ إﻨذارﻩ
اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ  ﻝﻪ وﺴﺎرت ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎم رﺴوا اﻝﻤزادﻠﻜﻴﺔ ﻘرت اﻝﻤاﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز إﺴﺘ إذا رﺴﺎ .5
اﻝﻤزاد اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌز ﺘﻠﻘﻰ  ﻰاﻝﻤزاد ﻋﻠ إذا رﺴﺎ ر، وﻋﻨد إﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴ
 .اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﺌز
اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ، ﺤقﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎرﻝﻠﺤﺎﺌز  .6
 (1).اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺔ اﻝﻬﻼك ﺘﻘﻊ اﻝﻤرﻫون ﻗﺒل رﺴوا اﻝﻤزاد، أي ﺘﺒﻌ إن اﻝﺤﺎﺌز ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﻫﻼك اﻝﻌﻘﺎر.7
اﻝﻬﻼك ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﻬﻼك ﺒﺴﺒب أﺠﻨﺒﻲ ﺔ ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺒﻌ(اﻝﺤﺎﺌز)اﻝﻤﺎﻝك ﻋﻠﻰ 
 اﻝﺤﺎﺌز  ﺎﻫرة ﻓﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻬﻼك ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎوﺒﻔﻌل اﻝﻐﻴر، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻬﻼك ﺒﺴﺒب أﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎﻝﻘوة اﻝﻘ
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ وﺠد ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن . ، ﻷن اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻴس ﻫو ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻝدﻴنﻓﻴﻨﻘﻀﻲ اﻝرﻫن
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  709ﻨص اﻝﻤﺎدة ﺠﺎء ﺒ ذا ﻤﺎﻓﺈن اﻝداﺌن ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻨﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺤﻠول وﻫ
ض اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ ﻝﻰ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴك ﺒﻔﻌل اﻝﻐﻴر ﻓﺤق اﻝداﺌن ﻴﻨﺘﻘل إأﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻬﻼ .اﻝﻤدﻨﻲ
 .طﺒﻘﺎ ﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﺼﻴرﻴﺔ  اﻝﻐﻴر
  ﺘﺤﻤل إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
، ﻓﺈذا ﺒدأت ﻫذﻩ ﻀدﻩ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔإذا ﻏﺎب اﻝﺨﻴﺎر ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺤﺎﺌز ﺘﺒﺎﺸر إﺠراءات ﻨزع     
ﻴﺘطﻬر اﻹﺠراءات دون إﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﺎﺌز أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ وﺒذﻝك 
، ﻝﻜن ﻝﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻀّد اﻝﺤﺎﺌز ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﻜل ﺤق ﻤﻘﻴد ﻋﻠﻴﻪ
  .واﻹدارﻴﺔأن ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ذﻝك إﺠراءات ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ 
  إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: أوﻻ
ﺒﺎﺸر اﻝداﺌن إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻀّد اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺈﺘﺒﺎع إﺠراءات ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﻴ    
  :ﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﻠﺨﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻹ
 ﻤﺒﺎﺸرة اﻹﺠراءات ﻀّد اﻝﺤﺎﺌز .1
ﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤدﻴن، وذﻝك ﻋﺴﻰ أن ﻴوﻓﻲ إن أول إﺠراء ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝداﺌن ﻫو ﺘوﺠﻴﻬﻪ اﻝﺘﻨﺒ     
اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻋﻨدﺌذ ﻴﺘم وﻗف إﺠراءات ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد 
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، ﺎﺌز ﻴﺘﻀﻤن اﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ وﻴﺘﻌﻴن ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝداﺌن أن ﻴوﺠﻪ إﻨذار إﻝﻰ اﻝﺤ .اﻝﻌﻠﻨﻲ
، وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﺒق إﻨذار  اﻝﻤدﻴنﺤوﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤوﺠﻪ إﻝﻰ ﻻﺒد أن ﻴﻜون ﻤﺼاﻹﻨذار  أن إﻻ
وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء  ﻝﻜن ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴوﺠﻪ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻨذار ﻓﻲ وﻗت واﺤد اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﺤﺎﺌز
   .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  329ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة 
، ﻴﻜون ﻤن ﺤﻘﻪ أن ﻴوﻗف إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻏﻴر أﻨﻪ إذا وﺠﻪ إﻨذار ﻝﻠﺤﺎﺌز   
ﺒﺎطﻼ ﻴﻜون ﻋﻘد اﻝرﻫن  ﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘد اﻝرﻫن وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺒﺄنﺒﺎﻝد ، ﻜﺎﻝﺘﻤﺴكاﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ
  ، وﻝﻪ أﻴﻀﺎ أنﻼن اﻝﻘﻴد أو ﻋدم ﺘﺠدﻴدﻩ، أو ﻴﺘﻤﺴك ﺒدﻓوع ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻜﺒطأو ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻺﺒطﺎل
  .ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴن ﻜﺒطﻼن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤونﻴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝدﻓوع اﻝﻤ
  ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻓﻴﺤق ﻝﻜل ﺸﺨص ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ي إﻝﻰ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘؤدإن إﺠراءات ﻨزع اﻝ    
 أن، ﻷن ﻤن ﺤﻘﻪ أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ م ﻓﻲ اﻝﻤزاﻴدة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤﺎﺌزأن ﻴﺘﻘد( 1)اﻝﻤدﻴن
اﻝﻤﺸرع ﻗﻴد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤزاﻴدة ﺒﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺒﺴﺒب 
  .وٕاذا دﺨل اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻤزاد ﻓﻘد ﻴرﺴوا ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد أو ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر .ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
ﺒل   ﻴﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻪﻻﻋﻠﻴﻪ ، ﻓرﺴوا اﻝﻤزاد اﻝﺤﺎﺌز ﻓﺈن ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺘﺘﺄﻜد ﻰﻤزاد ﻋﻠإذا رﺴﺎ اﻝ .1
 629وﺘﻜون ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨد اﻷﺼﻠﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ اﻝﻤﺎدة  ،ﻴؤﻜدﻫﺎ
اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻝو ﻜﺎن ذﻝك ﺒﻌد إﺘﺨﺎذ إﺠراءات  إذا ﻨزﻋت ﻤﻠﻜﻴﺔ>> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 
، أﻋﺘﺒر ﻫذا ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨد ﻴﺔ  ورﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻨﻔﺴﻪاﻝﺘطﻬﻴر أو اﻝﺘﺨﻠ
 tnemeguJ (، وﻝﻬذا ﻻ ﻴﺠب ﺸﻬر أو ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻜم ﻤرﺴﻲ اﻝﻤزاد <<...ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ اﻷﺼﻠﻲ
  (2).ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ) noitacidujda’d
ﻫذا اﻝﺸﺨص ، ﻓﺈن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌز ﺎ اﻝﻤزادأﻤﺎ إذا رﺴ .2
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  729طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة  ،ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻤرﺴﻲ اﻝﻤزاد
، ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌزإذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد  ﻓﻲ اﻷﺤوال >> 
وﻫذا ﻋﻜس ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻘﻀﺎء . <<ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺤﻘﻪ ﻤن اﻝﺤﺎﺌز ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜم ﻤرﺴﻲ اﻝﻤزاد
ﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ﻗد ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝﺸﺨص ﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴرى أن اﻝﺸﺨص اﻝذي ر ا
                                                           
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤدﻴن اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤزاﻴدة ﻷﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒذﻝك ﻤﻊ أﻨﻪ أﺜﺒت ﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن، _ 1
  .ﻓﻜﻴف ﻝﻪ أن ﻴدﻋﻲ دﻓﻊ اﻝﺜﻤن اﻝذي ﻴرﺴوا ﺒﻪ اﻝﻤزاد ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
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، وﻝﻜن ﻴﺸﺘرط ﻓﺴﺦ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز و ﺒﻬذا ﻴرﺠﻊ (اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﻤدﻴن)اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝذي ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻪ 
اﻝﻤزاد  إذا رﺴﺎ و .اﻝﺜﻤﺎروﻴﻠﺘزم اﻝﺤﺎﺌز ﺒرد ، ﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻌﻘﺎراﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ا
ﻴرى ﻋﻜس ذﻝك  (1)أﻤﺎ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻔرﻨﺴﻲ .ﻤن ﺤق اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒقﻤن اﻝدﻴون ﻜﺎﻨت اﻝزﻴﺎدة ﺒﺄﻋﻠﻰ 
ﺤﻴث ﻴرى أن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﺤﺎﺌز إﻝﻰ اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ﻜون أن اﻝﺤﺎﺌز ﻫو اﻝﻤﺎﻝك 
اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ  ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك أن اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ﻴﺤق ﻝﻪ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ
 ﺜر ﻤن اﻝدﻴون ﻜﺎن ﻤن ﻻ ﻴﻠﺘزم اﻝﺤﺎﺌز ﺒرد اﻝﺜﻤﺎر، أﻤﺎ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﺒﻤﺒﻠﻎ أﻜ ﺎاﻝﻀﻤﺎن ، ﻜﻤ
 .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 829دة ي ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺎر ﻫذا ﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌو . ﺤق اﻝﺤﺎﺌز
  اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﺴوا اﻝﻤزاد: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﻌﻘﺎر ﻴﺘطﻬر ﻤن ﻜل ﺤق ﻤﻘﻴد وﻫذا ﺒﺸرط أن ﻴدﻓﻊ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﺈن     
 629ﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة وﻫذا ﺤ .دﻋﻪ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد أو ﻴو اﻝﺤﺎﺌز اﻝﺜﻤن اﻝذ
وﻫذا اﻝﺤﻜم ﻴﻤﺘد أﻴﻀﺎ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌز . ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ
ﻤرﺘﺒﺘﻬم ﺒﺈﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘوﻗﻬم  ﺘﺴﻤﺢ ذﻴنﻤن رﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ﺒدﻓﻊ اﻝﺜﻤن ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝ ﺒﺸرط أن ﻴﻘوم
ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 639ﻤن اﻝﺜﻤن أو ﺒﺈﻴداﻋﻪ اﻝﺨزﻴﻨﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ اﻝﻤﺎدة 
ﺎﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺎﻝك ﺒ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻴﻌﺎ ﺠﺒرﻴﺎ إذا >> 
ﻴﺔ ، ﻓﺈن ﺤﻘوق اﻝرﻫن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر أو اﻝﺤﺎﺌز أو اﻝﺤﺎرس اﻝذي ﺴﻠم إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨد اﻝﺘﺨﻠ
  اﻝﻌﻘﺎر ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺈﻴداع اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد، أو ﺒدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن اﻝذﻴن ﺘﺴﻤﺢ 
  .<<ﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ﻫذا اﻝﺜﻤن ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎء ﻤرﺘﺒﺘﻬم
ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن رﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد دﻓﻊ اﻝﺜﻤن ﻓﻌﻼ وٕاﻴداﻋﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘرﺘب آﺜﺎر رﺴوا اﻝﻤزاد      
وأﻫﻤﻬﺎ ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘﻴدة ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب 
  .ﻤﺎإذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر
ﻗﺒل أن  ﻜل ﺤﻘوق اﻝرﻫن اﻝﻤﻘﻴدة ﻋﻠﻴﻪ   ﻓﺈذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﺈن اﻝﻌﻘﺎر ﻴﺘطﻬر ﻤن .1
ﻗﺎﺌﻤﺎ  ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰإذا ﻜﺎن ﻗد رﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر رﻫﻨﺎ ، إﻻ أن اﻝﺤﺎﺌزﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز
وﻻزال ﻤﺎﻝﻜﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨدﻩ اﻝﻘدﻴم واﻝداﺌن  ، ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ، ﻷﻨﻪ رﻫن اﻝﻌﻘﺎر وﻫو ﻤﺎﻝك ﻝﻪ
 ﻪ ـــﻘﺎر ﻤن ﺤﻘوق اﻝرﻫن اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴاﻝﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺨﻠو اﻝﻌ
                                                           
راﺠﻊ ﻓﻲ . ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن ﻴرى أن ﺤق ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻴﻨﻘﻀﻲ دون أﺜر رﺠﻌﻲ ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى اﻝﻌﻜس_ 1
 ; nossaN eiremerpmi ,noitide eme2 ,tidérc ud tiorD ,elliacolB -teletuoB etireugraM.D:  ذﻝك
                                                                                                          . .311p,5991,ecnarF
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 ( 1).ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻗﺒل أن ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
، ﻓﺎﻝﻌﻘﺎر ﻴﺘطﻬر ﻤن ﻜل رﻫن ﻤﻘﻴد ﺴواء ﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺌزأﻤﺎ إذا رﺴ .2
، وﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌﻨون اﻝﻤرﺘﻬﻨون ﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ا ﻤن اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق أو ﻤن اﻝﺤﺎﺌزﻜﺎن ﺼﺎدر 
، وﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﺤﻘﻪ ﻗﺒل اﻝداﺌن ﺤﺴب ﻤرﺘﺒﺘﻪﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻜل 
ﻫو  ﻓﺈذا زاد اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ. اﻝﻤرﺘﻬن ﻤن اﻝﺤﺎﺌز ﻷﻨﻪ أﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
   (2).ﺤﺎﺌز اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴنﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدة ﺤﻘوﻗﻬم ﻜﺎﻨت اﻝزﻴﺎدة ﻝداﺌﻨﻲ اﻝ
ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ،ﺤﻘوق اﻝﺘﻲ رﺘﺒﻬﺎ اﻝﺤﺎﺌز وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝ    
 اﻨﺘﻔﺎعﺤق )وق اﻝﺘﻲ ﺘﻘررت ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻋودة اﻝﺤﻘو اﻝﻌﻘﺎر ﻤن اﻝﺤﺎﺌز إﻝﻰ اﻝراﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزاد ، 
ﻜﺎن اﻝﺤﺎﺌز ﻤرﺘﻬﻨﺎ ﻓﻲ  ﻤﺜﻼ واﻝﺘﻲ ﺘم إﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴد اﻝداﺌن ﻝﺤﻘﻪ، أﻤﺎ إذا( ارﺘﻔﺎقأو ﺤق 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ٕاﻨﻘﻀﻰ ﺤق اﻝرﻫن ﺒﺈﺘﺤﺎد اﻝذﻤﺔأي ﺼﺎر ﺤﺎﺌزا ، و  أول اﻷﻤر، ﺜم ﺘﻤﻠك اﻝﻌﻘﺎر
ﻋﻠﻰ زوال اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ أن ﻴﻌود ﺤق اﻝرﻫن إﻝﻰ اﻝظﻬور واﻝذي ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺤﻜم ﻤرﺴﻲ 
ﺎﺌز ﻴﻌود ﻝﻠﺤ>>  اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  929ﻫذا ﻤﺎﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤﺎدة  (3).اﻝﻤزاد
  .<<وﺤﻘوق ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺨرى ارﺘﻔﺎقﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر إﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﻘوق  اﻨﺘﻘﺎلﻜﺎن ﻝﻪ ﻗﺒل  ﻤﺎ
   ﻠﻰ ﻏﻴرﻩرﺠوع اﻝﺤﺎﺌز ﻋ: راﺒﻌﺎ
اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﻤن ﻏﻴرﻩ ﻓﻤن ﺤﻘﻪ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ   ﻤﺎدام اﻝﺤﺎﺌز ﻏﻴر ﻤﺴؤول ﻋن اﻝدﻴن     
ﻴرﺠﻊ  >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  1ﻓﻘرة  139ﻝﻠﻌﻘﺎر وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺎدة 
  ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻴرﺠﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﺨﻠف ﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق   اﻝﺤﺎﺌز ﺒدﻋوى اﻝﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺼري 8701اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎدة << ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌﺎوﻀﺔ أو ﺘﺒرﻋﺎ
ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼ ﺠﺎز ﻝﻪ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺤﺎﺌز ﻗد ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﻤﻌﺎوﻀﺔ  وﻋﻠﻴﻪ     
 اﻝﺘﻲاﻝﻤﺎﻝك  اﻝﺴﺎﺒق اﻝذي ﺒﺎع ﻝﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﻀﻤﺎن اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق  وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ 
ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺒرﻋﺎ إﻤﺘﻨﻊ  وٕاذا ﻜﺎن اﻝﺤﺎﺌز ﻗد. ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 573 اﻝﻤﺎدة ﺎﺘﻀﻤﻨﺘﻬ
                                                           
إن ﺤﻘوق اﻹرﺘﻔﺎق و اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل واﻝﺴﻜﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﻗررﻫﺎ اﻝﺤﺎﺌز ﺘﻜون ﺼﺤﻴﺤﺔ ، وﻝﻜن ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ _ 1
ﻋﺒد / د. أﻨظر.اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤﻘﻴدﻴن، وﻝﻬذا ﻴﻜون ﻝﻬم أن ﻴﺒﻴﻌوا اﻝﻌﻘﺎر ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ وأن ﻴﻨﺼوا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒﻴﻊ
  .595ﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝ
إذا زاد اﻝﺜﻤن اﻝذي رﺴﺎ ﺒﻪ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠداﺌﻨﻴن >> ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  829ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة _ 2
  .<<اﻝﻤﻘﻴدة ﺤﻘوﻗﻬم، ﻜﺎﻨت اﻝزﻴﺎدة ﻝﻠﺤﺎﺌز وﻜﺎن ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن ﻤن اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﺴﺘوﻓوا ﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة 
  .261إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠم اﻝدﻴن، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن / د. أﻨظر_ 3
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ل ﻋن اﻝﺜﻤن اﻝذي إﺸﺘرى ﺒﻪ ﻴﻘﺜﻤن ﻓﺈذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺒ .ﻋﻠﻴﻪ اﻝرﺠوع ﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ
  أﻤﺎ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد . ، ﻓﻠﻬذا اﻷﺨﻴر اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر وﻗت اﻝﻤزاداﻝﺤﺎﺌز
  .اﻝﻤزادﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺜﻤن أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺜﻤن اﻝذي إﺸﺘرى ﺒﻪ ﻓﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﺒﺜﻤن 
 ﺎﺒﻨﺼﻬ 2 ﻓﻘرة 139وﻫذا ﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤﺎﺌز اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن     
ﻫو ﻤﺴﺘﺤق ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ  وﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺎﺌز أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﻤﺎ دﻓﻌﻪ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ>> ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
ﻤﺤل اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن وﻓﺎﻫم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ أﻴﺎ ﻜﺎن اﻝﺴﺒب ﻓﻲ دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة، وﻴﺤل 
اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ ﺸﺨص ، وﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬم ﻤن ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﻤدﻴن دون ﺤﻘوﻗﻬم
، ﻓﻬو ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ دﻋوى اﻝﺤﻠول وأﻤﺎ ﺒﺎﻝدﻋوى اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ إ. <<آﺨر ﻏﻴر اﻝﻤدﻴن
ﻫو  ﻰ ﻤﺎدﻓﻌﻪ زﻴﺎدة ﻋﻠ ، وﻫذا ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﺜراء ﺒﻼ ﺴﺒباﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺒﺎﻝدﻋوى
ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ و ﻝﻪ أﻴﻀﺎ أن اﻝزﻴﺎدة ، أﻴﺎ ﻜﺎن ﺴﺒب ﻫذﻩ ﻀﻰ ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪﻤﺴﺘﺤق ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘ
اﻝﻤدﻴن ﺒدﻋوى اﻝﺤﻠول ﻤﺤل اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن وﻓﺎﻫم ﺤﻘوﻗﻬم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬم ﻤن ﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ﺘﻜﻔل 
ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، ﻝﻜن اﻷﻤر ﻤﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤدﻴن، دون اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ 
، وﻫذا ﻫو ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤدﻴن ﻫو اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒقوﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ أﻨﻪ ( 1).ﻗدﻤﻬﺎ ﺸﺨص آﺨر
ر اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺨﻴرا ﺒﻴن اﻝرﺠوع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻀﻤﺎن اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق ، أو أن اﻷﻤ
  .ﻴطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺎﻝدﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس دﻋوى اﻹﺜراء ﺒﻼ ﺴﺒب، أو ﺒدﻋوى اﻝﺤﻠول
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء  662وﻴﺤق ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌز آﺨر طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة     
اﻝﻤرﻫون ﻜل اﻝدﻴن وﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻼ ﻴﻜون ﻝﻪ  اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻐﻴر إذا وﻓﻰ>> ﺒﻬﺎ أﻨﻪ 
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا اﻝﺤﻠول اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌز ﻝﻌﻘﺎر آﺨر ﻤرﻫون ﻓﻲ ذات اﻝدﻴن إﻻ ﺒﻘدر ﺤﺼﺔ 
ﻜﻠﻬﺎ ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻋدة ﻋﻘﺎرات ﻤرﻫوﻨﺔ و . <<ﻫذا اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺤوز
 ﻝﻠﻌﻘﺎراتاﻝﻤﺎﻝﻜﻴن  اﻝﺤﺎﺌزﻴن و إﻨﺘﻘﻠت ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜل ﻋﻘﺎر إﻝﻰ ﺤﺎﺌز آﺨر أي ﺘﻌدد، و واﺤدﻝدﻴن 
، ﻓﻴﺤق ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌزي اﻝﻌﻘﺎرات اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﺤﻠول ﻤﺤل اﻝداﺌن ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤرﻫوﻨﺔ
  :ذﻝكﻤﺜﺎل و  .اﻝدﻴنإﻝﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻨﻔس ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺤوزﻩ  ﻜل ﻤﻨﻬم 
اﻝذي ، ﻓﺎﻝﺤﺎﺌز "2"ﻝﺤﺎﺌزآﻝت ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إﻝﻰ ا (ب)ﺎرواﻝﻌﻘ" 1"آﻝت ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز( أ)ﻝﻌﻘﺎر ا
ﻝﻜن  وﻓﻰ اﻝدﻴن ﻜﻠﻴﺎ ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن و ﻴﻜون ﻝﻪ  ﺤق اﻝرﺠوع  ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز اﻵﺨر
  .ﻴرﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫذا اﻝﺤﺎﺌز اﻵﺨر أي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﺎرﻩ إﻝﻰ اﻝﻌﻘﺎرات اﻷﺨرى
  ﺎﺌزـــــــــــــــــــدج ﻓﺂﻝت إﻝﻰ اﻝﺤ 0012( أ)دج، وﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر  0003ﺈذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴن ﻓ
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وﻗﺎم اﻝﺤﺎﺌز اﻷول '' ﻋﻤر''دج وآل إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺌز 0041ﻗﻴﻤﺘﻪ ( ب)أﻤﺎ اﻝﻌﻘﺎر '' ﻤﺤﻤد'' 
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز '' ﻤﺤﻤد''ﺒﻜم ﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺎﺌز : دج ، ﻓﺎﻝﺴؤال 0003ﺒوﻓﺎء اﻝدﻴن ﻜﻠﻪ أي '' ﻤﺤﻤد''
  .؟'' ﻋﻤر''
 = 0081: دج أي ﺒﻤﻌﻨﻰ 0081إن اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺤﻤد ﻴﺘﺤﻤل 

  0003˟
                       
 = 0021˟0003:   ﺒﻤﻌﻨﻰ دج أي 0021ﻓﻴﺘﺤﻤل أﻤﺎ اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻤر 
دج وﻴﺘﺤﻤل ﻫو دﻴن 0021ﺒﻤﺒﻠﻎ ' ﻋم''أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز '' ﻤﺤﻤد''ﻓﻴﺤق إذن ﻝﻠﺤﺎﺌز    
  .دج0081ﻗدرﻩ
 اﻝرﺠوع ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻴﺠوز ﻓﻬل ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤون اﻷﺼﻠﻲ اﻝدﻴن ﻴﻜون ﻗد    
ﻌض أن اﻝﺤﺎﺌز ﻴﺤق ﻝﻪ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﻴل اﻝﺒ؟ ﻴرى اﻝﻌﻴﻨﻲ أو اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻜﻔﻴل ﻋﻠﻰ
، ﻓﻴﺠوز ﻝﻠﺤﺎﺌز أن ﻴرﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺘزﻋت ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔإذا ا ﻤﺎاﻝﻌﻴﻨﻲ أو اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻝﻜن اﻝرأي اﻝراﺠﺢ ﻴﻘر ﻋﻜس ذﻝك ﻓﻼ ﻴﺤق ﻝﻪ اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ . اﻝﺸﺨﺼﻲاﻝﻜﻔﻴل اﻝﻌﻴﻨﻲ أو 
إذا  أﻤﺎ .، وﻫذا ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻘﺼﻴرا ﻤﻨﻪﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎرﺌز اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻜﻔﻴل ﻷﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎ
  (1).ﻷﻨﻪ ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺤﺎﺌز ع ﻋﻠﻰو ﺠﺎز ﻝﻪ اﻝرﺠ وﻓﻰ اﻝﻜﻔﻴل اﻝدﻴن
ن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺘﻨص ﻤ 039وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص رﺠوع اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻨﺠد ﻨص اﻝﻤﺎدة     
ﻓﺈذا  .إﻨذارﻩ ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔﻤن وﻗت ﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴرد ﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎر ﻴ>> أﻨﻪ  ﻰﻋﻠ
، ﻓﻼ ﻴرد اﻝﺜﻤﺎر إﻻ ﻤن وﻗت أن ﻴوﺠﻪ إﻝﻴﻪ إﻨذار ﺴﻨوات( 3)رﻜت اﻹﺠراءات ﻤدة ﺜﻼثﺘ
، ﻝﻜن إﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺜﻤﺎر ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر وﺘﺄﺨذ ﺤﻜﻤﻪ ﻤن وﻗت .<<ﺠدﻴد
وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن . ﻘﺎﻨونﺴﻨوات ﺴﻘط أﺜر اﻹﻨذار ﺒﻘوة اﻝﺘرﻜت إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤدة ﺜﻼث  إذا
  .ﻝﻠﺤﺎﺌز وﻻ ﻴﻤﻜن إﻝﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤرة أﺨرى إﻻ ﺒﺘوﺠﻴﻪ إﻨذار ﺠدﻴد ﺎﺘﺼﺒﺢ اﻝﺜﻤﺎر ﺤﻘﺎ ﺨﺎﻝﺼ
ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ  ،ﻌﻘﺎراﻝﻤﺎﻝك ﻝﻠ ﻫو أن اﻝﺤﺎﺌز إذا ﻫﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﺎﻷﺼلأﻤﺎ     
ﻓﺎﻝﺤﺎﺌز ﻴن ﺘﻌﻠﻘت ﺒﻪ ﻴﺠب ﻋدم اﻹﻀرار ﺒﻬم، ﻤن ﺘﻠف أو ﻫﻼك، ﻝﻜن ﻤﺎداﻤت ﺤﻘوق اﻝداﺌﻨ
ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﺸﺨﺼﻴﺎ ، ﻓﻴﺤق ﻝﻜل داﺌن ﻤﻘﻴد ﻝم ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﻤن اﻝﺜﻤن اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ 
ﻜﺎن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻝو أن اﻝﻌﻘﺎر ﻝم ﻴﺘﻠف  اﻝﺤﺎﺌز ﻓﻲ ﻜل أﻤواﻝﻪ ﺒﺎﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺎ
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أﻤﺎ إذا ﻫﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒﺴﺒب  (1).ﻤن اﻝﺤﺎﺌز وﺒﻴﻊ ﺒﺜﻤن أﻜﺜر ﻤﻤﺎ رﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤزادﺒﺨطﺄ 
    (2).وﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺤﺎﺌز أﺠﻨﺒﻲ ﻜﻘوة ﻗﺎﻫرة ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝداﺌﻨون اﻝﻤﻘﻴدون
ﻨﺨﻠص ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻤﺎ ﺘم ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ     
ذﻝك آﺜﺎر ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر، وذﻝك ﺒﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸرع اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻴن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻤﺎ إذا أﺠرى 
اﻝﻘﻴد ﺼﺤﻴﺤﺎ، وﻫذان اﻝﺤﻘﺎن ﻫﻤﺎ ﺤق اﻝﺘﻘدم وﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ اﻝﻠذان ﻴﻌﺘﺒران ﺠوﻫر ﻋﻘد اﻝرﻫن 
ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤق اﻷول ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ  اﻝرﺴﻤﻲ،
ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن واﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ، وﻫذا إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝﻘﻴد، إﻻ أن ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻝﻴس ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻘد أورد اﻝﻤﺸرع إﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻴﻪ، وﻤﺜﺎل ذﻝك أﺴﺒﻘﻴﺔ 
وق اﻹﻤﺘﻴﺎز ﻤﺜل ﺒﺎﺌﻊ اﻝﻌﻘﺎر ،وٕاﻤﺘﻴﺎز اﻝﺸرﻴك اﻝﻤﺘﻘﺎﺴم، وٕاﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺼﺤﺎب ﺤﻘ
  .ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ
وﺒﻤﺎ أن اﻝﺘﻘدم ﻴﺘﺤدد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴد، إﻻ أن اﻝﻤﺸرع ﻤﻨﺢ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن    
ﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻝداﺌن آﺨر ﻤﺘﺄﺨر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻤﻘﻴد ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻘدم ﻓﻲ ا
  .اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
ﻫذا ﻋن اﻝﺤق اﻷول أﻤﺎ ﻋن اﻝﺤق اﻝﺜﺎﻨﻲ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن     
اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ إﻻ إذا ﺘم اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون إﻝﻰ اﻝﻐﻴر ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن، وﻫذا 
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻜﻨﺔ ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل إﺤﺘﻔﺎظ اﻝﻤدﻴن 
ﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻝراﻫن ﻓﻲ ﺤ
ﻓﺎﻝﺘﺘﺒﻊ إذن ﻴﻤﺎرس ﻀد ﻤن إﻨﺘﻘﻠت . اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﺘرف وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ اﻝﻀﻤﺎن
إﻝﻴﻪ ﺒﺄي ﺴﺒب ﻜﺎن ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، أو أي ﺤق آﺨر ﻗﺎﺒل ﻝﻠرﻫن دون أن ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ 
  .ن ﺒﺎﻝرﻫنﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤو 
إﻻ أن اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺘﺒﺎع إﺠراءات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻨﺼوص    
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ، واﻝﻐرض ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻫو ﻤراﻋﺎة وﺠود 
 اﻝﺤﺎﺌز اﻝذي ﻤﻨﺤﻪ اﻝﻘﺎﻨون دﻓوع ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﻬﺎ ﻝوﻗف إﺠراءات ﺘﻨﻔﻴذ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن
 إﻝﺦ...ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وﻫذﻩ اﻝدﻓوع ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ أو اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن
وﻫذﻩ اﻝدﻓوع ﻗد ﺘوﻗف اﻝﺘﺘﺒﻊ وﻗد ﻻ ﺘوﻗﻔﻪ، وﻝﻬذا اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺘرك اﻝﺤﺎﺌز ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ إذا ﻝم 
                                                           
  .861ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_2
  .906ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص / د. أﻨظر_ 3
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رات ﻴﻔﻠﺢ ﺒوﻗف إﺠراءات ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ إﺨﺘﻴﺎر ﺨﻴﺎر ﻤن اﻝﺨﻴﺎ
اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون وﻫﻲ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون أو ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘﺨﻠﻴﺘﻪ ﺒﺘرﻜﻪ ﻓﻲ ﻴد 
أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﺨﺘر اﻝﺤﺎﺌز ﺨﻴﺎرا ﻤن ﺒﻴن اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﺈﻨﻪ .ﺤﺎرس أو أﻤﻴن ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﻴﺘﺤﻤل إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ
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  اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻨﺨﻠص ﻤن واﻗﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر أن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ 
ﻻ ﻴﻜون ﻨﺎﻓذا إﻻ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وأﻫم 
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
اﻝداﺌن ﺤﻘﻪ   ﻴﻀﻤن ﺒﻬﺎ اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲإن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻤﺜل آﺨر  .1
 .ﻋﻨد اﻝﻤدﻴن
وﺘواﻓر أرﻜﺎﻨﻪ إن اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴرﺘب آﺜﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﺒﻤﺠرد ﻨﺸوﺌﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ  .2
 .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜن اﻹﺤﺘﺠﺎج ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﺒﻤﺠرد اﻝﻌﻘد ﺒل ﻻﺒد اﻝﻌﻘﺎري إن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻴﻨﻲ  .3
 .ﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻫو اﻝﻘﻴدﻤن إ
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ  ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺸﺄن ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻜل ﺸﺨص ﻜﺴب .4
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ  409ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  اﻝﻘﺎﻨون وﻫذا ﻤﺎ وﻗﻴدﻩ وﻓق
ﻻ ﻴﻌﺘﺒر اﻝداﺌن اﻝﻌﺎدي ﻤن طﺎﺌﻔﺔ اﻝﻐﻴر ﻜوﻨﻪ ﻝم ﻴﻜﺴب ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون 
ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻐﻴر ﻜل ﺸﺨص ﻝﻪ ﺤق ﻴﻀﺎر ﻤن وﺠود ﺤق اﻝرﻫن ،  ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ ﺤﻴث وﻫذا
ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤن  اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺒﺎﺸر ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدمﻜﻤﺎ أن 
 . ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝداﺌن اﻝﻌﺎدي إﻻ إذا ﻜﺎن رﻫﻨﻪ ﻤﻘﻴدا اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﻋداد ﻤﺴﺢ  47/57ﻤن اﻷﻤر  61وﺠود ﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن أﺤﻜﺎم ﻨص اﻝﻤﺎدة  .5
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ  1ﻓﻘرة  409ﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، واﻝﻤﺎدة اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎم وﺘ
 ﻤﺼدرا ﻹﻨﺸﺎء اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ 47/57ﻤن اﻷﻤر  61ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺠﻴﺔ اﻝﻘﻴد، ﻓﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  1ﻓﻘرة  409، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﺤﺘﻰ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن اﻝﻌﻘﺎري
 .ﺸرطﺎ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر
ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر  اﻝﻘﻴد ﻫو إﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ  ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ .6
اﻝﻤرﻫون، وٕاذا وﺠد رﻫن رﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻤوﺠود ﻓﻲ دواﺌر ﻋدة وﺠب إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻜل 
 .داﺌرة ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ
اﻝﻌﻘﺎرات ﻜﺄﺼل ﻋﺎم ﻓﻘط ، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻠﻴﻪ رﻫﻨﺎ رﺴﻤﻴﺎ أو إن اﻝﻘﻴد إﺠراء ﻴرد ﻋﻠﻰ  .7
 .رﻫﻨﺎ ﺤﻴﺎزﻴﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻘوﻻت ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻘﻴدﻫﺎ ﻤﺎﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
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ع ﻝم ﻴﺤدد ﻤﻴﻌﺎدا ﻹﺠراء اﻝﻘﻴد، وﻫذا ﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ اﻹﻀرار ﺒﺤق اﻝداﺌن إن اﻝﻤﺸر  .8
ﻝﻘﻴد، وﻗد ﻴؤدي ذﻝك إﻝﻰ ﺨطر ﺘﺄﺨرﻩ اﻝﻤرﺘﻬن، وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث أﺴﺒﺎب ﺘﻌطل إﺠراء ا
  .ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ إذا ﺴﺒﻘﻪ داﺌن آﺨر ﺒﻘﻴد رﻫﻨﻪ
اﻝﻘﻴد ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒداﺌرة إﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻗد ﺨول ﻗﺎﻨون  .9
اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻤﻬﻤﺔ ذﻝك إﻝﻰ ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري، وﻝﻪ اﻝﺴﻠطﺎت 
 .و رﻓض ﻓﻲ أي ﺨﻠل ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴداﻝواﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻴداع أ
ﻤن  4ﻓﻘرة  29ﻨﺢ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﻘﺎري ﺼﻼﺤﻴﺔ رﻓض اﻹﻴداع طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ﻤ .01
، إذا ﻝم ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻘد اﻝرﻫن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري 36/67اﻝﻤرﺴوم
ﺒﻴن  إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻤﻴز ،ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤرﺴوم 39ﻤن اﻝﻤﺎدة  3رة اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘ
ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ  ،وﻫذا ﻋﻜس ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﻴزت ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
ﻝﻠﻐﻴر ﺠراء إﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎن ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻘﻴد  اوﺠوب ﺤدوث ﻀرر  اﺸﺘرطتوﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
 .ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺒطﻼن اﻝﻘﻴد
ود ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻝوﺠ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺎإن اﻝﻘﻴد إﺠراء ﺸﻜﻠﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻤﻜن ﻤﺤوﻩ  .11
اﻝرﻫن، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﻤﻜن إﻝﻐﺎء ﻫذا اﻝﻤﺤو ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ وﻋﻨدﺌذ ﻴرﺠﻊ اﻝداﺌن  ﻜﺎﻨﻘﻀﺎء
اﻝﻤرﺘﻬن ﻝﻤرﺘﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ وذﻝك ﺒدون أن ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺸرع ذﻝك ﺒﻨص ﺼرﻴﺢ وﻫذا 
  .ﺒﺨﻼف ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻝرﺠﻌﻲ
اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ إﻻ أن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻨظم أﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺤق . 21
، ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر وﺨﺼﻬﺎ ﻓﻘط ﺒﺄرﺒﻌﺔ ﻤوادﺒﻤواد ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤوا
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 019إﻝﻰ  709اﻝﻤﺎدة 
إن إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﺤق اﻝﺘﻘدم واﻷوﻝوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن و . 31
  .ﻤرﺘﻬﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔاﻝ
  .اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ إن ﻤرﺘﺒﺔ اﻝرﻫن ﺘﺤﺴب ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺠراء اﻝﻘﻴد وﻝﻴس ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻘد. 41
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺘرﺘﻴب ﺤق اﻝرﻫن ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝدﻴن  198ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺸرع  ﻝﻘد أﺠﺎز. 51
ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ  ﺔﻴﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط أو دﻴن إﺤﺘﻤﺎﻝﻲ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻝم ﺘﺒﻴن ﻜﻴﻔ
  اﻝدﻴون ﻫذﻩ ﺤﺎﻝﺔ ﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ أﺼﺤﺎب ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺤﻤل ﺒﺎﻝرﻫن ﻓﻲ
  .ﻋﻠﻴﻬماﻝﻤرﻫون دﻴوﻨﻬم وﺘوزﻴﻊ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻝ ﻻء ﻫؤ  ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺼﻌوﺒﺔ
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، واﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻬن ﺤق ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻴد ﻜﺎنإن ﻗﻴد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻠداﺌن اﻝﻤر . 61
  .ﻹﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘﻪ ﻤن ﺜﻤﻨﻪ وذﻝك ﻤﺘﻰ ﺘﺼرف اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻝﻠﻐﻴرﻋﻠﻴﻪ 
 ،إﻝﻰ اﻝﻐﻴر  ﺤق ﻝﻪ أن ﻴﺘﺼرف ﻓﻴﻪﻴ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون و إن اﻝﻤدﻴن اﻝراﻫن. 71
ﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو وٕاذا ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻐﻴر ﻴﺴﻤﻰ اﻝﺤﺎﺌز وﻫو ﻤن إﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ ﻤ
طﺒﻘﺎ  ﻤﺴؤوﻻ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن آﺨر، دون أن ﻴﻜون ﺤق ﻋﻴﻨﻴﺎ
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 2ﻓﻘرة  119ﻝﻠﻤﺎدة 
ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺸﺨص ﻹﻜﺘﺴﺎب ﺼﻔﺔ اﻝﺤﺎﺌز أن ﻴﻜون ﻏﻴر ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻝدﻴن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ . 81
ﺸﺨﺼﻴﺔ وأن ﻴﺘﻤﻠك اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو اﻝﺤق اﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن وﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻨزع 
ﺸﻬر ﻫذا اﻝﺤق، إﻻ أن اﻝﻤﺸرع أﻏﻔل أﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜﺘﺴب اﻝﺤﺎﺌز وﻗﻴﺎم اﻝﺤﺎﺌز ﺒاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .اﻝﺸﻬرﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺒواﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻘﺎدم اﻝﻤﻜﺴب اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘوﺠب 
ﻋن اﻝدﻴن ﻤﻨﺢ ﻝﻪ اﻝﻤﺸرع ﻋدة دﻓوع ﻝوﻗف إﺠراءات  ﻏﻴر ﻤﺴؤوﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩإن اﻝﺤﺎﺌز . 91
ﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ أو ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺒﺎﻝدﻴن دﻓوع ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺴواء
  .اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن
ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﺤﺎﺌز ﺜﻼث ﺨﻴﺎرات إذا ﺸرع اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر . 02
أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ إﻨذارا ﻝﻠﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ  ناﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ وذﻝك ﺒﻌد ﺘوﺠﻴﻪ اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬ
ﻴﻤﻠك أﻜﺜر ﻤن اﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، رﻏم أن اﻝﺤﺎﺌز 329اﻝﻤﺎدة  ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻓﻬو ﻴﻤﻠك ﻜذﻝك ﺨﻴﺎر ﺘطﻬﻴر اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون
إن اﻝﺘطﻬﻴر ﻫو ﻋرض ﻴﻘدﻤﻪ اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﻴﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، وﻻ ﻴﺘم إﻻ . 12
ة اﻝﻌﺸر ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﺒﻘﺒول اﻝﻌرض ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝﻤرﺘﻬﻨﻴن وﺒدﻓﻊ اﻝﺤﺎﺌز اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻋرﻀﻪ ﺒزﻴﺎد
إﻻ أن  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، 129ب اﻝﻤﺎدة ﺤﺴ ﺤﻘوﻗﻬم ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎءاﻝذﻴن ﺘﺴﻤﺢ ﻤرﺘﺒﺘﻬم 
إﻝزام اﻝﺤﺎﺌز ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﻴزﻴد ﺒﻤﻘدار اﻝﻌﺸر ﻋﻤﺎ ﻗوم ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر، ﺤﻜم إﻨﻔرد ﺒﻪ اﻝﻤﺸرع 
اﻝﺤﺎﺌز ﺒزﻴﺎدة اﻝﻌﺸر  ﻓﻠﻤﺎذا ﻴﻠزم. اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﺒذﻝك اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى واﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻋرﻀﻪ ﻫو ﻤﺒﻠﻎ ﻻ  ﻴﻘل ﻋن اﻝﺴﻌر اﻝذي ﻴﺘﺨذ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻘدﻴر 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻨﺠد ﻝﻪ اﻝﺜﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻴﻘل ﻋن اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﻤن ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر
  .ﻤﺒررا
إن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺤدد ﻤﻴﻌﺎدا ﻝﻠﺘﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻤن ﺤﻴث ﺒداﻴﺘﻪ وﻻ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ، ﺤﻴث ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﺤﺎﺌز  .22
وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي ﻹطﺎﻝﺔ إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ  اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﻋرض إﺠراءات اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗت،
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ﺒﺈﻋﺎدة إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻤن  اﻝﻤرﻫون ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘﺎر
ﺎن ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﺎﺌز، وﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أﻤﻴن أو ﺤﺎرس ﺠدﻴد اﻝﺘﻲ ﻜ
  . ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
إذا ﻝم ﻴﺨﺘر اﻝﺤﺎﺌز ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون أو ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون أو ﺘطﻬﻴرﻩ، ﺘﺤﻤل إﺠراءات . 32
  .ﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻀدﻩ ﻨزع اﻝﻤﻠ
ﻨدرج ﻓﻲ ﻫذا  ﺘم إﺴﺘﻌراض ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﺒﻌد ﻤﺎ
  :اﻝﻤﺠﺎل ﺒﻌض اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت 
إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴد  .1
 .وٕاﺠراءاﺘﻪ
اﻝﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘﻴد ﻫو إﺠراء ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﻗﺎﻨون  .2
واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻬر اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري وﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ 
 .اﻝﻌﻘﺎري
راﻀﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷ 47/57ﻤن اﻷﻤر  61ﺘﻌدﻴل أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة  .3
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ  409، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة وﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري
 .وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘﻴد ﻫو ﺸرط ﻝﻨﻔﺎذ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻐﻴر
 .ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎد إﺠراء اﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﻤواد ﻗﺎﻨون اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎرياﻝﻨص  .4
اﻝﺘﻲ  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ، واﻝﺘﻤﻴز ﺒﻴناﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﻏﻔﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻘﻴد ﺘﺤدﻴد اﻝﺠزاء .5
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒطﻼن واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒطﻼن إﻻ إذا أﺼﺎب 
  .  اﻝﻐﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻀررا
ﻰ إﻝﻐﺎء ﺸطب اﻝﻘﻴد وذﻝك ﺒوﻀﻊ ﻨص ﺼرﻴﺢ ﻴﻘﻀﻲ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠ .6
 .ﺒذﻝك، ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق وﻤراﺘب اﻝداﺌﻨﻴن
 .وﻀﻊ ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺤﻜﺎم ﺤق اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺘﺒﻊ .7
ﻤن اﻷﻓﻀل أن ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﺸرع ﺒﻨص ﻓﺎﺼل ﻴﺤﻜم ﺘرﺘﻴب اﻝداﺌﻨﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻴن  .8
 .ﺘوزﻴﻊ ﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﻠﻴﻬم ك ﻓﻲاﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﻝﺸرطﻲ، وذﻝ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘطﻬﻴر ﻹﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ  329ﺘﻌدﻴل ﻨص اﻝﻤﺎدة  .9
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  1ﻓﻘرة  119ت اﻝﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة اواﻝﺘﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻤن اﻝﺨﻴﺎر 
  .اﻝﻤدﻨﻲ
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ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وذﻝك ﺒﺈﻋﻔﺎء اﻝﺤﺎﺌز ﻤن دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  129ﺘﻌدﻴل ﻨص اﻝﻤﺎدة  .01
اﻝﻌﺸر ﻋﻤﺎ ﻗوم ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠداﺌﻨﻴن ﻴزﻴد ﺒﻤﻘدار 
رﻏم أﻨﻪ إذا رﺴﺎ اﻝﻤزاد ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻤﻠزﻤﺎ ﺒدﻓﻊ اﻝﻌﺸر ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي رﺴﺎ 
 .ﺒﻪ اﻝﻤزاد
ﻤﻴﻌﺎد ﺘﺨﻠﻴﺔ اﻝﺤﺎﺌز ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون وذﻝك ﺒوﻀﻊ ﻨص ﻓﺎﺼل ﻀﻤن اﻝﻨص ﻋﻠﻰ  .11
ﻴﺤدد ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻴﻜون ﻤن ﻴوم ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن إﻝﻰ ﻨﻲ داﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤ
  .ﻏﺎﻴﺔ إﻴداع ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸروط اﻝﺒﻴﻊ
                                                                    
 .وﻨﻌﻤﺘﻪﺘم ﺒﺤﻤد اﷲ                                                                   
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤراﺠﻊ
  اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: أوﻻ
 اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  . أ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻗﺎﻤوس ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴنرام،اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﭭإﺒﺘﺴﺎم اﻝ .1
 .8991واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻗﺼر اﻝﻜﺘﺎب، اﻝﺒﻠﻴدة، ﺴﻨﺔ 
 .3002، ﻝﺒﻨﺎن، ﺴﻨﺔ 1دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  إﺒن ﻤﻨظور ، .2
أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، دار اﻝﺘﻌﺎون ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، / د .3
 .6691ﺴﻨﺔ 
أﻨور طﻠﺒﺔ، اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري واﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺼرﻓﺎت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﻤﺼر، ﺴﻨﺔ / د .4
 .3002
ﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝرﻫن أﻨور اﻝﻌﻤروﺴﻲ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝواﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ا/ د .5
، 2، دار اﻝﻌداﻝﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ6اﻝﺤﻴﺎزي، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، ﺤق اﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝﺠزء 
 .اﻝﻘﺎﻫرة
، دار 1أﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺴﻌد، اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، اﻝﺠزء/ دﺠﻼل ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم، و / د .6
 .4991اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
، ﻤطﺎﺒﻊ 3، دار اﻝﺸﻌب، اﻝطﺒﻌﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ زﻜﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤود اﻝدﻴن / د .7
 .9791دار اﻝﺸﻌب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
، ﻤؤﺴﺴﺔ 1ﺤﺴﺎم ﻜﻤﺎل اﻝدﻴن اﻷﻫواﻨﻲ، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻜوﻴﺘﻲ، اﻝﺠزء / د .8
 .6891دار اﻝﻜﺘب، ﺴﻨﺔ 
ﺤﻤدان ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، أﺤﻜﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺴﻨﺔ / د  .9
 .5791
آﺴﻴﺎ أدوة، اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ / ﺨﺎﻝد راﻤول، أ/ أ .01
 .8002اﻝﺠزاﺌري، دار ﻫوﻤﺔ، ﺴﻨﺔ 
ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻤﺤﻤود، اﻹﻓﻼس اﻝﺘﺠﺎري واﻹﻋﺴﺎر اﻝﻤدﻨﻲ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، / د .11
 . 4991اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
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ﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة ا/ د .21
 .5991
ﺴﻌﻴد ﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم، اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻝوﻻء، ﻤﺼر، ﺴﻨﺔ / د .31
 .4002
ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴوﺴف ﺒن ﺨدة، ﻤﻠﺨص ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤدي، / د .41
 .9002/8002اﻝﺠزاﺌر، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ، دار  ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤرﻗس ،/ د .51
 .5991، ﻝﺒﻨﺎن ، ﺴﻨﺔ 3اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ 
ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﺴﻴد ﺘﻨﺎﻏوا، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، / د .61
 .7691ﺴﻨﺔ 
ﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ ﺴﻤﻴر ﻜﺎﻤل، ﺸرط اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤدﻴﺜ/ د .71
 .9791
ﺸﻤس اﻝدﻴن اﻝوﻜﻴل، اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ / د .81
 .1991
أﺤﻜﺎم ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، دار ﻫوﻤﺔ  ﺸوﻗﻲ ﺒﻨﺎﺴﻲ،/ د .91
 .9002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒوﻤرداس، ﻜﻠﻴﺔ ، ﻤﺤﺎظرات ﻓﻲ  ﺼدﻴق ﺸﻴﺎط/ أ .02
 .2002/1002اﻝﺤﻘوق ، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
ﻋﺒد اﻝﺘواب ﻤﻌوض، اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ / د .12
  .9891
ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﺤﺠر ﻋﺒﺎس، ﺸﻬر اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، دار ﻤﺤﻤود ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، / د .22
 .9891ﻨﺔ ، ﻤﺼر، ﺴ2اﻝطﺒﻌﺔ 
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻤﻨﺸﺎوى ، إﺠراءات اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري و اﻝﻤﺤررات اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺸﻬر، اﻝﻤﻜﺘب / د .32
 .4002اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري،اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ / د .42
 .8991 ، ﻝﺒﻨﺎن، ﺴﻨﺔ3، ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ 01واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝﺠزء 
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ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، دار اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، / د .52
 .4991اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
 .2791اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻴﻨﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺒدراوي، / د .62
 ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص،/ د .72
 .0891اﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝرﻫن اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﻠﺘرﻜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك ﻋﻠﻲ، ﻤﺒﺴوط اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري، ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري، إﺒن ﺨﻠدون، / د .82
 .4002، ﺴﻨﺔ 1اﻝطﺒﻌﺔ 
اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ،  ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي،/ د .92
 .5002، ﺴﻨﺔ 1اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝطﺒﻌﺔ  واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، دار
ﻓﺎﻴز أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﺒري ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت / د .03
 .6002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ  
، ﺒﻴروت، ﺴﻨﺔ 92ﻓؤاد إﻓرام اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، اﻝﻤﻌﺠم ﻤﻨﺠد اﻝطﻼب، دار اﻝﻤﺸرق، اﻝطﺒﻌﺔ  .13
 .3891
ﻲ، ﻨظﺎم اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري، اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل ﻤﺠﻴد ﺨﻠﻔوﻨ/ د .23
 .3002، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 1اﻝﺘرﺒوﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ 
ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن، طرق اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت / د .33
 .6991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر،  ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻤﻨﺼور ، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺌﺘﻤﺎن، .43
 .1002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺼﺒري اﻝﺴﻌدي، اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت / د .53
، ، دار ﻫوﻤﺔ7وق اﻹﻤﺘﻴﺎز، اﻝﺠزء ﺤﻘاﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ وﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص واﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي و 
 .9002، ﺴﻨﺔ 1اﻝطﺒﻌﺔ 
ﺠﺒﺎﻴﺔ واﻝﻀراﺌب، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس ﻤﺤرزي، إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝ/ د .63
 .3002
ن اﻝﻤدﻨﻲ، اﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝﻤﺠرد ﻤﺤﻤد وﺤﻴد اﻝدﻴن ﺴوار، ﺸرح اﻝﻘﺎﻨو / د .73
 .6002، ﺴﻨﺔ ﻋﻤﺎن ، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،واﻝرﻫن اﻝﺤﻴﺎزي و ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز
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، 1اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠم اﻝدﻴن، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت / د .83
 .4991اﻝﻘﺎﻫرة، ﺴﻨﺔ 
ﻤدﺤت ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ، إﺠراءات اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺴﻨﺔ / د .93
 .5991
ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ، ﺤق اﻝﺘﺨﺼﻴص، اﻝرﻫن / د .04
 .5002ﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺴﻨﺔ اﻝﺤﻴﺎزي، ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﻹ
ﻫﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود زﻫران، اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺴﻨﺔ / د .14
 .4002
 اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  . ب
ﺘﺸﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝطﺎﺒﻊ، ﻤذﻜرة رة، ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻘﺎرات ﻝدى ﻤﻔTاﻝﻌﻤرﻴﺔ ﺒو  .24
  6002ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق، اﻝﺒﻠﻴدة ، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
 .7002/
ﻤﺎﺠﻴﺴــﺘﻴر ﻓــﻲ اﻝﺤﻘــوق، ﻓــرع  اﻝﻌﻘــﺎري، ﻤــذﻜرة  ﻤﺼــطﻔﻰ اﻝﻬﺎﺸــﻤﻲ،ﻋﻘد اﻝــرﻫن .34
 .1102/0102 ﻋﻘود و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون  ﻤﺎن ﺒﻨﻜﻲ، ﻤذﻜرةﻴﺴﻤﻴﻨﺔ رﻴﺤﺎﻨﻲ، اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﻜﻀ  .44
، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق، ﺒن ﻋﻜﻨون اﻝﺨﺎص، ﺠﺎﻤﻌﺔ
 .5002/4002
 اﻝﻤﻘﺎﻻت  . ت
ﺒﻌﻨوان آﺜﺎر اﻝﻘﻴد ﺒﺎﻝﺴﺠﻼت اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، أﻤﻴن ﺒرﻜﺎت اﻝﺴﻌود ، ﻤﺤﺎﻀرة / أ .54
 .5991، ﺴﻨﺔ (2)اﻝﻌدد
ﺒﺸﻴر اﻝﻌﺘروس، اﻝﺸﻬر اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺠﻠﺔ اﻹﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﻐرﻓﺔ / أ .64
 .4002اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻗﺴم اﻝوﺜﺎﺌق، ﺴﻨﺔ 
أﻤﺎل ﺒوﻝﻐﺎب، وﻀﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﺤت ﻴد اﻝﻘﻀﺎء، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻨﺘدى / ﺠﻠول ﺸﻴﺘور، أ/ أ .74
 .6002، ﺴﻨﺔ (5)اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد
، (01)ﻋﻤر ﺒوﺴﺤﺎﻝﺔ، ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻘود اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺸﻬر، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﺜق، اﻝﻌدد/ أ .84
 .1002ﺴﻨﺔ 
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ر، واﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﻘﻴد، ﻤﺠﻠﺔ ﻝﻴﻠﻰ زروﻗﻲ، اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺸﻬ/ أ .94
 .8991، ﺴﻨﺔ (5)ﻝﻤوﺜق، اﻝﻌددا
ﻤوﺴﻰ ﻓﺎروق، اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻔﺘرة اﻝرﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺠﻠﺔ / أ .05
 .6002، ﺴﻨﺔ (5)اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌدد 
  اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.د
 اﻝﻘواﻨﻴن اﻷواﻤر و •
، اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ، 5791ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺴﻨﺔ  62اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  85/57رﻗم اﻷﻤر  -
 اﻝﻤﺘﻤم اﻝﻤﻌدل و
 .، ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري5791ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺴﻨﺔ  62اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  95/57اﻷﻤر رﻗم  -
، ﻴﺘﻀﻤن إﻋداد ﻤﺴﺢ اﻷراﻀﻲ 5791ﻨوﻓﻤﺒر ﺴﻨﺔ  21اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  47/57اﻷﻤر رﻗم  -
 81اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم وﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺠرﻴدة 
 (.29)، اﻝﻌدد 5791ﻨوﻓﻤﺒر ﺴﻨﺔ 
، اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 1991ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ  72اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  11/19ﻗﺎﻨون رﻗم  -
ﻤﺎﻴو  8اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  ،ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﺒﻨزع اﻝ
 (.12)، اﻝﻌدد 5991ﺴﻨﺔ 
، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ 5991ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  70/59ﻗﺎﻨون رﻗم  -
 (.31)، اﻝﻌدد 5991ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ  8ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 
، ﻴﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ 8002ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  90/80ﻗﺎﻨون رﻗم -
، 8002أﺒرﻴل ﺴﻨﺔ  32ﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ واﻹدارﻴﺔ ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝ
 (.12)اﻝﻌدد 
 اﻝﻤراﺴﻴم •
، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل 6791أﺒرﻴل ﺴﻨﺔ  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  36/67اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  -
، اﻝﻌدد 6791أﺒرﻴل ﺴﻨﺔ  31، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ ﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔاﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺠر 
 (.03)
، ﻴﻌدل وﻴﺘﻤم اﻝﻤرﺴوم 3991ﻤﺎﻴو ﺴﻨﺔ  91خ ﻓﻲ اﻝﻤؤر  321/39اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  -
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﺠل اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺠرﻴدة  6791ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ  52اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  36/67رﻗم 
 (.43)، اﻝﻌدد 3991اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻴو ﺴﻨﺔ 
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  75..................ﺘزاﺤم اﻝداﺌن اﻝﻤرﺘﻬن ﻤﻊ أﺼﺤﺎب ﺤﻘوق اﻹﻤﺘﻴﺎز: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  85....………ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻴن اﻝﺸرطﻲ واﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻲ أو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲاﻝﺘزاﺤم : اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  85.............................................ﻤﻀﻤون ﺤق اﻝﺘﻘدم: اﻝﻤطﻠب اﻷول
  85....................................................ﻤﺤل ﺤق اﻝﺘﻘدم: اﻝﻔرع اﻷول
  95........................................................اﻝﻤرﻫونﺜﻤن اﻝﻌﻘﺎر : أوﻻ
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  36......................................اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﺤل ﻤﺤل اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  46.................................................ﻤوﻀوع ﺤق اﻝﺘﻘدم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  46................................................................أﺼل اﻝدﻴن: أوﻻ
  56.................................................................اﻝﻤﺼﺎرﻴف:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  66....................................................................اﻝﻔواﺌد: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  66.....................................ﻲ اﻝﻘﻴداﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻓ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  76.......................................اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝﻔرع اﻷول
  ..……….76ﺘﻤﻴز اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  86.................................................ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝرﻫن: أوﻻ
  86.................................................ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن إﻨﺘﻘﺎل ﺤق اﻝرﻫن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  96..........................ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن اﻝﺘﻌﻬد ﺒﺎﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤق اﻝﺘﻘدم: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  07..........................................اﻝﻤرﺘﺒﺔﺸروط اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
  27............................................آﺜﺎر اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻤرﺘﺒﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  27.............................................ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  27............................................ﺘﻘرﻴر اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
  47...............................................اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻷول
  47...………………………………ﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  47..........................................ﺤﻠول أﺠل اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫن: أوﻻ
  57........................................أن ﻴﻜون اﻝرﻫن ﻨﺎﻓذا ﻓﻲ ﺤق اﻝﻐﻴر: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  57......................................أن ﻴﻜون اﻝﺤﺎﺌز ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .………………………57.أﻻ ﻴﻜون ﺤق اﻝﺘﺘﺒﻊ زال ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب: راﺒﻌﺎ
  67.......................................اﻝﻤرﻫون ﺸروط ﺤﺎﺌز اﻝﻌﻘﺎر: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
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  .………………………77أن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻗد ﻜﺴب ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون: أوﻻ
  77....اﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون ﺒﺎﻝرﻫنون اﻝﺸﺨص ﻤﺴؤوﻻ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن أﻻ ﻴﻜ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  87...........اﻝﻤﻠﻜﻴﺔأن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻗد ﻜﺴب اﻝﺤق ﺒﻌد ﻗﻴد اﻝرﻫن  وﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  97.............................................أن ﻴﺴﺠل اﻝﺤﺎﺌز ﺴﻨد ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ: راﺒﻌﺎ
  97....................................ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  97.......................................................إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻷول
  08....................................................اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن ﺒﺎﻝوﻓﺎء: أوﻻ
  08................................................إﻨذار اﻝﺤﺎﺌز ﺒﺎﻝدﻓﻊ أو اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  18.......................................................ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻨذار: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  28.....................................دﻓوع اﻝﺤﺎﺌز ﻝوﻗف إﺠراءات اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  28..............................................اﻝدﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴن اﻝﻤﻀﻤون: أوﻻ
  38.......................................................اﻝدﻓوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝرﻫن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  38...............................اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺌز ﻝﻤﻨﻊ اﻝﺘﺘﺒﻊ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  48........................................................ﻗﻀﺎء اﻝدﻴون: اﻝﻔرع اﻷول
  48...........................................................اﻝﻘﻀﺎء اﻹﺨﺘﻴﺎري: أوﻻ
  78...........................................................اﻝﻘﻀﺎء اﻹﺠﺒﺎري: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  88.............................................................اﻝﺘطﻬﻴر: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  98...........................................اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺤق ﻝﻬم اﻝﺘطﻬﻴر: أوﻻ
  09..............................................................ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘطﻬﻴر: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  09...........................................................إﺠراءات اﻝﺘطﻬﻴر: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  19...............................................................آﺜﺎر اﻝﻌرض: راﺒﻌﺎ
  39.............................................................اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
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  49..........................................................اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: أوﻻ
  49...........................................ﺨﻠﻴﺔاﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺤق ﻝﻬم اﻝﺘ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  59...............................................................ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
   69............................................................إﺠراءات اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ :راﺒﻌﺎ
  69...............................................................آﺜﺎر اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  79............................................ﺘﺤﻤل إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
  79...........................................................إﺠراءات ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: أوﻻ
  89......................................................اﻝﻌﻠﻨﻲﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﻤزاد : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  99................................................اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﺴوا اﻝﻤزاد: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  001.....................................................رﺠوع اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ : راﺒﻌﺎ
  401...........................................................................اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
  901....................................................................ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤراﺠﻊ
  511..........................................................................اﻝﻔﻬرس
  
  
  
